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 لقاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانييقول ا
 
   
 قالَ  إال ِكتاباً  يَوِموِ  في أَحد ى م َكتَبَ  ما أّنو رأيت   إّني
 َلكانَ  ذاكَ  ز يِّدَ  وَلو َأحسن َلكانَ  ىذا لوغ يّرَ  َغِدِه، في
 ذاكَ  ت ِركَ  ولو أفضل، لكانَ  ىذا ق دِّمَ  وَلو ي ستَحسن،
 عمى َدليلٌ  وىو الِعبر، أعَظمِ  ِمن وىذا أجمل، َلكانَ 
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 الشكر والتقدير 
 
اهلل تعالى: " و اهلل أخرجكم من بطون أمياتكم ال تعممون شيئا و جعل لكم السمع و األبصار و  قال
 من سورة النحل. 78األفئدة لعمكم تشكرون." اآلية 
الحمد هلل الذي عمم اإلنسان ما لم يعمم. و الشكر هلل عمى نعمتو و عونو في إتمام ىذه الرسالة. و ما 
 عمم فإن ظن أنو قد عمم فقد جيل.يزال الرجل عالما ما طمب ال
 
رواب تقدم بجزيل الشكر و التقدير و االحترام و االمتنان لألستاذ المشرف االستاذ الدكتور أ
لما أبداه من توجييات قيمة ومعمومات نيرة و متابعة مستمرة إلخراج ىذه األطروحة بشكميا  عمار
 والتقدير واالحترام أستاذي العزيز. النيائي, فقد كان االستاذ واألخ واألب فمك كل التحية
 
الدكتور براىيمي عيسى و الدكتور سعيدي عبد الفتاح و الدكتور إلى  الجزيلكما أتقدم بالشكر 
   البناءة .القيمة و  يمتوجيياتزياد رشيد  واألستاذ ىداج شريف وىم الذين لم يبخموا عميا ب
 
عموم وتقنيات النشاطات البدنية و أساتذة معيد  كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى السادة الدكاترة
عمى التوجييات القيمة و التشجيعات التي قدموىا لنا إلتمام ىذه األطروحة و الذين والرياضية بسكرة 
 .سواء في مرحمة التدرج أو ما بعد التدرج   ساىموا في تكوين معارفنا 
 
االبتدائية عينة البحث عمى تواضعيم كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدراء و أساتذة المدارس 
 وحسن استقباليم وتعاونيم معنا في ىذه الدراسة.
 
األصدقاء الذين عايشوا معي مراحل البحث خطوة بخطوة  الزمالء و كل كما أتقدم بالشكر الكبير إلى 
 جزاىم اهلل عني خير الجزاء  




 الميارات مجال في المعرفية الكفاية لتنمية الخدمة أثناء تكويني برنامج ىدفت دراستنا الحالية إلى إقتراح
 -الوثب -الجري ميارات  تطوير وقياس أثره في  ابتدائي الخامسة السنة ألساتذة  االساسية الحركية
معرفي  ، ولتحقيق أىداف الدراسة تم بناء أدوات لمدراسة ن تمثمت في إستبيان تالميذىم لدي  الرمي
لألساتذة ، وتحديد اإلحتياجات  االساسية الحركية الميارات مجال في المعرفية بيدف قياس مستوى الكفاية
الخدمة يتوافق مع اإلحتياجات  أثناء تكويني التكوينية لألساتذة في نفس الوقت ، كم تم بناء برنامج
لدي التالميذ ،   الرمي -الوثب -ات الجريالتكوينية ، وتم تحديد اإلختبارات الحركية المناسبة لقياس ميار 
وتم التأكد من الخصائص السيكومترية لألدوات ، ثم طبق اإلستبيان المعرفي عمى عينة  قصدية تتمثل 
استاذ لمسنة الخامسة إبتدائي في مقاطعة المرارة ، وتطبيق اإلختبارات الحركية عمى تالميذىم  11في 
ة  ، وىذا كمو بقياس قبمي وبعدي ، ولتحميل النتائج البيانية إستخدم تمميذا وتمميذ 181المقدر عددىم بي 
 :وىي التجريبي والمنيج والعينة الفروض لطبيعة المناسبة اإلحصائية األساليب منمجموعة  الباحث
 كولمجروف اختبار  الجذر التربيعي و المئوية النسباإلنحرافات المعيارية و  و الحسابية لمتوسطاتا
،  اختبار  ردتشاردسون كودر ، الفروق لداللة "ت" اختبار ،معامل االرتباط بيرسون،  رنوفيسم
 .Rمعامل االرتباط  ، و إيتا مربعاألثر استخدمنا  حجم لحساب،و  ويمكوكسن
 وقد كشفت نتائج الدراسة عمى :
 ابتدائيمستوى الكفاية المعرفية في مجال الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ألساتذة السنة الخامسة  
 ضعيف ويمثل احتياج تكويني .
جال ساتذة السنة الخامسة ابتدائي في ميؤثر البرنامج التكويني المقترح في تنمية الكفاية المعرفية أل
 .الدراسةالميارات الحركية االساسية قيد 
الرمي  لدى تالميذ أفراد المجموعة  -الوثب  –جري الات ميار يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير 
 التجريبية .
المعرفية في مجال الميارات الحركية برنامج التكويني اثناء الخدمة المقترح فاعمية في تنمية الكفاية لم
ات ميار  ، كما ينعكس باإليجاب عمى تطور ابتدائيمسة االساسية قيد الدراسة لدى أساتذة السنة الخا
 الرمي  لدى تالميذىم. -الوثب  –جري ال
 
و، يقترح الباحث تعميم أىداف تحقيق فيتكويني ال البرنامج فاعمية عمى أكدت التيراسة الد نتائج عمىوبناء 
بدنية والرياضية ، خصوصا مجال البرامج التكوينية أثناء الخدمة ألساتذة المرحمة اإلبتدائية في التربية ال
األساسية ، كما ال ينكر األىمية البالغة في توظيف أساتذة متخصصين ، ويوصي بي الميارات الحركية 
 .موضوع الدراسة  إجراء دراسات مستقبمية تدعم
summary 
The present study aim at Suggesting an in-service training 
program to enhance the cognitive competence in the field of basic 
motor skills for primary school teachers level Five and its effects 
on developing running-jumping-throwing skills among their 
students. 
The present study aime at suggesting an in-service training 
program for enhancing the cognitive competence sake. This 
enhancement is in the field of basic motor skills for teachers of 
primary school evel five ,and also to measure its impact on 
developing running -jumping-throwing skills within their pupils. 
In order to achieve the study target , we adopted a cognitive 
questionnaire to measure the level of competency Knowledge in 
the field of basic motor skills for teachers, and identifying the 
formative needs at the same time. Moreover , we depend on a 
training program during the service which complies with the 
formative needs. The movement tests were determined to measure 
the skills of running-jumping-throwing among students, and the 
psychometric properties of the tools were confirmed. Then the 
cognitive questionnaire was done to a sample of 11 teachers for 
the fifth year of primary school in El morara district.The kinetic 
tests was applied to 183 of their pupils, male and female , and it 
was pre- and post-measurement. To analyze the graphic results, 
the researcher used a set of statistical methods suitable for the 
hypotheses, the sample, and the experimental approach, and it is 
as follows: 
The rithmetic means, standard deviations, percentages, and 
square root Kolmgrove Smirnoff test, Pearson correlation 
coefficient, "T" test for significance of differences, Kuder 
 
Redchardson, Wilcoxon test, and to calculate the effect size we 
used the ETA square, and the R correlation coefficient. 
 
  
The results of the study showed the following: The cognitive 
proficiency level in the field of basic motor skills for the fifth-year 
under study primary school teachers is weak and requires a 
formative need. The suggested training program affects the 
development of the cognitive proficiency of fifth year primary 
school teachers in the field of basic motor skills under study. The 
proposed training program influence the development of running-
jumping-throwing skills among the pupils of the experimental 
group members. The training program during the proposed 
service is effective in developing the cognitive proficiency in the 
field of basic motor skills under study by the teachers of the fifth 
year of primary school, and it is also positively affect the 
development of running-jumping-throwing skills among their 
pupils 
Baseing on the results of the study that showed the effectiveness of 
the training program in accoplishing its objectives, the researcher 
proposes the Generalization of the in-service training programs 
for primary school teachers in physical education and sports, 
especially in the field of basic motor skills. He also does not deny 
the great importance of hiring specialized teachers, and he 
recommends to conduct a future studies that would support the 
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التي تيدف  ،يحتل قطاع التربية والتعميم مكانة ميمة بالنظر لمتأثيرات التي يحدثيا في المجتمعات   
إلى تحقيق التطور والتقدم والرقي في جميع المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية الى غير ذلك من 
التربية والتعميم ىي المحرك األساسي  في بناء المجتمعات، وتطور الحضارات، ف ،المجاالت المتعددة 
ورقّي األفراد، وىي عممية منظمة ومدروسة تقدم من قبل األىل واالسرة ،والمؤسسات التربوية بمختمف 
مرحميا ومؤسسات التعميم العالي ، وكذلك مختمف مؤسسات التنشئة االجتماعية لكن بدرجات متفاوتة 
يحظى موضوع التربية والتعميم في المجتمعات المعاصرة باىتمام و  لإلنسان،ة نقل الخبرات والمعارف لغاي
كما يحظى باىتمام ، مركزي من طرف مختمف الفاعمين السياسيين والثقافيين واالجتماعيين والتربويين
 ة او المرحمة االبتدائية اولىجميع الدول دون استثناء، ويعد معيار لتقدم ىذه الدول، وتعد المدرسة االبتدائي
التعميمية في اي نظام تربوي ، كما تعد حجر االساس في المنظومة التعميمية الجزائرية لما ليا من اىمية 
في تنشئة طفل او تمميذ ىذه المرحمة تنشئة سميمة وصحيحة في مجاالت المعرفة و الميارات االجتماعية 
صر من عناصر ىذه العممية وتقع عمى عاتقو مسؤولية قيادة والنفسية ، ويمثل المعمم او االستاذ عن
العممية والفعل التعممي التعميمي بتوجيو تالميذه وتوفير ليم الموارد العممية ومسايرتيم الكتساب مختمف 
الخبرات والمعارف ، فيو مسير وموجو ومقوم  الفعل التربوي ، في مجموعة من المقررات التي تدخل 
ة البدنية والرياضية ، والذي ييدف لتنمية الجوانب النفسية واالجتماعية وتحقيق تطور ضمنيا درس التربي
ونمو الميارات الحركية االساسية تمييدا الستعماليا وتوظيفييا في الميارات الرياضية لمختمف االلعاب 
لقائمين عمى ىذه حسين مينة التعميم يحتاج إلى بذل المزيد من االىتمام من قبل اوت الفردية والجماعية ،
المينة  ، وتحقيق شروط عمى رأسيا توفير برامج تدريبية أثناء الخدمة تيدف إلى تطوير وتحسين أداء 
وامام معضمة عدم وجود معمم متخصص  في التربية البدنية  ، (02،ص0202)نافز أحمد بقيعي،المعمم 
وينا قبل الخدمة في ىذا المجال وندرة او والرياضية وكذلك عدم تمقي معمم المدرسة االبتدائية اعداد او تك
انعدام مثل ىذه البرامج التكوينية اثناء الخدمة  ، جاءت فكرة الدراسة التي ىيا عبارة عن اقتراح برنامج 
تكويني اثناء الخدمة لفائدة معممي المرحمة االبتدائية و قياس اثره عمى تنمية معرفتيم في مجال الميارة 
 إقتراحعكاس ذلك عمى تطور مستوى ىذه الميارات لدى تالميذىم ، تحت عنوان الحركية االساسية وان
 السنة ألساتذة  االساسية الحركية الميارات مجال في المعرفية الكفاية لتنمية الخدمة أثناء تكويني برنامج





التمييدي  فصلالجانب النظري عمى ، يمثل الجانب نظري وأخر تطبيقي  م دراستنا إلىولقد تم تقسي
 . دراسة التطبيقيةبالجانب التطبيقي  الدراسة النظرية، في حين اختص ال فصولو 
 عمى التالي :جانب النظري إشتمل الوعميو 
  اسة وتحديد إشكالية الخمفية النظرية لمدر  وتضمنمدخل عام لمدراسة  تحت عنوان : األول الفصل
الدراسة وضبطيا ثم اإلجابة عنيا بفرضيات ، بعدىا تم عرض أىمية واىداف الدراسة ثم تطرقنا 
لألسباب التي أدت بنا إلى اختيار ىذا الموضوع ، ومن ثم تحديد المفاىيم األساسية لمدراسة ، 
 عمى االقل . واخيرا الدراسات السابقة والمشابية لمتغيرات دراستنا او متغير واحد 
 تحت عنوان  التكوين اثناء الخدمة في الوسط المدرسي ، حيث قمنا في البداية  : ثانيالفصل ال
بتحديد مفيومو واىميتو و اىدافو  وكذلك االسس التي يبنى عمييا ، ثم إبراز اساليب تطبيقيو ، 
واىمية و اساليب  وبرامجو وكيفية تقويميا ، وبعدىا انتقمنا لالحتياجات التكوينية من مفيوم
 تحديدىا ،وتقييميا ، وفي االخير المشكالت التي تعترض التكوين اثناء الخدمة .  
 00-9الميارات الحركية االساسية وخصائص المرحمة العمرية ) تحت عنوان : لثالفصل الثا )
ين الميارة ( ثم العالقة بينيا وب–،انطمقنا من  الميارات الحركية االساسية مفاىيميا )الحركة 
وتصنيفاتيا ، ونماذج لتطور بعض ىذه الميارات ،  ألىميتياالميارات الرياضية ، بعدىا تطرقنا 
ثم اسس تقديميا وتنميتيا ، وارشادات لتطويرىا و طرق واساليب قياسيا ، بعدىا تطرقنا لمتطبيقات 
-9لعمرية )التربوية المساعدة في تطويرىا وخصائص ىذه التطبيقات ، وانتقمنا بعدىا لممرحمة ا
(  فعرفنا النمو وخصائصو وتقسيماتو و المتغيرات التي تؤثر عميو ، وكذلك عرفنا الطفولة 00
المتأخرة  ومتطمباتيا ومميزاتيا ، ومظاىر النمو المختمفة في ىذه المرحمة و كذا االنشطة الحركية 
 المناسبة ليذه المرحمة العمرية . 
 التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية , حيث حصة و معمم عنوناه بي  : رابعالفصل ال
بدأنا معمم التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية حيث قمنا بتوضيح المفاىيم الخاصة بو 
المعمم في المدرسة االبتدائية ، مزاياه وعيوبو صفاتو، انماط اعداده وتكوينو ، ثم  ، التدريس
ة البدنية والرياضية من مفيوم صفات و مسؤولياتو ، وخصوصيتو في تطرقنا ألستاذ التربي
التربية البدنية والرياضية  حصةالمدرسة االبتدائية الجزائرية وعالقتو بالتقويم ، بعدىا انتقمنا الى 





ثم تطرقنا لدرس التربية البدنية والرياضية والعتبارات التربوية لو و واقعو في المدرسة خاصة ، 
االبتدائية الجزائرية ، ثم تطرقنا الى الوسائل التعميمية و التشكيالت واالفواج داخل درس التربية 
في المرحمة البدنية  و دليل المعمم لدرس التربية البدنية ومالمح التخرج لمادة التربية البدنية 
 االبتدائية وصوال لبرنامج السنة الخامسة ابتدائي في التربية البدنية .   
  عمى التالي :اما  الجانب التطبيقي إشتمل 
 تناول اإلجراءات المنيجية لمدراسة، والمتمثمة في الدراسة االستطالعية  ثم  : خامسالفصل ال
ا وصف مجتمع وعينة الدراسة وضبط تحديد المنيج المستخدم  والتصميم المستخدم ، بعدى
متغيرات الدراسة  ومجاالتيا وأدوات الدراسة مع تناول الخصائص السيكومترية لألدوات ، ثم شرح 
جراءات السير الميداني واالجيزة والوسائل  البرنامج التكويني وكيفية بناءه ، ثم خطوات وا 
عالجة اإلحصائية لمبيانات المتحصل وصوال الى األساليب المعتمدة في المالمستخدمة في ذلك ، 
 عمييا.
  فقد تم عرض  وتحميل النتائج المتوصل إلييا باستعمال المعالجة اإلحصائية :السادسالفصل  . 
  
 وتفسيرىا والتعميق عمى ما مدى تحقق  تم مناقشة النتائج المتحصل عمييا   : سابعالفصل ال
 تنتاجات وخالصة عامة وكذلك اقتراحاتوالتي من خالليا توصمنا إلى اس فرضيات الدراسة
























 الخمفية النظرية لمدراسة: -1
االىتماـ بالمورد البشري، كاف واليزاؿ الشغؿ الشاغؿ لجميع األنظمة سواء التربوية أو غيرىا في مختمؼ 
دوؿ العالـ، والتعميـ والتكويف المستمر ىو السبيؿ األمثؿ لمجابية الجمود والتخمؼ عف التطور الحاصؿ 
 ر التربوي األمريكي الشيير )أمة في خطر( اإلشارة التالية:في الحضارات المعاصرة، ولقد جاء في التقري
"في عالـ تتعرض فيو ظروؼ العمؿ لمتغيير بشكؿ متسارع ودائـ، ما ُيعرض أعدادا متزايدة لمخاطر 
وظروؼ ىذا التغير، لذا كاف مف الضروري أف يعمؿ اإلصالح التربوي عمى أف يركز جيده عمى خمؽ 
 (.62،ص 2001حسانين،-يالخول)مجتمع دائـ التعمـ"  
وىذا ما يدعونا الى االعتراؼ بأف ميما كانت جودة االعداد والتأىيؿ لجميع الميف، وأخص بالذكر قطاع 
التربية وشريحة المعمميف بشكؿ أدؽ، إال أنو غير كاؼ الستكماؿ المسيرة المينية، ولذلؾ وجب التفكير، 
ليس ىناؾ مينة يكوف االستمرار في النمو فييا بالغ  في التكويف أثناء الخدمة، ويعتقد محمود شوقي أنو
 (.62،ص 2001حسانين،-الخولي) األىمية كمينة التعميـ 
بناء عمى ماسبؽ  يتضح أىمية ىذا الموضوع وثقمو في الحقؿ التربوي وىو ما جعمنا نبحث في العديد مف 
اء عمييا خالؿ مراحؿ ىذه الدراسة ، النظريات والمقاربات الفكرية والتي يمكف مف خالليا االرتكاز واإلتك
وقد كانت ىذه العممية مضنية وشاقة وخمصنا في األخير الى ربط فكري منيجي لنظريتاف زائد مقاربتاف 
 فكريتاف ، سوؼ نسردىا بالتسمسؿ التالي :   
الكبار  في تعميـ مالكولم نولزاف عميمة تكويف وتدريب األفراد في مختمؼ الميف يستند فكريا الى نظرية 
يقصد وىو يجانب مفيـو البيداغوجي أي تعميـ األطفاؿ و األندراغوجي ويطمؽ عمى ىذه النظرية مصطمح 
وىذه النظرية تعتمد عمى مبدأ فمسفة التعمـ المستمر  (23، ص 2013ساعد صباح، ) ،تعميـ الكباربو 
يجية تعميـ الكبار و الراشديف جزء مف ىذا وتعتبر استراتنقطع فييا عممية التعّمـ، تمف الوالدة الى الوفاة ال 
عممية التنمية الشاممة كما تيدؼ إلى  تحسيف اإلنتاجية ، وتحقيؽ التنمية المتكاممة لألفراد والمؤسسات ، 
مف خالؿ تحقيؽ جممة مف النماءات، تنمية عقوليـ وأفكارىـ ومعارفيـ ، واتجاىاتيـ ودوافعيـ  وقيميـ ،  
 وقد  (24، ص 2013ساعد صباح، )ليـ مى تحميؿ البرامج التدريبية المقدمةكما انيا تساعد المعمميف ع
جمعنا في دراستنا ىذه بيف عممية تكويف  حيث بنظرية البيداغوجي )تعميم الصغار(،النظرية  ذهربطنا ى
 ، وىو ما طبقناه في دراستنا عمميا مف خالؿ المعمـ و عممية تعمـ التالميذ، بحيث الثانية تخضع لألولى




 الفعؿ ىذا قياساقتراح برنامج تكويف أثناء الخدمة لممعمـ  وىو المسؤوؿ عمى تعميـ األطفاؿ والتالميذ ، و ل
و لقد   ، François Marie. Gérardلمباحث  التكوين فعالية تقويم مقاربةنجد  والتكويني التربوي
عممية التقويـ، أي تقويـ عممية طور جيرارد  مقاربتو في تحميؿ فاعمية ونجاعة عممية التكويف مف خالؿ 
تكويف الفرد مف خالؿ االعتماد عمى ناتج المحصمة النيائية لعممية التكويف، بمعنى أنو لقياس فاعمية 
في ثالث مستويات مترابطة  تونظري  وقد بيف، عممية التكويف  يجب قياس فاعمية المتكوف في الميداف
مؽ بتقويـ المكتسبات أي ىؿ حقؽ أو ضمف المتكونوف لقياس مدى نجاح العممية، المستوى األوؿ يتع
ـ المستوى الثاني ىؿ قاموا بتحويؿ ىذه المكتسبات لألفراد المسؤوليف عمييـ ثكفاية احتياجاتيـ التكوينية 
حيث أدرج في المستوى الثالث مف المستوييف األوؿ والثاني بالثالث، أي طبقوىا في ميداف عمميـ ثـ ربط 
محور أثر عممية التكويف في تحقيؽ مكتسبات ونتائج محققة تنعكس عمى مؤسسات  ،عممية التكويف 
مع  (Gary N. Sanford(1984ىذا وقد اتفؽ الباحث  ،(47، ص 2013بمقاسم، ) ،المتكونيف
حيث حدد أربع محكات لمحكـ عمى غالبية وكفاءة المعمـ المتكوف مف  (2003)الباحث جيرارد مقاربة 
وىو الماـ المعمـ المتكوف بالمفاىيـ واألسس العممية والمعرفة العممية، ثانيا المحؾ  خالؿ المحؾ المعرفي
األدائي ويشير ىذا المحؾ الى أداء المعمـ الذي يمكف مالحظتو، ثالثا المحؾ السموكي مف خالؿ مدى 
محؾ نواتج لتي يبدييا المعمـ نحو الموقؼ التعميمي، ورابعا وأخيرا ا الوجدانية الخصائصاالستجابة و 
)بمقاسم بمقيدوم، التعمُّـ ويعني فاعمية المعمـ تقاس بنواتج العممية التعميمية التي يحدثيا المعمـ لذى تالميذه  
 (.65، ص2013
 مستوى عمى المعمـ يتركو الذي األثر مفيـو عمى المقاربات والمحكات  تركز أغمبيا  ىذه أف نالحظ
 ىيحظ التكويف ال عممية لمقياس ، إال أف أثر وقابمة ممموسة تمؤشرا عمى تعتمد ، وىي محكات التالميذ
ومف ىذا الطرح الفكري الفمسفي ننطمؽ في ، األحياف ، وىذا ما الحظو الباحث  أغمب في الكافي بالتحميؿ
دراستنا ىذه عبر العناصر أو المرتكزات لبناء وانجاز بحث حوؿ تكويف المعمـ وقياس أثر ذلؾ عمى تعمـ 
تحقيؽ غاية النيوض بمستوى التالميذ في الميارات الحركية األساسية قيد الدراسة وتحقيؽ الرضا تالميذه ل








 االشكالية :   -2
 مف تممكو ما اساس عمى الراىنة البشرية الحياة في وازدىارىا وتطورىا االمـ قوة تفوؽ و معيار يقوـ  
 والتعميـ النظامية، والتعميمية التربوية المؤسسات رأسيا وعمى واستثمارىا المعارؼ لتنمية ومؤسسات معرفة
ويعتبر  ، معينيف ومكاف زماف في سائدة معايير وفؽ امكانياتيا ورفع البشرية القدرة وبناء تطوير ىو
 ذاتيا بحد قوة فالمعرفة ، الوقت نفس يف وغاية وىدؼ حؽ وىو اإلنسانية، التنمية في الزاوية حجر التعميـ
 نمو عمى المباشر وتأثيره االجتماعي الرفاه لتحسيف فرص مف التعميـ يوفره عما فضال والمجتمع، لمفرد
 في  يساىـ ،المتعمـ البشري الماؿ راس ، حيث اف المجتمع في والتحضر القيـ مستوى ورفع االقتصاد
 اال ضخمة التعميـ وتطوير تحسيف تكاليؼ تكوف وقد ىذا ، فيو ديالما الماؿ راس مساىمة مف اكثر النمو
 ليا . حدود وال واكبر اعظـ الجيؿ تكمفة اف
تحقؽ شعوب العالـ نيضتيا وتقدميا بالتعميـ  ، ويعتبر التعميـ دائمًا نقطة ارتكاز، باعتباره مفتاح و 
ستدمار و الخراب وىبوط المستوى اإلصالح حيث نعالج بو األزمات البنيوية  بعد مراحؿ الدمار و اال
 التعميمي إلى أدنى مستوياتو ، حيث اف التعميـ في الجزائر قبؿ االستعمار كاف منتشرا بشكؿ واسع بيف
 لتعمـ األطفاؿ عمييا يقبؿ و الكتاتيب في يعطى كاف االبتدائي ، فقد خاصة التعميـ الجزائري  الشعب أبناء
الكريـ،  ثـ جاءت مرحمة االستعمار فأخذت األخضر واليابس  لقرآفا والنحو وِحفظ  الكتابة و القراءة
فورثت الجزائر، بعدما استرجعت سيادتيا وعمؿ المستدمر الغاشـ عمى محو التعميـ ونشر الجيؿ ، 
  منظومة تربوية كانت أىدافيا تتمثؿ في محو الشخصية الوطنية وطمس معالـ تاريخ الشعب الجزائري.
 االىتماـ ىذا وتزايد االستقالؿ مطمع منذ خاصاً  اىتماماً  والتعميـ التربية قطاع شيد االساس ىذا وعمى
بتعميـ التعميـ وجعمو  الوطف ، وتجسد ىذا االىتماـ بناء عممية لياتأ مف الدولة تمكف  بعد خاص بشكؿ
ة التعميـ نحو العصرن ، وخوض معركة ومشروع  التعريب ، وكذلؾ تطويرغار والكبارصفي متناوؿ ال
 وىو ماحدثاإلصالح  ،كما تـ تقويـ ىذه العمميات باستمرار عف طريؽ والتحديث والتحكـ في التكنولوجيا
القدر األساس مف ذلؾ  ، وتتمثؿ ميمة المدرسة االساسية في بإقامة المدرسة األساسية  0981 سنة
 ، كما ىي مف دولة ألخرىعدد السنوات والمراحؿ  تختمؼ التي تمتـز الدولة بنشرىا بيف شعبيا و المعارؼ
واالقتصادية بالحد األدنى  ظروفو االجتماعية بغض النظر عفطفؿ ال صيغة تعميمية تيدؼ إلى تزويد
الضروري مف المعارؼ والميارات واالتجاىات والقيـ التي تمكنو مف تمبية حاجاتو وتحقؽ ذاتو وتييئيو 
ميـ االساسي والمدرسة االساسية سابقا في ، ومنو كانت تسمية التع مجتمعو ورقي لإلسياـ في تنمية




الجزائر اسسيا ورسـ معالميا الدكتور عبد القادر فضيؿ ، وكانت تتكوف مف تسع سنوات تختـ بشيادة 
 3 الثالث الطور ،سنوات ومدة6 األوؿ والثاني الطوريف مدة أطوار ثالثة ىيكمتيا وتشمؿالتعميـ االساسي ، 
تأسست  المدرسة االبتدائية واإلكمالية  والثانوية ، واىتمت الدولة عبر ثـ اصمح ىذا المشروع و  ، سنوات
مف قبؿ النظاـ   المنظومة التربوية التعميمية بالمدرسة االبتدائية التي سميت المرحمة االبتدائية اىتماـ كبير
ات واخيرا التعميمي فالمدرسة او المرحمة االبتدائية كنظاـ قائـ عمى عناصر ىي مدخالت وعمميات ومخرج
تقويـ او تغذية راجعة ،  مثؿ سائر المراحؿ التعميمية ، و يشتمؿ  مجاؿ المدخالت ويدخؿ ضمنو التمميذ 
الموارد واالمكانات المادية ولنجاح العممية التعميمية والحصوؿ عمى مخرجات واالستاذ والمقررات ، وكذلؾ 
 العناصر واوليا المعمـ او االستاذ ، فيو ذات جودة وتحقيؽ مصطمح جودة التعميـ يجب االىتماـ  بيذه
التربوية ، وتقع عمى عاتؽ االستاذ ميمات اساسية  ةالوسيمة االساسية المنفذة بشكؿ مباشر لالستراتيجي
منيا ايصاؿ المعمومة المعرفية الى التمميذ بأمانة وزرع القيـ االخالقية في نفوسيـ واكتشاؼ التالميذ  
مسؤولية قيادة العممية والفعؿ التعممي وكذلؾ  واجب ميني واخالقي ووطني ،الموىوبيف ، وىذه المياـ 
التعميمي بتوجيو تالميذه وتوفير ليـ الموارد العممية ومسايرتيـ الكتساب مختمؼ الخبرات والمعارؼ ، فيو 
نو ومعمـ واستاذ المرحمة االبتدائية في الجزائر لو خصوصية ال،  مسير وموجو ومقوـ  الفعؿ التربوي
 معمـ يختمؼ"  مكمؼ بتقديـ جميع مقرارت ىذه المرحمة ماعدا المغة االجنبية فيقوؿ عميو السرغيني 
 أو اإلكمالية معمـ بينما المواد كؿ بتدريس يقـو كونو الثانوي، أو اإلكمالية معمـ عف األساسية المدرسة
 وليس الفصؿ معمـ األساسية المدرسة معمـ مف يجعؿ ما وىذا واحدة مادة تدريس في يتخصص الثانوية
 مف واحدة ناحية مف الطفؿ يدرس وىو فييا، تخصص التي بمادتو ييتـ المادة فا مدرس المادة معمـ
 العاـ وطوؿ المدرسي اليـو طوؿ ويالحظ النواحي جميع مف الفصؿ مدرس يدرسو بينما  المتعددة نواحيو
 (. 129،  2016أوصيف لزىر، )"  الوجوه يعجم مف الطفؿ يتعيد الذي الروحي األب فيو لذا الدراسي،
يساعد استاذ المرحمة االبتدائية لمتغمب عمى ىذه المعضمة  المشرؼ التربوي والذي يمثؿ مفتش التعميـ 
االبتدائي في المنظومة التعميمية الجزائرية  ، حيث يكونو ويقدـ لو الدعـ المعنوي والتربوي و التخصصي 
دة التربية البدنية والرياضية لخصوصية ىذه المادة اوال ولعجز المفتش ثانيا في جميع المقرارات ماعدا ما
عمى القياـ بيذا الدور الفتقاده ىو نفسو لمتكويف في ىذا المجاؿ ، وفي معظـ واغمب الحاالت عممية 
مو تكويف المكونيف أي المفتشيف ال يشمؿ مادة ودرس التربية البدنية والرياضية ، مع كؿ ما تمثمو وتحم
بمدلوليا الحديث، ليست مجرد مادة مف  تعتبرىذه المادة مف اىمية بالنسبة لتمميذ ىذه المرحمة ، فيي 
وال شؾ أف التربية البدنية والرياضة تعتبر مظيرا مف  ،مواد المنياج المدرسي، أو مجرد ىدؼ في حد ذاتو




ومما ال شؾ فيو  ،نماءاتيتصؿ بو مف مظاىر العممية الكمية لمتربية، ليذا فيي تيتـ بالنشاط البدني وما 
أف التربية البدنية والرياضية تؤثر تأثيرا مباشرا عمى حياة الطفؿ منذ الوالدة، وليذا فيي جزأ أساسي ومكمؿ 
، وليا اىداؼ عديدة تستيدؼ تحقيقيا لتمميذ المرحمة  (4ص ،1999 ، عمي الديري)لمعممية التربوية،
 لمتمميذ النواحي االجتماعية والخمقية واالنفعالية والسموكية نميةوتتعمؽ بتة ، فميا اىداؼ تربوي  االبتدائية
والصدؽ  الروح الجماعية والتنافس والتآزر و التعاوف واالجتماعية ك مصفات الخمقيةل وتطوير تربيةمف 
، وليا يؿ التخواالبداع  الذكاء،و  اإلدراؾك والميارات النفسية وتحسيف القدرات العقمية تنمية واالمانة و
ىؿ الطفؿ لالشتراؾ في األنشطة ؤ تنمية الميارات الحركية األولية التي تِ بوىي تتعمؽ  تعميمية ايضا اىداؼ
تمييدا  تطوير الميارات الحركية األساسية ، ىذا ويعدالقابمية البدنية لمتالميذ والرفع مف الرياضية األولية
جماعية، اليدؼ الرئيسي لمنياج التربية البدنية لأللعاب الفردية وال الميارات الرياضية لدخوؿ في
تمؾ الوسيمة التي يستخدميا الفرد "ىي الميارات الحركية األساسيةوالرياضية في المرحمة االبتدائية ، ف
لمتعامؿ بفاعمية وبشكؿ مباشر مع الحقائؽ الواقعية أو المادية في البيئة، وتشمؿ الميارات الحركية العامة 
لفرد األساسية التي تمكنو مف االتصاؿ بالبيئة المحيطة بو ومف اكتشاؼ العالـ مف حولو، الالزمة لحركة ا
ومنيا ميارات المشي والجري والوثب والرمي، وتشمؿ الميارات الحركية األساسية الميارات الحركية الكبيرة 
رات الحركية والدقيقة المتطمبة الكتساب ميارات حركية فعالة عموما، وتشكؿ األساس لتطور الميا
واف الفشؿ  ، (31 ص ، 2005)خيرية السكري ،،"التخصصية المتطمبة لرياضة محددة أو لعبة معينة
اإلتقاف ليذه الميارات يعمؿ كحاجز لتطور الميارات الحركية التي يتـ استخداميا في  في الوصوؿ إلى
لمعبة سواء كانت فردية الحركي  واالنجاز في األداءلمتمميذ اف ينجح  إذ مف الصعب ، األلعاب الرياضية 
فتحقيؽ ميارة التصويب عمى المرمى  ، إلى مستوى النضوج الميارات األساسية إذا لـ تصؿاو جماعية 
في كرة اليد او عمى السمة في كرة السمة ال يمكف تحقيقو اذا الطفؿ او التمميذ لـ تنضج ميارة الرمي لديو ، 
اذا لـ  ،زمف جيد في السباؽ وكذلؾ في القفز الطويؿ او العالي كما اف الطفؿ  ال يستطيع تحقيؽ وقت و 
تطوير الميارات الحركية األساسية تنضج لديو ميارة الجري او الوثب ، ومنو فإف أي قصور وخمؿ في 
تعمـ ميارات األلعاب عمى  ينعكس بالسمبس ىذه المرحمة الحساسة وىي االبتدائية )الطفولة( في 
 . بػ "حاجز الكفاءة يطمؽ عميو والمراىقة وىذا ما المتأخرة ي مراحؿ الطفولةفالمختمفة  الرياضية 
واماـ ىذه االىمية الكبيرة لمميارات الحركية االساسية التي تعبر عف جوىر التربية البدنية والرياضية 
تمميذ ىذه  لممرحمة االبتدائية مف جية ، وعجز معمـ وأستاذ المرحمة االبتدائية عف تطويرىا و تنميتيا لدى
المرحمة )بحكـ عدـ تخصصو ( مف جية اخرى ، واماـ اصرار الوزارة الوصية عمى عدـ توظيؼ اساتذة 




متخصصيف يؤطروف حصص التربية البدنية مف جية ثالثة ، ظيرت الحاجة الممحة الى االستعانة بي 
 جميعثؿ ىذه العممية في " ، وتتمبرامج التكويف اثناء الخدمة ، مف خالؿ تكويف االستاذ اثناء الخدمة  
حسب   لألستاذ تقدَّـ التي السموكية الميارات و التطبيقية و النظرية الخبرات التي تضـ التكوينية النشاطات
 و الوسائؿ و بمحتوى التكويف التكويف أىداؼ انسجاـ و ترابط مراعاة يجب و التكوينية، احتياجاتو
يذه ، لما ل( 8، ص 2014) سعيدة بن عمارة ، " .منيا بةالمطمو  النتيجة لتحقؽ التكوينية، األساليب
زيادة الكفاية اإلنتاجية لممعمميف، ومساعدتيـ عمى أداء عمميـ بطريقة العممية مف اىمية ، فيي تعمؿ عمى 
،  (149ص  ،2010،)وصفي فرحان الخزاعمةأفضؿ، وبجيد أقؿ، وفي وقت أقصر كما ونوعا 
 استعداداتتنمية  وتجد مف تطور في المجاليف التربوي والعممي مساعدة التربوييف عمى فيـ ما اسو 
،  (236ص ، 2014، )جودت عزت عطويلمنيوض بالمياـ الجديدة التي ستعيد الييـ  التربوييف
كساب الفئات التربوية كفايات اإلنجاز إلى جانب الكفايات المعرفية.و   ا 
تحققيا عممية تكويف المعمـ او االستاذ اثناء الخدمة    اف ىذه االيجابيات الكبيرة و المكتسبات العمالقة التي
شكمت لنا استراتيجية لمعالجة و محاولة حؿ لإلشكالية المتمثمة في عجز المعمـ غير المتخصص في 
لممجاؿ الحسي الحركي في المرحمة  تطبيؽ وتحقيؽ اىداؼ درس ومنياج التربية البدنية والرياضية
وره تطوير الميارات الحركية االساسية ،  والمتمثمة في اقتراح برنامج تكويف ي مف اىـ محاذال اإلبتدائية ،
الكفايات المعرفية في مجاؿ الميارات الحركية  وتنمية اثناء الخدمة لمعمـ السنة الخامسة ابتدائي إلكسابو
مرحمة االساسية والتطمع النعكاس ذلؾ عمى تطور الميارات الحركية االساسية المستيدفة في منياج ال
 االبتدائية وىو ما جعمنا نطرح التساؤؿ العاـ التالي :  
في مجال الميارات الحركية االساسية   ةالمعرفي تنمية الكفايةفي  المقترح البرنامج التكويني يؤثر ىل 
   ؟  ىمالرمي  لدي تالميذ -الوثب -الجريميارات  وتطوير  ابتدائيالسنة الخامسة  ساتذةأل
 :كما يمي  وتم ترجمتيا إلى تساؤالت إحصائية جزئيةالتساؤالت ال ل العام اشتقتالتساؤ ومن خالل 
مستوى الكفاية المعرفية في مجاؿ الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ألساتذة  ىؿ - 0   
 . ؟ضعيؼ ويمثؿ احتياج تكويني  ابتدائيالسنة الخامسة 
ساتذة السنة الخامسة ابتدائي ة الكفاية المعرفية ألىؿ يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تنمي -2
                                                . ؟ جاؿ الميارات الحركية االساسية قيد الدراسةفي م




االستبياف  في ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -أ
 .؟ة الخامسة ابتدائيأساتذة السنلدى المعرفي 
المجموعة  فرادجري لدى تالميذ أميارة الىؿ يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير  -3
 . ؟ التجريبية 
إختبار في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية   - أ
 .؟ ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الـ   21الجري 
المجموعة   فرادوثب لدى تالميذ أميارة الؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير ىؿ ي -4
 .؟ التجريبية 
إختبار في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  - أ
 ؟ ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الالوثب العريض مف الثبات  
إختبار في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديحصائية ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إ - ب
 ؟ ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الالوثب العمودي مف الثبات 
المجموعة   فرادرمي لدى تالميذ أميارة الىؿ يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير  -5
 . ؟ التجريبية 
إختبار في  ختبار القبمي واالختبار البعديما بيف االىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  - أ
 ؟ ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الرمي كرة التنس  
إختبار في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  - ب
 ؟ ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الرمي كرة ناعمة 
 : الدراسة فرضيات  -3
 : الفرضية العامة   
 اتذةفي مجاؿ الميارات الحركية االساسية  ألس ةالمعرفي كفايةال نميةفي ت المقترح البرنامج التكويني يؤثر
 .  ىـالرمي  لدي تالميذ -الوثب -الجريميارات  وتطوير  ابتدائيالسنة الخامسة 
 




  ما يمي : جزئية وتم ترجمتيا إلى فرضيات إحصائية كال فرضياتالالفرضية العامة اشتقت  ومن خالل
مستوى الكفاية المعرفية في مجاؿ الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ألساتذة السنة  - 0
  .ضعيؼ ويمثؿ احتياج تكويني ابتدائيالخامسة 
ساتذة السنة الخامسة ابتدائي يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تنمية الكفاية المعرفية أل   -2
                                                .  ة االساسية قيد الدراسةجاؿ الميارات الحركيفي م
االستبياف  في ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية    -أ
 ولصالح البعدي.  أساتذة السنة الخامسة ابتدائيلدى المعرفي 
 . فراد المجموعة التجريبيةجري لدى تالميذ أميارة الير يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطو  -3
إختبار الجري في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية    - أ
 . ولصالح البعدي ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الـ   21
   .التجريبية المجموعةفراد ميذ أوثب لدى تالميارة اليؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير  -4
إختبار الوثب في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية    -أ
 ولصالح البعدي. ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الالعريض مف الثبات  
إختبار في  عديما بيف االختبار القبمي واالختبار البتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية    -ب
 ولصالح البعدي. ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الالوثب العمودي مف الثبات 
المجموعة  فراد رمي لدى تالميذ أميارة اليؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير    -5
 .  التجريبية
إختبار رمي ي ف ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية   -أ
 ولصالح البعدي. ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الكرة التنس  
إختبار رمي كرة في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  - ب
  .ولصالح البعدي  ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الناعمة 
   




 أىمية الدراسة :   -4
مف طبيعة الموضوع في حد ذاتو مف جية ومف جية أخرى المشػكالت التػي تستمد أىمية الدراسة  
تتنػػوع الموضػػوعات الجػػديرة بالبحػػث واالسػػتقراء ، وكػػؿ موضػػوع مػػف ىػػذه المواضػػيع لػػو أىميتػػو ، فتطرحيػػا 
أثنػػاء الخدمػػة  تكػػويني برنػػامج اقتػػراح )الخاصػػة مػػف الناحيػػة النظريػػة والتطبيقيػػة ، ويعتبػػر ىػػذا الموضػػوع 
وأثػره  فػي  ابتػدائيفاية المعرفية فػي مجػاؿ الميػارات الحركيػة االساسػية  ألسػتاذ السػنة الخامسػة حسيف الكتل
اسػاتذة المرحمػة  أي بنػاء برنػامج تكػويني لفائػدة (يػذىـ  الرمػي  لػدي تالم -الوثػب -الجريميارات  تطوير 
ويعتبػػػر ىػػذا ا  ، .مػػف الموضػػوعات اليامػػة فػػػي مجػػػاؿ تخصصػػناالبتدائيػػة فػػػي التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية 
 المجػػاؿ التربػػوي الموضػػوع بالتحديػػد عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث مػػف الموضػػوعات القميمػػة الدراسػػة خاصػػة فػػي
ومػػف خػػالؿ ذلػػؾ نسػػعى إلػػى ، والتػػي لػػـ يأخػػذىا البػػاحثيف بعػػيف االعتبػػار بػػالرغـ مػػف أىميتيػػا،  يالجزائػػر 
توصؿ إلييا وذلؾ بيػدؼ التعريػؼ محاولة الكشؼ عف ىذا الغموض مف خالؿ المعمومات والنتائج التي سن
بػػػراز أىميتيػػػا وأثرىػػػا عمػػػي أداء األسػػػتاذ واكتسػػػاب التمميػػػذ وتحقيػػػؽ ىػػػدؼ و مشػػػروع  بػػػالبرامج التكوينيػػػة وا 
 المدرسة االبتدائية في الجزائر .
 
 أىـــــداف الدراســــة : -5
 . )السنة الخامسة (المرحمة االبتدائية  ستاذموجو ألمعرفي بناء استبياف  -
عمى االحتياجات التكوينية ألساتذة السنة خامسة في المرحمػة االبتدائيػة فػي التربيػة البدنيػة التعرؼ  -
 والرياضية) مجاؿ الميارات الحركية األساسية ( .
تحديد االختبارات الحركية التي تقيس ميارات )الجري ، الوثب ، الرمي( لدى تالميذ السنة  -
 الخامسة  .
 المرحمة االبتدائية )السنة الخامسة ( .  ستاذمساعد ألة أثناء الخدمبناء برنامج تكويني  -
ات الحركيػة االبتدائيػة لمجػاؿ الميػار  المرحمػة معممػي الكفايػة المعرفيػة لػدى درجػة عمػى التعػرؼ -
 .االساسية قيد الدراسة
 معممػي الكفايػة المعرفيػة لػدى درجػةل االختبػار القبمػي واالختبػار البعػديبػيف  الفػروؽ عمػى التعرؼ -
 بعد تطبيؽ البرنامج التكويني .االبتدائية لمجاؿ الميارات الحركية االساسية  المرحمة
  ـ ( .21االختبار القبمي واالختبار البعدي لميارة الجري )اختبار الجري معرفة الفروؽ بيف  -




  االختبار القبمي واالختبار البعدي لميارة الوثب )اختبار الوثب العريض ( .معرفة الفروؽ بيف  -
  االختبار القبمي واالختبار البعدي لميارة الوثب )الوثب العالي  ( .لفروؽ بيف معرفة ا -
 االختبار القبمي واالختبار البعدي لميارة الرمي  )اختبار رمي كرة التنس (  معرفة الفروؽ بيف  -
  االختبار القبمي واالختبار البعدي لميارة الرمي )اختبار رمي كرة ناعمة ( .معرفة الفروؽ بيف  -
 تنمية اتجاىات ايجابية لدى معممي المرحمة االبتدائية لتدريس درس التربية البدنية والرياضية . -
تنميػػة الكفايػػة المعرفيػػة  فػػي مجػػاؿ التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية وبػػاألخص مجػػاؿ الميػػارات الحركيػػة  -
 االساسية . 
 تقديـ تغذية راجعة لمتمميذ و المعمـ وجميع أعضاء المنظومة التربوية.  -
 قياس مدى إنتقاؿ أثر تكويف استاذ السنة خامسة إبتدائي  إلى تالميذىـ .  -
 أسباب اختيار الموضوع :  -6
إف الػػدوافع التػػي أدت بنػػا إلػػى القيػػاـ بيػػذا البحػػث ىػػو أف الدراسػػات الجػػادة حػػوؿ ىػػذا الموضػػوع تكػػاد تكػػوف 
دراسػػات واألبحػػاث عمػػى ال االطػػالعمعدومػػة خاصػػة فػػي الجزائػػر عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث وذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
والرسػػائؿ واألطروحػػػات فػػػي مجػػػاؿ النشػػػاط البػػػدني الرياضػػي التربػػوي والمدرسػػػي ، فقػػد لػػوحظ أف االىتمػػػاـ 
كػػاف منصػػب عمػػى دراسػػة الميػػارات الحركيػػة األساسػػية وتطويرىػػا فػػي المرحمػػة   األكبػػر فػػي ىػػذه الدراسػػات
لتكويف المساعدة لألساتذة عمي تطوير ىذه دوف التطرؽ إلى برامج ا، واقتراح برامج تربية حركية االبتدائية 
فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة  الميػػارات خاصػػة وانػػو ال وجػػود ألسػػاتذة متخصصػػيف فػػي التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية
، وتكمػف دوافعنػا لمخػوض البرامج التكوينية في مجاؿ التربية البدنية والرياضية ألساتذة  او ندرة وكذا انعداـ
 قاط التالية:في ىذه الدراسة في الن
 . الكشؼ عف واقع حصة التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية 
 . تقريب الفجوة بيف النظري والتطبيقي في التربية البدنية والرياضية 
  ضػػرورة الخػػوض فػػي دراسػػة الوسػػط المدرسػػي عامػػة ودرس التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية فػػي المرحمػػة
 االبتدائية خاصة .
 ة المدرسػػية فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة وىػػذا مػػف خػػالؿ نقػػص المشػػاركة وكػػذلؾ النتػػائج ضػػعؼ الرياضػػ
لميرجانػات الكيػدس ،وىػذا مػا الحظنػاه مػف موقػع عممنػا كأسػتاذ التعمػيـ الثػانوي ومػؤطر لنشػاطات 
  الرياضة المدرسة .   




 يماننػا القػوي بصػحة ا النشػاط البػدني وبصػفتنا متخصصػيف فػي مجػاؿ لفػرض الرياضػي التربػوي  وا 
التربيػػة البدنيػػة  القائػػؿ أف التكػػويف المتخصػػص الفعػػاؿ لػػو اثػػر كبيػػر عمػػي تطبيػػؽ محتػػوي منيػػاج
او التكػػويف اثنػػاء الخدمػػة  لممعمػػـ فػػي حػػاؿ انعػػداـ او قصػػور  ، والرياضػػية فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة
و تقػديـ اقتراحػات مػف خػالؿ ذلػؾ جػاءت فكػرة القيػاـ بيػذا البحػث مػف اجػؿ التكػويف المتخصػص ، 
لفػػت انتبػػاه  البػػاحثيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ  إلػػى ضػػرورة االىتمػػاـ بيػػذا النػػوع مػػف البحػػوث  و  حمػػوؿ ،
 .  العممية وذلؾ لما ليا مف أىمية
 تحديد المفاىيم والمصطمحات :   -7
 : أثناء الخدمةبرنامج تكويني  7-1
 السموكية الميارات و يقيةالتطب و النظرية الخبرات التي تضـ التكوينية النشاطات جميعويعرؼ عمى انو " 
بمحتػوى  التكػويف أىػداؼ انسػجاـ و تػرابط مراعػاة يجػب و التكوينيػة، حسػب احتياجاتػو  لألسػتاذ قػدَّـت التػي
، 2014") سـعيدة بـن عمـارة ،  .منيػا المطموبػة النتيجػة لتحقػؽ التكوينيػة، األساليب و الوسائؿ و التكويف
 . (8ص 
وينية تيدؼ إلى تمقيف أستاذ المرحمة االبتدائية المػادة المعرفيػة فػي عبارة عف وحدات تك ىويعرفو الباحث  
مجػػاؿ الميػػارات الحركيػػة االساسػػية وبصػػفة خاصػػة ميػػارات الجػػري الوثػػب والرمػػي ، مػػع الوسػػائط التربويػػة 
الحركيػػة المسػػاعدة لتطويرىػػا  والوسػػائؿ التعميميػػة و طػػرؽ تقويميػػا  لمسػػاعدتو فػػي تحقيػػؽ اىػػداؼ منيػػاج 
 في المرحمة االبتدائية .لممجاؿ الحسي الحركي بدنية والرياضية التربية ال
 : الكفاية المعرفية 7-2
وتتمثػػػؿ فػػػػي جممػػػػة المعمومػػػػات والمعػػػػارؼ الضػػػػرورية ألداء المػػػػدرس أو األسػػػػتاذ فػػػػي المجػػػػاالت التعميميػػػػة 
 .( 22،ص2017)إسماعيل العون ،التعممية
التػى ، عمومػات والميػارات والمعػارؼ الفكريػة والعقميػة الدرجػة الكميػة مػف الم يالباحػث إجرائيػا : ىػ اويعرفيػ
  .  يمكف إخضاعيا لمقياس
 




 المرحمة االبتدائية : أستاذ 7-3
  
 الشباب يعاوف الذي فيو وصيانتيا، القادمة األجياؿ إعداد عف المسؤوؿ الجندي ذاؾ ىو عامة المعمـ   
 التغيير دائـ المجتمع في بنجاح طريقيـ اشقو  حتى ومياديا موجيا مرشدا ويأخذىـ مشاكميـ مواجية عمى
 بينما المواد كؿ بتدريس يقـو كونو الثانوي، أو اإلكمالية معمـ عف األساسية المدرسة معمـ يختمؼ والتطور
 (. 120 ص، 2016أوصيف لزىر، ) واحدة مادة تدريس في يتخصص الثانوية أو اإلكمالية معمـ
 
غة العربية المكمؼ مف قبؿ وزارة التربية الوطنية ممثمة في مديرية ويعرفو الباحث بانو المربي وأستاذ الم
التربية  بي تعميـ التالميذ في جميع المقررات خالؿ المرحمة االبتدائية وفي دراستنا ىذه ىو المكمؼ بتعميـ 
 . تالميذ السنة خامسة
، األستاذ كميا ىذا وعند تصفح الباحث لعديد المراجع واألدبيات وجد مصطمح المربي ، المعمـ 
 تطمؽ عمى أستاذ المرحمة االبتدائية لذا إعتمدنا ىذه التسميات خالؿ جميع مراحؿ الدراسة .  
  
 الميارات الحركية االساسية : 7-4
ىي تمؾ الوسيمة التي يستخدميا الفرد لمتعامؿ بفاعمية وبشكؿ مباشر مع الحقائؽ الواقعية أو المادية في 
الحركية العامة الالزمة لحركة الفرد األساسية التي تمكنو مف االتصاؿ بالبيئة البيئة، وتشمؿ الميارات 
المحيطة بو ومف اكتشاؼ العالـ مف حولو، ومنيا ميارات المشي والجري والوثب والرمي، وتشمؿ 
الميارات الحركية األساسية الميارات الحركية الكبيرة والدقيقة المتطمبة الكتساب ميارات حركية فعالة 
موما، وتشكؿ األساس لتطور الميارات الحركية التخصصية المتطمبة لرياضة محددة أو لعبة ع
   .( 31 ص، 2005)خيرية السكري ،معينة،
 ميارة الجري: 7-5
يعد الجري امتدادا طبيعًيا لحركة المشي التي يؤدييا الطفؿ ، حيث ىناؾ شػبو كبيػر بػيف ميكانيكيػة المشػي 
طور الركض يعتمد بشكؿ أساسي عمى حركة المشي السريع لمطفػؿ، والتػي تعػد و ميكانيكية الجري إذ أف ت
  (77،  1999)عمي الديري ،   بمثابة مرحمة تمييدية لميارة الركض ، فيو نقؿ الجسـ في الفراغ بسرعة




 ميارة الوثب : 7-6
ثب اندفاع الجسـ في تعني ميارة الو الوثب حركة انفجارية تتمثؿ في دفع كتمة الجسـ بأكممو في اليواء     
اليواء بوساطة دفع أحدى الرجميف أو الرجميف مًعا، ثـ اليبوط عمى أحدى القدميف أو القدميف مًعػا، ويمكػف 
إف تػؤدى ميػارة الوثػب فػي اتجاىػات مختمفػة وبأشػكاؿ متنوعػة، مثػؿ الوثػب ألعمػى أو ألسػفؿ أو لألمػاـ أو 
خيريـة )االنماط في اسموب كؿ مف االرتقاء واليبػوط ، وتتمثؿ اوجو االختالؼ بيف ىذه لمخمؼ أو لمجانب 
    . (42، ص2005السكري ،
  ميارة الرمي : 7-7
تعد ميارة الرمي مف الميارات الميمة واالكثر شيوعا لمتعبير عف حركات التحكـ والسيطرة          
فرودة مف أعمى الرأس، ،ويمكف اف تؤدي ميارة الرمي والذراع ملمعضالت الكبيرة لمطفؿ في ىذه المرحمة  
كما يمكف إف تؤدى باليديف مف أسفؿ الحوض، تؤدى بحركة الذراع لمجانب وتعد ميارة الرمي والذراع 
 .   (2013،118)عثمان عفاف ، مفرودة مف أعمى الرأس مف أكثر ميارات الرمي استخداًما
 :   المرحمة االبتدائيةتمميذ   7-8
يتػراوح سػنو مػػف سػف الخامسػة حتػػى سػف الحػػادي  لمدرسػة اإلبتدائيػػة ووىػو الطفػؿ الػػذي يتػابع تعميمػو فػػي ا
 . (سنة 00و 01)عشر وفي دراستنا ىذه نستيدؼ تمميذ السنة الخامسة وىو ذلؾ التمميذ في سف مابيف 
 المرحمة االبتدائية:   7-9
 مرحمة ووى التعميمي النظاـ أساس" ىوأنو  ، االبتدائي التعميـ مسفر بن اهلل غرم الغامدييعرؼ 
 يشمؿ ... التعميـ مراحؿ مف غيرىا عف تختمؼ قوية عممية قاعدة لبناء متينا أساساشكؿ ي ّأنو بحكـ ميّمة
 مناىج عمى باالعتماد يتطّور أف األحواؿ مف حاؿ بأي يمكف وال خاصا، واىتماما رقيا االبتدائي التعميـ
 . (27،ص2012ين رشيدة ،)قر "  والمتّعمـ المّعمـ جانب مف والتمقيف الحفظ عمى تقـو
 
مواسػـ تدريسػية كػؿ موسػـ يمثػؿ سػنة تتػوج ىػذه  6ىي مقطػع تعميمػي يتكػوف مػف ويعرفيا الباحث إجرائيا : 
إلى  5المرحمة بامتحاف نياية المرحمة وىي أولى المراحؿ التدريسية في الجزائر ينتمي إلييا تالميذ في سف 
 .   خامسة وىي موضع دراستنا الحاليةتبتدأ بالقسـ التحضيري وتختتـ بالسنة  سنة 00




 الدراسات السابقة والمشابية : -8
مف و  ،  دراسة جميع متغيرات دراستناب قامت لدراستو سابقة دراسة أية التوجد فأنو الباحث عمـ حد حسب
البحوث والدراسات السابقة استطاع الباحث اف  ألدبياتخالؿ العديد مف محاوالت البحث والمراجعات 
متغير التكويف أثناء  الى تطرقت دراسات يناؾف ،لموضوع الدراسة الحالية مشابية مى دراساتيحصؿ ع
 وسيقـومتغير الميارات الحركية األساسية لدى التالميذ ،  الى تطرقت أخرى  دراسات الخدمة لألساتذة  و
 وتعتبر دراسات ىذه ،الدراسات الوطنية والعربية والتي ليا عالقة بموضوع دراستنا  الى بالتطرؽ الباحث
 .مشابية ومرتبطة 
  الدراسات السابقة والمشابية :عرض  8-1
 (. 2013أطروحة دكتوراه )  دراسة عثماني عبد القادر 8-1-1
ألستاذ التربية البدنية  اقتراح برنامج تدريبي أثناء الخدمة لتنمية كفايات التدريس موضوع الدراسة: 
 والرياضية لممرحمة االبتدائية.
 :  ىداف الدراسةأ
 الضعؼ جوانب عمى  التعرؼ خالؿ مف والرياضية البدنية التربية ألساتذة التدريبية االحتياجات معرفة
 . لدييـ
 البدنية التربية حصة  خالؿ والرياضية البدنية التربية أستاذة لدى األساسية التدريسية الكفايات معرفة
 .والرياضية
  والتقويـ والتنفيذ بالتخطيط ةالخاص الكفايات أىمية درجة معرفة
 تطبيؽ خالؿ مف والرياضية البدنية التربية ألستاذة والتقويـ والتنفيذ التخطيط كفاءات تنمية عمى العمؿ
 المقترح . التكويني البرنامج
ألستاذ التربية البدنية  معرفة أثر البرنامج التدريبي المقترح أثناء الخدمة في تنمية كفايات التدريس
 لرياضية لممرحمة االبتدائية.وا
 . تجريبي الشبو استخدـ الباحث المنيج منيج الدراسة : 




بمدية  في االبتدائية والرياضية مف المدارس البدنية لمتربية أستاذ03 الدراسة عينة تمثمت  : عينة الدراسة  
   بوسعادة والية المسيمة.
  :أدوات الدراسة
 طرؼ الباحث مف مصمـ والرياضية البدنية ربيةالت ألستاذ التدريس كفايات مقياس 
تصميـ برنامج تدريبي أثناء الخدمة  لتنمية كفايات التدريس ألستاذ التربية البدنية والرياضية لممرحمة  
 االبتدائية.
 أىم النتائج :
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عالمات أساتذة التربية البدنية في االختبار القبمي - 
 واالختبار البعدي في كفاية التخطيط تعزى لمبرنامج التكويني أثناء الخدمة
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عالمات أساتذة التربية البدنية في االختبار القبمي  -
 . واالختبار البعدي في كفاية التنفيذ تعزى لمبرنامج التكويني أثناء الخدمة
 ائية بيف متوسط عالمات أساتذة التربية البدنية في االختبار القبميتوجد فروؽ ذات داللة إحص -
 . واالختبار البعدي في كفاية التقويـ تعزى لمبرنامج التكويني أثناء الخدمة
 : وكاستنتاج عاـ
التكويف أثناء الخدمة كاف فعاال و ايجابيا في تنمية كفايات التخطيط و التنفيذ و التقويـ ألساتذة التربية 
ف التكويف أثناء الخدمة يعد بمثابة خبرات منظمة يتـ استخداميا في تنمية المعرفة الب دنية و الرياضية، وا 
و المعمومات والميارات والقدرات واالتجاىات لدى األساتذة و ىذا ينعكس إيجابا عمى المستوى الوظيفي 
 لدييـ .
 (. 2008بن عقيمة كمال ، اطروحة دكتوراه) دراسة 8-1-2
تطوير منياج التربية البدنية والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءات ومدى انعكاسو عمى  لدراسة:موضوع ا
 تدريس النشاطات البدنية والرياضية في مرحمة التعميـ المتوسط بالجزائر 
  : أىداف الدراسة
لرياضية عمى التعرؼ عمى أثر التكويف أثناء الخدمة عمى الجانب المعرفي ألساتذة التربية البدنية وا  
مستوى مرحمة التعميـ المتوسط خريجي المعاىد التكنولوجية لمتربية في معرفة وفيـ عناصر المنياج 




المطور في ظؿ متطمبات المقاربة بالكفاءات أي األىداؼ ، والمحتوى ، وأساليب وطرؽ التدريس ، 
 . والتقويـ
ة التربية البدنية والرياضية عمى مستوى التعرؼ عمى أثر التكويف أثناء عمى الجانب المعرفي ألساتذ  
التعميـ المتوسط خريجي معاىد التربية البدنية ) الحامميف لشيادة جامعية ( في معرفة وفيـ عناصر 
المنياج المطور في ظؿ متطمبات المقاربة بالكفاءات أي األىداؼ ، المحتوى ، وأساليب وطرؽ التدريس ، 
 . و التقويـ
ويف أثناء الخدمة عمى قدرة أساتذة التربية البدنية والرياضية لمرحمة التعميـ المتوسط التعرؼ عمى اثر التك  
خريجي المعاىد التكنولوجية لمتربية عمى الربط بيف التدريس باألىداؼ والتدريس بالكفاءات وىذا مف خالؿ 
 قدرتيـ عمى أجرأة األىداؼ التعميمية واستخراج مؤشرات الكفاءة .  
 استخدـ الباحث  المنيج الوصفي. :منيج الدراسة  
  : عينة الدراسة  
أستاذ وأستاذة ،  الفئة المتخرجة  مف المعاىد التكنولوجية لمتربية والحمميف  520واشتممت عينة بحثو عمى 
أستاذ وأستاذة بنسبة  379لشيادة الكفاءة المينية األستاذية لمرحمة التعميـ المتوسط وبمغ عددىا 
ساتذة المتخرجة مف معاىد التربية البدنية والرياضية والمتحصمة عمى شيادة % ، وفئة األ72.74
 % .27.26أستاذ و أستاذة بنسبة  042الميسانس مف الجامعة وتشمؿ 
  :أدوات الدراسة
 االستبياف.   -
 االختبار المعرفي .-
 أىم النتائج :
وسط لـ يجدوا صعوبة في معرفة وفيـ   األساتذة الحامميف لشيادة الكفاءة المينية ألستاذ التعميـ المت
عناصر المنياج المطور في ظؿ المقاربة بالكفاءات بحيث أف أغمبية األساتذة كانت ليـ القدرة عمى فيـ 




متطمبات التدريس بالكفاءات مما يؤكد عمى تأثير التكويف أثناء الخدمة عمى الجانب المعرفي ليذه الفئة 
 . مف األساتذة
اء الخدمة و إطالع األساتذة عمى الوثيقة المرافقة لممنياج اثر عمى الجانب المعرفي تأثير التكويف أثن
ألساتذة التعميـ المتوسط الحامميف لشيادة الكفاءة المينية لمتعميـ المتوسط خريجي المعاىد التكنولوجية 
 . لمتربية ، واألساتذة المجازيف ، خريجي معاىد التربية البدنية والرياضية
ألستاذة الحامميف لشيادة الكفاءة المينية ألستاذ التعميـ المتوسط يجدوف صعوبة في أجرأة األىداؼ أغمبية ا
   التعميمية واستخراج مؤشرات الكفاءة
أغمبية األساتذة المجازيف والحامميف لشيادة الميسانس خريجي معاىد التربية البدنية والرياضية يجدوف  
 . واستخراج مؤشرات الكفاءة صعوبة في أجرأة األىداؼ التعميمية
مدة ونوعية التكويف أثناء الخدمة لـ تساعدا أستاذ التربية البدنية والرياضية عمى الربط بيف بيداغوجيا  
األىداؼ و بيداغوجيا الكفاءات عمما أف مدخؿ الكفاءات في التعميـ منظور غير مستقؿ عف منظور 
 التدريس اليادؼ .
 (. 2014ي ، اطروحة دكتوراه)امحمد العراب دراسة   8-1-3
تقويـ أداء معمـ المرحمة االبتدائية لمكفايات التعميمية أثناء الخدمة في إطار المقاربة  موضوع الدراسة:
 بالكفايات واقتراح برنامج تدريبيي وقياس فاعميتو .
  : أىداف الدراسة
 خالؿ االختبار مف يةالتعميم لمكفايات االبتدائية المرحمة معممي معرفة  درجة عمى التعرؼ -
 .  المعرفي
 .المالحظة خالؿ بطاقة مف التعميمية لمكفايات االبتدائية المرحمة معممي درجة أداء عمى التعرؼ -
 بالكفايات، وبياف فاعميتو  المقاربة عمى قائـ االبتدائية المرحمة لمعممي مقترح تدريبيي برنامج بناء -
 معرفيا وأدائيا  .
 
 .التجريبي شبو التحميمي و المنيج الوصفي المنيج الباحث كؿ مف اعتمد منيج الدراسة : 




  : عينة الدراسة  
   مقاطعة بوفاريؾ والية البميدة . مف ومعممة لمغة العربية معمما (58واشتممت عينة بحثو عمى )
  :أدوات الدراسة
 الجزائر في المعتمدة التربوية اإلصالحات وفؽ االبتدائية المرحمة معمـ كفايات قائمة   -
 عمى القائمة ىذه احتوت والتعمـ لمتعميـ كمنياج بالكفايات المقاربة اعتمدت والتي
 . مجاالت ثماني
 والخطأ، حيث الصواب واختبار متعدد، مف االختبار نوع مف وىو :المعرفي  االختبار  -
 الثمانية.  المجاالت عمى موزعة فقرة ( 39 ) عمى احتوى
 الثمانية المجاالت في القسـ داخؿ االبتدائية المرحمة معمـ أداء لقياس  :مالحظة بطاقة  -
 .كفاية ( 83 ) الكفايات ىذه بمغت وقد التعميمية لمكفايات
 أىم النتائج : 
 واألدائي االختبار المعرفي الدراسة في عينة تفوؽ في التدريبي البرنامج استخداـ أثر النتائج أظيرت 
 في % 24 االختبار المعرفي، وبنسبة في % 27 ب التحسف نسبة القبمي، حيث زادت في عنو البعدي
 .األدائي( المالحظة )االختبار بطاقة
 وعاليا كفاية، (36في ) ومتوسطا كفاية، (29في) ضعيفا الدراسة كاف عينة المعرفي لممعمميف المستوى 
 ( كفاية.29) في
في  وعاليا ( كفاية،32) ا فيومتوسط (كفاية،20) في ضعيفا كاف لممعمميف األدائي المستوى   
 .(كفاية28)
 
 (. 2019أطروحة دكتوراه )  دراسة بن كريمة بوحفص  8-1-4
 لدى مدرسي المرحمة االبتدائية فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الكفايات التدريسية موضوع الدراسة: 
 وأثره عمى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ. 
 




 :  أىداف الدراسة
 يطاليا أف يجب التي األساسية التدريسية الكفايات مف التدريبية حتياجاتاال أىـ عف الكشؼ -
 .االبتدائية المرحمة مدرسي لدى اإلتقاف مف محدد وبقدر توافرىا ينبغي والتي التدريب،
 التدريسية لمكفايات واألدائية المعرفية الجوانب تنمية في المقترح التدريبي البرنامج فاعمية تقصي -
 .)الدرس تقويـ الدرس، تنفيذ لمدرس، تخطيطال( األساسية
 ضوء في الحالية بالصيغ المقامة التدريب برامج نحو المدرسيف اتجاىات طبيعة عمى الوقوؼ -
 تحسيف في يسيـ قد بما التدريب، برامج فشؿ أو نجاح محددات مف باعتبارىا الباحث حددىا أبعاد
 .فييا القصور جوانب
 .التدريبي البرنامجأثر  استمرارية  مدى قياس -
 .لمتالميذ الدراسي التحصيؿ إلى التدريب أثر انتقاؿ مدى قياس -
 . ا لتجريبي استخدـ الباحث المنيج منيج الدراسة : 
 ( تمميذا702االبتدائية و) بالمرحمة ومدرسة مدرسا( 44في ) الدراسة عينة تمثمت  : عينة الدراسة  
 جريبية .الت المجموعة مدرسي تالميذ مف وتمميذة
  :أدوات الدراسة
   .لالتجاىات واستبانة التدريسية الكفايات لمالحظة وبطاقة معرفي اختبار تحصيمي 
 أىم النتائج :
 وأف جدا ميمة كفايات ىي االحتياجات استبانة عمييا اشتممت التي التدريسية الكفايات جميع 
  .كبيرة بدرجة عمييا لمتدريب بحاجة الدراسة عينة 
 التدريسي  واألداء المعرفي التحصيؿ مف كؿ تنمية في كبيرة فاعمية التدريبي نامجالبر  حقؽ
 برامج التدريب . نحو المدرسيف واتجاىات
 التجريبية المجموعة أفراد تالميذ تحصيؿ درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود 
 ولصالح تاله الذي والفصؿ يالتدريب البرنامج تطبيؽ سبؽ الذي لمفصؿ الفصمية االختبارات في 
 .األخير الفصؿ نتائج 
 في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ 
 الكفايات مالحظة وبطاقة المعرفي التحصيؿ اختبار مف كؿ عمى والتتبعي البعدي القياسيف 




 .االتجاىات واستبانة التدريسية 
 
 (. 2014رسالة ماجستير )الدين بوساق بدر دراسة    8-1-5
دور برامج التكويف المستمر في تحسيف االداء التدريسي ألساتذة التربية البدنية  موضوع الدراسة: 
 والرياضية بمرحمة التعميـ الثانوي.
 :  أىداف الدراسة
دنية والرياضية بمرحمة التعرؼ عمى دور الندوات التربوية   في تحسيف  االداء التدريسي ألساتذة التربية الب
 التعميـ الثانوي
التعرؼ عمى دور الزيارات التبادلية   في تحسيف  االداء التدريسي ألساتذة التربية البدنية والرياضية 
 بمرحمة التعميـ الثانوي
التعرؼ عمى دور الندوات التوجييية   في تحسيف  االداء التدريسي ألساتذة التربية البدنية والرياضية 
 مة التعميـ الثانويبمرح
 .الوصفي استخدـ الباحث المنيج منيج الدراسة : 
دنية استاذ تعميـ ثانوي في التربية الب 054استاذ مف اصؿ  40تمثمت العينة في   : عينة الدراسة 
 والرياضية  لوالية المسيمة 
  :أدوات الدراسة
 ة بمرحمة التعميـ الثانوياستمارة استبياف موجية  ألساتذة التربية البدنية والرياضي   
 أىم النتائج :
 لمندوات التربوية دور في تحسيف  االداء التدريسي ألساتذة التربية البدنية والرياضية بمرحمة التعميـ الثانوي
لمزيارات التبادلية  دور في تحسيف  االداء التدريسي ألساتذة التربية البدنية والرياضية بمرحمة التعميـ 
 الثانوي
لمندوات التوجييية  دور في تحسيف  االداء التدريسي ألساتذة التربية البدنية والرياضية بمرحمة التعميـ 
 الثانوي
 




 (. 2017بوراس فاطمة الزىراء ، قوراري بن عمي ، تقيق جمال ، مقال عممي) دراسة   8-1-6
ميمية ألساتذة التربية البدنية فاعمية الدورات التكوينية في تحسيف جودة العممية التع موضوع الدراسة:
 والرياضية 
  : أىداف الدراسة
 التعرؼ عمى أثر وجود الدورات التكوينية عمى جودة العممية التعميمية ألساتذة التربية البدنية والرياضية.
 .  والرياضية البدنية التربية ألساتذة التكوينية الدورات فاعمية درجة عمى التعرؼ
 التربوي)التفتيش( اإلشراؼ معوقات عمى والوقوؼ التعميمية العممية جودة عمى كوينيةالت الدورات أثر بياف
  .فييا
يجاد الفاعمة المتابعة خالؿ مف األداء بمستوى االىتماـ    .الالزمة التصحيحية اإلجراءات وا 
 استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي. منيج الدراسة : 
 (أستاذ تعميـ متوسط.71ف )تكونت عينة الدراسة م  : عينة الدراسة  
  :أدوات الدراسة
 االستبياف   -
 المالحظة-
 الدراسة النظرية     -
 أىم النتائج :
   والرياضية البدنية التربية ألساتذة كبيرة عمى الدورات التكوينية ليا فاعمية
     ية والرياضية.الدورات التكوينية ليا اثر بالغ عمى جودة العممية التعميمية ألساتذة التربية البدن 
 (. 1996، اطروحة ماجيستر) مريم عبد المطيف سميم حمادنةدراسة   8-1-7 
اثر البرنامج التدريبي أثناء الخدمة عمى اكتساب معممي ومعممات التربية الرياضية   موضوع الدراسة:
 الكفايات المعرفية في ضوء خطة التطوير التربوي في األردف  




  : أىداف الدراسة
رؼ عمى اثر البرنامج التدريبي أثناء الخدمة الذي طبؽ عمى معممي ومعممات التربية الرياضية لمصؼ التع
 األوؿ ثانوي في إكسابيـ الكفايات المعرفية التي تتضمنيا المادة التدريبية 
التعرؼ عمى اثر كؿ مف متغيرات الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة في التعميـ ومستوى المؤسسة في 
 .الكفايات المعرفية المكتسبة مف المادة التدريبيةتحسيف 
 استخدـ الباحث  المنيج الوصفي. منيج الدراسة : 
  : عينة الدراسة  
 . معمـ ومعممة 251تكونت عينة الدراسة  مف 
  :أدوات الدراسة
  مقياس الكفايات المعرفية لمعممي ومعممات التربية الرياضية .  -
 أىم النتائج :
تدريبي المقترح ترؾ  أثار ايجابية عمى إكساب معممي التربية الرياضية ومعمماتيا الكفايات البرنامج ال
 المعرفية قيد الدراسة .
أىمية تدريب المعمميف أثناء الخدمة إكسابيـ الكفايات التي تساعدىـ عمى القياـ بمياميـ التعميمية   
 المتجددة .
 (. 2004قال عممي)بن عبد الرحمان احمد سيار ، مدراسة   8-1-8 
 واقع التدريب أثناء الخدمة لمعممي التربية الرياضية في المممكة البحرينية  موضوع الدراسة:
  : أىداف الدراسة
 التعرؼ عمى اىداؼ التدريب أثناء الخدمة لمعممي التربية الرياضية .
 التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية أثناء الخدمة لمعممي التربية الرياضية .




 التعرؼ عمى انواع البرامج التدريبية أثناء الخدمة لمعممي التربية الرياضية .
 التعرؼ عمى انواع االساليب التدريبية أثناء الخدمة لمعممي التربية الرياضية .
 التعرؼ عمى مشكالت التدريب أثناء الخدمة لمعممي التربية الرياضية .
 في.استخدـ الباحث  المنيج الوص منيج الدراسة : 
  : عينة الدراسة  
  معمـ لمتربية الرياضية بمدارس التعميـ العاـ بوزارة التربية والتعميـ بمممكة البحريف 031
  :أدوات الدراسة
 االستبياف.   -
 أىم النتائج :
لمتدريب أثناء الخدمة أىداؼ تتمثؿ في زيادة الخبرات المنظمة واالرتقاء بمستوى أداء المعمـ خال تنمية   
 لمعرفة والمعمومات و الميارات والقدرات وتحفيز المعمـ إلى األداء الجيد والمتميز .ا
ىناؾ احتياجات تدريبية  تخص المعمميف إلى مواد دراسية تتمثؿ في المواد النظرية والعممية في عموـ 
 التربية البدنية والرياضية  . 
ر والترقية حصال عمى نسب مئوية عالية وكذلؾ التدريب المتقدـ أثناء الخدمة والتدريب مف أجؿ التطوي  
    في الكفايات التعميمية والتقدير والحوافز والتقويـ.
 (. 2009، مقال عممي) دراسة حاتم جبر أبو سالم 8-1-9
المعوقات التي تواجو تدريب معممي التربية الرياضية أثناء الخدمة بمحافظات غزة   موضوع الدراسة:
  جامعة النجاح الوطنية
  : أىداف الدراسة
 التعرؼ عمى المعوقات التي تواجو تدريب معممي التربية الرياضية أثناء الخدمة .




في المعوقات التي  "الجنس ، الخبرة ، المؤىؿ  "التحقؽ عما إذا كاف يوجد فروؽ في بعض المتغيرات 
 تواجو المعمميف أثناء الخدمة
 ي التحميمي.استخدـ الباحث  المنيج الوصف منيج الدراسة : 
  : عينة الدراسة  
معمـ ومعممة مف العامميف في تدريس التربية الرياضية في التعميـ  067تكونت عينة الدراسة مف  
 الفمسطيني العاـ بمحافظات قطاع غزة 
  :أدوات الدراسة
 استبياف معوقات التي تواجو معممي التربية الرياضية في التدريب أثناء الخدمة .   -
 تائج :أىم الن
عدـ وجود تخطيط منظـ وىادؼ لتحقيؽ أىداؼ برامج التربية الرياضية في مؤسسات التعميـ العاـ   
 بفمسطيف .
أف معممي ومعممات التربية الرياضية ىـ مف خريجي قسـ التربية الرياضية بجامعة األقصى حديث   
ديف نفس اإلعداد والتكويف في النشأة وىـ بذلؾ حيثي التعييف فال يوجد اختالؼ في آرائيـ كونيـ مع
 الجامعة ونفس التدريب أثناء الخدمة .
أف معظـ المعمميف العامميف في تدريس التربية الرياضية ىـ مف الخريجيف الجدد وتقع عمييـ نفس   
 الظروؼ المادية والبشرية والمعنوية .
مف نفس الظروؼ وىـ بحاجة إلى  أف المعمميف مف حممة الدبموـ والبكالوريوس والدراسات العميا يعانوف  
تدريب أثناء الخدمة لتطوير كفاياتيـ التعميمية واإلدارية كونيـ في غالبيتيـ مف خريجي نفس الجامعة أو 
 المعيد في السابؽ .
 
 




 (. 2012، مقال عممي) دراسة حاتم جبر أبو سالم 8-1-10  
 خدمة بمحافظات غزةواقع تدريب معممي التربية الرياضية أثناء ال  موضوع الدراسة:
  : أىداف الدراسة
 التعرؼ عمى واقع برنامج تدريب معممي التربية الرياضية أثناء الخدمة بمحافظات غزة.
في تقويـ البرنامج مف  "الجنس ، الخبرة ، المؤىؿ  "التحقؽ عما إذا كاف يوجد فروؽ في بعض المتغيرات 
 وجية نظر المعمميف.
 ث  المنيج الوصفي التحميمي.استخدـ الباح منيج الدراسة : 
  : عينة الدراسة  
معمـ ومعممة مف العامميف في تدريس التربية الرياضية في التعميـ  067تكونت عينة الدراسة مف  
 .الفمسطيني العاـ بمحافظات قطاع غزة 
  :أدوات الدراسة
 استبياف تقويـ برنامج تدريب معممي التربية الرياضية أثناء الخدمة   .   -
 أىم النتائج :
 تقميدية برامج التدريب أثنػاء الخدمػة مف حيث الوسائؿ و التقويـ
مستوى داللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقويـ البرنامج التدريبي مف وجية نظر المعمميف عند
 تعزى لمتغير الجنس )ذكر ، أنثى (1.15
مستوى داللة  التدريبي مف وجية نظر المعمميف عندتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقويـ البرنامج   
 .سنة 05لػصالح  مف لدييـ خبرة أكثر مف تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،و  1.15
مستوى داللة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقويـ البرنامج التدريبي مف وجية نظر المعمميف عند 
 الدراسات العميا . ديبموملػصالح تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،و  1.15




 (. 2018دراسة توفيق عمارة أطروحة دكتوراه )  8-1-11
مساىمة برنامج التربية التحضيرية في تنمية الميارات الحركية األساسية ألطفاؿ المرحمة  موضوع الدراسة:
 ( سنوات.6-5التحضيرية )
ار دور المربي المتخصص ىدفت دراستنا إلى تحقيؽ خمس أىداؼ رئيسية وىي : إظي : أىداف الدراسة
وكذا الوسائؿ والتجييزات البيداغوجية عمى تفعيؿ وبموغ أىداؼ برنامج التربية الحركية في أقساـ المرحمة 
ظيار مدى تأثير واقع الممارسة الرياضية عمى تنمية الميارات   التحضيرية الممحقة بالمدرسة االبتدائية ، وا 
 مة االنتقالية  أو المعالجة والتناوؿ  أو ثبات  واتزاف الجسـ .الحركية األساسية سواء الخاصة  بالمرح
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي . منيج الدراسة :
( 000اشتممت عمى عينتيف: إحداىا تخص معممات المرحمة التحضيرية التي بمغت ) : عينة الدراسة  
ة ،بومرداس بودواو طبقت عمييا موزعيف  عمى مستوى ثالث مقاطعات والية بومرداس ىي مقاطعة الثني
قسـ بمعدؿ  76أقساـ التحضيرية مف مجموع  6االستبانة  .أما العينة الثانية مف دراستنا اشتممت عمى 
قسميف لكؿ مقاطعة مف المقاطعات المختارة والمتمثمة في مقاطعة دائرة الثنية ،بومرداس بودواو ،حيث بمغ 
 (  .202عدد أطفاؿ العينة المختارة )
  :وات الدراسةأد
 بطارية اختبارات تقييـ الميارات الحركية األساسية تشمؿ  ثمانية اختبارات   -
 االستبياف    -
لنقص المربي المتخصص بأقساـ المرحمة التحضيرية تأثير سمبي في تفعيؿ وبموغ أىداؼ أىم النتائج : 
سة االبتدائيةبرنامج التربية الحركية بأقساـ المرحمة التحضيرية الممحقة بالمدر   
لنقص الوسائؿ والتجييزات البيداغوجية تأثير سمبي في تفعيؿ وبموغ أىداؼ برنامج التربية الحركية بأقساـ 
 المرحمة التحضيرية
 .الممحقة بالمدرسة االبتدائية




عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي في تنمية الميارات الحركية األساسية 
 االنتقالية
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي في تنمية الميارات الحركية الخمصة 
 بالمعالجة  والتناوؿ
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي في تنمية الميارات الحركية  
 األساسية الخاصة  بثبات واتزاف الجسـ .
 (.2011قدور بن دىمة طارق أطروحة دكتوراه ) دراسة  8-1-12
تأثير برنامج موجو مقترح لألنشطة الحركية في تنمية بعض الميارات الحركية  موضوع الدراسة :
 . ( سنوات6 – 5األساسية لتالميذ مرحمة التعميـ التحضيري )
  : أىداف الدراسة
نمية بعض الميارات الحركية األساسية ) الجري ، القفز معرفة تأثير برنامج مقترح لألنشطة الحركية في ت
 (سنوات 6 – 5، الرمي ، التوازف ، الحجؿ ، االستالـ (ألطفاؿ التعميـ التحضيري مف )
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي . منيج الدراسة :
سنوات تـ  (6 – 5تمثمت في أربعة وخمسيف طفال وطفمة تتراوح أعمارىـ مابيف )  : عينة الدراسة  
 طفؿ وطفمة ( . 27طفؿ وطفمة ( وأخرى ضابطة ) 27تقسيميـ إلى قسميف  مجموعة تجريبية )
  :أدوات الدراسة
ـ ، الوثب العريض ،رمي كرة التنس 21اختبارات تقييـ الميارات الحركية األساسية تشمؿ )الجري    -
 ـ( .5رعة الحجؿ ،المشي عمى عارضة ،رفع عقب القدـ اليمنى ، لقؼ كرات صغيرة ، س
  أىم النتائج :
النشاط الحركي الموجو يعمؿ عمى تنمية بعض الميارات الحركية األساسية والنشاط الحر غير الموجو 
.بعض الميارات الحركية األسا سية يؤدي الى تحسف محدود في  




 (. 2018عبد الحفيظ قادري أطروحة دكتوراه ) دراسة  8-1-13
 16مقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ ) أثر برنامج موضوع الدراسة:
 .( سنوات 17 –
  : أىداف الدراسة
 – 16التعرؼ عمى اثر برنامج مقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ )
 ( سنوات .  17
المدرسة االبتدائية في تنمية بعض الميارات الحركية التعرؼ عمى أثر برنامج المعد مف طرؼ معممة  
 ( سنوات .  17 – 16األساسية لتالميذ )
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي . منيج الدراسة :
تمميذ وتمميذة مف تالميذ المدرسة االبتدائية ساللي فرحات   68تألفت عينة الدراسة مف  : عينة الدراسة  
 سنوات ( . 17و  16أعمارىـ ) ممف  –بريكة والية باتنة -
  :أدوات الدراسة
 بطارية اختبارات تقييـ الميارات الحركية األساسية تشمؿ  ثمانية اختبارات   -
 االستبياف    -
  أىم النتائج : 
ظيور فروؽ ذات داللة إحصائية وعممية بيف القياسيف القبمي والبعدي األوؿ  في جميع االختبارات  
األساسية وحسب الجنس في اختبار ميارات الوثب والثني والمد والرمي لصالح القياس الميارات الحركية 
  البعدي األوؿ.
ظيور فروؽ ذات داللة إحصائية وعممية بيف القياسيف البعدييف األولييف لممجموعتيف التجريبيتيف األولى 
  تجريبية األولىوالثانية في جميع اختبارات الميارات الحركية األساسية لصالح المجموعة ال




ظيور فروؽ ذات داللة إحصائية وعممية بيف القياسيف البعدي األوؿ والبعدي الثاني ) التتبعي (في   
جميع اختبارات الميارات الحركية األساسية وحسب الجنس في اختبارات ميارات الوثب والثني والمد 
 والرمي لصالح القياس البعدي الثاني التتبعي. 
إحصائيا وعمميا بيف القياسيف البعديف الثانييف ) التتبعيف ( لممجموعتيف التجريبتيف  اليوجد فرؽ داؿ 
 األولى والثانية في جميع اختبارات الميارات الحركية األساسية .
 ( سنوات 17 – 16يؤثر برنامج مقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ )
معد مف طرؼ معممة المدرسة االبتدائية في تنمية بعض الميارات الحركية األساسية ال يؤثر برنامج ال
 ( سنوات .    17 – 16لتالميذ )
 (. 2018دراسة لغرور عبد الحميد أطروحة دكتوراه )  8-1-14
 أثر منياج التربية البدنية والرياضية في تحسيف الميارات الحركية األساسية لدى تالميذ موضوع الدراسة:
 ( سنوات . 7 – 6التعميـ االبتدائي ) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر منياج التربية البدنية والرياضية في تحسيف الميارات  : أىداف الدراسة
 ( سنوات  . 7 – 6الحركية األساسية لدى تالميذ) 
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي . منيج الدراسة :
( وضابطة 25تمميذا  تـ تقسيميـ عشوائيا إلى مجموعتيف تجريبيتيف ) 51اشتممت عمى  : عينة الدراسة  
 ( بيف تالميذ وتمميذات 25)
  :أدوات الدراسة
الغير  –مجموعة مف االختبارات الحركية مف أجؿ قياس الميارات الحركية األساسية )االنتقالية   -
 المعالجة والتناوؿ (    -االنتقالية 
 
   




 أىم النتائج : 
وؽ ذات داللة احصائية في تحسيف بعض الميارات الحركية األساسية بيف أفراد المجموعة وجود فر 
( . 1.15التجريبية عند مستوى داللة )  
التوجد فروؽ ذات داللة احصائية في تحسيف بعض الميارات الحركية األساسية بيف أفراد المجموعة  
( .1.15الضابطة عند مستوى داللة )  
(  7 – 6البدنية والرياضية في تحسيف الميارات الحركية األساسية لدى تالميذ) يؤثر منياج التربية 
 سنوات .   
 (. 2014دراسة عوينتي  اليواري أطروحة ماجيستر ) 8-1-15
أثر برنامج لأللعاب الحركية عمى تنمية  المياقة البدنية المرتبطة بالميارة لدى تالميذ  موضوع الدراسة:
 ( سنة .00ػ  9الطور االبتدائي )
  : أىداف الدراسة
التعرؼ عمى الفروؽ الفردية بيف االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية لمياقة البدنية المرتبطة 
 ( سنة  .00ػ 9بالميارة ألطفاؿ ) 
ة التعرؼ عمى الفروؽ الفردية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية لمياقة البدني 
 المرتبطة بالميارة.
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي . منيج الدراسة :
  : عينة الدراسة  
( تمميذ وتـ تقسيميـ بالطريقة العشوائية إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة  56تكونت عينة الدراسة مف )  
 ( إناث .00( ذكور و)07( تمميذ لكؿ مجموعة )28وبواقع )
 
 




  :أدوات الدراسة
ـ ، الوثب  31أداة الدراسة في مجموعة مف االختبارات الحركية ىي )الجري في خط مستقيـ  وتمثمت
العريض مف الثبات ، الوقوؼ عمى مشط القدـ ، الجري الزجزاجي ،الدوائر المرقمة ، اختبار نيمسوف 
 لالستجابة الحركية االنتقائية (.
  أىم النتائج :
إيجابا عمى تنمية المياقة البدنية المرتبطة بالميارة لدى تالميذ البرنامج المقترح لأللعاب الحركية أثر 
 الصؼ الرابع ابتدائي .  
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة التجريبية في االختبارات الحركية )الجري في خط  
،الدوائر المرقمة ـ ، الوثب العريض مف الثبات ، الوقوؼ عمى مشط القدـ ، الجري الزجزاجي  31مستقيـ 
 ، اختبار نيمسوف لالستجابة الحركية االنتقائية(.
البرنامج التقميدي لـ يؤثر عمى تنمية عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالميارة إال في صفتي الرشاقة   
 والتوازف .  
في خط  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة الضابطة في االختبارات ) الجري 
 ـ ، الوثب العريض مف الثبات ، الوقوؼ عمى مشط القدـ ، الجري المتعرج ( .  31مستقيـ 
 وجود فروؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة الضابطة في االختبارات الحركية  
لح ـ ، الوثب العريض مف الثبات ، الوقوؼ عمى مشط القدـ ( ولصا31) الجري في خط مستقيـ 
 المجموعة التجريبية .  
 عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية لدى أفراد المجموعة الضابطة في اختبار )الجري المتعرج ( . 
 (. 2013دراسة ساسي عبد العزيز أطروحة دكتوراه )  8-1-16
ت اقتراح برنامج األلعاب الصغيرة في حصة التربية البدنية والرياضية لتنمية الميارا موضوع الدراسة:
 الحركية لدى تالميذ مرحمة التعميـ االبتدائي .
 




  : أىداف الدراسة
التعرؼ عمى أثر برنامج لأللعاب الصغيرة أثناء حصة التربية البدنية والرياضية وكيؼ يساىـ في تنمية 
 بعض الميارات الحركية لدى التعميـ االبتدائي .
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي . منيج الدراسة :
( إناث موزعيف عمى 25( ذكور و )09( تمميذ أي )44تكونت عينة الدراسة مف )  : الدراسة عينة  
 ( ذكور .03(إناث و )9( ذكور و أما القسـ الثاني )02( إناث و )01قسميف القسـ األوؿ )
  :أدوات الدراسة
 مجموعة اختبارات تقيـ الميارات الحركية األساسية قيد الدراسة.    -
 ظة  شبكة المالح -
 أىم النتائج :
توصؿ الباحث إلى أف البرنامج المقترح لأللعاب الصغيرة يساعد عمى تنمية الميارات الحركية )الجري،  
 الوثب ، الرمي ( ، وتحسيف المياقة البدنية والحالة النفسية لمتمميذ .
 (. 2019دراسة حداد سعاد أطروحة دكتوراه )  8-1-17 
ات الحركية االساسية عمى ضوء المقاربة بالكفاءات لدى تالميذ المرحمة تطوير الميار  موضوع الدراسة:
 ( سنوات.7-6العمرية )
  : أىداف الدراسة
معرفة ما اذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف اساتذة التربية البدنية والرياضية ومعممي المرحمة 
( سنوات تبعا لتطبيؽ 7-6مرحمة العمرية )االبتدائية في تطوير الميارات الحركية االساسية لدى تالميذ ال
 محتوى المنياج .
معرفة ما اذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف فئتي األساتذة في تطوير الميارات الحركية االساسية 
 ( سنوات تبعا إلثارة التفاعؿ البيداغوجي في الصؼ .7-6لدى تالميذ المرحمة العمرية )




دالة إحصائيا بيف فئتي األساتذة في تطوير الميارات الحركية االساسية معرفة ما اذا كانت ىناؾ فروؽ 
 ( سنوات تبعا لكفاءة االستاذ . 7-6لدى تالميذ المرحمة العمرية )
معرفة ما اذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا في تطوير ميارة الجري ، الرمي ، الوثب ، التوزاف بيف  
 والتالميذ الممارسيف لدى معمـ المرحمة االبتدائية التالميذ الممارسيف عند أستاذ متخصص 
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي. منيج الدراسة :
( استاذ لمتربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية 51تكونت عينة الدراسة مف )  : عينة الدراسة  
 ( معمـ في المرحمة االبتدائية .51و)
  :أدوات الدراسة
 االستبياف   -
 بطاقة المالحظة  -
 أىم النتائج :
 ( سنوات7-6لدى تالميذ المرحمة العمرية ) الميارات الحركية االساسيةمنياج الصفوؼ االساسية يطور 
لمتفاعؿ البيداغوجي القائـ عمى اساس المقاربة بالكفاءات دور في تطوير تطوير الميارات الحركية 
سنوات .    (7-6االساسية لدى تالميذ المرحمة العمرية )  
لكفاءة استاذ التربية البدنية والرياضية دور في تطوير الميارات الحركية االساسية لدى تالميذ المرحمة   
(  سنوات .  7-6العمرية )  
ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف اساتذة التربية البدنية والرياضية ومعممي المرحمة االبتدائية في تطوير   
 (.7-6ية لدى تالميذ المرحمة العمرية )الميارات الحركية االساس
 (. 2019دراسة مرزوقي سمير أطروحة دكتوراه )  8-1-18
فاعمية برنامج تربية بدنية مقترح لتطوير بعض الميارات الحركية األساسية والصفات  موضوع الدراسة:
 سنوات 01 – 8البدنية لتالميذ المدرسة االبتدائية 




  : أىداف الدراسة
 الحركية الميارات بعض تطوير في المقترح والرياضية البدنية التربية برنامج ثرأ عمى التعرؼ
 .االبتدائية المدرسة لتالميذ البدنية والصفات األساسية
 بعض الميارات تطوير في المقترح والرياضية البدنية التربية برنامج استخداـ أثر عمى التعرؼ 
 معمـ يقدمو الذي البدنية التربية ودرس االبتدائية لمدرسةا لتالميذ البدنية والصفات األساسية الحركية
 .والضابطة التجريبية المجموعتيف بيف االختبارات البعدية في االبتدائية المدرسة
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي. منيج الدراسة : 
 ( تمميذا .066تكونت عينة الدراسة مف )  : عينة الدراسة  
  :أدوات الدراسة
 ستبيافاال   -
 المقابمة -
 مجموعة اختبارات تقيس الميارات الحركية االساسية    -
 أىم النتائج :
 والصفات الحركية األساسية تطوير الميارات في المقترح دور فعاؿ والرياضية البدنية التربية لبرنامج  
ؾ الكرة ، الجري البدنية قيد الدراسة والمتمثمة )المشي ، الحجؿ ، الوثب العريض ، رمي الكرة ، مس
 االبتدائية ولكف بنسب متفاوتة . المدرسة السريع ، الرشاقة ، التحمؿ ( لتالميذ
 والصفات الحركية األساسية االبتدائية ال يطور الميارات معمـ المدرسة يقدمو الذي البدنية التربية درس 
لكرة ، مسؾ الكرة ، الجري البدنية قيد الدراسة والمتمثمة )المشي ، الحجؿ ، الوثب العريض ، رمي ا









 (. 2017مجيدي محمد  مقال عممي ) –دراسة بوعبد اهلل يوسف   8-1-19
 لدى البدنية التربية حصة خالؿ مف الحركية الميارات تعمـ مستوى تطوير صعوبات موضوع الدراسة:
 بالجزائر. ياالبتدائ الطور تالميذ
  : أىداف الدراسة
 . االبتدائي الطور لتالميذ الحركية الميارات تعمـ مستوى أىمية تطوير معرفة 
 بالطور الرياضية و البدنية التربية مادة في الحركية الميارات تعمـ مستوى تطوير صعوبات معرفة  
 . االبتدائي
 . الرياضية و البدنية التربية ةحص خالؿ مف التالميذ رعاية و متابعة أىمية عف الكشؼ  
 البيداغوجي العتاد و الوسائؿ و الرياضية لممنشئات االبتدائية المدارس امتالؾ مدى عمى الضوء تسميط  
 .المناسب
 عدد وجود ظؿ في الرياضية و البدنية التربية مادة عمى يشرفوف متخصصيف وجود أىمية عف الكشؼ  
 االبتدائي الطور معمـ تخصص عدـ و ، عمؿ بدوف الرياضية و نيةالبد التربية معاىد مف خريجي كبير
 المادة في
 . باالبتدائي الرياضية و البدنية التربية ممارسة منيا تعاني التي المعيقات و لممشاكؿ حموؿ تقديـ  
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي . منيج الدراسة :
  :أدوات الدراسة
 الدراسة النظرية   -
: أىم النتائج   
 التربية ألساتذة مناصب توفير البدنية وأىمية التربية في متخصصيف ألساتذة االبتدائية المدارس افتقاد
 باالبتدائي. البدنية
 المدارس في السنوية المقررات و المدرسية البرامج في إجبارية مادة تشكؿ الرياضية و البدنية التربية نظريا
 االبتدائية.




 صعوبة كذا و الطفؿ لسف المالئمة التماريف لنوعية معرفتو عدـ و ممعمـل المتخصص التكويف انعداـ
 .االبتدائية المرحمة تالميذ يناسب ما وفؽ التمريف شدة و تحديد حجـ
 عمى مجبر المعمـ يجعؿ مما الرياضية لمممارسة خصيصا المييأة المساحات و الرياضية المرافؽ انعداـ
 .أرضيتيا نوعية و المساحة سعة حيث مف وضعيتيا انتك ميما المؤسسة ساحة في تقديـ الحصة
 .منعدمة شبو تكوف الحاالت مف كثير في و الرياضية الوسائؿ في الكبير النقص 
 (. 2019أطروحة دكتوراه )ضياف  بن مرواندراسة   8-1-20  
قاتيا باتجاىاتيـ الكفايات المعرفية لمعممي المرحمة االبتدائية في التربية البدنية وعال موضوع الدراسة: 
 نحو تدريسيا والرضا الحركي لمتالميذ.
 :  أىداف الدراسة
 معرفة مستوى الكفايات المعرفية لمعممي المرحمة االبتدائية في التربية البدنية والرياضية .
 معرفة طبيعة اتجاىات  معممي المرحمة االبتدائية نحو تدريس مادة التربية البدنية والرياضية.
 ى الرضا الحركي لمتالميذ في المرحمة االبتدائية.معرفة مستو 
معرفة طبيعة العالقة بيف الكفايات المعرفية لمعممي المرحمة االبتدائية في التربية البدنية والرياضية وبيف 
 اتجاىاتيـ نحو تدريسيا .
نية والرياضية وبيف معرفة طبيعة العالقة بيف الكفايات المعرفية لمعممي المرحمة االبتدائية في التربية البد
 الرضا الحركي لمتالميذ .
معرفة طبيعة العالقة بيف اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحو تدريس مادة التربية البدنية والرياضية  
 وبيف الرضا الحركي لدى التالميذ . 
 .الوصفي استخدـ الباحث المنيج منيج الدراسة : 
   .معمـ لممرحمة االبتدائية في والية برج بوعريريج 341 اشتممت العينة عمى  : عينة الدراسة  
  :أدوات الدراسة
 التدريس. نحو االتجاه مقياس 
 البدنية والرياضية. التربية في المعرفية الكفايات استبياف 
      .الحركي  استبياف الرضا  




 أىم النتائج :
 .البدنية التربية تدريس في رفيةالمع الكفايات مف مرتفع مستوى االبتدائية المرحمة لمعممي -
 .البدنية التربية تدريس نحو إيجابية اتجاىات االبتدائية المرحمة لمعممي -
 .الحركي الرضا مف متوسط مستوى االبتدائية المرحمة لتالميذ -
 التربية في االبتدائية المرحمة لمعممي المعرفية الكفايات بيف احصائيا دالة طردية عالقة توجد -
 .تدريسيا نحو جاىاتيـالبدنية وات
 البدنية التربية في االبتدائية المرحمة لمعممي المعرفية الكفايات بيف احصائيا دالة عالقة توجد ال -
 .لمتالميذ الحركي والرضا
 التربية تدريس نحو االبتدائية المرحمة معممي اتجاىات بيف احصائيا دالة طردية عالقة توجد -
  لمتالميذ . الحركي البدنية والرضا
 
 (. 2019)الحميد مقال عممي  عبد مشيور ،   عمي ، جرمون   أحميدة نصير دراسة  8-1-21
تقدير مستوى الكفايات المعرفية لدى معممي المرحمة االبتدائية في مجاؿ تدريس حصة  موضوع الدراسة:
 التربية البدنية والرياضية وعالقتيا ببعض المتغيرات الدراسية.
  : أىداف الدراسة
 البدنية التربية حصة تدريس مجاؿ في االبتدائية المرحمة بمعمـ الخاصة المعرفية الكفايات مستوى يرتقد 
 .والرياضية
 البدنية التربية حصة تدريس مجاؿ في لمكفايات االبتدائية المرحمة معمـ استخداـ درجة عمى التعرؼ 
 .والرياضية
 االبتدائية المرحمة معممي لدى المعرفية لكفاياتا مستوى في اإلحصائية الداللة ذات الفروؽ عف الكشؼ 
 .الجنس متغير إلى تعزى التي والرياضية البدنية التربية تدريس حصة مجاؿ في
 االبتدائية المرحمة معممي لدى المعرفية الكفايات مستوى في اإلحصائية الداللة ذات الفروؽ عف الكشؼ 
 .المينية الخبرة متغير إلى تعزى التي والرياضية البدنية التربية تدريس حصة مجاؿ في
 االبتدائية المرحمة معممي لدى المعرفية الكفايات مستوى في اإلحصائية الداللة ذات الفروؽ عف الكشؼ 
 .العممي المؤىؿ متغير إلى تعزى التي والرياضية البدنية التربية تدريس حصة مجاؿ في





 تحميمي .استخدـ الباحث المنيج الوصفي ال منيج الدراسة :
  :أدوات الدراسة
عبارة مقسمة إلى أربع محاور وىي:  األىداؼ، طرؽ تنفيذ الدرس،  33استمارة استبياف تتكوف مف   -
 استخداـ الوسائؿ التعميمية، التقويـ.
 عينة الدراسة :
نيـ أل فقط العربية المغة في االبتدائية بالمرحمة يدرسوف ومعممة معمـ 127 عمى البحث عينة اشتممت 
 عمى مستوى والية ورقمة  . والرياضية البدنية التربية حصة بتدريس معنيوف
 
  أىم النتائج : 
 في مرتفعة مستويات والرياضية البدنية التربية حصة تدريس مجاؿ في االبتدائية المرحمة معممي لدى توجد
 التقويـ( كفاية التعميمية، سائؿالو  استخداـ كفاية األىداؼ، )كفاية التالية األبعاد في الكفايات المعرفية
 في االبتدائية المرحمة معممي لدى المعرفية الكفايات مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 .الجنس لمتغير تعزى والرياضية البدنية حصة التربية تدريس مجاؿ
 مجاؿ في االبتدائية ةالمرحم معممي لدى المعرفية الكفايات مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -
 .االناث ولصالح الجنس لمتغير تعزى التقويـ بعد في والرياضية البدنية حصة التربية تدريس
 في االبتدائية المرحمة معممي لدى المعرفية الكفايات مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 .المينية الخبرة لمتغير تعزى والرياضية البدنية حصة التربية تدريس مجاؿ
 في االبتدائية المرحمة معممي لدى المعرفية الكفايات مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
  .العممي المؤىؿ لمتغير تعزى والرياضية البدنية حصة التربية تدريس مجاؿ
 التربية حصة تدريس مجاؿ في االبتدائية المرحمة لمعممي مكثفة وتدريبية تكوينية دورات عقد ضرورة -
 الكفايات مستوى تطوير أجؿ مف التعميمية، الوسائؿ واستخداـ الدرس تنفيذ وكفايات البدنية والرياضية
 .المعمميف لدى المعرفية




 ىذه في المعمميف طرؼ مف والرياضية البدنية التربية منياج عميو ينص ما كؿ تطبيؽ عمى الحرص -
 .المرحمة
 حصة تدريس مجاؿ في االبتدائية المرحمة لمعممي الالزمة سيةالتدري الكفايات يتضمف دليؿ إعداد -
  .الكفايات ىذه عمى وتدريبيـ البدنية والرياضية التربية
 التعميق عمى الدراسات السابقة والمشابية : 8-2
تعتبر الدراسات المشابية والسابقة مف أىـ الوسائؿ المساعدة في البحث العممي، نظرا لتوفيرىا نظرة أولية 
كيفية معالجة موضوع الدراسة الحالية و تساعد الباحث في تكويف فكرة عامة واخذ صورة مستقبمية  عف
لخطوات البحث ، وبعد المسح  العممي لمدراسات المشابية والمرتبطة الذي قمنا بو وبكؿ المتغيرات 
 المختمفة توصمنا الى النتائج التالية :
  يف اثناء الخدمة اعتمدت عمى االختبار او االستبياف اغمبية الدراسات التي تناولت متغير التكو
 المعرفي  أو بطاقة المالحظة لتحديد االحتياجات التكوينية .
  معظـ الدراسات التي تناولت متغير التكويف اثناء الخدمة اعتمدت عمى القياس القبمي والبعدي
 ثناء الخدمة .لمؤشر االحتياج التكويني في تحديد اثر وفاعمية البرنامج التكويني ا
  اتفقت جميع الدراسات التي تناولت متغير التكويف اثناء الخدمة الى اىمية  البرامج التكوينية في
 رفع االداء الميني لألستاذ وتحسيف مردوده التربوي وفاعمية ىذه البرامج .
 يارات اتفقت جميع الدراسات التي تناولت متغير الميارات الحركية االساسية عمى اىمية ىذه الم
 في النمو الحركي لمطفؿ في مراحؿ الطفولة واعتبارىا جسر امف لمميارات الرياضية .
  اتفقت جميع الدراسات التي تناولت متغير الميارات الحركية االساسية عمى اىمية  )البرامج
الحركية ، االلعاب الحركية ،القصة الحركية، االلعاب التمثيمية، االلعاب الصغيرة ،( في تطوير 
 ىذه الميارات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .
  استخدمت جميع الدراسات التي تناولت متغير الميارات الحركية االساسية مختمؼ االختبارات
 الحركية كمؤشر لقياس وتقييـ مستوى ىذه الميارات .
  تطور اتفقت جميع الدراسات التي تناولت متغير الميارات الحركية االساسية عمى تناوؿ مستوى
ىذه الميارات كمؤشر لنجاح  حصة التربية البدنية والرياضية وكذلؾ تسيير االستاذ وانجازه 
 لحصة التربية البدنية في المرحمة االبتدائية .




  ، تطرقت اغمبية الدراسات التي تناولت متغير الميارات الحركية االساسية  لميارات )الجري
تمميذ وكعينة تمثؿ الميارات االنتقالية والمعالجة الوثب ، الرمي ( كمؤشر لمتطور الحركي لم
 والتناوب .
  اتفقت معظـ الدراسات المشابية  عمى قصور معمـ المرحمة االبتدائية في تسيير وتحقيؽ اىداؼ
 حصة التربية البدنية والرياضية . 
  المعرفية اتفقت معظـ الدراسات المشابية عمى ضعؼ معمـ المرحمة االبتدائية  في مجاؿ الكفايات
  في مجاؿ تدريس حصة التربية البدنية والرياضية .االساسية 
  اتفقت معظـ الدراسات المشابية عمى ضعؼ مستوى الميارات الحركية االساسية لدى تالميذ
 المرحمة االبتدائية المؤطريف مف طرؼ معمـ المغة العربية .
  ت المعرفية الضعيفة والمتوسطة في عالقة بيف الكفايااتفقت معظـ الدراسات المشابية عمى وجود
اقصى الحاالت لمعممي المرحمة االبتدائية في التربية البدنية والرياضية ، وبيف اتجاىاتيـ السمبية 
 نحو تدريسيا ، وىوما يحتـ تنظيـ دورات وبرامج تكوينية .
  عممي عالقة بيف الكفايات المعرفية المتوسطة لماتفقت معظـ الدراسات المشابية عمى وجود
   المرحمة االبتدائية في التربية البدنية والرياضية وبيف الرضا الحركي الضعيؼ لمتالميذ .
 
 عام بوجو الباحث من خالل تنظيم االطروحة وتدعيميا استفاد السابقة والمشابية الدراسات باستقراء و
 :التالية النواحي في
 
 لبيبميوغرافية .التعرؼ عمى المراجع والمصادر المساعدة في الدراسة ا -
 .واألدوات الفنية الناحية مف البحث إجراءات مف المتبعة الخطوات تحديد -
 تحديد االختبارات الحركية المناسبة لممرحمة العمرية ولكؿ ميارة حركية اساسية. -
 التعرؼ عمى كيفية بناء البرامج التكوينية اثناء الخدمة. -
 تحديد الوسائؿ واالدوات الالزمة لمدراسة.- -
 الدراسة . يتفؽ وطبيعة  والعينة بما المناسب المنيج ياراخت -
 عمى نتائج ىذه الدراسات ومقارنتيا مع نتائج الدراسة الحالية . التعرؼ -
 التعرؼ عمى االساليب االحصائية المناسبة لمبحث الحالي .     -




 الدراسة الحالية من الدراسات المشابية والمرتبطة  :  موقع 8-3
اف الدراسات المشابية ترتبط وتتشابو مع دراستنا الحالية في تناوؿ أحد المتغيرات سواء يتضح لنا    
المستقمة او التابعة ، وفي بعض الحاالت اكثر مف متغير واحد ، اال اف دراستنا الحالية تنفرد وتتميز عف 
نية والرياضية(عمى حد كامؿ الدراسات المشابية، حيث تعتبر الدراسة الثانية وطنيا)في عمـو التربية البد
عمـ الباحث التي تناولت موضوع اقتراح برنامج تكويني لمعمـ المرحمة االبتدائية في مجاؿ التربية البدنية 
والرياضية وبياف فاعميتو لدى المعمـ واألولى وطنيا في مجاؿ ) التربية البدنية والرياضية(، و الثانية وطنيا 
، عموـ التربية (  مف حيث قياس انعكاس ذلؾ عمى مستوى  في مجاؿ )عمـ االجتماع ، عمـ النفس
فعالية برنامج  عمى كدليؿ المحؾ ىذا التعمـ ،حيث  يستخدـ نواتج التالميذ ، ىذا مف خالؿ اعتماد محؾ
التكويف ، فدراستنا تعتبر محاولة تطبيقية جادة  لحؿ ازمة درس التربية البدنية والرياضية في المرحمة 
ي محاولة لربط تكويف معمـ المغة العربية في مجاؿ التربية البدنية والرياضية )الميارات االبتدائية ، ف
الحركية االساسية قيد الدراسة ( ، وتحقيؽ أىداؼ منياج ىذه المادة في المرحمة االبتدائية، وىذا عبر 
الحسي الحركي والذي  تحقؽ بعد ىاما مف ابعاد مممح خروج التالميذ مف المرحمة االبتدائية ،أال وىو البعد





لتكوين أثناء الخدمة ا
 في الوسط المدرسي








يعد التكويف أثناء الخدمة أحد أشكاؿ التكويف في المنظومة التربوية المعاصرة، فيو يعتبر ضرورة  
تفرضيا التطورات الحديثة ، وىو بذلؾ يشكؿ عامال ىاما إلنجاح العممية التعميمية ووسيمة مف وسائؿ 
و وكفاءاتو األكاديمية النمو المعرفي والميني لممعمـ مف حيث أنو يعمؿ عمى تجديد معارفو وتطوير قدرات
والمينية، ىذا كمو ألجؿ انعكاسو عمى أدائو، األمر الذي يتطمب أف تالزمو استراتيجيات تكوينية أكثر 
فعالية تتصؼ بالمرونة الكافية لتقوـ بتمبية الحاجات و االحتياجات المختمفة لممعمميف أثناء قياميـ 
لتكوينية أثناء اإحاطة معرفية لجميع جوانب التكويف والعممية  في ىذا الفصؿقدـ ، لذا سوؼ نبمياميـ 
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ىو السعي إلى البناء و إلى تحميؿ المواقؼ البيداغوجية مع إمكاف استثمارىا مف "   Morineauيعرفو 
لحسن بوعبد ".) جديد في التكويف و في السموؾ وفي تحميؿ المواقؼ البيداغوجية المختمفة بقدر اإلمكاف
 ( 41، ص4883اهلل ، محمد مقداد، 
إيجابي ذي اتجاىات خاصة تتناوؿ سموؾ الفرد مف  عبارة عف عممية تعديؿ" فيرى بأنو    Boterfأما 
الناحية المينية أو الوظيفية، و ىدفو اكتساب المعارؼ و الخبرات التي يحتاج إلييا الفرد، مف أجؿ رفع 
مستوى كفايتو في األداء بحيث تتحقؽ فيو الشروط المطموبة إلتقاف العمؿ، أي أف التكويف وسيمة إلعداد 
المعارؼ و السموكيات، بحيث تكوف ىذه الكفاءات مؤىمة لمعمؿ الناجح و القابمة  الكفاءات تتزاوج فييا
 (41،ص 4883لحسن بوعبد اهلل ، محمد مقداد، ) ".لمتوظيؼ الفوري في اإلطار الميني
ويعرؼ كذلؾ بأنو "عممية مقصودة، وواعية تحدث تغييرات إرادية في سموؾ المتكونيف، كما تؤدي إلى 
 نية. بمعنى أنيا ال تيتـ بالجانب األكاديمي، بقدر اىتماميا بإحداث تغييرات فياكتساب ميارات مي
 (.85،ص  1144)قاسم بوسعدة ،أساليب التفكير، والممارسة". 
 التكوين اثناء الخدمة 1-9
 ىناؾ العديد مف المفاىيـ والتعاريؼ لمتكويف اثناء الخدمة اخترنا منيا ما يمي :
بأنػو: "تمػؾ النشػػاطات التػي تنفػذ وتطبػػؽ فػي الدراسػة أو مجموعػػة مػف المػدارس التػػي  الفقيي يعرفػو
تقدميا مؤسسات أخػرى تسػاعد المدرسػيف لتحسػيف و تطػوير تػدريبيـ وتعمػيميـ ونمػوىـ أثنػاء الخدمػة". 
   ( .344،ص4883المؤمن فرج الفقي ، )عبد 
رش الدراسية وغيرىا مف التنظيمات التي "ىو مجموعة مف البرامج والدورات الطويمة أو القصيرة والو  
تنتيي بمنح أو مؤىالت دراسية، وتيدؼ الى تقديـ مجموعة مف الخبرات المعرفية والميارية والوجدانية 
الالزمة لممعمـ لرفع مستواه العممي واالرتقاء بأدائو التربوي واألكاديمي مف الناحية العممية والنظرية" 
 .  (52،ص  1112مي أحمد، )المقاني أحمد حسين ،الجمل ع
 معارفيـ زيادة بغرض خارجيا أو المؤسسة داخؿ بدورة تكوينية الموظفيف إلحاؽ عممية ":ىو بوقطف عند 
 بػأدائيـ االرتقػاء أجػؿ مػف وسػموكيـ اتجاىػاتيـ وتغييػر قػدراتيـ وميػاراتيـ تحسػيف عنيػا يترتػب ومعمومػاتيـ




 عػف الموظػؼ وتخمػي انقطػاع بعػدـ الخدمػة أثنػاء التكػويف ويتميػز .وأىداؼ مؤسستيـ أىدافيـ تحقيؽ بغية
 ( . 46، ص 1143محمود ، )بوقطف ." عممو أداء
 
اف اعداد المعمـ قبؿ الخدمة ال يوفر لو سوى االساس الذي يساعده عمى البدء في ممارسة  العاجزيقوؿ و  
دمة  ،ويعني ىذا عممية التعميـ وعميو فاف برنامج االعداد اثناء الخدمة ىو امتداد طبيعي لإلعداد قبؿ الخ
اف التعميـ المستمر بالنسبة لممعمـ جزء ال يتجزأ مف عممية اعداده واف يستمر ىذا االعداد طيمة عممو في 
التدريس بيدؼ الحصوؿ عمى معرفة جديدة ليمحؽ بركب النمو والتطور وليعوض ما فاتو اثناء اعداده قبؿ 
 (.1،  ص 1113) العاجز، الخدمة 
" النمط مف االعدادات تمؾ الفعاليات المنتظمة وغير المنتظمة اليادفة الى تحسيف  حسب عبيدات ىوو 
) عبيدات معارؼ المعمميف وتطوير مياراتيـ مف اجؿ زيادة فاعمييـ في انجاز الميمات المنوطة بيـ" 
 (. 87،ص1117،
الى االسس المعرفية  لمتدريب حيث حدد  Philip Jacksonهذا ويشير فيميب جاكسون  
، يرفض اثنيف منيا ويقبؿ (124،125ص 1143)جودت عزت عطوي، ثالثة مفاىيـ شائعة لمتدريب
 المفيوـ الثالث باعتباره متمشيًا مع فمسفتو التربوية التي يؤمف بيا، ومف ىذه المفاىيـ:
 Remedial Concept9المفهوم العالجي  -4
وتبعًا ليذا المفيوـ فإف التدريب أثناء الخدمة مصمـ لتصحيح أخطاء في برامج اإلعداد وعالج 
تمؾ األخطاء، وكذا جيؿ المعمـ الناتج عف تخرجو مف كمية منذ فترة طويمة  حيث إف المعمـ يحتاج إلى 
عادة تكويف، واالطالع  عمى كؿ جديد في مجاؿ تخصصو ومسايرة التغيرات الحديث  ة . صقؿ وا 
 Behavioral Concept9المفهوم السموكي  -1
ويركز ىذا المفيـو لمتدريب عمى ما يدور في الفصؿ المدرسي مف تفاعؿ الموقؼ التعميمي بيف 
المعمـ والتالميذ داخؿ الفصؿ وما يحدث فيو مف سموؾ، أي إنو يركز عمى الميارات التدريسية وليس عمى 
التدريس، فيما يحدث في الفصؿ ىو أىـ عناصر الموقؼ سموؾ المدرس واتجاىاتو قبؿ بدء عممية 
 التدريسي، وعميو يجب أف يدرب المعمـ عمى كيفية تحميؿ الموقؼ التدريسي .
 




 Growth Concept9مفهوم النمو  -2
ويركز ىذا المفيـو عمى طبيعة النمو الميني لممعمميف، ويرفض فكرة ربط سموؾ المدرس بعناصر الموقؼ 
 إلى زيادة الدافعية نحوالنمو الذاتي ويستند ىذا المفيـو إلى عدة فروض ىي:التعميمي وييدؼ 
 أف التدريب ليس عممية آلية ميكانيكية بؿ عممية معقدة متعددة الجوانب . -أ
 أف التدريب يحتوي عمى خبرات جمالية يخمقيا الموقؼ وال يمكف التنبؤ بيا. -ب
 مو في رأي جاكسوف ما يمي:ومف الوظائؼ التي يؤدييا التدريب بمفيـو الن
 جعؿ المعمميف أكثر حساسية لمموقؼ التعميمي. -أ 
 جعؿ المعمميف في موقؼ المخططيف لمتدريب، وليس المستقبميف فقط. -ب 
 جعؿ المعمميف الميتميف بالموقؼ التعميمي أكثر مف اىتماميـ بإدارة الفصؿ وضبط النظاـ فيو. -ج 
  
 قراءة  في مصطمحي التكوين والتدريب  9 -2
لقد استوقؼ الباحث اثناء اعداده ليذه الرسالة  ازدواجية مصطمحي التكويف والتدريب  فعديد مف  المراجع  
والمصادر يدمجوف المصطمحيف في مفيوـ واحد  ولكف ما شد انتباه الباحث ىو استعماؿ دوؿ المشرؽ 
صطمح  ) التكويف (  ، العربي لمصطمح ) التدريب ( خالؼ لدوؿ دوؿ المغرب العربي التي تطمؽ عميو م
و ىناؾ مف الباحثيف مف يعتقد اف مصطمح التكويف أثناء الخدمة حديث ، ويرى ىذا االتجاه انو ىناؾ 
 فرؽ بيف المصطمحيف بحيث يعالج التدريب  أثناء الخدمة قصورا تطبيقيا بينما يمثؿ التكويف أثناء الخدمة
الطرح  نظرا الى اف اصحاب ىذه الفكرة انفسيـ   في نظرىـ عممية تعزيز نظري ، لكف الباحث يختمؼ مع
يدمجوف نفس المصطمحيف في مفيوـ واحد  ويرى الباحث اف جوىر الفكرة ىو مسألة ترجمة ال اكثر ،   
فدوؿ المغرب العربي  اغمبيا مرتبط بالمغة الفرنسية وىذا راجع كوف اغمبيا تعرض الحتالؿ الفرنسي  اما 
بالمغة اإلنجميزية  نظرا لتعرضيا لمختمؼ انواع الوصاية اإلنجميزية  تاريخيا   دوؿ المشرؽ العربي  مرتبطة
 لممصطمح ( ،و التكويف ىو ترجمةTraining، ومنو فالتدريب  وىو ترجمة لممصطمح اإلنجميزي )
، ىذه ىي اصؿ ازدواجية المصطمح لمفيـو واحد ،  وتعتمد المنظومة   ( Formation )الفرنسي 




ائرية  ممثمة في وزارة التربية الوطنية مصطمح التكويف ومنو في رسالتنا ىذه سوؼ نعتمد عمى التربوية الجز 
 ىذا المصطمح . 
 اهمية التكوين اثناء الخدمة 3-9
ويعد التدريب مصدرا مف مصادر اعداد الكوادر البشرية وتطوير كفايتيـ وتطوير اداء العمؿ وزيادة 
يب  انفاقا استثماريا يحقؽ عائدا ممموسا يسيـ في تمبية احتياجات النمو االنتاج واالنتاجية ، لذا يعد التدر 
 االقتصادي واالجتماعي فضال عف كونو وسيمة ميمة  ، في محاوالت المحاؽ بركب التقدـ التكنولوجي  ،
كما يعتبر التدريب ظاىرة طبيعية يتميز بيا المجتمع االنساني وضرورة حتمية لكؿ فرد يريد اف        
تؿ مكانو المناسب في المجتمع فيو عممية ىدفيا نجاح ديمومة المنظمة مف خالؿ تنمية مواردىا يح
،ص 1147) بهناس بوبكر ،البشرية كما انو عممية مالزمة لمفرد في حركتو الرأسية واالفقية في العمؿ 
444.) 
المدرس خالؿ تكوينو  وتوضح وزارة التربية الوطنية اىميتو مف خالؿ  :" مدة السنوات التي يستغرقيا
االولي ال يمكف اف ينمي قدراتو المينية الى اقصاىا ، بؿ تتطمب استمرارية في التكويف طواؿ ممارسة 
العممية التعميمية قبؿ الخدمة ال يعطي لممعمـ اال مجرد االسس التي تساعد عمى البدء واالنطالؽ في 
 (.16،ص  4887ربوية ،) المركز الوطني لموثائق التممارستو لمينة التعميـ "
/  بأف االستثمار في الموارد البشرية أكثر  M.crouzieوفي ىذا اإلطار نورد المقولة المعروفة لألستاذ 
 حميدة اهلل، عبد إبراهيمي )صعوبة مف االستثمارات األخرى، لكف في حالة النجاح فإنو األكثر مردودية 
  .   ( 8،ص  2005 المختار ،
 اخرى ألىمية  التكويف اثناء الخدمة : ويضيؼ الباحث جوانب
    يعتبر مصدرًا أساسيًا مف مصادر إنماء الموارد البشرية، كما يعد الجانب األساسي إلعداد
 المعمميف  في مختمؼ الترقيات  . 
     يعتبر المرحمة المكممة لتكويف المعمميف قبؿ الخدمة وىذا  بعد احتكاكيـ بالمشكالت الميدانية
 الواقعية .




    يعتبر ضمانًا الكتساب المعمميف لمزيد مف الخبرات الثقافية واالجتماعية والميارات المتنوعة
 وزيادة طاقاتيـ اإلنتاجية التربوية  .
     يعتبر مفتاحا لمسايرة التغييرات التربوية الجذرية في نظـ التعميـ واإلصالحات في المناىج سواء
 كميًا أو جزئيًا .
  ؼ نظرية   وتطبيقية لممعمـ  لـ يسبؽ لو تمقيياتقديـ معمومات ومعار 
 اهداف التكوين اثناء الخدمة 4-9
اإللماـ بالطرائؽ التربوية الحديثة، وتعزيز خبرات المعمميف في مجاؿ التخصص، وتبصيرىـ  -
 بالمشكالت التعميمية ووسائؿ حميا.
رفية والجديد في حقؿ رفع مستوي أداء معمـ التربية الرياضية عف طريؽ اكتساب الميارات المع -
 عممو .
 تنمية وتطوير االتجاىات الطبيعية السميمة لمعمـ التربية الرياضية نحو تقديره لمينتو ،وقيمة عممو -
تغيير اتجاىات المعمميف وسموكيـ إلى األفضؿ، وتعريفيـ بدورىـ ومسؤولياتيـ في العممية  -
 التربوية.
عمى أداء عمميـ بطريقة أفضؿ، وبجيد أقؿ، وفي زيادة الكفاية اإلنتاجية لممعمميف، ومساعدتيـ  -
 (438، ص  1141)وصفي فرحان الخزاعمة،وقت أقصر كما ونوعا .  
 مساعدة التربوييف عمى فيـ ما استجد مف تطور في المجاليف التربوي والعممي .  -
)جودت عزت عطوي تنمية استعدادات التربوييف لمنيوض بالمياـ الجديدة التي ستعيد الييـ  -
 (125،ص  1143،
 إكساب الفئات التربوية كفايات اإلنجاز إلى جانب الكفايات المعرفية. -
اكتشاؼ كفاءات مف المعمميف يمكف االستفادة منيـ في مجاالت أخرى، ورفع الروح المعنوية  -
 لممعمـ عند مشاركتو برأيو في أي عممية
ؿ انخراطيـ في المينة ) األساتذة (، عالج جوانب القصور بالنسبة لمذيف لـ يتمقوا إعدادًا جيدًا قب -
 وتدريبيـ عمى البحث العممي والنمو الذاتي.
 تنمية مستوى الرضا الوظيفي لدي افراد المنظومة التربوية. -




إتاحة الفرصة لممعمميف، ليتعرفوا عمى االتجاىات، واألساليب الحديثة المتطورة في التربية،  -
 وتحسيف العالقات اإلنسانية داخؿ العمؿ.
مساعدة المعمميف حديثي العيد بالمينة عمى االطالع عمى النظـ والقوانيف التي تجعميـ يواجيوف  -
 المواقؼ الجديدة في ميداف العمؿ.
 تحسيف نوعية التعميـ بحيث يؤثر التدريس الجيد في سموؾ التالميذ ونموىـ. -
 تييئة المعمميف الكتساب المعارؼ التربوية الحديثة. -
ميف أو المديريف وزيادتيا، بما يمكنيـ مف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية تحسيف ميارات المعم -
 أو اإلدارية، فيكوف عمميـ ىادفًا ومنظمًا وفعااَل.
 
 اسس التكوين اثناء الخدمة 5-9
تدريب أثناء الخدمة  ، تعتمد عمى برامج وىذه البرامج البد ليا مف اسس تقوـ التكويف او الاف اي عممية 
 عمييا وىي كتالي :  
 اف يؤسس التدريب عمى اطار او نموذج نظري يستمد مبادئو مف الحقائؽ التجريبية 
 . اف تكوف اىداؼ البرامج التدريبية واقعية واضحة 
 . اف يحقؽ التدريب حاجات تدريبية حقيقة 
  افر المرونة وتتعدد االختبارات في برنامج التدريب .تف تتو 
 . اف تتسـ عممية التدريب باالستمرارية 
 . اف يستثمر التدريب معطيات التقنيات التربوية 
  ،144،ص1142)  زين العابدين، اف يعتمد التدريب وسائؿ واساليب متعددة لتحقيؽ اىدافو.) 
  (  434ص، 4882)متولي، مصطفى،  ط التالية اسس التكويف في النقا متولي مصطفىكما يمخص  
 :الفرضية -1
، بحيث يمبي االحتياجات التكوينية ، وىي  الخدمة أثناء التربويويقصد بالفرضية ىي ىادفية التكويف 
 . الخدمة أثناءبدورىا تكوف منطمؽ عممية التكويف 
  





وىو استمرارية العممية التكوينية ويعد ىذا االساس انعكاسًا لمتطورات االجتماعية والعممية والتكنولوجية ،  
في ىذا االمر   السمانيمما يترتب عميو القياـ بدورات إثرائية مف بداية التوظيؼ الى غاية نيايتو، ويقوؿ 
ي في مجتمع سريع التغير، فالمعمـ الذي "إف استمرار تدريب المعمميف أثناء الخدمة أمر جوىري وأساس
يواجو مطالب التغيير، وتحديات العصر، وانفجار المعرفة، وتقدـ التكنولوجيا يحتاج إلى تدريب أو إعادة 
 السماني،) تدريب وتعميـ مستمر مدى الحياة يمكنو مف مالحقة الجديد في ميداف عممو وتخصصو " 
 (.21 ص ،1141الطاهر، الطيب محمد
 : موليةالش-3
فعممية التكويف تشمؿ جميع العامميف في المؤسسات التربوية والتعميمية  والفاعميف في الوسط التربوي ، كؿ 
 ( 477،ص 1115.) جودت عزت عبد الهادي،وفؽ منصب عممو واالحتياج التكويني لمنصبو 
 :المالءمة-4 
يراعى أف تمبي  ادوات و طرؽ وأساليب التكويف اثناء الخدمة  الحتياجات المتكونيف بحيث مالءمة   
 البرامج التكوينية حاجات المتكونيف وأف تساىـ في حؿ مشكالتيـ الميدانية.
 :الواقعية -5
ـ يجب أف تكوف منطمؽ أي عممية تكوينية المشكالت التي يعايشيا المربي في وسطو التربوي ، داخؿ القس
 ، والمدرسة .
 عناصر العممية التكوينية 6-9
 الى اف اىـ العناصر المرتبطة بالعممية التكوينية ىي ما يمي :  بوحفص بن كريمةويشير 
يعتبر المكوف حجز الزاوية في عممية التكويف ، ويشمؿ جميع االفراد المؤطريف ليا  المكون9 6-4
سواء كانوا مشرفيف تربوييف الذيف توكؿ ليـ مسؤولية توجيو وارشاد المعمميف عمى مستوى المقاطعات 
لذيف يجب التربوية او االساتذة المكمفيف بتكويف المعميف عمى مستوى المعاىد التكنولوجية لمتربية  ، وا
اف تتوفر فييـ جممة مف الخصائص والمقومات اىميا، المعرفة العممية والعممية بموضوع واىداؼ 




التكويف باإلضافة الى تمتعو بالقدرة عمى القيادة والتواصؿ وتبميغ االفكار بناء عمى معرفتو بخصائص 
 المتكونيف.
ويمثؿ الفئة المعنية باكتساب انماط السموؾ المتضمنة في االىداؼ التكوينية التي تـ  المتكون9 6-1
 تحديدىا والمفترض تعيينيا وفؽ اسس ومقاييس عممية وموضوعية .
يقصد بالمحتوى مجموع المعارؼ والمعمومات والمفاىيـ والقدرات والكفايات المدرجة  المحتوى6-29
       عيا المادة العممية لمبرنامج .مو ضمف مواضيع ومحاور تشكؿ في مج
ويتـ تحديده وفؽ رزنامة مف قبؿ مصمحة التكويف والتفتيش بمديرية التربية او  وقت التكوين9 6-3
مف قبؿ المشرؼ التربوي والذي عادة ما يكوف خارج اوقات تمدرس التالميذ حتى ال يعرقؿ السير 
 وؼ عمؿ المعمميف.الحسف لتمدرسيـ مف جية ومف جية اخرى يتناسب وظر 
يشمؿ مكاف التكويف المباني التي يتـ فييا التكويف وما تحتويو مف حجرات  بيئة التكوين9 6-4
وقاعات واجيزة ووسائؿ ومعدات مختمفة ، ونظرا لالفتقار الى مراكز متخصصة لمثؿ ىذه العمميات 
حفص بن كريمة )بو استدعى االمر تركيز اجرائيا في حجرات المدراس ومقرات المفتيشيات، 
،1143، ،24) 
 اساليب وطرق التكوين اثناء الخدمة 9 -7
اف عممية انتقاء اسموب التكويف ذات اىمية كبيرة لنجاعة وفاعمية البرنامج التكويني وتحقيؽ اىدافو ،و لقد 
ؾ،  اتخذت العممية التكوينية التربوية أشكاؿ وأساليب مختمفة  و تطورت وتعددت ىذه االساليب مرتبطة بذل
بجميع التطورات الحاصمة عمى جميع االصعدة خاصة ، التطور االقتصادي والتطور التكنولوجي 
 المعموماتي و ىذه األساليب التكوينية التربوية تساير أمريف ميميف ىما:
 التطور اليائؿ في المجاليف العممي والتكنولوجي  -
افراد) المعمميف الذيف بحاجة لمتكويف اثناء االرتفاع اليائؿ في عدد مدخالت العممية التكوينية مف  -
 الخدمة (   
 




وقبؿ اختيار أي نوع واسموب ضمف بناء وتنفيذ  أي برنامج تكويني اثناء الخدمة يجب معرفة        
 :( 34ص ،1141 الطاهر، الطيب محمد السماني)الخطوات التالية  
 . التعرؼ عمى مستويات األداء الحالية لممتدربيف 
  معايير أو مقاييس واقعية ألداء المتدربيف النموذجي .وضع 
 . توفير وسائؿ وأدوات واختبارات موضوعية لقياس أداء المتدربيف 
  . توفير األدوات والوسائؿ التي تساعد عمى كشؼ االحتياجات التدريبية 
 ت المدارس األخذ بعيف االعتبار االحتياجات الفعمية لممعمميف وسواىـ مف األطر التربوية ومشكال
والمتعمميف، والتي تكشؼ عنيا االستبيانات ودراسات استطالع الرأي ومعالجة المشكالت التي 
 تيتـ بشكؿ عاـ باالحتياجات الفعمية لممعمميف بغض النظر عف تخصصاتيـ .
  اقتناع المعمميف بأىمية التدريب وفائدتو في أثناء الخدمة وشعورىـ بالحاجة إليو حتى يمتحقوا بو
 بعوا أنشطتو بحماس وفاعمية ويطالبوا بتنظيمو .ويتا
  دارة برامج التدريب وتقويـ نتائجيا، لزرع الثقة اشتراؾ المتدربيف في عمميات تخطيط وتنفيذ وا 
 والتعاوف بيف جميع الفئات المعنية كشرط أساسي لزيادة فاعميتيا.
  ًا، خاصة مديري المدارس تدريب جميع المعنييف بالعممية التعميمية التعممية شرط أساسي أيض
والمشرفيف والمرشديف والمعمميف ألف تدريب المعمميف لف يكوف فعااًل إذا كانت البيئة المدرسية 
 تقاـو التجديدات التربوية.
  
وفي ىذا الصدد ارتأى الباحث اف يقوـ بالتطرؽ الى االساليب والطرؽ المستخدمة في الوسط التربوي 
 لمتربية البدنية والرياضية بوجو أخص وىي كاتمي :عموما وفي الجانب المخصص 
 اسموب المحاضرة 7-49
وىو أسموب تكويني يعتمد عمى المغة والتواصؿ المفظي في ايصاؿ األفكار والمعارؼ والمعمومات   
النظرية ، وتعد المحاضرة مف اعتؽ واقدـ االساليب والطرؽ التقميدية في العممية التكوينية ، واكثرىا شيوعا 
" وىو أسموب تدريبي يستخدـ المغة في توصيؿ األفكار والمعمومات والحقائؽ العممية والنظريات  وىي 
والمفاىيـ مف فبؿ المدرب الى المتدربيف. حيث يسيطر المدرب عمى الموقؼ التدريبي بإرساؿ المعمومات 
االستماع واإلصغاء، وىذا وتوضيحيا باستخداـ الرموز المفظية، وتكوف مشاركة المتدربيف مقتصرة عمى 




األسموب مف أقدـ األساليب والطرؽ، ويستخدـ ىذا األسموب مع الجماعات الكبيرة، ويوفر الجيد 
 (415،ص 1143)أحمد العرابي،والماؿ."
أسموب المالحظة في الوسط الرياضي بأنيا عبارة عف نوع مف االجتماعات يستمع  الخزاعمة وفد عرؼ
مو الخبراء ورجاؿ الفكر حوؿ موضوع ما يتعمؽ بأمر مف أمور التربية، والتربية الحضور خاللو الى ما ُيقد
الرياضية وقد يصاحب المحاضرة أحيانا بعض العروض التوضيحية، أو قد يعقبيا  حوار مفتوح  تطرح 
فيو األسئمة و االستفسارات و تناقش بعض األفكار التي طرحت في المحاضرة، كما و قد يعقب ىذه 
مشغؿ تربوي وحوار ونقاشات، يقـو المشتركوف خاللو عمميا عمى تطبيؽ بعض األفكار أو   المحاضرة
.)فرحان الخزاعة، عمى البحث و التجريب و تعد مف األساليب الفعالة في التدريب إذا أحسف اإلعداد
 (448،ص 1141
 إيجابيات المحاضرة 9  
 .أسموب مناسب لألعداد الكبيرة مف المتكونيف 
 ضر أف يوزع مقدما مادة عمى المشاركيف مما يساعد عمى استيعاب المعمومات.يمكف لممحا 
 .يستطيع المدرب أف يتحكـ في الوقت 
  .144،ص 1113)جودت عطوي، تحتاج الى تكاليؼ ووقت وجيد قميؿ) 
 :سمبيات المحاضرة
 إال أنو ُيأخذ عمى أسموب المحاضرة ما يمي:
  المحاضر–اتصاؿ مف طرؼ واحد—-one way of communication  وبالتالي ال تسمح
 بالمناقشات الجماعية وتبادؿ األفكار واآلراء بيف المدرب والمتدربيف.
 .يفتقر الى عنصر التشويؽ العتماد المتدربيف عمى االستماع دوف مناقشة 
 .عدـ تركيز االنتباه فيما يدور مف حديث في المحاضرة، وذلؾ ألف دور المتدربيف يكوف سمبيا 
 المتدرب عمى تغذية مرتدة  عدـ حصوؿFeedback .سريعة 
  .الحماحمي، ُيعد أسموب المحاضرة غير مناسب لمتدريس أو التدريب عمى الميارات(
  (27،ص 1116




وفي دراستنا ىذه استخدمنا ىذا االسموب لتكويف المعمميف، مف خالؿ تقديـ االطار المعرفي لمميارات 
الحركية االساسية لتمميذ السنة الخامسة ، وطرؽ وتطبيقات تنمية ىذه الميارات لدى التمميذ خالؿ درس 
 التربية البدنية والرياضية الذي يدـو ساعة كؿ اسبوع . 
 العممي 9 اسموب النموذج 7-1
يعد ىذا األسموب عممية توضيح لممتكونيف ما يجب القياـ بو وكيفية القياـ بو أي األداء ويقصد بالنموذج 
)البياف أو التوضيح العممي( أي نشاط يقـو بو المحاضر أو أي فرد ينوب عتو أماـ الدارسيف ليوضح ليـ 
جراءاتو وتفاصيؿ أدائو...، حت ى يمكف أف يستوعب الدارس، و مف ثـ ىذا النشاط مف حيث فنياتو وا 
يستطيع القياـ بو، و ىو أسموب أو وسيمة تعميمية يشيع استخداميا في تعمـ ميارات التربية البدنية 
والرياضة و الترويح، و ىي عممية ذات طبيعة اتصالية تعتمد عمى مشاىدة الدارسيف لمرسالة التي يجتيد 
تـ أداء النموذج بشكؿ جيد، كاف ذلؾ أدعى لوصوؿ الرسالة  مؤدي النموذج في توصيميا الييـ، و كمما
عمى نحو صحيح إلى الدارسيف، و أوفر لوقت الدارس، كما يقمؿ مف محاوالتو الفاشمة أو أخطائو، وأوفر 
 (76، ص1114)الخولي، حسانين،لجيد الدارس.
 باالعتبارات التالية:أنو لنجاح أسموب النموذج يجي األخذ الخولي وحسانين كما أوضح كؿ مف 
 .يقوـ بأداء النموذج المحاضر )أو مف ينوب عنو( الصورة، بشرط إتقانو لو 
  يفضؿ تقويـ الميارة معرفيا لتوضيح جوانب األداء في النموذج ومراحمو واألجزاء الرئيسية قبؿ
 األداء.
 .يفضؿ طرح بعض المالحظات اليامة خالؿ أداء النموذج أو تكراره أماـ الدارسيف 
  مف األفضؿ تكرار النموذج لعدد مف المرات وعرضو مف خالؿ مراحمو الرئيسة اف كاف طبيعة
 أدائو تسمح بذلؾ.
  يجي تحضير كافة األدوات واألجيزة والمواد الالزمة لعرض النموذج قبؿ البدء، بحيث تكوف
 جميعيا في حالة صالحة لالستعماؿ.
  بموضوع الدرس أو المادة التعميمية المقررة بشكؿ يجب العمؿ عمى ربط النموذج او البياف العممي
 يتسـ بالتكامؿ.
  يجب االستعانة بخبير لتأدية النموذج أو البياف العممي في حالة عدـ إمكانية أدائو مف قبؿ
 المحاضر ويمكف االستعانة بأحد المتدربيف المتميزيف في أداء النموذج اف وجد.




يجاب في سرعة التكوف أوال، وحماية  الحماحمي يات كثيرة اختصرىااف ألسموب النموذج العممي مزايا وا 
أدوات ووسائؿ التكويف حيث قاؿ: "استخداـ البياف أو النموذج العممي في التدريب يؤدي الى تعمـ أسرع 
لممتدربيف و ذلؾ العتماده عمى أداء النموذج مع الشرح المفظي، مما ُيعطي تصورا بصريا لما ىو مطموب 
عقمي أو معرفي لكيفية األداء، حيث يتأثر المتدرب مف خالؿ حاستي السمع و البصر  أدائو، و تصور
بيذا األسموب، باإلضافة الى أنو يتأثر في تعممو بحاسة الممس مف خالؿ إتاحة الفرصة لو لممس األجيزة 
األدوات و  المستخدمة في عممية التدريب، كما أف استخداـ أسموب البياف العممي يوفر الحماية لألجيزة و
النماذج التي يتـ استخداميا في عممية التدريب و التي قد تتعرض لإلتالؼ نتيجة لعدـ دراية المتدربيف 
.")الحماحمي، بطريقة تشغيميا، و مف ثـ فإنو  يوضح ليؤالء المتدربيف كيفية استخداميا أو طريقة تشغيميا
 (33،ص 1116
نموذج عممي لممكوف اماـ المتكونيف ، لتوضيح وترجمة و يعرفو الباحث وىو اسموب يعتمد عمى تقديـ 
المعمومات النظرية المقدمة في بداية التكويف الى سموؾ تطبيقي ، وفي دراستنا ارتأى الباحث اف يقوـ 
بعممية تقديـ حصة نموذجية لتطوير ميارات الجري والوثب والرمي مف خالؿ درس التربية البدنية 
 والرياضية .
 اقشة 9اسموب المن 7-2
: "يعد ىذا األسموب مف أفضؿ محريقأسموب المناقشة مف األساليب النظرية في عممية التكويف قد عرفو 
وسائؿ االتصاؿ الشفوي فاعمية في تدريب الجماعات الصغيرة إذ يقسـ المتدربوف الى مجموعات قواـ كؿ 
و السعي نحو حؿ شخصا يجمسوف مع المدرب لمناقشة موضوع أو قضية  معينة أ 12-5منيا مف 
مشكمة ما مف خالؿ طرح األفكار و تبادؿ اآلراء و الخبرات، و يتطمب ىذا األسموب قيادة  حكيمة و 
تاحة الفرص لمختمؼ  طالع  المدرب عمى الموضوع بحيث يتمكف مف توجيو المناقشة وا  تخطيطا  دقيقا وا 
 ( .414، ص1142)مبروكة محريق، المشاركيف كمما كاف ذلؾ ممكنا" 
 الستخداـ أسموب المناقشة في عممية التكويف اثناء الخدمة يجب تحقؽ حممة مف النقاط ىي: و 
 .تنمية حموؿ ابتكارية لممشكالت 
 ،اثارة االىتماـ والتفكير وضماف المشاركة 
 .التأكيد عمى النقاط التدريبية األساسية 




 .دعـ المحاضرات أو القراءات أو التماريف العممية 
 416،ص 1143،)أمحمد العرابي،تطبيؽ نظرية أو إجراء في موقؼ معيفإعداد المتدربيف ل-  
417) 
أسموب المالحظة في الوسط الرياضي بأنيا عبارة عف نوع مف االجتماعات يستمع  الخزاعمةوقد عرؼ 
الحضور خاللو الى ما ُيقدمو الخبراء ورجاؿ الفكر حوؿ موضوع ما يتعمؽ بأمر مف أمور التربية، والتربية 
اضية وقد يصاحب المحاضرة أحيانا بعض العروض التوضيحية، أو قد يعقبيا  حوار مفتوح  تطرح الري
فيو األسئمة و االستفسارات و تناقش بعض األفكار التي طرحت في المحاضرة، كما و قد يعقب ىذه 
أو المحاضرة  مشغؿ تربوي وحوار ونقاشات، يقـو المشتركوف خاللو عمميا عمى تطبيؽ بعض األفكار 
،)فرحان الخزاعة، عمى البحث و التجريب و تعد مف األساليب الفعالة في التدريب إذا أحسف اإلعداد
  (.448،ص 1141
جودت و مثمما لكؿ أسموب مزايا و عيوب أو ايجابيات و سمبيات فأسمو المناقشة لو أيضا، و قد بيف 
 ذلؾ: عطوي
 مزايا هذا األسموب9
 فردا. 20أنو مناسب لممجموعات الصغيرة التي ال يزيد عددىا عف 
 عيوب هذا األسموب 9
أنو قد ال تتوافر الدوافع لمنقاش لدى المشاركيف و مف ثـ يكوف النقاش سطحيا و قد يخرج النقاش  
 (.144،ص 1143)جودت عطوي، عف موضوعو. 
 اسموب الندوات 9 7-3 
مف طرؼ مفتش التربية الوطنية وكذا مفتش التعميـ االبتدائي ىو أسموب جد مميز ويستعمؿ كثيرا 
والمتوسط في عممية التكويف اثناء الخدمة ، و يتميز ىذا االسموب بالتفاعؿ بيف المكوف والمتكونيف مف 
خالؿ اتصاؿ و تبادؿ لفظي منظـ مقيد، و مناقشة المادة التكوينية و إبداء اآلراء، و اقتراح الحموؿ، و 
ىذا األسموب ينمو التفاىـ المتبادؿ بيف المعمميف و المتدربيف و األساتذة المدربيف، و بيف مف خالؿ "
المعمميف المتدربيف بعضيـ مع بعض، و تنمو الميارات االجتماعية الالزمة لمعمؿ التعاوني كما تنمي ثقة 




ؿ المحتممة لممشكالت المتدربيف بأنفسيـ، و بقدراتيـ الفعمية عمى إنتاج اآلراء و المقترحات و الحمو 
 (.486، ص 1111عمي راشد، )"، المختمفة المطروحة لممناقشة
وتعرض الندوة موضوع  تكويني أو مشكمة معينة واحدة ، يتـ معالجتيا مف طرؼ المكوف و ىي محور  
 .الندوة،  ال يسمح مناقشة غيرىا  
 اساليب مختمفة 9 7-4
ة مف االساليب المتنوعة ال تستخدـ عادة في مجاؿ التربية عند تصفح الباحث لعديد المراجع وجد مجموع
 البدنية والرياضية تتمثؿ في مايمي :
  اسموب الزيارات الميدانية 
   اسموب المؤتمرات 
 اسموب تمثيؿ االدوار 
  اسموب دراسة الحالة 
  اسموب المباريات التدريبية 
 اسموب المحاكاة 
  اسموب النشرات 
  االساليب .اسموب البحوث ....الخ مف 
 مفهوم برامج التكوين اثناء الخدمة 9 -8
 الميارات و التطبيقية و النظرية الخبرات التي تضـ التكوينية النشاطات ويعرؼ عمى انو " جميع 
 و ترابط مراعاة يجب و التكوينية، حسب احتياجاتو لألستاذ حسب تقدـ لألستاذ ت قدَّـ التي السموكية
 .منيا المطموبة النتيجة لتحقؽ التكوينية، األساليب و الوسائؿ و بمحتوى التكويف التكويف أىداؼ انسجاـ
 (. 7، ص 1143") سعيدة بن عمارة ، 
 التكوينية ويعرؼ الباحث برنامج التكويف اثناء الخدمة لممعمـ اجرائيا بانو  ىو األداة التي تربط االحتياجات 
ادة التكوينية و الوسائؿ و األساليب التكوينية كؿ في اطار باألىداؼ المطموب تحقيقيا مف التكويف، و بالم
وقالب واحد مع بعضيا البعض لتطوير وتنمية المعمـ واالستاذ، وتحقيؽ اىداؼ المنظومة التربوية 
  الجزائرية . 




 التقويم في التكوين اثناء الخدمة41-9
األخيرة مف مراحؿ التكويف، وتيدؼ ىذه تعد مرحمة تقييـ وتقويـ عممية التكويف اثناء الخدمة ىي المرحمة 
المرحمة إلى قياس مدى كفاءة وفعالية العممية التكوينية  ، ورصد مناطؽ القوة والضعؼ بيا، وذلؾ مف 
 أجؿ تطوير العمؿ التكويني واالرتقاء بو، وتحسيف خطة التكويف وتطويرىا .
لتكوينية )التدريبية( ومدى نجاحيا في و يعرؼ بأنو: " تمؾ اإلجراءات التي تقاس بيا كفاءة البرامج ا
تحقيؽ أىدافيا المرسومة، كما تقاس بيا كفاءة المتكونيف ومدى التغيير الذي نجح التكويف في إحداثو 
عبد الباري إبراهيم درة، زهير  )فييـ، وكذلؾ تقاس بيا كفاءة المكونيف الذيف قاموا بتنفيذ العمؿ التكويني"، 
 (  330 ،ص1117نعيم الصباغ، 
 اهداف التقويم في التكوين اثناء الخدمة9 -41-4
 و ييدؼ التقويـ في التكويف او التدريب اثناء الخدمة الى مجموعة مف االىداؼ منيا : 
  معرفة ما تـ انجازه مف خطة التدريب ،وما تـ تحققو مف اىدافيا ومدى نجاح كؿ برنامج تدريبي
كوف ىده االىداؼ قابمة لمقياس والتحقؽ بمقدار ما في تحقيؽ االىداؼ الموضوعة لو وبمقدار ما ت
 يساعد ذلؾ عمى تحقيقيا.
  قياس مدى صالحية البرامج التدريبية في تمبية االحتياجات التدريبية ، ومدى اسياميا في تحقيؽ
اىداؼ خطة التدريب وبرامجيا والتي تتضمف : االحتياجات التدريبية اساليب تنفيذىا ، االىداؼ 
يـ مؤشرات القياس والمتابعة ونتائج التقويـ في تطوير التدريب عند اعادة تخطيطيا المقررة وتس
 بما يزيد مف فعالياتيا ويساعد عمى تحقيؽ اىداؼ خطط التنمية االنسانية.
  التوصؿ الى تقدير مدى كفاءة المتدربيف والتعرؼ عمى مقدار الفائدة التي تحققت ليـ مف التدريب
لمتدريب والبرامج والخطط والوسائؿ التي تساعد عمى تحقيؽ ىذه  في ضوء االىداؼ المخططة
االىداؼ مع قياس كفاءة مف عيد غمييـ بميمة تنفيذ العمؿ التدريبي ومدى صالحيتيـ لممارسة 
 ىذا العمؿ.
  مقارنة الفوائد المتوقعة مف التدريب بمقدار االستثمارات والتغيرات السموكية والمينية لى المتدربيف
 يف في برنامج التدريب.المشارك
 .التعرؼ عمى مدى االلتزاـ بالمدة الزمنية المقررة لمبرنامج التدريبي 




 .التعرؼ عمى مدى التقيد باالعتمادات المالية المحددة لإلنفاؽ عمى التدريب 
  الحكـ عمى مدى كفاءة العامميف في ادارة برنامج التدريب والمشرفيف عميو والمدربيف فيو وجميع
 الدارية والفنية العاممة في البرنامج .العناصر ا
 .تحميؿ الصعوبات الدراسية والفنية التي تواجو المتدرب 
 تخطيط االجراءات العالجية الالزمة لتحسيف اساليب التقويـ 
  ،بهناس توفير تغدية راجعة حوؿ محتوى الوحدات الدراسية في البرامج التدريبية(
 (.424-421،ص 1147بوبكر،
 تقييم وتقويم البرنامج التكويني  9اساليب  41-1
   الخدمة باختالؼ وتنوع الوسائؿ المستخدمة في ذلؾ ، أثناء وتقييـ تكويف المعمميف تقويـ يختمؼ 
  :التقويـ والتقييـ في الوسط التربوي، اخترنا عرض الوسائؿ التالية  وسائؿ فمف حيث
 االستبيان 41-1-49
( الى اف عممية تقويـ برامج التكويف اثناء الخدمة تدخؿ ضمف 1986) الكيالني وممحملقد اشار    
مسؤوليات المشرؼ التربوي )مفتش التعميـ او مفتش التربية الوطنية ( ، وىذا عف طريؽ استطالع صريح 
عبر اعداد استبياف مقنف  ،آلراء المتكونيف ، حوؿ البرنامج التكويني او الدورة مف جميع وجوىيا وجوانبيا 
 . (452،ص  1141وصفي الخزاعمة ، ،)
لسنة  30الوزاري رقـ  المنشور في ىذا وقد اكدت وزارة التربية الوطنية عمى ىذا االسموب حيث جاء 
 المشاركيف عمى الفردي يوزع االستبياف بواسطة ذاتي تقييـ عممية كؿ تتوج ما يمي "ينبغي أف 1991
  (445،ص 1143)امحمد العرابي ،  "مف التدريب يـاستفادت ومدى موقفيـ عف حرية بكؿ لمتعبير فيو،
 االختبار9 41-1-1
 وىو نوعاف االختبار التحريري واختبار االداء ويمكف توضحييما كما يمي : 
  االختبار التحريري 9 -أ 
وىو عبارة عف قياس تحريري معرفي ويعد مقارنة الدرجات التي يحصؿ عمييا المتكونيف قبؿ التكويف 
وبعده مف الوسائؿ الفعالة  في تقييـ وتقويـ برامج التكويف ، ويشير ارتفاع الدرجات في االختبار نفسو بعد 
 (.141،ص 1143)محمود عبد الفتاح ،التكويف الى ارتفاع في الميارة والمستوى المعرفي 
 اختبار االداء 9  -ب




وىي عممية قياس كمي يتطمب اثباتا عمميا ، لمتحصيؿ الميارى او اجتياز ميارات وقدرات عممية او  
 (.142،ص 1143)محمود عبد الفتاح ،عممية ، 
 المالحظة 9 41-1-2
لتي مف اىميا اف استخداـ اسموب المالحظة يحتاج الى ضبط مجموعة مف اإلجراءات او االحتياطات وا
 ما يمي :
 -ضرورة تدريب المالحظ تدريبا جيدا 
 - ضرورة اف تكوف قائمة السموكيات المراد مالحظتيا مرتبة بصورة منيجية 
 -، 142،ص 1143)محمود عبد الفتاح ، ضرورة الحد قدر االمكاف مف تحيز المالحظ.) 
 
 ييـ البرنامج التكويني وىي :كما يقدـ الباحث مجموعة مف االساليب يراىا ناجحة  في عممية تق
 . السموكيات التطبيقية أثناء التكويف 
 . اختبار الحصيمة المعرفية 
 -. االستبياف 
  . اعداد التقارير و الممخصات 
 . التقييـ الذاتي 
لكف المالحظ في الوسط التربوي وباعتبار الباحث ينتمي وظيفيا لممؤسسة التعميمية قصور في عممية 
موضوع  في العجز ىذا ولعؿ " بن بوزيدالتقييـ وتحديد وسائمو، ويقوؿ وزير التربية الوطنية االسبؽ 
 لمعجز الخطير ىو نتيجة بؿ أو غير متوقعة، عارضة ظاىرة ىو وال الصدفة مف قبيؿ ليس التقويـ
  ." المؤسسة التربوية شتى مستويات في مف المتدخميف لدى الكثير الثقافة البيداغوجية في الفادح والنقص
 . ( 417ص ، 2009 بن بوزيد، بكر )أبو
 االحتياجات التكوينية 9 -44
االحتياجات التكوينية بانيا ، " وجود تناقض أو اختالؼ  نعيم الصباغو  إبراهيم درةيعرفو كؿ مف     
حالي أو مستقبمي بيف وضع قائـ و بيف وضع مرغوب فيو في أداء منظمة أو وظيفة أو أفراد في أي مف 
)عبد الباري إبراهيم درة، زهير نعيم المعارؼ أو الميارات أو االتجاىات أو في ىذه النواحي جميعا " 
 . (246،ص 1117الصباغ ،




 رفع بقصد وميارتو وسموكو، المعمـ، معمومات في إحداثيا المطموب والتطورات التغييرات مجموعةوىو "
 الطيب محمد  السماني) " لديو واإلنتاجية العمؿ سير تعترض التي المشكالت عمى يتغمب حتى مستواه
 (15 ص ،1141 الطاهر،
االحتياجات التكوينية بأنيا:  "معمومات وميارات واتجاىات وقدرات فنية وسموكية يراد  الطعانيويعرؼ 
")   إحداثيا أو تغييرىا أو تعديميا أو تنميتيا لدى المتدرب لتواكب تغييرات معاصرة أو نواحي تطويرية
 ( 21،ص  1111الطعاني، حسن أحمد،
التي قد يتسـ بيا أداء العامميف في منظمة ما ألي الييا عمى انيا '' جوانب النقص  خميل بورنانويشير 
سبب مف األسباب والتي يجب أف تتضمنيا برامج التدريب المقدمة إلى ىؤالء العامميف بما يعمؿ عمى 
 (46ص  1143بورنان،  )خميلتحسيف ىذا األداء'' 
 ويستنتج الباحث من خالل هذه المفاهيم  عنصرين مهمين هما 9 
 كويني  ببعديف زمنييف الحاضر والمستقبؿ .يرتبط االحتياج الت 
   ال يقتصر االحتياج التكويني عمى جوانب القصور والخمؿ بؿ يمتد إلي جوانب تطويرية تنموية
 معينة .
 ومنو يورد الباحث مفيومو لالحتياجات التكوينية كما يمي :
 البيداغوجي المرغوب فيو  و التربوي البيداغوجي الراىف، و الفعؿ و التربوي ىي الفجوة بيف الفعؿ 
 . ىي ذلؾ الفارؽ القابؿ لممالحظة والقياس بيف وضعية حالية و وضعية مرغوبة 
 . ىي القاعدة األساسية التي تنطمؽ منيا عممية تخطيط البرامج التكوينية وتصميميا 
 أهمية تحديد االحتياجات التكوينية اثناء الخدمة 44-49
ية اثناء الخدمػة فػي كونيػا عػاماًل ميمػا و أساسػيًا لتحقيػؽ البرنػامج تكمف أىمية تحديد الحاجات التكوين
التكػويني اثنػاء الخدمػة  ألىدافػو وغاياتػو  حتػى تتغيػر الوضػعية الراىنػة الػى وضػعية مرغػوب فييػا ، حيػث 
 يؤكد أحد الباحثيف أف فاعمية التكويف تتوقؼ عمى، " تحديد االحتياجات التكوينية مف خالؿ معرفة
 اء الحالي ومستوى األداء المطموب وتحديد السياسات التكوينية ورسـ البرامج لتحقيؽ ىذهمستوى األد




 (12،ص  1114)السيد عميوة ، السياسات   
 ويمكف تمخيص أىمية تحديد االحتياجات التكوينية فيما يمي :   
 . تعد االحتياجات التدريبية األساس الذي يعتمد عميو أي نشاط تدريبي 
 لذي يوجو التدريب إلى االتجاه الصحيح .تعد المؤشر ا 
 . تعد العامؿ األساسي في توجيو اإلمكانات المتاحة لتفعيؿ عممية التدريب 
  إف تحديد االحتياجات التدريبية يسبؽ أي نشاط تدريبي، فيي تأتي قبؿ تصميـ البرامج
 التدريبية وتنفيذىا .
 ي إلػػى ضػػياع الجيػػد والمػػاؿ والوقػػت إف عػػدـ التعػػرؼ عمػػى االحتياجػػات التدريبيػػة مسػػبقًا، يػػؤد
 المبذوؿ في التدريب .
  .شييويطر عيسييى محمييد نييزال عػػدـ تحديػػدىا بدقػػة وميػػارة يقمػػؿ مػػف جػػدوى البػػرامج التدريبيػػة(
 .   (73، ص  1118،
 مصادر تحديد االحتياجات التكوينية 9 1 -44
مػف جيػة فػي اإلسػياـ فػي تعد عمميػة تحديػد االحتياجػات التكوينيػة نتيجػة جيػود مشػتركة وتعػاوف اكثػر 
تحديد االحتياجات التدريبية ، ولكف ال يمكف ألي جية مػف ىػذه الجيػات تحديػد االحتياجػات التدريبيػة دوف 
ال أصػبح ىػدؼ البرنػامج التكػويني المبنػي عمػى ىػذا التحديػد غيػر  وجود الطرؼ المباشػر  وىػو المتكػوف، وا 
لحاجػػات الحقيقيػػة لػػو بالصػػورة الكافيػػة ف يمكػػف واضػػح عنػػد المتكػػوف ، وأصػػبح محتػػوى البرنػػامج ال يمػػس ا
 حصر ىذه الجيات في ما يمي :
 .المتكوف ألنو الشخص الوحيد الذي يشعر بجوانب القصور لديو أكثر مف غيره 
  الرئيس المباشر الذي يشرؼ عمى المتكونيف ويعرؼ ما يمـز لمرؤوسيو  لتحديد احتياجاتيـ
 التكوينية.  
 - الشخص المتفرغ لشؤوف التكويف  وىو الذي تقع عمى عاتقو اختصاصي التدريب وىو
 مسؤوليات تحديد االحتياجات التكوينية ، مثؿ مفتش التربية والتعميـ .




  الخبير المتخصص والمستشار وىو الشخص الذي ينتمي إلى ىيئو تكوينية أو استشارية
،)محمود والمختصيفمستقمة متخصصة في التكويف وتحديد احتياجو، مثؿ االساتذة الجامعيف 
 (.68، ص 1143عبد الفتاح ، 
  
 اساليب تحديد االحتياجات التكوينية 9 44-2
 يتسػنى ،حتػى األداء لتقيػيـ أسػاليب موضػوعية وجػود التكوينيػة تتطمػب االحتياجػات تحديػد عمميػة إف
التكوينيػة  االحتياجػات تحديػد عمميػة فػإف التكػويف ،ومنػو  إلػى لمحاجػة تعػود القائمػة المشػكمة أف مػف التأكػد
عػدد كبيػر مػف   األسػاليب  ،وىنػاؾ مػف عػدد فييػا يسػتخدـ ، وأف اطػار عممػي صػحيح وفػؽ تػتـ يجػب أف
   : االساليب فيي متعدد ومتنوعة منيا  
 مدخل التحميل  9 44-2-4
)محميود عبييد الفتيياح ، ويتضػمف ىػػذا االسػػموب مػػدخؿ التحميػػؿ او اسػموب مسػػح االحتياجػػات التكوينيػػة
 ويتمثؿ في مايمي : (75-27، ص 1143
 المنظمة9   تحميل . أ
 طريػؽ إجػراء عػف ،وذلػؾ المنظمػة فػي التكػويف إلػى الحاجػة مػواطف تحديػد إلػى األسػموب ىذا ييدؼ  
 التنظيمية القائمة . الجوانب مختمؼ تحميؿ عمى لموقوؼ اإلداري و التنظيمي لموضع فعمي تشخيص
 العمل9 تحميل . ب
 المؤدية مف الوظيفة تحميؿ و دراسة عمى األسموب ويركز ىذا ، الوظائؼ تحميؿ أيضا عميو ويطمؽ    
األخػرى، أي وصػفيا  بالوظػائؼ عالقتيػا و أدائيػا ظػروؼ و مسػؤولياتيا و واجباتيػا حيث مف الفرد قبؿ
 بمواصفتيا . 
 :  الفرد تحميل . ج
ثـ  ومف الوظيفية، مسؤولياتو و لواجباتو الموظؼ طريقة وقياس أداء تحميؿ عمى األسموب ىذا يركز   
   االتجاىات الالزمة لتطوير ادائو . و الميارات و المعارؼ تحديد




( الى اىـ االساليب وطرؽ جمع البيانات شػيوعا لغػرض 1995) عبد الرحمن توفيقومف جانبو اشار 
 ومنيا :   (14،ص 1116)محمد الحماحمي ،تحديد االحتياجات
 أ . المالحظة 9
 االحتياجات تحديد في ىاما دورا تمعب التي المعمومات تأميف إلى يرمي ىادفا موكاس المالحظة تعد
  ولإلدراؾ، واإلحساس، االنتباه، :ىي سيكولوجية عمميات أربع وتفسيرىا المالحظة التكوينية، وتتضمف
، ويمكف اف تأخذ طابعا فنيا ، مف خالؿ المالحظة  (421،ص 1142)بمقاسم بمقيدوم ، والفيـ،
 (. 14، ص1116)محمد الحماحمي ،البسيطة ف كما يمكف اف تأخذ شكال كميا معياريا
 المقابمة 9ب.  
 ميمة يتولى مف بيف المواجية عمى األسموب ىذا يمكف لممقابمة اف تكوف رسمية او غير رسمية ، ويعتمد
 حاجا تيـ عمى تكوينيـ، قصد التعرؼ المعمميف المراد وبيف التدريبية االحتياجات عف المعمومات جمع
 االحتياجات عف ومعبرة المقابمة موضوعية طريؽ عف جمعيا يتـ التي المعمومات تكوف ولكي التكوينية،
 :يتطمب ذلؾ فإف صادقا تعبيرا لممعمميف التدريبية
 بحرية آراءىـ عف لمتعبير المعمميف أماـ والطمأنينة الثقة مف جو إتاحة. 
 المقابمة األىداؼ وتمبي ودقيقة وواضحة محددة المقابمة أسئمة تكوف أف. 
 األخرى دوف اآلراء لبعض واالنحياز المعمميف عمى آلرائو المقابمة عمى القائـ يممي ال أف. 
 بمقاسم بمقيدوم .بينيا  مف التدريبية ـحاجا واستقراء مقابمتيـ تمت مف آلراء الدقيؽ التحميؿ(  ،
 (422،ص 1142
 
 ج .االستبيان 9
 التكوينية الحاجة عف المعمومات تبنى بيدؼ جمع األسئمة، مف منظمة استمارة عف عبارة االستبياف
 االستبياف، عمييـ يوزع الذيف األفراد قبؿ مف تحتوييا التي األسئمة عف اإلجابة أو بعد تعبئتيا لممعمميف
 خاطئة، أو صحيحة أجوبتيا تكوف قد أسئمة عمى يحتوي األخير أف االختبار في عف االستبياف ويختمؼ
 مراعاتيا  يجب التي األمور ومف خاطئة، أو صحيحة تتضمنيا االستبياف التي األجوبة تكوف ال حيف في
 :(422،ص 1142)بمقاسم بمقيدوم ، يمي ما االستبياف تصميـ عند
 ومحددة واضحة عمييا تشتمؿ التي األسئمة تكوف أف. 
 أجميا مف االستبياف وضع التي باألىداؼ األسئمة ترتبط أف. 




 بعدـ والضمانات بواسطتيا، جمعيا يتـ التي المعمومات مف اليدؼ فييا يوضح مذكرة ترافقيا أف 
 المعمـ . صالح في إال استخداميا وعدـ جمعيا، يتـ التي المعمومات إفشاء سرية
 د. االختبار 9
ويستخدـ ىذا االسموب بغرض تحديد ما اذا كاف السبب في حدوث المشكمة  ىو نقص في المعرفة او 
الميارة ، كما انو مف خالؿ استخداـ ىذا االسموب يمكف تحويؿ النتائج الى صورة كمية وعميو يمكف اجراء  
حديد ت في االختبار عند استخداـ مراعاة  ويجب (15، ص1116)محمد الحماحمي ،مقارنات 
 :يمي ما الخدمة أثناء لممعمميف التكوينية االحتياجات
 التدريب طريؽ عف عالجيا يمكف التي الجوانب تتناوؿ أف. 
 عمييا الحصوؿ يمكف التي النتائج في الثقة لضماف تقنينيا يتـ أف. 
 وأسبابيا المعمموف منيا يعاني التي المشكالت عف لمكشؼ توجو أف. 
 ص 1142)بمقاسم بمقيدوم ،  .نتائجيا وتفسير تصحيحيا عمميات في والموضوعية الدقة توخي،
422.) 
 مشكالت التكوين اثناء الخدمة 9 -41
مشكالت التكويف أثناء الخدمة في المجاؿ الرياضي صبحي حسانين و أنور الخولييرى كؿ مف   
أثناء الخدمة  تتمخص في مشكمتيف أساسيتيف ىما الوقت وتفاوت التأىيؿ حيث يعتبرا ، مف أىـ مشكالت
قمة الوقت المتاح ليذه البرامج وىذا يسري بشكؿ عاـ عمى العامميف في مجاؿ التربية البدنية وبشكؿ خاص 
عمى العامميف في قطاعات التدريب الرياضي، حيث يالـز المدرب فريقو طواؿ الموسـ الدراسي مما 
ولذلؾ كثيرا ما يكوف النمو الميني في يتطمب أف تكوف فترة دواـ برنامج التدريب أثناء الخدمة قصيرة، 
مجاؿ التربية البدنية والرياضة مقصورا عمى الخبرة الميدانية التي يكتسبيا الميني الرياضي خالؿ عممو 
والتي تعبر عف بعض الميارات واالتجاىات المينية، ولكف ىذه الخبرة ال تغني عف التدريب أثناء الخدمة، 
مف النمو الميني، حيث تتراكـ الخبرات بمعدالت بطيئة، فضال عف أنيا ال فالخبرة الميدانية نوع محدود 
تقدـ لمفرد الميني الجديد و المستحدث في الحفؿ الرياضي غال بالصدفة أو حسب نشاط الفرد الميني 
 وطبيعة تركيبتو الشخصية التي تدفعو لمسعي نحو النمو الميني و االرتقاء بعممو.




فاوت التأىيؿ والخبرة المينية بيف العامميف في الحفؿ الرياضي، ليس فقط وىناؾ مشكمة أخرى تتصؿ بت
نما أيضا عمى مستوى اإلدارة الرياضية كالتحكيـ والتنظيـ، بؿ حتى  عمى مستوى التدريب الرياضي، وا 
 عمى مستوى تدريس التربية الرياضية المدرسية.
ؿ عمى إحالؿ الناجحيف في دورات التدريب وىذا يستمـز برنامجا تدريبيا ذا مستويات متدرجة، مع العم
مكاف غيرىـ عمى نحو متدرج مف خالؿ استراتيجية لمترقية مشروطة باالنخراط في برنامج التدريب أثناء 
 (.83،ص 1114)الخولي، حسانين، الخدمة. 
 يمكف تصنيؼ مشكالت التكويف اثناء الخدمة الى ما يمي : عمي راشدوحسب 
  مشكالت تتعمؽ بالتخطيط. 
 . مشكالت تتعمؽ بالمحتوى 
 .  مشكالت تتعمؽ بالوسائؿ 
 . مشكالت تتعمؽ بالتمويؿ 
 .  مشكالت تتعمؽ بالتجديد والحداثة 
 . مشكالت تتعمؽ بالحوافز والمنح 
 . مشكالت تتعمؽ بالتوثيؽ والمعموماتية 
  ، 41، ص   1111) عمي راشد ، مشكالت تتعمؽ بالتقويـ ومتابعة نتائج التكويف  )  
الى تشابو المشكالت التي  تواجو عممية تنمية المعمـ في البمداف العربية،  عبيدات ىذا وقد اشار    
 ( 4349،ص1116)عبيدات، سهيل أحمد ، بحيث  تنقسـ إلى نوعيف رئيسييف ،
 .المشكالت المتعمقة بالكـ 
 .المشكالت المتعمقة بالكيؼ 
   9المشكالت المتعمقة بالكم 
مع التطورات و التغيرات واالصالحات التربوية المختمفة، في العالـ العربي والجزائري خاصة    
قد انعكست عمى إعداد المعمميف وتكوينيـ قبؿ واثناء الخدمة ، وواجيت البمداف العربية ومنيا الجزائر 
،وتحقيؽ مبدأ  تعميـ   متطمبات ضخمة لتوفير أعداد كافية مف المعمميف لمواجية النمو السكاني المرتفع
ومجانية التعميـ، وقد تـ في ىذا المجاؿ تحقيؽ إنجازات عمى المستوى الكمي، وىذا مف خالؿ 




معمـ الى  4000اإلحصاءات إلى أف عدد المعمميف في المرحمة االبتدائية قد نما بسرعة  ،حيث ارتفع مف 
زيادة عدد معاىد ومدارس المعمميف وىذا راجع ل (462، ص  1118بوبكر بن بوزيد ، الؼ معمـ ) 167
واالساتذة بصورة ممحوظة، ولكف بالرغـ مف ذلؾ كمو فإنو لـ ُتؤمف األعداد الكافية مف المعمميف واالساتذة 
ذوي المستوى الرفيع إعدادًا وتكوينا ومكانة اجتماعية، إذ تشير اإلحصاءات إلى أف نسبة التالميذ إلى 
 بأعداد كبيرة مف التالميذ . المعمميف مرتفعة وتكتظ االقساـ 
 9المشكالت المتعمقة بالكيف 
لقد بذلت الدوؿ العربية وعمى راسيا الجزائر جيودًا كبيرة وال تزاؿ تبذؿ لتطوير العمؿ بمؤسسات إعداد 
المعمميف)المدارس العميا لألساتذة (، مما يحقؽ المزيد مف الترابط بيف مناىج إعداد وتكويف المعمـ 
نة، ولكف تكويف المعمـ وتنظيـ مينة التعميـ واالرتقاء بمكانتيا ىي مشكمة ممحة تتطمب ومتطمبات المي
حمواًل سريعة، ألف الفارؽ الزاؿ كبيرا بيف ما نصبو إليو وما تحقؽ ، وقد دعت معظـ الممتقيات والندوات  
الخدمة الذي يؤىمو لدوره التربوية والدوريات المتخصصة ، إلى االرتقاء بمستوى إعداد المعمـ وتكوينو اثناء 
الجديد في العممية التربوية، وىذا ما أكده بف بوزيد "اف االشتغاؿ بتنمية الحاجة الكمية قد اثرت الى حد 
بعيد عمى تطور المنظومة التربوية مما أدى إلى بروز احتياطي ىاـ مف المعمميف ذوي التأىيؿ الضعيؼ 
 (463، ص  1118بوبكر بن بوزيد، ت األكاديمية ")والذيف يعانوف نقائص فادحة مف حيث المعموما
ومف ىنا يري الباحث مشكالت تكويف االستاذ والمعمـ في الجزائر أثناء الخدمة امتدادًا طبيعيًا 
لمشكالت اإلعداد والتكويف قبؿ الخدمة وىذا راجع إلى عدـ وجود سياسة تربوية  موحدة وناجعة  لإلعداد 
معًا ، و عجز األجيزة الحالية القائمة عمى التكويف اثناء الخدمة في الجزائر والتكويف قبؿ واثناء الخدمة 
تواجو عممية التكويف أثناء الخدمة  الكثير مف كما  ،عف القياـ بمياميا عمى الوجو المرغوب كمًا وكيفا
ثـ تحسيف  المعوقات التي تؤثر بدرجة كبيرة مف فاعميتيا وانتقاؿ اثر التكويف إلى الميداف التربوي  ومف













مف خالؿ التغطية  المعرفية لموضوع التكويف اثناء الخدمة في الوسط المدرسي ، يتضح لنا انو يمثؿ أحد 
أىـ المطالب الممحة في الحياة المينية لألستاذ ، ليصبح قادرا عمى تحمؿ مياـ عضو ىيئة تدريس ، 
والتطور واالرتقاء في  ويتمكف مف العمؿ  وممارسة الفعؿ التربوي  ، في محيط واضح  يمكف لو  النماء
وظيفتو ، ليكوف ىناؾ صمة ربط ما بيف االعداد او التكويف قبؿ الخدمة ، والتكويف اثناء الخدمة فالثاني 
يكمؿ االوؿ ، لكي يواجو بو االستاذ ، مختمؼ التطورات والمستجدات التربوية ، وال يوجد مجاؿ يكوف 
















 (21-9المرحمة السنية )







 تمييد  
بعض مظاىر اإلنجاز الحركي التي تظير مع مراحؿ النضج تعرؼ الميارات الحركية االساسية بانيا  
البدني المبكرة مثؿ الجرم ك الكثب كالقفز  كالرمػي ، كالحجؿ، كالتكازف، كتعد ضركرية لؤللعاب المختمفة 
 ر مراحؿ النمك الحركي، كتعد أساساالتػي يقكـ بيا األطفاؿ، فيي تحتؿ أىمية مميزة بالنسػػبة لتطك 
الكتساب الميارات العامػة كالخاصة المرتبطة باألنشطة الرياضػية المختمفة في مراحؿ النمك التاليػة 
كخاصة أثناء فترة الطفكلة المتػأخرة  ، التي ىي مرحمة البدء كالتحضير لممستكل العالي لمكثير مف 
الطفؿ مف أداء الحركات األساسية إلى أداء الميارات التي  الفعاليات كاأللعاب الرياضية حيث ينتقؿ
ترتبط باألنشطة الرياضية  ، فأىداؼ تدريس التربية البدنية كالرياضية في المرحمة االبتدائية  كالكاجبات 
الحركية التي يأخذىا الطفؿ في المدرسة ىك تطكير ك تنمية الميارات الحركية األساسية ) الجرم كالكثب 
، لذا حاكلنا  في  ( كاكتساب التكافؽ األكلي لمميارات المكتسبة لؤلنشطة الرياضية...الخ كالرميكالحجؿ 
ىذا الفصؿ   التعريج عمى أىـ الجكانب المتعمقة بالميارات الحركية االساسية مف مفيـك كخصائص 
ك خارجيا، كأىميتيا في حياة الطفؿ ك اسس تنميتيا كالتطبيقات التربكية المساعدة عمى تطكيرىا 
عمى   كركزنا  باإلضافة إلى التذكير بأىمية مرحمة الطفكلة المتأخرة كخصائصيا كأىـ مظاىر النمك فييا
 تمؾ التغيرات بو كيقصد ، الطفؿ حياة في النمك أىمية مظاىر التطكر ك أكثر مففيك  الحركي  النمك
 حي ككائف تفاعمو تعكس كالتي مفةالمخت السنية المراحؿ عبر اإلنساني الحركي السمكؾ في تحدث التي
 . (, 42Wichstrom,1983)بيئتو  مع
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 :مفيوم الحركة 2-2
انتقاؿ اك دكراف الجسـ اك احد اجزائو عمى االرض اك في اليكاء اك الماء تعرؼ الحركة عمى انيا 
ا ىدؼ كسرعة معينة  كحدكثيا يككف نتيجة باستخداـ ادكات ك كسائؿ رياضية اك بدكنيا ، كما اف لي
   انقباض العضبلت كانبساطيا بتناغـ معيف، كىي أيضا مختمؼ التماريف التي تحقؽ ىدفا اك مستكل حركيا
مف اطرؼ أك مجمكعة  لطرؼ معيف السمككية الخصائص، كالحركة مف منظكر التعمـ الحركي يقصد بيا
 .(92، ص 3124عثمان  ) عفافالجسـ،
السيد ابك عبيدة الحركة مف كجيتو كمختص في عمـك الرياضة  "ىي النشاط كىي الشكؿ  فحسكيعرؼ 
االساسي لمحياة كىي في مضمكنيا استجابة بدنية يطمؽ عمييا مصطمح الحركة ام  المسارات كاالنشطة 
في مجاؿ  المرتبطة بالنكاحي الرياضية ،كالحركة ىي االساس ك الكسيمة لمتعامؿ الرياضي كلذا فاف البحث
 . (3:ص، 3122)حسن السيد ابو عبده ، الحركة يمثؿ المادة االساسية لكافة عمـك التربية البدنية" 
كيعرؼ الباحث الحركة  انيا عممية  االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر، ك مف كضعية إلى أخرل ، أم الخركج 
أعضائو ،حسب معطيات  مف حالة السككف ، كىي عند االنساف عممية  انتقاؿ الجسـ   كمو اك احد
 .  الزماف كالمكاف كالسرعة
  . لألطفالأىمية الحركة  2-3
 كتتمثؿ اىمية الحركة لؤلطفاؿ حسب عثماف عفاؼ كما يمي:
 "تعمـ الميارات الحركية االساسية " المشي الجرم كالقفز 
 قمب.تنمية الصحة المرتبطة بالمياقة البدنية كتطكير تحمؿ االكعية الدمكية المتصمة بال 
 .تطكيبل كتقكية العضبلت كالتحمؿ 
 تطكير كظيفة التكيؼ الحركي 
 .41ص، 3124) عفاف عثمان ، تعمـ استخداـ االدكات.) 




 ; تعريف الميارة 2-4  
كتعرؼ الميارة بانيا القدرة عمى أداء عمؿ معيف أك مجمكعة مف األعماؿ بشكؿ متناسؽ ، تعمؿ فيو 
ر خارجي بحيث يشكؿ ىذا العمؿ نمطا مميزا ييدؼ إلى مجمكعة مف عضبلت الجسـ كاستجابة لمثي
،  3116سميرة البدري ، )  إحداث تغير مطمكب مع االقتصاد في الكقت كالجيد كما يستخدـ مف مكارد،
 ( 287ص 
 اف كؿ مف طمعت محمد ك يسرم يكسؼ عرفا الميارة تكاليا كما يمي : ىذا كيشير لغركر عبد الحميد
يياف الميارة عمى انيا نشاط أك فعؿ حركي ىادؼ كيغمب عمى ىذا االتجاه عرفيا طمعت محمد حسف ج 
 الجانب الحركي الذم يستخدـ فيو العضبلت .
في حيف اضافت يسرل يكسؼ ايماف  بأف الميارة  ، ىي مجمكعة خطكات كمراحؿ متتالية يتـ اكتسابيا 
ا تصبح عادة متأصمة في سمكؾ الطفؿ مف خبلؿ التدريب المستمر عمييا ، كانيا اذا ما اكتسبت كتـ تعممي
 (38ص ، 3129.) لغرور عبد الحميد ، يفعميا دكف التفكير في طريقة تنفيذىا أك في مراحميا
 الميارات الحركية; 2-5
يعنى بالميارات الحركية تمؾ القدرات التي تسمح لمفرد مف أداء  سمككيات كأفعاؿ حركية بدقة كاتقاف، 
ئدة، في كقت قميؿ كطاقة كذلؾ ، كتسمى الميارات الحركية التي تتضمف كأدنى حد مف األفعاؿ الزا
حركات عضبلت الجسـ الكبيرة مثؿ عضبلت الجذع كالرجميف الميارات الحركية الكبيرة كتشمؿ ميارات 
مثؿ المشي كالحجؿ كالجرم كالكثب لؤلماـ كلؤلعمى، كالمؼ كالدكراف كالشقمبة كالدحرجة، كتسمى الميارات 
التي تتضمف حركات محدكدة ألجزاء الجسـ مثؿ القبض عمى األشياء كالتحكـ فييا الميارات  الحركية
الحركية الدقيقة كتشمؿ ميارات مثؿ الدفع كالرمي كالضرب كالركؿ كالمقؼ كالمسؾ. كتنقسـ الميارات 
 (42 ص، 3116)خيرية السكري ،الحركية الى ميارات حركية أساسية، كحركية تخصصية،
 الميارات الحركية األساسية; مفيوم 2-6
ىي تمؾ الكسيمة التي يستخدميا الفرد لمتعامؿ بفاعمية كبشكؿ مباشر مع الحقائؽ الكاقعية أك المادية في 
البيئة، كتشمؿ الميارات الحركية العامة البلزمة لحركة الفرد األساسية التي تمكنو مف االتصاؿ بالبيئة 
لو، كمنيا ميارات المشي كالجرم كالكثب كالرمي، كتشمؿ المحيطة بو كمف اكتشاؼ العالـ مف حك 




الميارات الحركية األساسية الميارات الحركية الكبيرة كالدقيقة المتطمبة الكتساب ميارات حركية فعالة 
عمكما، كتشكؿ األساس لتطكر الميارات الحركية التخصصية المتطمبة لرياضة محددة أك لعبة 
 .( 42 ص، 3116)خيرية السكري ،معينة،
مفردات حية يقكـ بيا الطفؿ  كيعرفيا عبد الحميد شرؼ بالشكؿ كالمفيـك النمائي  التالي "ىي
تمقائيا ليس بغرض معيف كلكف يؤدييا لذاتيا كلكف اف نتصكر اف ىذه الحركات االساسية تنمك 
 بالصكرة الصحيحة المطمكبة تمقائيا فيذا تصكر خاطئ لسببيف رئيسييف:
ئة بشكؿ غير سميـ يؤثر عمى طكف اف تنمك كلكف قد تنمك في اتجاىات خاأكليما : فيي مم
 الطفؿ كعمى حياتو كعمى قكامو.
بث عدـ استغبلؿ فترة نمك ىذه الحركات االساسية في تربية الطفؿ كاكسابو عكثانييا: فإنو مف ال
 كات االساسية.الكثير مف الخبرات التي تفيده كثيرا في تربيتو مف خبلؿ تنمية كبتطكير ىذه الحر 
فمف االفضؿ اف يككف ىناؾ تبكير في تكجيو ىذه الحركات كتنميتيا بالصكرة السميمة بحيث تككف 
 3116عبد الحميد شرف  ") عامبل ىاما في تنمية قدرات الطفؿ كاكتشاؼ ذاتو كتنمية معمكماتو
 .(54ص 
 
 ;العالقة بين الميارات الحركية االساسية والميارات الرياضية 2-7
 مف ىذا المنطمؽلـ تكتسب عف طريؽ التعمـ بؿ عف طريؽ النمك ، ميارات الحركية االساسيةال
  ذىب مجمكعة مف الباحثيف الى اختبلؽ مصطمح الحركات االساسية كسحب مفردة الميارات
كىنا  لؤللعابكيركف عممية التمريف عمييا ىك تأىب كاستعداد الستخداميا  ضمف كاجبات حركية 
يارات كلكف ىناؾ رأم معارض ليذه الفكرة كيرل أف الميارات الحركية االساسية يطمؽ عمييا م
ثـ تؤطر كتحسف كيتـ تنميتيا كتعمميا بصكرة سممية لتساىـ في اكتساب  ،تنمك عند الطفؿ تمقائيا
 الميارات الرياضية لمختمؼ االلعاب سكاء الجماعية أك الفردية. 
الميارات الحركية االساسية أك  يفمف منطمؽ تعميـ كتحساذف ىناؾ اختبلؼ حكؿ التسمية         
تركيا تنمك تمقائيا كلكف ىناؾ اتفاقا تاـ في اىميتيا بالنسبة الكتساب الميارات الرياضية كأف أم 
 ماقصكر في الميارات الحركية االساسية يؤدم الى خمؿ عمى مستكل تعمـ الميارات الرياضية كىك 
عمى سبيؿ المثاؿ لتعمـ ميارات كرة السمة ككرة اليد يجب عمى الطفؿ اف يطمؽ عميو بحاجز الكفاءة ، ف




يككف قد أجاد كاكتسب بشكؿ سميـ الميارات الحركية االساسية المرتبطة بذلؾ مثؿ " الرمي، الجرم، 
،  9::2)اسامة كامل راتب ،التالي الجدكؿالكثب ،القفز ، التكازف ، ...... الخ " كما ىك الذم في 
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 أىمية الميارات الحركية األساسية; 2-8
لمميارات الحركية االساسية اىمية بالغة عند الطفؿ كالتمميذ ، ىذه االىمية تنبع مف ككنيا تمثؿ مظيرا  
تنمية عالمو المكاني كالزماني، كتنمي قدرتو عمى تساعد الطفؿ عمى  مف مظاىر العممية النمائية فيي
التفكير السميـ كالتحميؿ كالدراسة ، باإلضافة الى تنمية الطبلقة كالميارة الحركية كميارات التفكير 
االبتكارم كتنظيـ المعمكمات المختمفة عف البيئة المحيطة بو، كيمكف تمخيص ىذه االىمية بالنسبة لمطفؿ 
 مف النكاحي اآلتية:
  بدنيا كحركيا، متمثبل في تطكير اإليقاع الحركي كالتحكـ العضمي العصبي كاالتزاف كالتمييز
دراؾ المكاف كالمجاؿ كالتكجيو اليادؼ.  السمعي كا 
 كاستقرار لؤلجيزة  كصحيا متمثبل في سبلمة القكاـ الناتج عف التآزر المتكازف عضميا كعصبيا
 ض.الحيكية كرفع مقدرة الطفؿ عمى مقاكمة المر 
  كادراكيا، متمثبل في تطكير اإلدراؾ الحاس حركي كتنمية ميارات التفكير االبتكارم كاالبتكار مف
 أصالة كطبلقة كتخيؿ كقدرة عمى حؿ المشكبلت.
 .كانفعاليا، متمثبل في التكيؼ الشخصي كاالجتماعي كحسف استغبلؿ الكقت كالطاقة 
شكؿ برامج تيدؼ الى تحقؽ التربية الحركية مف خبلؿ لذا فقد تـ تخطيط البرامج كاألنشطة المختمفة. في 
اكتساب العديد مف الميارات األساسية، كىذه البرامج تضـ مجمكعة مف الخبرات المعدة بأسمكب 
االستكشاؼ كحؿ المشكبلت كالمكاجية داخؿ نظاـ تربكم مبني أساسا عمى اإلمكانات النفس حركية 
بلليا يتعمـ الطفؿ كيؼ يفيـ كيتحكـ في الطرؽ العديدة التي الطبيعية المتاحة لدل الطفؿ كالتي مف خ
يتحرؾ فييا جسمو، كمف ثـ تمعب التربية الحركية دكرا رئيسيا في تزكيد الطفؿ بالخبرات الحركية التي 
)خيرية تعمؿ عمى تدعيـ الحركة كتطكيرىا بكاسطة اسمكب فعاؿ مرتبط ارتباطا كثيقا بحياة الطفؿ، 
 .(44-43 ص، 3116السكري ،
 ية االساسية ;تصنيف الميارات الحرك 2-9
اف جميع البحكث ك الدراسات  في مجاؿ الميارات الحركية األساسية المتنكعة مف كتب ك أطركحات     
ك رسائؿ عممية كمقاالت قد تضمنت تصنيفات متعددة ليذه الميارات كذلؾ نظران الختبلؼ كتعدد االفكار 
ة الشكؿ كدرجة التكافؽ الى نكعيف ىما :ميارات بسيطة ك ميارات مركبة ، فمقد قسمت مف ناحي"كاآلراء ،
ككذلؾ قسمت الى ميارات اساسية عامة ،كتخصصية مرتبطة بنشاط معيف ،اك تقسـ الى حركات ينتقؿ 




كلكف رغـ ىذا التعدد ( ، 223،ص  3124")عفاف عثمان،فييا الطفؿ كحركات ال ينتقؿ فييا الطفؿ
نيؼ الميارات الحركية األساسية إلى ثبلث تصنيفات رئيسية تمثؿ كجية نظر كؿ كالختبلؼ يمكننا تص
( ، ك )عمى الديرم   1999سامة راتب ا( ، ك)2007( ، ك)الخكلي كراتب 2013مف )عفاؼ عثماف ، 
كفيما يأتي عرض لتصنيفات الميارات الحركية األساسية  ( ، 2005السكرم، ابراىيـ خيرية ( ،)1999
 لنظر السابقة: حسب كجيات ا
 الميارات االنتقالية;  2-9-2
كىي تمؾ الميارات التي تؤدم إلى تحريؾ الجسـ في الفراغ مف مكاف إلى آخر اك قذؼ ك دفع      
 الجسـ الى ألعمى ، عف طريؽ تغيير ك تعديؿ مكقعو بالنسبة لنقطة محددة عمى سطح األرض، ك تعرؼ 
أك الفراغ الخارجي عف طريؽ تغيير المكاف بالنسبة لنقاط  ايضا ، ىي إظيار صكرة الجسـ في المساحة
ثابتة عمى السطح الخارجي، كتشمؿ الميارات االنتقالية، المشي، كالجرم ، كالكثب الطكيؿ كالعمكدم، 
 (  65 ص،3124، ي) حسن عبد السالم ، نجالء فتحكالحجؿ كالتسمؽ ، التزحمؽ 
  سيطرة(;ميارات المعالجة والتناول)التحكم وال 2-9-3
كىي تمؾ الميارات التي تتطمب معالجة األشياء أك تناكليا سكاء باليد اك الرجؿ أك استخداـ أجزاء      
أخرل مف الجسـ  كتتطمب تحكـ حركي )عبلقة بيف الفرد كاالداة ( ، كتتضمف ىذه الميارات قدرة الطفؿ 
اك استقباؿ كامتصاص قكة مف ىذه  عمى التعامؿ مع االدكات الرياضية مثؿ اعطاء قكة حركية لؤلدكات
 :  (76و 75 ،ص:::2)عمي الديري ،االدكات كىي نكعاف
 / تحريؾ االشياء بكاسطة قكة مباشرة مف الجسـ اك غير مباشرة مثؿ : 1
 تنطيط الكرة-رمي الكرة                                  ب-أ
 داةالضرب بأ -ضرب الكرة بالقدـ                      د  -ج
 شد االشياء -دفع االشياء            ز -رفع االشياء                       ك -ق
 / استقباؿ االشياء كامتصاص القكة مف االشياء المتحركة كتقسـ الى مايمي : 2
 المقؼ                                 -االستبلـ                                ب -أ
 الصد -ج                       االلتقاط         -ج




اف ميارات المعالجة كالتناكؿ )التحكـ كالسيطرة( تجمع بيف حركتيف كاكثر، كمف خبلؿ عممية التحكـ 
كالسيطرة  ، يستكشؼ الطفؿ عبلقة األشياء المتحركة بالفراغ كالمحيط الخارجي ،مثؿ  تقدير مسافة اك 
 (   72ص، 3124حسن عبد السالم ، نجالء فتحى، تحركة )ممر ،سرعة التنقؿ كالدقة ،  ثقؿ االداة الم
 -الميارات الغير انتقالية )االتزان الثابت والحركي(; 2-9-4
كتسمى ايضا بالميارات المحكرية كىي تشمؿ األكضاع كاألداءات التي تؤدم الى اتخاذ اكضاع      
تحرؾ فييا الجسـ حكؿ محكره الرأسي معينة لمجسـ دكف تغيير قاعدة ارتكازه )ىناؾ مف يقكؿ نسبيا( ام ي
،  3126)مجدي محمود ، اميرة محمود ، أك األفقي ،كتتطمب التعامؿ االمثؿ مع الجاذبية االرضية 
 كتتضمف ىذه الميارات:  (262ص
كيقصد بو القدرة التي تسمح لمطفؿ باالحتفاظ بثبات الجسـ دكف سقكط أك   االتزان الثابت; 2-9-4-2
يقصد "بالتكازف القدرة التي تسمح لمطفؿ بالبقاء في كضع ثابت، أك أكضاع معينة ، كما اىتزاز عند اتخاذ
القدرة عمى االحتفاظ بثبات الجسـ دكف سقكط أك اىتزاز عند اتخاذ أكضاع معينة، كما ىك الحاؿ عندما 
) كامل راتب،  "يطمب مف الطفؿ الكقكؼ عمى مشط القدـ، أك الكقكؼ عمى عارضة بمشط القدـ 
 .( 378 ص،:::2
كيقصد بو القدرة التي تسمح لمطفؿ بالتكازف أثناء أداء حركي معيف، كتشمؿ االتزان الحركي;  2-9-4-3
ميارات ثبات كاتزاف الجسـ ميارات كالثني، كالمد، كالمرجحة، كالمؼ، كالدكراف، كالدحرجة، كاالتزاف 
 (. 232 ص،  3124عفاف عثمان،المقمكب، كاالتزاف عؿ قدـ كاحدة، كالمشي عمى عارضة التكازف)
 نماذج لمميارات الحركية األساسية; :-2
 ميارة المشي ;2-:-2
يعتبر المشي اكؿ الميارات االنتقالية كىك ثاني اسرع  ميارة انتقالية بعد الجرم ، يشتمؿ المشي عمى  
ى مقدمة القدـ انتقاؿ ثقؿ الجسـ مف قدـ ألخرل أثناء الحركة لؤلماـ في الكضع العمكدم مف الكعب إل
كاألمشاط، بحيث يجب أف تتحرؾ القدماف متكازياف  ، كتككف الذراعيف في حركة تبادلية  تكافقية مع 
حركة الرجميف ،كىك عممية مستمرة كمتكررة لفقداف كاعادة اتزاف الجسـ ، ك يعتبر المشي ىك حجر 
 . ( 264 ص،3126اميرة محمود ، ، ) محمود مجدياالساس في نمك الطفؿ




                
 ( ; يوضح حركة المشي12شكل رقم )
 النواحي الفنية لممشي;
 .لؤلماـيجب اف تشير اصابع القدـ  -
 القدماف يجب اف ترتفع عف االرض مع كؿ خطكة. -
 رخاء.تيجب مرجحة الذراعاف بالتبادؿ مع القدـ المقابمة بسيكلة كاس -
 يجب عدـ المبالغة في سرعة اك بطء المشي. -
 .( 3:،ص 3122)حسن السيد ابو عبده ،  ظ بالقامة في كضع صحيحيجب االحتفا -
 
 ;حسب ابعاد الحركة لدى لبانميارة المشي  تطبيق
ادراؾ الجسـ: المشي بطرؽ مختمفة عف طريؽ تغيير استخداـ اجزاء الجسـ كتنكع حجـ  -1
 الخطكة كنقؿ كزف الجسـ عمى اجزاء مختمفة مف القدـ.
ت كمسارات مختمفة) منحنى. خط مستقيـ، زجزاج( كفي ادراؾ الفراغ: المشي في اتجاىا -2
 مستكيات مختمفة مف عاؿ متكسط ،منخفض
 الكيفية )الكصؼ( : المشي نع تغيير في السرعة كالقكة كتجريب االنسانية. -3
العبلقات: المشي مع زميؿ مع تكضيح العبلقة كأف يككنا الى جنب ،قريب اك بعيد ،ببطء أك  -4
 .(4:،ص 3122بده ، )حسن السيد ابو ع،  بسرعة
 ميارة الجري ; 3-:-2
يعد الجرم امتدادا طبيعينا لحركة المشي التي يؤدييا الطفؿ ، حيث ىناؾ شبو كبير بيف ميكانيكية المشي 
ك ميكانيكية الجرم إذ أف تطكر الركض يعتمد بشكؿ أساسي عمى حركة المشي السريع لمطفؿ، كالتي تعد 
 (88  ، :::2)عمي الديري ،   كض ، فيك نقؿ الجسـ في الفراغ بسرعةبمثابة مرحمة تمييدية لميارة الر 




كتعد ميارة الركض مف الميارات األساسية التي يتكقؼ عمييا  ك يحتكم الجرم عمى فترة طيراف ممحكظة،
، كيعتبر تمكف الطفؿ مف األداء الجيد لميارة  نجاح الكثير مف الميارات الرياضية كاأللعاب المختمفة
ىذه المرحمة أساسا ميما لبلشتراؾ كالممارسة لمعديد مف الميارات الرياضية لؤلنشطة المختمفة  الجرم في
كما يعد اسرع ميارة حركية اساسية )انتقالية( بعد  ( 252ص، 3119،احمد )بوسكرةفي المرحمة البلحقة
 .المشي 
 
 ( ; يوضح حركة الجري13شكل رقم )
 :   فنية لمجرم كما يمينكاحي الكيكضح حسف السيد أبك عبده  ال
 كضع القدميف خمفا يعطي مزيدا مف االندفاع لؤلماـ . -
 يجب تحريؾ الذراعيف كالرجميف في خط مباشر لؤلماـ . لئلنسافميؿ الجسـ  -
الذراعيف اماما كخمفا كيككف اليبكط  ةرجحأالجزء العمكم مف الجسـ يزيد ثني الركبة كالككع كتككف  -
 . عمى منطقة اسفؿ ابياـ القدـ
 اف كما يمي:بالحركة عند ل بعادأل كتطبؽ نسبة
ادراؾ الجسـ : الجرم في اتجاىات مختمفة بكاسطة تغيير استخداـ اجزائ الجسـ مع تنكع  -1
 طكؿ الخطكة ،نقؿ ثقؿ الجسـ عمى اجزاء مختمفة مف القدـ.
 كل.ادراؾ الفراغ : الجرم في اتجاىات مختمفة ، الجرم في مسارات مختمفة مع تغيير المست -2
 .(6:، ص3122)حسن أبوعبده ، الكيفية: الجرم مع تغيير في السرعة كالقكة -3
 
 




 ميارة الحجل;   4-:-2 
الحجؿ ميارة حركية انتقالية تعتمد عمى المزاكجة بيف الرجميف كالذراعيف، كالحجؿ يتطمب استخداـ 
ؿ عادة ما يحجـ ، كالطف(:8ص،  :::2)عمي الديري ،  نفس القدـ لقذؼ الجسـ في اليكاء كاليبكط
عمى استخداـ ىذه الميارات حتى لك تمكف مف إنجازىا بنجاح، كىك عادة ما يستخدـ القدـ المفضمة في 
أداء الحجؿ كنادرا ما يستخدـ القدـ األخرل  إلى في حاجز قكم كالتحدم، فميارة الحجؿ اكثر صعكبة ك 
ف  كتعرؼ عفاؼ عثماف الحجؿ فتقكؿ تعقيدا مف ميارة الكثب  ، حيث يجب تكفر عنصرم القكة كالتكاز 
"ىك نقؿ ثقؿ الجسـ مف قدـ الى نفس القدـ أثناء مرحمة االرتقاء كتككف أصابع القدـ ىي اخر ما يغادر 
االرض ،كعند اليبكط تتصؿ االصابع باألرض أكال ثـ ينتقؿ الثقؿ تدريجيا الى مشط القدـ  ، كمف خبلؿ 
 3124)عفاف عثمان، زف كتساعداف عمى الحركة العميا الرأسية "ىذه الحركة تقكماف الذراعاف بحفظ التكا
 ( . 227ص،
 
 لحجل( ; يوضح حركة ا14شكل رقم )
ميارة الحجؿ عبارة عف دفع ذاتي لمجسـ مف األرض بقدـ كاحدة كاليبكط عمى نفس القدـ  كما تعد
لى األماـ مف إحدل القدميف عمى األرض لميبكط ع    )  بنفسيامييا ، أم انتقاؿ الجسـ ألعمى كا 
 Getchell & Haywood ,2001,p129) . 
 كتطبؽ ابعاد الحركة كما يمي:
 ادراؾ الجسـ: تغيير استخداـ اجزاء مختمفة مف الجسـ مع اداء الميارة بطرؽ مختمفة -
 الكيفية: التغيير بيف السرعة كالبطئ كالقكة كانسانية الحركة -




،اداء الميارة مع اك حكؿ اشياء اخرل ) العبلقات : التحرؾ مع زميؿ اك مجمكعة صغيرة  -
 صندكؽ ،حاجز ... الخ(.
 ميارة الوثب ;  5-:-2 
تعني ميارة الكثب اندفاع الجسـ في اليكاء بكساطة دفع أحدل الرجميف أك الرجميف معنا، ثـ اليبكط       
كبأشكاؿ متنكعة،  عمى أحدل القدميف  أك القدميف معنا، كيمكف أف تؤدل ميارة الكثب في اتجاىات مختمفة
، كاف ميارة الكثب تتطمب مف الطفؿ مثؿ الكثب ألعمى أك ألسفؿ أك لؤلماـ أك لمخمؼ أك لمجانب 
باإلضافة إلى تكافر قدر مبلئـ مف القكة يسمح بدفع الجسـ في اليكاء ، كأف يمتمؾ قدرا كافيا مف التكافؽ 
)أسامة كامل راتب ،  طيراف كعند اليبكطالعضمي العصبي الذم يسمح باحتفاظ الجسـ بتكازنو أثناء ال
، ك ميارة الجرم تساعد في تطبيؽ ميارة الكثب مف خبلؿ مرحمة الطيراف أك عدـ (  54ص،  5::2
 االرتكاز التي يتميز بيا الجرم كالتي ىي أحد متطمبات أداء ميارة الكثب . 
 
 لوثب( ; يوضح حركة ا15شكل رقم )
 النكاحي الفنية الكثب:
 م بسرعة قبؿ االرتقاء خاصة اذا اردنا تحقيؽ مسافة.يجب الجر  -
 يجب اف يثب الطفؿ مستعينا بمرجحة الذراعيف. -
 يجب اف يككف ىناؾ ميؿ لمخمؼ عند اخذ االرتقاء. -
 عند اليبكط. لؤلماـيجب اف يككف ىناؾ ميؿ  -
 كتطبؽ ابعاد الحركة كما يمي:
العالي االفقي ،تغيير طكؿ  ادراؾ الجسـ: تغيير كضع الذراع اثناء الحركات في الكثب -1
 كارتفاع الكثبة.




 ادراؾ الفراغ : تغيير االتجاه ،تغيير المسار كمستكل الكثب. -2
 الكيفية: تغيير سرعة كقكة حركات الكثب ،الكثب مع ايقاع مصاحب . -3
العبلقات: دع التبلميذ يثبكف منفرديف اك مع زميؿ في الفراغ ،كما يجب تدريبيـ عمى الكثب  -4
  (::،ص 3122حسن السيد ابو عبده ، )،  فكؽ اداه
 ميارة الرمي ;  6-:-2 
تعد ميارة الرمي مف الميارات الميمة كاالكثر شيكعا لمتعبير عف حركات التحكـ كالسيطرة          
،كيمكف اف تؤدم ميارة الرمي كالذراع مفركدة مف أعمى الرأس، لمعضبلت الكبيرة لمطفؿ في ىذه المرحمة  
ل باليديف مف أسفؿ الحكض، تؤدل بحركة الذراع لمجانب كتعد ميارة الرمي كالذراع كما يمكف إف تؤد
، ك ىناؾ ( 229،ص 3124)عثمان عفاف ، مفركدة مف أعمى الرأس مف أكثر ميارات الرمي استخدامنا
)عمي الرمي مف الجانب –الرمي مف أسفؿ  –ثبلثة أنماط رئيسية مف الرمي ىي ، الرمي مف أعمى 
 . ( 2: ص،:::2الديري، 
 
 الرمي( ; يوضح حركة 16شكل رقم )
 تطبيؽ مفاىيـ الحركة:
 رؽ مختمفة لرمي الكرة باليديف.طادراؾ الجسـ: تجريب اكضاع ك  -1
 ادراؾ الفراغ: رمي الكرة باليديف في اتجاىات اك مؤسسات مختمفة -2
 الكيفية: رمي الكرة باليديف درجات مختمفة مف القكة كالسرعة -3
 العبلقات:  -4
 لكرة الى زميؿ مع تغيير مسارات الرمي كمف مستكيات كمسافات مختمفة.رمي ا - أ




 رمي الكرة نحك اشياء مختمفة كرمي الكرة باليديف نحك صندكؽ اك سمة.    - ب
  ميارة المقف;  7-:-2 
إف ميارة المقؼ )االستبلـ ( مف أكثر الميارات األساسية تمثيبل لحركات التحكـ كالسيطرة        
رة كيعتبر المحؾ العممي لنجاح ميارة االستبلـ لدل الطفؿ كىك استبلـ الشيء المقذكؼ  لمعضبلت الكبي
،كتتطمب ميارة المقؼ استخداـ اليديف إليقاؼ (231ص،  3124)عفاف عثمان ،   أك الكرة باليديف
األداة بعد رمييا ، كتتشابو عناصر المقؼ مف أعمى كالمقؼ مف أسفؿ كيككف االختبلؼ األساسي في 
اف اليديف أثناء اصطداـ األداة باليد ، فالمقؼ مف أسفؿ يؤدم حينما تككف األداة المراد لقفيا في مستكل مك
 ص،3119)بوسكرة احمد ،   أسفؿ كسط الجسـ فتتجو كؼ اليد بعيدا عف الجسـ  في اتجاه طيراف األداة
254). 
 
 المقف( ; يوضح حركة 17شكل رقم )
 المقؼ :ة أبعاد الحركة كتطبيقيا في ميار 
  ادراؾ الجسـ: تجريب اك اكتشاؼ اكضاع كطرؽ مختمفة لمسؾ الكرة -1
ادراؾ الفراغ: اكتشاؼ طرؽ الستقباؿ الكرة اك ام ادكات اخرل صغيرة اك كبيرة ) أطكاؽ  -2
 كيس حب( ...الخ –
الكيفية : محاكلة التقاط الكرة اك بعض االشياء مثؿ االطكاؽ كاكياس الحب كالتي ترمي  -3
 مفة مف القكة كالسرعة.بدرجات مخت
العبلقات: تجريب الرمي كااللتقاط مع زميؿ مع التغيير في االرتفاع كالمسافة كسرعة  -4
 .(227،ص 3122)حسن السيد ابو عبده ، ،الرمي




 ميارة الركل  ;  8-:-2   
في يعتبر الركؿ مف الميارات األساسية الميمة لطفؿ المرحمة األساسية، كيتشابو الركؿ مع الضرب     
األسس الميكانيكية  كتتحدد نكعية الركؿ عادة بالمسار المطمكب، كارتفاع الكرة عند مبلمسة الرجؿ، كىي 
كالمدرس الناجح يستطيع أف يعَمـ ركؿ الكرة مف خبلؿ  تتطمب أيضا الدقة في األداء عند ميارة التصكيب،
سئمة التالية بطريقة حؿ الخبرات كالكسائؿ التي يضعيا في جزء المحتكل حيث يطرح المدرس األ
 : ( 95ص،:::2)عمي الديري،المشكبلت 
 ػ ىؿ تستطيعكا يا أطفاؿ أف تركمكا الكرة بالقدـ، لؤلماـ، لمخمؼ، لمجانب؟
 ػ ىؿ تستطيعكا يا أطفاؿ أف تركمكا الكرة بالقدـ، لؤلعمى، في مستكل منخفض؟
 فة؟ػ ىؿ تستطيعكا يا أطفاؿ أف تركمكا الكرة القدـ، إلى ابعد مسا
 يعكا يا أطفاؿ أف تركمكا الكرة بالقدـ مف كضع الجثك، مف كضع اإلنبطاح المائؿ الجانبي؟طػ ىؿ تست
 ػ ىؿ تستطيعكا يا أطفاؿ أف تركمكا الكرة بالقدـ بمرجحة الرجؿ خمفا؟
 ػ ىؿ تستطيعكا يا أطفاؿ أف تركمكا الكرة القدـ دكف مرجحة؟
 بالقدـ كتطيبكا الحائط؟ػ ىؿ تستطيعكا يا أطفاؿ أف تركمكا الكرة 
 ػ ىؿ تستطيعكا   أف تركؿ الكرة بالقدـ الى زميمؾ ؟
 ػ ىؿ تستطيعكا   أف تركؿ الكرة بالقدـ كتصيب  زميمؾ ؟
 
 الركل( ; يوضح حركة 18شكل رقم )




 ميارة االتزان الثابت و المتحرك;  9-:-2   
الجسـ خبلؿ جميع األداءات ، ككذلؾ أثناء  كيقصد بو القدرة التي تسمح لمطفؿ بالتكازف كاالحتفاظ بثبات 
 أم أداء حركي معيف.
 ;  االتزان الثابت 9-2-:-2
)خيرية كىك شكؿ مف اشكاؿ االتزاف كيشير إلى القدرة عمى المحافظة عمى اتزاف الجسـ أثناء الكقكؼ 
قكط كما ىك عممية المحافظة عمى كضعية الثبات لمجسـ دكف اىتزاز اك س(، 57،ص 3116السكري ،
 (.419،ص  3119)محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رضوان ، عند اتخاذ أكضاع معينة
 
 االتزان الثابت ( ; يوضح حركة 19شكل رقم )
 المتحرك;االتزان  9-3-:-2
عمى  نسونو ج، كما عرفو كىك القدرة عمى المحافظة عمى اتزاف الجسـ أثناء تحركو مف نقطة إلى أخرل 
 (445، ص 3115محمد صبحي حسانين،)الحتفاظ  بكضع التكازف اثناء الحركة انو  القدرة عمى ا
 
 المتحرك االتزان ( ; يوضح حركة :1شكل رقم )




 ; اسس تقديم وتنمية الميارات الحركية االساسية 2-21
سكاء في المدرسة االبتدائية  الميارات الحركية االساسيةعمى المربي اك االستاذ المكمؼ بتقديـ كتحسيف 
 كالنكادم التربكية الخارجية االخذ بالحسباف كمراعاة مجمكعة مف االسس منيا :
جيد مف حيث النكع  بأسمكبة مميئة بالمثيرات السمعية كالبصرية كالممسية كاستخداميا ئيبتكفير  -
 كالشكؿ كالحجـ
 العمؿ عمى ايجاد المكاقؼ الحركية التي تضيؼ عنصر المرح كالسركر لدل االطفاؿ  -
 نة بالمؤثرات المكسيقية العد الجماعي كالتصفيؽ الستشارة كجمب انتباىيـاالستعا -
كخمؽ ركح الصداقة بيف المعمـ كاالطفاؿ  لؤلطفاؿمراعاة الظركؼ النفسية كاالجتماعية كالصحية  -
 (43-42، ص  3129، لغرور عبد الحميد)، عمى االستمرار في بذؿ الجيد
 .ـ الى الخاص الى المركب كمف العااالنتقاؿ مف البسيط  -
 مراعاة الخصائص السنية لطفؿ الركضة ، كميكليـ كاتجاىاتيـ كحاجاتيـ ، كقدراتيـ . -
 ، كالمكاف   مراعات عكامؿ االمف كالسبلمة بالنسبة لمطفؿ ، كالمعمـ -
 ذات الكاف جذابة كمحببة لمطفؿ . ةاستخداـ أدكات متنكع -
 (381ص  ، 3126،دي محمود محمد مج)، تحقيؽ اكثر مف ناتج تعمـ في النشاط كمما أمكف  -
 ; ة االساسيةيارشادات لتنمية الميارات الحرك 2-22
ذىب العديد مف العمماء كالمختصيف في عمـ الحركة الى طرح ككضع ارشادات لتنمية كتطكير الميارات 
 الحركية االساسية ، فقد طرح الديرم عنصر التكرار فيقكؿ :
ساسية ىاـ جدا في ىذه المرحمة الف ذلؾ يساعد االطفاؿ عمى فيـ : تكرار ميارات الحركات اال التكرار
كاجبيـ الحركي، كالمدرس الجيد ىك الذم يركز في تدريسو عمى عدد التكرارت ،سكاء أكاف ذلؾ ميارات 
 ( .::ص ،  :::2، عمي الديري ،)حركية أك أداء كاجبات بنائية لتنمية عضبلت تمؾ االطفاؿ
:                                                                  كىناؾ مختصيف طرحكا مايمي
ج الصحيح ذج لمميارة الحركية يمثؿ أىمية كبيرة في تعمـ الحركات االساسية، فالنمك ذأداء نمك  النمكذج  :
ى أقص إلخراجمف قبؿ أحد االطفاؿ المتميزيف حركيا أمرا في منتيى االىمية فيك يشجع االطفاؿ كيحفزىـ 
 طاقاتيـ.




يؤدم الميارة الحركية بدكف جبر أك إكراه ليجرب  لكي التجريب: يجب إتاحة فرصا كافية لكؿ طفؿ
  تو.اكيستكشؼ بنفسو كبما يتناسب مع قدراتو كاستعداد
فرص االبتكار: يجب عمى المعمـ أف يقمؿ بقدر االمكاف مف لغة االكامر عمى االطفاؿ ،بؿ يتيح ليـ 
 اؼ لتنمية ركح المغامرة كااليجابية لدييـ.فرصا كافية لبلستكش
التحدم كالدافعية لدييـ نحك انجاز  إلثارةالتحدم: يجب عمى المعمـ أف يتيح أماـ االطفاؿ فرصا متعددة 
 مقارناتالكاجبات الحركية ، عمى اف تككف في صكرة دكافع داخمية أك حكافز خارجية دكف الدخكؿ في 
حؿ السنية المبكرة حتى ال تحدث استجابة انفعالية ضارة كالقمؽ بيف مستكياتيـ كخصكصا في المرا
 .(2:7-2:6،ص 3126اميرة محمود ، –)مجدي محمود ،كالبكاء
 ما يمي : حسن السيد ابو عبدهكيضيؼ 
امكانية الطفؿ : يجب التركيز عمى امكانيات الطفؿ كقدرتو ،كىذا يتطمب منا تشجيع االطفاؿ كتحفيزىـ  
 يـ في االداء.اقصى طاقات إلخراج
المبادئ العممية التي تقكد حركة الطفؿ كقكانيف باراتو مبادئ الحركة: يجب أف يضع المدرس في اعت
ذلؾ لضماف نمك الميارة بشكؿ سميـ كال يكتفي بالمعرفة كااللماـ ك  الميكانيكا الحيكية كعمـ الحركة ،
،) حسن السيد ابو عبده ، ا أمكفبالمعمكمات عند الدرس بؿ يجب أف يعمؿ عمى تكظيفيا في الدرس م
 (  236-235،ص 3122
 ; الميارات الحركية االساسية أساليب قياسطرائق و  2-23
 العامة في دراستيـكالمختصكف ، سكاء  فك التي استخدميا الباحثكاالساليب  ىناؾ العديد مف الطرائؽ
 : شير الييا عمى النحك التالياك في المجاؿ الرياضي سكؼ ن لتطكر نمك الميارات الحركية األساسية ،
 : الطريقة األولى 2-23-2
تعتمد ىذه الطريقة عمى تحديد كاجبات )متطمبات (حركية معينة ترتبط بتطكر العمر الزمني لمطفؿ ، 
بحيث تزداد صعكبة ىذه الكاجبات الحركية مع زيادة العمر ،كيتـ تقسيـ اإلنجاز الحركي لمطفؿ عمى ضكء 
ية التي يستطيع إنجازىا كالمناسبة لعمر معيف ،أما المحؾ المستخدـ لتقييـ اإلنجاز كمية الكاجبات الحرك
 . فيك نجاح أك فشؿ الطفؿ في أداء الميارة




 : الطريقة الثانية 2-23-3
تتضمف ىذه الطريقة اقتراح محكات لتقدير مدل إنجاز الطفؿ لمميارات الحركية األساسية كفقا" لفئات 
اربعة محكات  اقترح جكتريدجحيث  كر نمك الميارات الحركية األساسية لمطفؿمتدرجة ،  تعكس مدل تط
  : عمى النحك التالي
 . عدـ محاكلة الطفؿ أداء الميارة -
 . محاكلة الطفؿ أداء الميارة كلكف لـ يستطع بعد أف يؤدييا -
 . إنجاز المتطمبات الضركرية لمميارة -
 . إنجاز الميارة في شكؿ تنكعات مختمفة -
خمسة محكات لتقدير درجة إجادة الطفؿ إلنجاز الميارات الحركية األساسية ، اقترحت  سنيكبلير  اما
كذلؾ كفقا" لمعناصر اليامة لمككنات الميارة التي يمكف التعرؼ عمييا باستخداـ التصكير كالتحميؿ 
  السينمائي
 : الطريقة الثالثة 2-23-4
حديد اإلنجاز الحركي ألداء الطفؿ لمميارات الحركية األساسية ، تعتمد ىذه الطريقة عمى القياس الكمي لت
كتعتبر اكثر الطرائؽ الثبلث استخداما" كشيكعا" ، حيث تقيس ىذه الطريقة ناتج األداء مثؿ ) مسافة 
 (. الكثب أك زمف الجرم لمسافة معمكمة أك عدد تمريرات الكرة في زمف محدد
بعقد المقارنات بيف األطفاؿ في عمر معيف ، كذلؾ المقارنة بيف ىذا ك تسمح مثؿ ىذه القياسات الكمية 
الجنسيف )البنيف/البنات ( فضبل" عف إمكانية إجراء القياسات نفسيا عبر أعمار مختمفة لتشبع التغيرات أك 
  (.314-312،ص  :::2)اسامة راتب ،،تطكر نمك أداء الطفؿ لمحركات األساسية 
 
  




، بالتفصيؿ حيث  أساليب قياسات الميارات الحركية االساسية كذلؾ كراكرد الباحث بف دىمة قدلقد 
،ص 3122)بن دىمة طارق،  يمي اىـ االساليب التي ذكرىا تطرؽ الى القياس الكيفي كالكمي كفي ما
81-82; ) 
 أسموب المالحظة الوصفي;  2-23-5
التي يستطيع اف ينجزىا اف تقييـ االنجاز الحركي لمطفؿ يتـ عمى ضكء كمية الكاجبات الحركية   
، كالمناسبة لعمر معيف ، اما المحؾ المستخدـ لتقييـ االنجاز فيك نجاح الطفؿ اك فشمو في اداء 
الميارة اك الحركة ،كذلؾ عف طريؽ مبلحظة الصفات المميزة لمحركة ككضع الجسـ ككصفيا . 
 كييدؼ اساس الى اكتشاؼ التغيرات الكمية في الحركة.
  
 ;) التحميل الحركي(  اسموب البياني 2-23-6
في ىذا االسمكب يتـ تسجيؿ الحركات كمنحى زمف/ مسافة ) ام يتـ بداية رسـ خط بياني  
لمسار الحركة( ثـ يقـك الباحث بعد ذلؾ بتحميؿ الحركة باستفاضة كيسمح ىذا االسمكب بالتكصؿ 
المبلحظة اك  مكببأسعف الحركة كالتي ال يمكف التكصؿ الييا  اككيفي امعمكمات دقيقة كميالى 
 اسمكب القياس .
 االسموب القياس; 2-23-7
الطفؿ لمميارات الحركية االساسية كىي  ألداءيعتمد عمى القياس الكمي لتحديد االنجاز الحركي   
اكثر الطرؽ استخداما كشيكعا ، حيث تقيس ىذه الطريقة ناتج االداء ،مثؿ الكثب ، اك زمف 
 ات تمرير الكرة .الجرم لمسافة معمكمة ، اك عدد مر 
 اسموب المالحظة والعرض التمفيزيون; 2-23-8
يتـ تصكير بكاسطة كاميرا ) فيديك( كتتـ المبلحظة بكاسطة لجنة كتكزع الحركة عمى مراحميا   
 االساسية كيتـ التقييـ مف خبلؿ شاشة العرض التميفزيكف.
ؿ لمحركات االساسية كذلؾ كيرل الباحث اف الطريقة االخيرة انسب الطرؽ لتقييـ انجاز الطف
السمكب القياس( انسب بالنسبة لمقياس الكيفي . اما بالنسبة لمقياس الكمي فالطريقة الثالثة ) ا
 الطرؽ ليا .




 ;تطبيقات تربوية مساعدة لتطوير الميارات الحركية االساسية في المرحمة االبتدائية  2-24
 القصة الحركية ; 2-24-2
نجح طرؽ كتطبيقات إكساب كتطكير الميارات الحركية االساسية لؤلطفاؿ في تعتبر القصة الحركية مف أ
المراحؿ العمرية الصغرل ،باعتبارىا انجع العكامؿ المساىمة في استثارتو ،كىذا راجع لمناسبتيا لطبيعتيـ 
كميكليـ كرغباتيـ فضبل إنيا تحقؽ ليـ قدرا كبيرا مف البيجة كالسركر كعنصر التشكيؽ  كتبعث فييـ 
النزعة إلى التفكر كالتخيؿ كاإلدراؾ كالمحاكاة كحب التقميد كاكتساب الجديد مف الميارات الحركية االساسية 
ككذلؾ المرتبطة بالميارة الرياضية التخصصية ، مثؿ ) المشي السميـ ، الجرم ، الكثب ، القفز ، الرمي ، 
 التزحمؽ ، الطيراف ....الخ (.
لتمرينات ك الحركات غير الشكمية كالبسيطة ، كغالبا تؤخذ مف مصادر "تمثؿ كحدة قصصية متكاممة مف ا
يعرفيا االطفاؿ مف خبلؿ البيئة المحيطة بيـ، مما يساعد عمى االدراؾ كالتخيؿ عند سماعيـ  نداء 
المدرس، كما  يجب أف تتناسب القصة الحركية مع تككيف األجساـ األطفاؿ كميكليـ  كقدراتيـ العضمية 
)حسن السيد أبو عبده، امتصاص الطاقة الزائدة لدييـ كتحكيميا الى نشاط ىادؼ". كتساعد عمى 
 (242 ص ،3122
قصو مسمسمو كأحداثيا متكالية كيقـك المربي بسردىا بطريقة بسيطة كجمؿ  كيعرفيا الباحث عمى انيا 
ا كمو يتـ كاضحة كمفيكمة كيعرض المربي حركو مصاحبو لكؿ مكقؼ تقرب المفيكـ كالمعنى لمطفؿ كىذ
 ببطء، لتتيح لو الفرصة لتمثيؿ الحركة المناسبة لممكقؼ.
 اىمية استخدام القصص الحركية ; 2-24-2-2
  أنيا تناسب صفكؼ المرحمة االبتدائية فيي "حدكتة" يفرح الطفؿ في ىذا السف كيشتاؽ دائما
 أف يشارؾ في نسج أحداثيا.
 ف ميارتو في التقميد.أنيا تنمي خياؿ الطفؿ كقدرتو عمى التصكر كتزيد م 
  "تساعد في التنمية العقمية بما تضيفو مف معمكمات كمعاف حكؿ شخكص ذه "الحدكتة
كأحداثيا كبما تربط فيو بيف المعمكمات الدراسية التي تمقاىا مثؿ  العمميات الحسابية أك 
 المعمكمات الجغرافية لطبيعة األرض كالرياح كاتجاه الشمس....الخ




  الصفات البدنية مف سرعة كقكة كرشاقة كدقة كاتزاف كتحمؿ مف خبلؿ تساعد  في تنمية
 تمريناتيا كتكرارىا.
  تنمية الميارات األساسية لدل الطفؿ في ذه السف جرم كشي ككثب كتعمؽ كتسمؽ كرمي
طاحة ك خداع حركي كتصكيب ، بما تشمؿ عميو القصة  مف تنكيعات حركية تستخدـ ىذه  كا 
 لطفؿ كفي طابع مرح كتمقائي.الميارات األساسية لدل ا
 .ترقية الكظائؼ الحيكية لدل األطفاؿ، كالتكافؽ العضمي العصبي لدييـ 
   مساعدة التبلميذ عمى النضج اإلجتماعي بما ُيصاحب ىذه القصص مف معمكمات كمعايشات
لمحياة في المجتمع تساعد التمميذ عمى تفيـ ما يسكد المجتمع مف ممارسات لمحياة في 
 .المجتمع
   التعامؿ مع  كتساعد التمميذ عمى تفيـ ما يسكد المجتمع مف ممارسات حياتية كتدريبية
الجماعات، كما يحتاجو مف صفات اجتماعية مثؿ، التعارؼ، ك الصدؽ كاإلخبلص، 
 (:33-339، ص3126)مجدي محمود، اميرة محمود، كاألمانة، كمساعدة الغير...الخ.
 االلعاب الصغيرة ; 3- 2-24
ؽ مف تطبيقات التربية الحركية كالتربية البدنية كالرياضية ،كىي ليست مكجية لمكبار فقط كما ىك ىي تطبي
" يمكف لبلب اك المعممة أف تجمع  عبد الحميد شرفشائع بؿ لمصغار ايضا ك في ىذا الصدد يقكؿ 
د الحميد شرف ") عب  شمؿ اسرتيا حكؿ لعبة مسمية نافعة كتمقى قبكال مف الكبار كالصغار في كقت كاحد
، كىي تساعد في تطكير األداء الحركي لمطفؿ، كتخضع  لقكاعد لعب سيمة (   258 ص،3116، 
مركنة قكاعدىا كقمة أدكاتيا   كغير ثابتة،  يمكف  التحكـ في عاممي السيكلة ك الصعكبة  فييا مف خبلؿ 
، كمف ىنا جاءت تسميتيا اذا ىيا ال تحتاج إلى كسائؿ أدكات كثيرة ،  كسيكلة ممارستيا كتكرارىا
 عمى انيا عبد الحميد شرفبالصغيرة، كتكفر لمطفؿ عنصر المنافسة كالمفاجأة كالتشكيؽ ، كقد عرفيا 
ىي ألعاب بسيطة التنظيـ تتميز بالسيكلة في أدائيا يصاحبيا البيجة كالسركر كتحمؿ بيف طياتيا تنافس "
بة كالقكانيف التي تحكميا تتميز بالمركنة شريؼ في نفس الكقت ال تحتكم عمى ميارات حركية مرك
  (258ص، 3116)عبد الحميد شرف، كالبساطة". 
عمى أنيا "مجمكعة متعددة مف ألعاب الكرات كاأللعاب التي تمارس عطيات محمد الخطاب ك يعرفيا 
السركر باستخداـ األدكات الصغيرة كاأللعاب الرشاقة كما إلى ذلؾ مف مختمؼ األلعاب التي تتميز بطابع 




رح كالتنافس مع مركنة قكاعدىا كقمة أدكاتيا كسيكلة ممارستيا كتكرارىا عقب  بعض اإليضاحات  كالـ
 .( 274صž، 1::2 ، )عطيات محمد الخطابالبسيطة" 
 اىداف استخدام االلعاب الصغيرة ;-2-24-3-2
 عؿ تحقيؽ أىدافيا سيبلن تمثؿ األلعاب الصغيرة مف أبرز مظاىر التربية البدنية كالرياضية ، التي تج 
كميسكران ، كتطبيؽ ميما مف تطبيقات التربية الحركية ، التي يجب عمى كؿ معمـ كمربي في المرحمة 
)حسن السيد ابو عبده ، االبتدائية استخداميا ، لما ليا مف اىداؼ جميمة كضحيا حسف ابك عبده 
 بالتفصيؿ  في االىداؼ التالية كما يمي : (268-267ص، 3122
 األىداف النفس الحركية; 2-24-3-2-2
تيدؼ األلعاب الصغيرة الى اعداد طفؿ رياض األطفاؿ كالمدرسة االبتدائية في مجاؿ النفس حركي 
)البدني كالميارم( كمف حيث تحسيف الحركات البنائية األساسية ك القدرات اإلدراكية ك البدنية كالميارات 
 الحركية مف خبلؿ: 
 الحركات البنائية األساسية; -
كىي التي تشمؿ لى الحركات االنتقالية كالمشي كالجرم، كالتزحمؽ كالحجؿ، ككذلؾ الحركات غير 
االنتقالية، كالمد كالثني، كالرفع كالدفع كالميؿ، ككذلؾ لحركات اليدكية كحركات المعالجة كالركؿ 
 كالضرب كالرمي كالمقؼ.
 القدرات اإلدراكية; -
اب الصغيرة عمى نمك اإلدراكات ك القدرات الحركية لمطفؿ  مف حيث تمييزه لئلدراكات تعمؿ األلع
 السمعية كالبصرية كالحركية  كمنثـ إمكانية تكيؼ الطفؿ مع البيشة التي يمارس فييا النشاط.
 القدرات البدنية; -
البدنية عمى عناصر  تعتبر القاعدة اليامة في بناء كتقدـ الطفؿ في األنشطة المختمفة، كتشمؿ القدرات
التحمؿ كالقكة العضمية ك الشرعة كالرشاقة كالمركنة كالدقة ك التكازف كالقدرة، كيعمؿ  نمك كتحسيف 
 القدرات البدينة عمى تحسيف أداء الميارات الحركية كتعمـ ميارات جديدة.




 االىداف المعرفية; 2-24-3-2-3
لتمميذ لبلستفادة في المجاؿ المعرفي بأقسامو تيدؼ ك تعمؿ األلعاب الصغيرة عمى اعداد الطفؿ ك ا
 المختمفة ك التي تشتمؿ عمى المعرفة كالفيـ كالتطبيؽ كالتحميؿ كالتركيب كالتقديـ.
ترتبط األىداؼ الكجدانية باألىداؼ المعرفية ارتباطا كثيقا حيث  االىداف الوجدانية;2-24-3-2-4
ميما أمر طبيعي، ك يشمؿ المجاؿ الكجداني اف لكؿ ىؼ معرفي جانب كجداني ك بالتالي فاف تبلز 
عمى عممية التطبيع االجتماعي التي ليا األثر في نمك السمكؾ ك التحكـ فيو ك تشتمؿ عمى: 
  التقييـ. –التكصيؼ  –التنظيـ  – االستجابة –االستقباؿ 
 : األلعاب الحركية 2-24-4
أجيزة الجسـ ، فيي تعني القدرة الكظيفية ىي تمؾ األلعاب التي تؤثر بصكرة ايجابية كفعالة في جميع  
كاعتداؿ القامة، كما تعمؿ  لؤلجيزة الداخمية، كجياز التنفس كالدكراف، ككذلؾ تنمية القدرة البدنية كالعضمية
 ( 54ص ،   3112،  سموى محمد عبد الباقي)   عمي ترقية الميارات الحركية المختمفة
 : األلعاب الحركيةاىداف 2-24-4-2
ب الحركية مجكعة كبيرة مف االىداؼ فمف خبلليا يستيدؼ المربي ك المعمـ تحقيؽ ىدؼ االنشطة لؤللعا
 التي يقدميا كيتـ تكظيؼ االلعاب الحركية ضمنيا ، نذكر مف ىذه االىداؼ مايمي :
 التمميذ لدل كالرغبة الحماس درجة رفع عمى تساعد 
  الثقافية االختبلفات عف النظر بغض ينيـب فيما كالتعمـ كالتكاصؿ االتصاؿ عمى التبلميذ تشجع 
 كالمسؤكلية التضامف مشاعر تنمي انيا حيث بينيـ فيما كاالجتماعية. 
  التبلميذ بيف الفردية الفركؽ مع التعامؿ في لممعمـ جيدة طريقة ىي. 
  المبلحظة قكة لديو كتنمي تصكراتو دائرة تكسع اذ شامبل تطكيرا التمميذ تطكير في المعمـ تساعد 
 كسرعة
 االدراؾ . 
  بعد فيما تصحيحيا يصعب ألنو الصحيحة المتكررة العناصر تربية عمى تساعد . 




  كغيرىا  كالمركنة ، كالتحمؿ كالسرعة، ، القكة ) ؾ البدنية المياقة عناصر تطكير عمى تساعد 
   .( :5، ص 3125ىواري عوينتي ،(
 ;الحركية تالميارا اكساب وتطوير في الجيدة تطبيقاتال خصائص 2-25
 .الرياضية البدنية ك التربية درس في المنشكدة التعميمية كالنتاجات األىداؼ تحقؽ .1
 .كاتجاىاتيـ كميكليـ االطفاؿ المتعمميف حاجات كتراعي مشكقة .2
 .الفعالة كالمشاركة النشاط مف المزيد لبذؿ االطفاؿ المتعمميف دافعية تستثير .3
 .الميارية كالعقمية الحركية البدنية اتيـكقدر  المتعمميف مستكل تراعي .4
 .المركب إلى البسيط كمف الصعب إلى السيؿ مف الميارات تعميـ في تتدرج .5
 (72،ص3128)الصادق الحايك ، .المتعمميف بيف الفردية الفركؽ تراعي .6
 
 سنة( 23-:العمرية ) المرحمة خصائص -3     
 النمو ; 3-2
لمنتظمة التي تحدث لمفرد عبر حياتو منذ لحظة االخصاب حتي الممات ىك تمؾ العمميات المتتابعة ا 
كالتي تحدث تغيرات  سمككية  كنمائية ، كيتفرع النمك الى قسميف النمك التككيني  الذم يتناكؿ  
الخصائص المرفكلكجية  كاالعضاء الباطنية  ، كالنمك الكظيفي  كىك التطكر الحاصؿ في السمكؾ 
 (24ص،  3113)مريم سميم ، كاالدائية كالعمميات االنفعاليةكالعمميات المعرفية 
 النمك مف كجية نظر تربكية بأنو: عبد المجيد نشواتيكيعرؼ 
شبكة معقدة مف النضج كالتعمـ كيشير الى كافة التغيرات السمككية التي تنجـ عف تفاعؿ ىذيف العامميف 
النفسية مف اىـ التغيرات ذات العبلقة الكثيقة بالتربية كلعؿ التغيرات التي تناكؿ الجكانب المعرفية كالمغكية ك 
) عبد المجيد كالتعميـ ككقكؼ المعمـ عمى طبيعتيا يمكنو مف أداء ميمتو التعميمية عمى نحك اكثر فاعمية 
 (.258ص،3114نشواتي ،




لكليد يزداد معناه االرتقاء الكمي كالكيفي لمشيء فالطفؿ اك  ، النمك بأنو مكضكع الطفكلةفت حقي لاكتعرؼ 
كىذا ىك االزدياد الكمي ) طكال كعرضا  ودث ذلؾ عف طريؽ تناسؿ كؿ الخبليا بجسمححجما اكال كي
ثانيا كتتعقد بمركر الزمف، فالطفؿ يتعمـ كيؼ يتكمـ ككيؼ يبحث ككيؼ يستجيب  ككزنا( ثـ تتسع كظائفو
)الفت حقي  ،ي اذف ىك النمككىك التطكر الكيفي ازدياد الحجـ كعدد الكظائؼ في الكائف الحي النام
 .(23،ص7::2
 مفيـك النمك أكثر فأكثر فيقكؿ: محمد حسن عالويكيفصؿ 
ىك تؿ العمميات المتتابعة مف المتغيرات التككينية كالكظيفية ) الكظائؼ  النفسية ( منذ تككيف الخمية 
بالسرعة في المراحؿ االكلى  الكاحدة الممقحة )الزيجكت( كتستمر باستمرار حياة الفرد كتتميز ىذه التغيرات
تماؿ البمكغ ثـ يعترييا البطء بعد ذلؾ. كيقصد بالتغيرات التككينية تمؾ التغيرات التي كمف العمر حتى ا
تتناكؿ نكاحي الطكؿ العرض كالكزف كالشكؿ كالحجـ كتشتمؿ عمى التغيرات التي تناكليا المظير الخارجي 
أما التغيرات الكظيفية فتشمؿ عمى ، عضاء الداخمية المختمفةالعاـ لمفرد كالتي تؤثر بالتالي عمى اال
التغيرات التي تتناكؿ الكظائؼ الحركية كالجسمانية كالعقمية كاالجتماعية كاالنفعالية لتساير تطكر حياة 
كىذه التغيرات ترتبط معا بصكرة متكاممة كتؤثر كؿ منيا في االخرل كتتأثر بيا ، إذ أف سمكؾ الفرد  ،الفرد
 5::2 ) محمد حسن عالوي ،جة لعكامؿ متعددة تتكامؿ فيما بينيا كتتفاعؿ معا بصكرة مستمرة نتي
  .(2:ص،
 ل المؤثرة في النمو ;العوام 3-3
 
 جميع مف النمائية التغيرات فتمؾ ،بعكامؿاف العممية  النمائية عبر جميع اشكاليا ك جكانبيا تتأثر 
فمكف العينيف  كالخصائص  عديدة ،  ليا مؤثرات االجتماعيػةك  كاالنفعالية كالمعرفية الجسمية جكانبيا
كالمحيط البيئي كيكرث لمطفؿ عبر اصكلو ك عائمتو الصغيرة كالكبيرة  ،  ما ينتقؿالمرفكلكجية ككؿ 
ىذه  ،كالثقافية ، اضافة الى التدريب كالتمريف  االجتماعيةمتغيرات العرفية ك فيو، كالنشأ يالذم كالمكاني 
ىذا الجانب كاسيـ كؿ عالـ في  عمماء النمك  اثرل، كقد عممية النمك  دكرا كبيرا في  يا تمعبالعكامؿ كم
 ما يمي: نذكر منيا  النمك  ، عكامؿ المؤثرة فيكضع تقسيمات ك محددات لم
 
 الكراثة التي تنتقؿ لمفرد مف كالديو كأجداده كسبللتو كىي متغيرات بيكلكجية. - أ




ف الشكؿ الذم تتخذه اعضاؤه الداخمية كالخارجية ،بمعنى آخر التككيف العضكم كىك عبارة ع  - ب
كظائؼ بعض اعضائو الداخمية كخاصة الغدد الصماء التي تفرز ىرمكنات تؤثر في مظاىر 
 الحياة في جميع آلفاقيا المختمفة.
 الغداء الذم يعتمد عميو الكائف الحي في نمكه كبناء خبلياه التالفة كتككف خبليا اخرل جديدة  - ت
بيئة االجتماعية كالثقافية التي تييمف عمى الفرد حينما تتصؿ أمكر حياتو ، اتصاال نفسيا ال - ث
كاجتماعيا كحينما تتسع دائرتو فيتصؿ بابيو ك اختو كاقاربو كفي مدرستو كحتى خركجو لمحياة 
 (.32،ص :::2) عباس محمود عوض ،العممية 
راثة كالبيئة كال مجاؿ لمفصؿ بينيما فيما كيرل الباحث اف اىـ عامميف مؤثريف في النمك ىما الك 
عامميف متداخميف كأم محاكلة فصؿ بينيما يفقدىا قيمتيما في عممية النمك.  كتعبر عف ذلؾ انا 
عادل االشول ) ، اال نتيجة مكرثاتو كبيئتو الماضية  ما ىكانستازم فتقكؿ أف الكائف المتفاعؿ 
 .(232ص،3119،
لطفؿ الكراثة اـ لنمك ا اىمية العكامؿ ىك اكثر  سؤاؿ ما استبداؿاذف يجب عند دراسة نمك الطفؿ 
 البيئة؟ الى سؤاؿ ما ىي اىـ العكامؿ المؤثرة عمى نمك الطفؿ لتككف االجابة الكراثة كالبيئة.
 
 أقسام مراحل النمو; 3-4
د كتنكع اف المتتبع لمدراسات كالبحكث في مجاؿ النمك كالطفكلة يبلحظ كفرة كتعدد التقسيمات بتعد 
المدارس كالنظريات فيناؾ تقسيـ عمى االساس االجتماعي كىناؾ آخر عمى االساس التطكرم كذىب 
آخركف العتماد تقسيـ مدرسة التحميؿ النفسي لرائدىا سيغنكف فركيد ، أيضا يكجد ما اتبع االساس الضدم 
فؽ االساس التربكم ينسب العضكم أما أنا فقد تناكلتيا كفؽ االساس التربكية كتقسيـ مراحؿ النمك ك 
في تقسيميـ الى مراحؿ التعميمية كمنو يمكف تقسيـ مراحؿ النمك كفؽ االساس  كاكاستندربية لمميتميف بالت
 التربكم كما يمي:
 مرحمة ما قبؿ المدرسة كتقابؿ  في الميد كالطفكلة المبكرة. -1
 خرة مرحمة المدرسة االبتدائية كتقابؿ الطفكلة المتكسطة كالطفكلة المتأ -2
 مرحمة المدرسة االعدادية كتقابؿ البمكغ -3
 مرحمة المدرسة الثانكية كتقابؿ المراىقة المبكرة -4




) عباس محمود عوض مرحمة التعميـ الجامعي كالعالي كتقابؿ المراىقة المتأخرة كالرشد  -6
    (.65،ص:::2،
 الطفولة المتأخرة ;  3-5  
ثمة داخؿ التنظيـ التربكم  بالسنكات الرابعة ، الخامسة سنة كالمتم  12-9ىي الفترة الزمنية الممتدة مف  
كالسادسة سابقا ك السنكات الرابعة كالخامسة فقط حاليا  مف المدرسة االبتدائية  الجزائرية ، كىي مرحمة 
 التي بعد الطفكلة المتكسطة كقبؿ المراىقة  لذا اطمؽ  عمييا بعض العمماء مصطمح  قبيؿ المراىقة 
preadolescence  ، ، ككؿ ما يطرأ في ىذه المرحمة  ، (344،ص 2:97)عبد السالم حامد زىران
مف تغيرات في شتى المجاالت يعد تمييد لمرحمة المراىقة ،" فأىمية ىذه الفترة تتمثؿ في ككنيا مرحمة 
ادل ")عانتقالية بيف الطفكلة كالمراىقة  ، مرحمة تييئة لمتغيرات الجذرية السريعة التي تأتي مع البمكغ
 (57ص،3119االشول ، 
كيطمؽ عمى ىذه المرحمة مرحمة الطفكلة اليادئة كعبلمة عمى اختفاء مظاىر الضجيج كالصخب كالعناد   
الشائعة في المرحمة السابقة ، فالطفؿ يككف قد استقر بشكؿ ثابت نسبيا  عمى كثير مف الخصائص   
ؿ المستقبمية  مف خبلؿ مبلحظتو مابيف الشخصية كاالراء، كليذا يمكف التنبؤ بخصائص شخصية الطف
 .(:41ص،3113)مريم سميم سف العاشرة كالثانية عشر 
سنة كىي المرحمة التي يمتحؽ فييا  12إلى سف  9مف سف ىي المرحمة الممتدة السيد سميمان عرفيا 
العالـ الخارجي الطفؿ بالتعميـ األساسي، تمتاز ىذه المرحمة بأف الطفؿ فييا يبدأ في المشاركة الكاممة في 
في محيط األسرة كتقكـ بدكر ىاـ كمؤسسة اجتماعية تقكـ مقاـ الكالديف بالنسبة لمتطبيع االجتماعي لمطفؿ 
إذ أف ىذه المرحمة تعتبر أنسب المراحؿ العممية لمتطبيع االجتماعي كذلؾ يقترب النمك الحركي كالنمك 
حمة إلى مستكل النضج كتتسـ تعبيرات الطفؿ العقمي كالمغكم كاإلدراكي لؤلطفاؿ في نياية ىذه المر 
 ( :34ص، 3126) عمي السيد سميمان،  االنفعالية كالمكاقؼ التي تثيرىا بالثبات.
في مرحمة البحث البيبمكغرافي لمباحث الحظ اف ىناؾ العديد مف الباحثيف كالمفكريف الذيف جمعك بيف  
سنة  ، كىـ كثر حيث نجدىـ يذكركف  12لى ا9سنيف مع الفئة العمرية 9الى  6الفئة العمرية  مف 
مصطمح الطفكلة المتكسطة كالمتاخرة  كحتى في سردىـ لمضاىر النمك يجمعكف المرحمتيف كليذا اتبع 
مريم سميم ، عبد الحميد شرف ، حامد زىران ، محمود عويضة ، عادل الباحث مصادر كمراجع كؿ مف 




 الى عالقة النمو دشري حميد، كما أشار  لعمى حد الذيف فصمك كاقرك بكؿ مرحمة كغبرىـ   االشول
 كعبر رات التغي مف مجمكعة تحدث الطفؿ نمك فخبلؿ الزمني بالعامؿ النمك عادة فيرتبطالزمني بالعامل
كذكر  العمر حسب تختمؼ النمك سرعة أف حيث البالغ، إلى الرضيع مف الجسـ تطكر إلى تؤدمراحؿ م
)دشري حميد ، malina 2001سنة ( حسب تقسيـ   12-9ثؿ في )أف مرحمة الطفكلة المتأخرة تتم
 .(318-317،ص3128،
 ;  (23-:) المتأخرة الطفولة مرحمة في النمو مطالب 3-6
اف تحقيؽ مختمؼ كجميع  النماءات تحتاج لعدة عناصر كأشياء يجب تكفرىا لدم الطفؿ ،ليككف       
 مراحؿ مف العناصر ىي مطالب النمك ، فمكؿ مرحمةمتكافؽ نفسيا كاجتماعيا كصحيا ك... الخ ، كىذه 
أخرل ، كمعرفة ىذه المطالب كاالخذ بيا ميما  إلى مرحمة مف االنتقاؿ عمى الطفؿ تساعد مطالب النمك
جدا لمعامميف في المجاؿ التربكم المدرسي ، بداء بمجاف اعداد المناىج كالبرامج ، كصكال الى المدرسيف 
ريف ، اكليما اف اعداد الطفؿ في جميع النكاحي ىك اليدؼ االساسي لممدرسة ، كالمعمميف ، نظرا الى ام
ىي   كثانيا اف ىذه المطالب تختمؼ مف مرحمة عمرية الى اخرل ،كيمكف تعريؼ مطالب النمك اجرائيا ،
حتى  يشعر الطفؿ بالسعادة  ،كالتي كجب اشباعيا  ،تمؾ الحاجات التي تظير في مختمؼ مراحؿ النمك
كر ، كتساعده عمى تحقيؽ حاجات النمك في المراحؿ المستقبمية ، كفي حالة عدـ اشباع كتحقيؽ كالسر 
كسكؼ نتناكؿ اىـ المطالب التي تخص   ،  ىذه الحاجات  يحدث عدـ تكافؽ الطفؿ في مختمؼ النماءات
 ; ما يمي ك كامل محمد عويضو، حيث حددىا  ىذه المرحمة )الطفكلة المتأخرة ( كفؽ لعدد مف الباحثيف
 ازدياد المعرفة عف العالـ المادم كاالجتماعي . -  
 تعمـ الدكر الجنسي المناسب .-  
 نمك الثقة كتقدير الذات .-  
 اكتساب الميارات االكاديمية كالتفكير كالتمييز .- 
 .(74،ص7::2،)كامل عويضواكتساب الميارات الجسمية كاالجتماعية . - 
 : يمي كما عوينتي ىوارينقبل عف  حددىا فقد زىران السالم عبد حامداما 
   . العادية النشاط الكاف ك لؤللعاب البلزمة الحركية الجسمية الميارات تعمـ -




   . الحساب ك الكتاب ك القراءة في االساسية الميارات تعمـ -
 .  البيئة في التحكـ كدراسة الحياة لشؤكف البلزمة المعرفية العقمية الميارات تعمـ -
   . االخريف مف تكقعو ينبغي ما تعمـ -
   .القيـ ك االخبلؽ كمعايير الشر ك الخير ك الخطأ ك الصكاب بيف التمييز تعمـ -
 .  الحياة في الجنسي الدكر تعمـ ك الجنس نفس افراد مع التكحد -
   . االجتماعية المنظمات ك المؤسسات ك الجماعات نحك سميمة اتجاىات تككيف   -   
   .( 84ص، 3125)عوينتي ىواري ، االخريف ك االخكة ك بالكالديف النفعاليا االرتباط تعمـ  -
 اف مرحمة الطفكلة المتأخرة تتطمب ما يمي: مصطفى فيمي كيرل 
 . العادية النشاطات ك لعابالبلزمة لممارسة األ الجسمية الميارة تعمـ -   
 عضكم نامي . ككائف الذات نحك سميـ اتجاهاكتساب  - 
 .  السف رفاؽ مع لتعامؿا تعمـ -   
  .الحساب ك الكتابة ك القراءة في األساسية الميارات تعمـ -   
 .  يارات البلزمة لشئكف الحياة اليكميةالم تعمـ -   
 تككيف الضمير كمعايير االخبلؽ كالقيـ .  -
  (344ص، 2:83،مصطفى فيمي)االجتماعيةسميمة نحك المؤسسات كالمكاصفات  اتجاىات تككيف -   
 التطكر في ىذه المرحمة بما يمي: ك خصائص كمتطمبات النمك مريم سميمكتصؼ 
 تعمـ الميارات الجسمية الضركرية لممارسة االلعاب العادية. -1
ة التي تساعد عمى القراءة كالكتابة كالعد كاجراء العمميات يتعمـ الميارات االساس -2
 الرياضية.
 ممارسة النشاطات العادية.تطكر في المفاىيـ الرئيسية التي تساعد عمى  -3
 ـ عف الذات باعتبارىا كائنا ينمك كيتطكر.يتطكر في المفاى -4




النـ في الجانب االخبلقي كمعرفة الحكـ عمى االشياء كاالفعاؿ مف حيث الصكاب كالخطأ  -5
 كمف جية نظر القيـ كاالخبلؽ السائدة.
 تعمـ التكافؽ كاالقراف كنقمبيـ. -6
اداء الدكر الذككرم كالبنت بالدكر االنثكم بطريقة كضكح الدكر فيقكـ الطفؿ الذكر ب -7
 كاضحة.
 .(425ص، 3113)مريم سميم يتمكف الطفؿ مف تحقيؽ االستقبلؿ الذاتي  -8
 ويمخصيا الباحث كما يمي ;
 تنمية مختمؼ الميارات الحركية االساسية . -
   يدرؾ الطفؿ ذاتو . -
 .ة كالكتابة كالحسابيتعمـ الطفؿ  الميارات كالمعارؼ األساسية كالكبلـ القراء -
 .ادراؾ مختمؼ القيـ االجتماعية ك األخبلقية كالسمككية -
 . تككيف عبلقات مع المحيط الخارجي )جماعة الرفاؽ ، زمبلء المدرسة ، زمبلء الكتاب (  -
 تقبؿ الطفؿ لمختمؼ التغييرات التي تحدث نتيجة لنمك جسمو .  -
 الطفولة المتأخرة ;  مميزات 3-7 
 .البلحقة كالمرحمة السابقة المرحمة في لسرعتو بالنسبة النمك معدؿ بطء -
 .كاضح بشكؿ التمايز زيادة -
 االتجاىات  كاالستعداد كتككيف كالقيـ الخمقية المعايير كتعمـ الحياة، لشؤكف البلزمة الميارات تعمـ   -
 .االنفعاالت كضبط المسؤكلية لتحمؿ
)عبد السالم حامد زىران ،  .الجتماعيا التطبع لعممية المراحؿ انسب المرحمة ىذه اعتبار  -
 (  344ص،2:97
 ىذا كقد فصؿ جيزؿ مميزات كخصائص كؿ سنة عمى حدا  كتالي :
    : يمي بما يتميز   التاسعة طفل  
 . النفس في الثقة الى االفتقار مع كلآلخريف لذاتو النقد كثير 
   . الشككل كثير حساس كفي صحتو كعمى نفسو عمى كخائؼ ،كقمؽ باىتماماتو االنشغاؿ كثير
 .  االكتئاب ك الشجاعة ك الحيف بيف المزاج متقمب




   . المسؤكليات تحمؿ في عميو االعتماد ،كيمكف كأميف ،صادؽ كتكقعاتو مطالبة في معقكؿ
 .  الفردم ال الجماعي التنافس الى ،يميؿ اصدقائو مع متكافؽ    
 :يمي بما يتميز   العاشرة طفل  
   . الكاقعية
 .خطأ ىك ما ك صكاب ىك ما بيف التمييز عمى القدرة
   . الصداقات اقامة ك باألصدقاء مغـر
   . المنزؿ مف قريب كاف كمما بالراحة ،كيشعر بالمنزؿ مغـر
   . االسرة في كيشارؾ أمو ك ألبيو صديقا يككف المرحمة ىذه في الطفؿ
   . الحقائؽ كاستيعاب حفظ الى العاشرة طفؿ يميؿ
 : يمي بما يتميز  عشرة الحادية طفل  
   . قرارتو اتخاد في الذات عمى االعتماد
   . معيـ التنافس ك سنو مف الغير مقابمة في الرغبة ك لبلنطبلؽ ،مياؿ العزلة كيكره ، الحركة يحب
   . لبلستطبلع محب
   . ذاتو لتأكيد آرائو في متطرؼ
   الكثيرة االستطبلعية سئمةاال االستقرار كعدـ المراىقة ابتداء عبلمات     
    : يمي بما يتميز عشر الثانية طفل   
   . الشخصية تكامؿ عمى تشجيع فترة
 . الكالء ك القانكف ك بالعدالة االىتماـ ك المفاىيـ تككيف في المرحمة ىذه طفؿ يبدأ
   . البالغيف سمكؾ ك الطفكلة سمكؾ بيف التذبذب
   . االبداع عمى القدرة ،لديو نطمؽ،م متحمس عشرة الثانية سف في الطفؿ
   . لمذات النقد كثير عشر الثانية سف في الطفؿ
 االصغر أخكتو برعاية ،كييتـ معيـ التعاطؼ ك االخريف تقبؿ عمى قدرة اكثر السف ىذا في الطفؿ








 ; في الطفولة المتأخرة مظاىر النمو 3-8
األكؿ في  كماش ، عبر اتجاىيف ، يتمثؿ االتجاه الـز حسب يكسؼة مكضكع النمك يمكف معالجة كدراس
 كالنمك ،الكزف(، )الطكؿ الجسمي ، مف خبلؿ التطرؽ لدراسة النمك التككيني العضكم دراسة النمك
 الثاني يختص أما االتجاه الحسي )مختمؼ الحكاس(، كالنمك لمجسـ(، )األجيزة المختمفة الفسيكلكجي
 االنفعالي السمككي كيشمؿ ىذا االتجاه النماءات التالية ،النمك النفسي كالجسمي ك الكظيفي النمك بدراسة
، كىذا ما سكؼ نتناكلو في عنصر مظاىر النمك  ( 28، ص3116)يوسف الزم كماش ،كاالجتماعي 
 باإلضافة الى النمك المغكم كالمعرفي كالنمك الحركي الذم يمثؿ جكىر دراستنا .
 نمو الجسمي ;ال 3-8-2
يتمثؿ النمك الجسمي في تمؾ التغيرات التي تحدث عمى مستكل الطكؿ كالكزف ، التطكر كالعجز الجسمي  
، و  الخاص ، نمك انسجة كاعضاء الجسـ ، كذلؾ تغيرات في صفات الجسـ مثؿ لكف العينيف الشعر
 سف في النمك طفرة تسبؽ التي اليةاالنتق المرحمة يناسب لكي الكزف ك لمطكؿ بالنسبة باليدكء النمك يتميز
كينمك  الجسـ في ىذه المرحمة نمكا  ، السابقة بالمرحمة قياسا الجسمي النمك معدؿ يتباطأ ، حيث المراىقة
 بمعدؿ الكزف في الزيادة تككف حيف في ، سنة لكؿ%  5 بمعدؿ الطكؿ في الزيادة نسبةتدريجيا ، بمعدؿ 
ة المرحمة قفزات لمنمك تستمر في مرحمة  المراىقة  ، فتحدث ، كقد تحدث في نياي  السنة في%  10
 نمك طفرة تبدأ العاشرة سف حكالي كفيزيادة في الكزف كالطكؿ  لدل الجنسيف كعند البنات  بدرجة اكبر، 
 ىذه البنيف ، كفي مف كزنا طكال كأثقؿ اكثر يكف البنات افالحادية عشر  سف في يبلحظ إذ البنات
 ،كما  الطبيعي حجميا مف الرئتيف ك القمب نمك ،كيقترب كبيرة بدرجة الصغيرة العضبلت نمك يبدأ المرحمة
 ،5::2 ،)محمد حسن عالويكاضحة بدرجة الكزف ك الطكؿ في االفراد بيف الفردية الفركؽ تبدك
 ( 246ص
يمتمككف نفس معدؿ النمك ك األطفاؿ ال  كؿكاضحة ، ف تككف الفركؽ الفردية كبخصكص         
بعضيـ بدرجة أكبر نسبيا في الطكؿ  ينمك حيث ، ختبلؼ يككف حتى في طريقة كاسمكب النمك اال
كالبعض اآلخر في الكزف بما يؤدم إلى تنكع األنماط الجسمية العامة مثؿ)قصير، طكيؿ( أك)طكيؿ، 
غييرا "كمع ىذا فمعظـ التغيرات تككف تغيرات في النسب الجسمية أكثر منيا ت، نحيؼ(  )قصير، طكيؿ( 
في الحجـ ،فتصؿ نسبة حجـ الرأس الى حجـ رأس الراشد في نياية ىذه المرحمة ، كتستطيؿ االطراؼ 
 (429،ص3123)مريم سميم ، كيزداد نمك العضبلت"




مع كؿ ما سردناه كتمخص كتحدد مظاىر النمك الجسمي لدم طفؿ كريمان بدير ىذا كتتفؽ الدكتكرة  
 ; التالية ( في النقاط12-9المرحمة العمرية )
 تتعدؿ النسب الجسمية كتصبح قريبة الشبو بيا عند الراشد . -
 تستطيؿ االطراؼ كيتزايد النمك العضمي كتككف العظاـ أقكل مف ذم قبؿ . -
سنة ثماني أضراس أمامية  12غمى  10يتتابع ظيكر االسناف الدائمة ) تظير في السنكات مف  -
 ربع انياب تحؿ محؿ االنياب المؤقتة ( .أكلية تحؿ محؿ األضراس المؤقتة كتظير كذلؾ أ
% في السنة , كفي نياية المرحمة يبلحظ طفرة في نمك الطكؿ , كيشيد 5يشيد الطكؿ زيادة  -
 % في السنة  10الكزف زيادة 
تزداد الميارات الجسمية كتعتبر اساسا ضركريا لعضكية الجماعة كالنشاط االجتماعي كيقاكـ  -
 كيتحمؿ التعب كيككف أكثر مثابة .الطفؿ المرض بدرجة ممحكظة , 
تبدك الفركؽ الفردية كاضحة . فجميع االطفاؿ الينمكف بالطريقة نفسيا أك بالمعدالت نفسيا ,  -
فبعضيـ ينمك بدرجة أكبر نسبيا في الطكؿ كالبعض االخر ينمك في الكزف بما يؤدم إلى تنكع 
 ئ (االنماط الجسمية العامة مثؿ ) طكيؿ نحيؼ ( أك ) قصير ممتم
يككف مف نصيب الذككر أكثر مف األناث في النسيج العضمي كيككف نصيب اإلناث أكثر مف  -
الذككر في الدىف الجسمي , كتككف اإلناث أقكل قميبل مف الذككر في ىذه المرحمة في كؿ مف 
الطكؿ كالكزف كتبدأ ظيكر الخصائص الجنسية الثانكية لدل االناث قبؿ الذككر في نياية ىذه 
 . المرحمة
 3117 ،) كريمان بدير كيجب االىتماـ بالصحة الجسمية لمطفؿ كمراعاة التغذية الكاممة الكافية 
 ( 268 ،ص
 كيرل الباحث أنو لمنمك الجسمي السميـ يجب مايمي :  
 تكفير التغذية الكاممة ك الكافية كىك تكفير المطعـ المدرسي المجاني  -








 النمو الحركي; 3-8-3
ُيقصد بالنمك الحركي نمك حركة الجسـ كانتقالو، نمك الميارات الحركية، كغير ذلؾ مما يمـز في أكجو  "ك 
 ( 235ص ،7::2) محمود عويضة، "النشاط المختمفة في الحياة 
نمك الحركي عمى أنو ىناؾ تكافؽ كبر بيف معنى النمك الحركي مع ال أسامة كامل راتبىذا كيعرؼ 
المعنى العاـ لمنمك، كيضيؼ فيقكؿ أف االختبلؼ ىك مدل التركيز عمى دراسة السمكؾ الحركي كالعكامؿ 
المؤثرة فيو كيكرد تعريؼ لمجمعية األمريكية لمصحة كالتربة البدنية كالتركيح، حيث قدمت تعريفا أف النمك 
) ىك التغيرات في السمكؾ الحركي خبلؿ حياة اإلنساف، كالعمميات المسؤكلة   عف ىذه التغيرات  الحركي
 ( 49ص، 3::2كامل راتب، 
تمثؿ ىذه المرحمة فترة النشاط الحركي الكاضح كالصريح، يساعد عمى ذلؾ ما يتمتع بو الطفؿ مف قكة 
دات كالجمؿ الحركية أكثر قكة كأسرع كطاقة، يستخدميا ليكاجو بيا ىاجس السككف ىذا كتككف المفر 
 ( 347ص، 2:97) حامد زىران،كمسيطر عمييا أم حركة مكجية كىادفة 
لى  كما يمتزج السمكؾ الحركي بقدر كبير مف الرشاقة كحسف انتقاؿ الحركة مف الجذع إلى الذراعيف كا 
« ـ الطفؿ مف أكؿ كىمة تعم» القدميف، فالطفؿ في ىذه المرحمة يمتاز بسرعة اكتساب الحركات الجديدة 
سنة كىي الفترة المثمى لمتعمـ الحركي  12إلى  9لذا فإف أعمى مستكيات النمك الحركي لمطفؿ يككف مف 
 مف حيث تطكير كاتقاف الميارات الحركية األساسية، كتكظيفيا في الميارات الرياضية كاأللعاب كالمنافسة.
رحمة الطفكلة المتأخرة كيذىب األطفاؿ متعتيـ الزائدة كينمي األطفاؿ مياراتيـ الحركية أثناء م "ىذا 
لمنشاط الحركي كيشارككف فيو خاضعيف لنظاـ المجمكعة إذ أنيـ في ىذا السف ييتمكف بشكؿ كاضح بفكرة 
اآلخريف خاصة الراشديف منيـ كيعتبر التفكؽ في الميارات الحركية عامبل ميما في تككيف شخصية 
) عمي السيد سميمان،  "ة كتزداد سرعة االستجابة الحركية كقكتيا األطفاؿ في المرحمة المتأخر 
 ( 351 ص،3126
 النمك ىذا كتؤثر كؿ مف البيئة الثقافية كالجغرافية التي يعيش فييا الطفؿ في نشاطو الحركي، فرغـ أف
ف فيـ جميعا يجركف كيقفزكف كيستمقك  ،الحركي لمطفؿ في جميع أنحاء العالـ متشابو بالمعنى العاـ
إال أف االختبلفات الثقافية كالجغرافية تبرز بعض االختبلفات في ىذا النشاط مف ثقافة إلى  ،كيمعبكف
 أخرل.




 ،كذلؾ يؤثر المستكل االجتماعي االقتصادم كنكع المينة في األسرة في نكع النشاط الحركي لؤلطفاؿ 
) معبة التي تتيسر لطفؿ األسرة الغنية فالمعبة  التي ييتـ بيا طفؿ األسرة الفقيرة تختمؼ كما ككيفا عف ال
 ( :26،ص3117،كريمان بدير
كمثاؿ ذلؾ أطفاؿ دكؿ شماؿ افريقيا يمارسكف كرة اليد بينما أطفاؿ اليند كانجمترا يمارسكف الكريكيت 
كأطفاؿ أمريكا كرة السمة , كىناؾ أطفاؿ يمارسكف التنس كرككب الخيؿ كأطفاؿ يمارسكف كرة القدـ كالجرم 
 فاة كىذا يرجع المستكل المادم كاالجتماعي لمطفؿ كاألسرة .كىـ ح
كيرل الباحث أف مرحمة الطفكلة المتأخرة ىي مرحمة ممارسة حركية كنشاط حركي بامتياز , بحيث سيتكفر 
عممية التكجيو كالمرافقة كبدرجة  لدل الطفؿ الدافعية كاالتجاه نحك الممارسة الحركية ككؿ ما يمزمو ىك
 التعزيز. أكبر عممية 
  ;النمو الحسي  3-8-4
إف النمك الحسي ىك التعرؼ بالحكاس عمى االشياء كالعناصر الخارجية ككذلؾ مختمؼ أنكاع المثيرات , 
 كما ىك نشاط يحمؿ استقباؿ المعمكمات الحسية عف طريؽ الحكاس مف سمع كبصر كلمس .......الخ .
حامد زىران وكريمان شبو مكتمؿ , فنجد كؿ مف سنة يككف فيو نمكه الحسي  12إلى  9الطفؿ في عمر 
 يتفقكف عمى أف النمك الحسي ليذه المرحمة يككف كما يمي :  بدير ومحمود عويضة
يتطكر االدراؾ الحسي كخاصة االدراؾ الزمني , إذ يتحسف في ىذه المرحمة ادراؾ المدلكالت الزمنية 
ؾ الزمف كالشعكر بمدل فتراتو يختمؼ في الطفكلة التاريخية , كيبلحظ أف ادرا لؤلحداثكالتتابع الزمني 
بصفة عامة عمى المراىقة كعف الرشد كالشيخكخة , كفي ىذه المرحمة أيضا يميز الطفؿ بدقة اكثر بيف 
االكزاف المختمفة كتزداد دقة السمع كيزكؿ طكؿ البصر كيستطيع الطفؿ ممارسة االشياء القريبة مف بصره 
 12اكثر كلمدة اطكؿ مف ذم قبؿ كتتحسف الحاسة العضمية باطراد حتى سف  ) قراءة أك عمؿ يدكم( بدقة
  (:34 ،ص 2:97 ،زىران   ) حامد, كىذا عامؿ ميـ مف عكامؿ الميارة اليدكية 
إف الحكاس بصفتيا جياز استقباؿ كتعرؼ عمى المثيرات المختمفة , حيث تمثؿ مرصد خارجي لمجياز 
شطة الحركية لمطفؿ , لدم يقترح الباحث رعاية ىذا الجانب لدل العصبي ميمة في عممية ممارسة االن
الطفؿ لضماف نمكه الحركي , كممارستو لمحركات كالميارات الرياضية , لذل يجب عمى كؿ مربي كمؤطر 




لحصة التربية البدنية كالرياضية استعماؿ الكسائؿ السمعية كالبصرية بمختمؼ انكاعيا في المكاقؼ 
 التعميمية 
 لنمو المغوي ;ا 3-8-5
النمك المغكم لمطفؿ يمثؿ تمؾ النماءات متعددة الجكانب مثؿ السيطرة عمى الكبلـ , عدد المفردات كالجمؿ 
كنكعييما كمع أننا سكؼ ندرس النمك المغكم كمظير مف مظاىر النمك لمطفؿ مستقبل بذاتو عف مظاىر 
كيعتبرىا مظير مف مظاىر النمك العقمي النمك االخرل إال أنو ىناؾ مف يربط النمك المغكم أك المغة 
كاالجتماعي فيي الكسيمة التي تمكف الفرد مف االتصاؿ االجتماعي كالعقمي , كذلؾ تساعد عمى التكافؽ 
 ( 37 ،ص 3113 ،)مروان عبد المجيد ابراىيم االنفعالي بيف الطفؿ كالمجتمع كالبيئة المحيطة بو 
فيـ المفردات كيدرؾ الطفؿ الكممة بالضد كبمرادفاتيا كيزيد اتقاف كفي مرحمة الطفكلة المتأخرة يزداد عدد ك 
 الخبرات كالميرات المغكية .
كيتضح ادراؾ معاني المفردات ) مثؿ الكذب , االمانة , العدؿ , الحرية , المكت ( كيبلحظ طبلقة التعبير 
يبلحظ أف االناث يتفكقف عمى كالجدؿ المنطقي كيظير الفيـ كاالستماع الفني كالتذكؽ االدبي بما يقرأ , ك 
 الذككر في القدرة المغكية . 
،ص  7::2، ) محمد عويضةأما في ما يتعمؽ بالكتابة فينتقؿ الطفؿ مف خط النسخ إلى خط الرقعة 
 ( كلرعاية النمك المغكم في مرحمة الطفكلة المتأخرة يجب االىتماـ بما يمي : 289
 السميـ , كالعناية بالمغة الفصحى بالقصص كفيميا كتمخيصيا , كتدريب المغكم  -
بالقراءة االبتكارية التي تتضمف التعمؽ في النص المقركء , كالتكصؿ إلى عبلقات جديدة ,  -
 كاضافة فكر جديد , ككتابة عناكيف مختمفة بما يقرء ككتابة عدة نيايات لقصة غير مكتممة 
 ( 272،ص 3117،) كريمان بدرككتابة حمكؿ متنكعة الحدل المشاكؿ 
 النمو االنفعالي ;  3-8-6
إف الطفؿ في ىذه المرحمة متزف انفعاليا فيك ينظر إلى نفسو كما ىك في الكاقع كليس كما كانت 
 ،ص :::2 ،) كاممة الفرخ تصكر لو مخيمتو , حيث كانت ترسـ لو صكرة خيالية عف نفسو 
كيعمـ عدـ الصكاب  فيك يدرؾ في ىذه المرحمة عكاقب افعالو كيتحرؾ لديو الضمير ,،  (214
جممة مف السمككيات التي اقترفيا في المرحمة السابقة تحت حماية كالديو * مجتمع الكبار * لذلؾ 




عادة ما يخاؼ الطفؿ مف عكاقب افعالو كىك يعرؼ أنو ال غطاء ألعمالو , كيصبح يعبر عف 
 ذاتو عبر مشاعر مثؿ الفرح الشديد , نكبات الحزف كالغضب ....الخ 
ر عمكم ذلؾ بقكلو * يبدأ الطفؿ في االنتقاؿ مف طكر الخياؿ كاالبياـ إلى طكر الكاقعية ىذا كفس
) الكاقعية  باأللعاببيامي كييتـ كيعتبر عمميا في نظرتو لمبيئة , كيبدأ في التحرر مف المعب اإل
كيحاكؿ السيطرة  انفعاالتوكليذا يقـك الطفؿ بضبط  ( 249 ،ص 5::2 ،محمد حسن عموي 
 نفس كيمكف تمخيص مظاىر نمكه االنفعالي في النشاط التالي .عمى ال
الطفكلة  )تعتبر مرحمة االستقرار كالثبات االنفعالي كلذلؾ يطمؽ عمى ىذه المرحمة اسـ مرحمة  -
 (.اليادفة 
 .ضبط االنفعاالت كمحاكلة السيطرة عمى النفس كعدـ افبلت االنفعاالت -
لغضب اعتداءا ماديا بؿ يككف عدكانيا لفظيا أك في اذا غضب الطفؿ فإنو لف يتعدل عمى مثير ا -
 .شكؿ مقاطعة 
  .يتضح الميؿ لممرح كتنمك االتجاىات الكجدانية -
 تقؿ مظاىر الثكرة الخارجية كيتعمـ كيؼ يتنازؿ عف حاجاتو العاجمة التي قد تغضب كالديو  -
ر التعبيرات في يككف التعبير عف الغضب بالمقاكمة السمبية مع التمتمة ببعض االلفاظ كظيك  -
 .الكجو
 .التعبيرات عف الغيرة بالكشاية كااليقاع بالشخص الذم يغار منو  -
 ( 263،ص 7::2 ،) محمد عويضةانفعاليا بالضغكط االجتماعية  يتأثر -
 النمو العقمي المعرفي ;  3-8-7
حدل تبعا  ىناؾ مف الباحثيف كالدارسيف يفصمكف النمك العقمي عف النمك المعرفي كيركدكف كؿ نمك عمى
 لدراسات بعض عمماء النفس النمك 
كلكف أتناكليما أنا في دراستي معا حيث يمثبلف  ازدكاجية التغيرات النمائية عمى مستكل الكظائؼ العقمية 
 المعرفية مثؿ االدراؾ , الذكاء , التفكير , التحصيؿ , التذكير كاالنتباه .
ة كالحصكؿ عمييا معتمدا عمى ذاتو ككذلؾ تزداد لديو ىذا كيرل الحميد شرؼ انو الطفؿ يميؿ إلى المعرف
 ( 8: ،ص3116،) عبد الحميد شرف عمميات االدراؾ كالتصكر كاالنتباه 




  محمد حسن عالويكيضيؼ 
نظرا التساع مدل ادراكو كبذلؾ  ،يتطكر ادراؾ الطفؿ لمعبلقات بيف أجزاء االشياء المركبة منيا  -
إلى أف الطفؿ يصبح اكثر كعيا كادراكا بالمشاكؿ  إلضافةبا ،يستطيع تركيب االشياء المعقدة 
 التي تتميز بقدر معيف مف التعقيد .
النظر  ذخكيأإذ ينتقؿ الطفؿ مف طكر التفكير كالخياؿ  ،يزداد نضج العمميات كالتذكر كالتفكير  -
) ،كالمدة  كما تزداد قدرتو عمى االنتباه كالتركيز مف حيث المدل ،إلى بيئتو مف النكاحي الكاقعية 
 ( 249 ،ص 5::2 ،محمد حسن عالوي 
ىذا كتظير الفركؽ الفردية جميا خاصة في الذكاء كالتحصيؿ المعرفي كيمتاز الذككر عف االناث في 
ممكة الذكاء خاصة في سف التاسعة كالعاشرة , كقد لخص حسف السيد أبك عبدة مظاىر النمك 
 يمي :  المعرفي كالعقمي في ما
 تباه لمدة غير طكيمة ثـ يبدأ االنتباه لدل الطفؿ في الزيادة تدريجيا .القدرة عمى االن -
 الميؿ إلى االبتكار كحؿ المشكبلت التي تعرض عمييـ . -
 زيادة الرغبة في التعمـ ككثرة السؤاؿ عف أسباب االشياء كمرجعيا . -
 النمك المضطرد في القدرة عمى االستيعاب كحؿ المشكبلت . -
 يكجو لمطفؿ مف أسئمة . بة عمى ماالرغبة الممحة في االجا -
  ( 37،ص 3122،) حسن أبو عبدة زيادة االنتباه لمتعرؼ عمى قكانيف االلعاب كاساليبو كتقاليده  -
 النمو االجتماعي; 3-8-8
إف الدارس لمكضكع نمك الطفؿ يتضح لو جميا ارتباط كالتأثير المتبادؿ لكؿ مف النمك االجتماعي 
العائمة , » مك االجتماعي في اندماج الطفؿ داخؿ مؤسسات التنشئة االجتماعيةكاالنفعالي ,حيث يتمثؿ الن
يزداد احتكاؾ  "كممارسة جميع أشكاؿ األدكار كالقيـ االجتماعية ك« المسجد   ،جماعة الرفاؽ  ،المدرسة 
كسط الطفؿ بجماعات الكبار, كاكتسابو معاييرىـ كاتجاىاتيـ كقيميـ , فالذكر يتابع بشغؼ ما يجرم في 
كنجد أف الطفؿ يحب  ،كاألنثى تتابع في ليفة ما يدكر في كسط الفتيات كالنساء  ،الشباب كالرجاؿ 
صحبة كالديو كيفخر بكالده ... كيككف التفاعؿ االجتماعي عمى أشده مع أقرانو ... كيسكد المعب 
 .( 273 ،ص 3117) كريمان بدير,  "الجماعي كالمباريات 




 اعي في ىذه المرحمة ما يمي :ىذا كيتضمف النضج االجتم
 * قبل السنة العاشرة ;
 يعد الطفؿ األكؿ لنفسو كيساعد نفسو كىك يتناكؿ طعامو. -
 يشترم أشياء مفيدة كىك يشترم كحده كيحسب بدقة ثمف ما يشترم  -
 يتجكؿ في البيئة المحمية بحرية كحده أك مع أصدقائو .كقد يككف ىناؾ أماكف متنكعة -
 مفيدة كيكصؿ الرسائؿ يقكـ ببعض المياـ ال -
 * قبل السنة الحادية  عشر ;
يكتب خطابات قصيرة إلى األصدقاء كاألقارب مف تمقاء نفسو أك بقميؿ مف مساعدة الكالديف لبعض  -
 الكممات الصعبة كيكتب العنكاف عمى الظركؼ كيضع طابع البريد 
 يستعمؿ التمفكف كيجيد المحادثة  -
 قاء نفسو يقكـ ببعض األعماؿ المنزلية مف تم -
يجيد قراءة الجرائد كاالستماع إلى الراديك كمشاىدة التمفزيكف كيستفيد مف المعمكمات التي تقدميا  -
 البرامج .
 * قبل السنة الثانية عشر ;
يستطيع عمؿ بعض األشياء في المطبخ كفي الحديقة , يكتب قصص مختصرة كيرسـ لكحات  -
 بسيطة 
منزؿ أك في العمؿ كيمكف أف يرعى األطفاؿ األصغر منو يرعى نفسو جيدا عندما يترؾ كحده في ال -
 إذا ترككا في رعايتو .
) محمود يقرأ بحثا عف معمكمات عممية أك المتعة كيقرأ الصحؼ كالمجبلت كالمقاالت كاألدب  -
 ( 278،ص  3117،  عويضة
ف كيرل الباحث أف الطفؿ يمارس جميع أنكاع التطبع االجتماعي كخاصة العمؿ الجماعي, كلك
غالبا ما يتعارض مع ضكابط األعراؼ كالمجتمع كالبيئة المحيطة بو كلمعالجة ىذه االشكالية يجب 
تكفير ممارسة حركية ألنشطة بدنية رياضية منظمة لما تكفره مف قيـ اجتماعية مثؿ ) التنافس, 
 االحتراـ , الصبر , التعاكف , الصدؽ , األمانة .. إلخ ( 




 النمو الفسيولوجي; 3-8-9
نمك كظائؼ أعضاء الجسـ المختمفة مثؿ نمك الجياز العصبي كضربات  "يقصد بالنمك الفسيكلكجي ك 
 ( 232 ص،3117، ) محمود عويضة "القمب، كضغط الدـ كالتنفس كاليضـ كاالخراج الغدد 
 كتمخصيا الدكتكرة كريماف كما يمي:
 كجياز الغدد. يستمر النمك الفسيكلكجي في اطراده، خاصة في كظائؼ الجياز العصبي 
  يستمر ضغط الدـ في التزايد حتى بمكغو المراىقة، بينما يككف معدؿ النبض في تناقض. كيزداد
تعقد كظائؼ الجياز العصبي، كتزداد الكصبلت بيف األلياؼ العصبية، كلكف سرعة نمكىا 
% مف كزنو النيائي عند 95سنكات يصؿ كزف المخ إلى  10تتناقص عف ذم قبؿ. كفي سف 
 ئد، إال أنو مازاؿ بعيدا عف النضج.الرا
  يبدأ التغير في كظائؼ الغدد كخاصة الغدد التناسمية استعدادا لمقياـ بالكظيفة التناسمية، حيف
تنضج مف بداية المراىقة. كقد يبدأ الحيض لدل بعض البنات في نياية ىذه المرحمة. كيقمؿ عدد 
، 3117) كريمان بدير، ىذه المرحمة ساعات في المتكسط في  10ساعات النـك حتى يصؿ إلى 
 ( 269ص
ىذا كيجب عمى األسرة العائمية كالتربكية المبادرة بعبلج أم تغيرات فسيكلكجية غير عادية كيمعب مؤطر 
حصة التربية البدنية كالرياضية دكر ىاـ في اكتشاؼ ىذه التغيرات غير الصحية خاصة أمراض القمب 
 ت.االحكالضغط كالميداف حافؿ بيذه ال
 الفروق الفردية كمعيار لنمو الطفل; 3-9
ماكيف كاتؿ كبينيو أثر كبير في تسميط الضكء عمى مفيـك الفركؽ  ك لقد كاف لدراسات كؿ مف جالتكف 
الفردية كنحف كدارسيف في االطار التربكم عمكما كفي ميداف عمـك كتقنيات األنشطة البدنية كالرياضية 
ؾ المستمر مع الطفؿ التمميذ يجب عمينا كمربييف التركيز عمى الفركؽ بحكـ العبلقة المباشرة كاالحتكا
الفردية كتحديدىا كمعيار في دراسة أداء الطفؿ لمحركات كالميارات ككذا تقييـ ىذا األداء كالسمكؾ ككضع 
الخطط بناء عمى ىذه الفركؽ بما يتناسب المكقؼ الذم يتكافؽ معو الطفؿ، ىذا كيمكف تحديد الفركؽ 
) ( عبر األكجو األربعة التالية لسمكؾ الطفؿ حسب جيزؿ  12 – 9ية لطفؿ المرحمة العمرية ) الفرد
 (; 367 ص،3117كريمان بدير، 




كيشير إلى المبلمح كالقدرة عمى القبض، كالتحرؾ، كالتناسؽ العاـ لمختمؼ أجزاء  السموك الحركي; -
لى التكافؽ النكعي الحركي   الجسـ كا 
يشير إلى تكافؽ األفعاؿ التي تعكس القدرة عمى البدء في أنشطة جديدة، كاالستفادة ك السموك التكيفي;  -
 مف الخبرة السابقة، كىك مشابو إلى حد كبير بالذكاء.
 كيتضمف جميع أنكاع االتصاؿ مع الناس اآلخريف. السموك المغوي; -
لى كيتضمف ردكد فعؿ الكلد أك البنت إلى النااالجتماعي;  –السموك الشخصي  - س اآلخريف، كا 
لى الجماعات  لى ما ىك خاص كما يخص اآلخريف، كا  التأثيرات الثقافية، كالتكافقات مع الحياة المنزلية، كا 
 كالتقاليد االجتماعية. 
إف اعتماد معيار الفركؽ الفردية كاالستفادة منو في المجاؿ الحركي لمطفؿ ال يككف بالمبلحظة، فمبلحظة 
 .كلكف لبلستفادة منيا يجب قياسيا كمياىذه الفركؽ متاحة لمجميع 
 سنة ( ; 23-:)  العمريةلممرحمة  المناسبة  االنشطة الحركية:-3
 الرياضية  عمى ما يأتي :البدنية التربية كمنياج يجب أف يشتمؿ برنامج 
 زيادة االنشطة التمثيمية كالقصص الحركية . -
 زيادة االلعاب الصغيرة كالتمرينات التمثيمية . -
أنشطة ممارسة كصقؿ الحركات االساسية االنتقالية مثؿ الجرم , الكثب , الحجؿ .....الخ  زيادة  -
جة اليدكية كالتناكؿ مثؿ الرمي , الركؿ , التمرير , الضرب ....الخ  كحركات لكحركات المعا
 المحافظة عمى تكازف الجسـ في الثبات كالحركة .
  كالقكة العضمية كالسرعة كالتحمؿ كالرشاقة كالتكازف زيادة تمرينات تنمية الصفات البدنية االساسية  -
 إعطاء تمرينات لمقكاـ كالييكؿ العظمي . -
 اعطاء انشطة ايقاعية خاصة بالبنات . -
 ت االساسية .ااعطاء معمكمات كمعارؼ نظرية عف تكنيؾ الحركات كالميار  -
 التركيجية . باألنشطةزيادة االىتماـ  -
  









اىميتيا بالنسبة الكتساب الميارات عممية ميمة لمغاية كتكمف  ت الحركية االساسيةالميارا يفتحساف  
قصكر في الميارات الحركية االساسية يؤدم الى خمؿ عمى مستكل تعمـ الميارات  بحيث أف أمالرياضية 
يث سنة( المرحمة االىـ بح 12-9، كتعد المرحمة العمرية ) يطمؽ عميو بحاجز الكفاءة ماالرياضية كىك 
تعتبر ىمزة الكصؿ كقاعدة ربط الميارات الحركية االساسية كالميارات الرياضية بحيث اف عممية نضج 
( سنة يستكجب منا معرفة اىـ الخصائص كمختمؼ  12-9كالتطكر السميـ لمميارات االساسية لطفؿ )
اىميا المدرسة كمادة النماءات  ليذه المرحمة السنية ككذا مطالب النمك كالكسائط الفاعمة لنمك الطفؿ ك 
التربية البدنية كالرياضية بصفة أخص كىك ما سكؼ نتطرؽ اليو في الفصؿ القادـ مف خبلؿ مادة كاستاذ 
 التربية البدنية في المرحمة االبتدائية .   
 
 رابعالفصل ال
التربية البدنية  حصةو معلم   
والرياضية في المرحلة 
 االبتدائية
 










ستند إلى مجموعة مف خالؿ المراحؿ التعميمية المختمفة تالتربية البدنية والرياضية  حصةإف 
، والمرحمة االبتدائية مرحمة تعميمية ميمة جدا لمطفؿ ،  الضوابط المدروسة، تفرضيا البرامج والمناىج
تو شخصي، ومنيا االستاذ الذي تعتبر   ةالمسطر  ىداؼمف أجؿ تنفيذ اال وسائطتوفر بعض ال يجب بحيث
عمى عوامؿ ىامة  لمقياـ بميامو وىي تحقيؽ ىدؼ المنياج في المرحمة االبتدائية ، و  وتكوينووصفاتو 
في المرحمة  فالمعمـ المواد، كؿ في االساتذة والتي تتميز بتخصص التعميمية األخرى، المراحؿخالؼ 
وسنحاوؿ في ىذا  بما فييا التربية البدنية والرياضية،المواد يتحمؿ مسؤولية تعميـ التالميذ لكؿ  االبتدائية












 :استاذ التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية  -1
مينة التعميـ )التدريس(ىي وظيفة تربوية نبيمة وىي رسالة األنبياء والرسؿ لقولو صمى اهلل عميو اف 
 وسمـ:" انما ُبعثت ألتمـ مكاـر األخالؽ" وقولو أيضا: "خيركـ مف تعمـ وعمـ."
عف أدائيا بكؿ غاؿ أو رخيص،  فيؤمف بأىميتيا وال يظ و والمعمـ صاحب رسالة يستشعر عظمتيا
ؿ عقبة تحوؿ دوف بموغ غايتو مف أداء رسالتو، ولـ يعد الحديث عف المعمـ ودوره في العممية ويستصغر ك
حتى مع تزايد حركة التقدـ في استراتيجيات التدريس،  اآلراءالتعميمية بالذي يقبؿ الجدؿ او تختمؼ عميو 
ية في بموغ غايتيا فالمعمـ ىو عصب العممية التربوية والعامؿ الرئيسي الذي يتوقؼ عميو نجاح الترب
وأىدافيا ، فالمحتوى التعميمي، الخطة الدراسية، الوسائط التعميمية، يتوقؼ توظيفيا ومدى فاعميتيا عمى 
 ما يقـو بو المعمـ مف أدوار فيو المصدر.
ولمعمـ التربية البدنية والرياضة بصفة خاصة ىو أكثر المعمميف تأثيرا وبشكؿ مباشر عمى تالميذه، ولديو 
يات التأثير عمييـ في مجاالت التعمـ األخرى، ليساعدىـ عمى تحقيؽ الموارد والتطور الكامؿ إمكان
 المتكامؿ.
 مفهوم التدريس :2 - 1 
فيو وسيمة اتصاؿ تربوي ىادؼ يقـو بو المدرس لتوصيؿ  يشير التدريس إلي تنظيـ الخبرات التعميمية ،
المعمومات و القيـ و الميارات إلي التالميذ بيدؼ إحداث تغير في المتعمـ ، و تحقيؽ مخرجات تربوية 
 ( 114، ص  2008،  غادة جالل )مف خالؿ األنشطة و المياـ الممارسة بيف المدرس و التمميذ
ة مف اإلجراءات و الترتيبات و األفعاؿ المنظمة التي يقـو بيا المعمـ بدا " التدريس ىو عبارة عف سمسم    
مف التخطيط حتى نياية تنفيذ التدريس و يساىـ فييا التالميذ نظريا و عمميا حتى يمكف أف يتحقؽ لو 
 . (15، ص  2006عصام الدين متولي عبد اهلل ، بدوي عبد العال بدوي ، )  التعميـ
 مفهوم المدرس )االستاذ (: 3 – 1 
يعتبر األستاذ محور العممية التعميمية التعممية في المدرسة و عصبيا الرئيسي الذي يتوقؼ عميو نجاح 
التربية في تحقيؽ أىدافيا لموصوؿ إلى غاياتيا، و ىو الذي يعمؿ عمى تطوير جممة مف النماءات 




عممية التعميمية التعممية و التحكـ فييا، و استعماؿ وسائؿ عف طريؽ تأطير العند التالميذ وذلؾ  ةالمختمف
 .التدريس وادواتو المتنوعة والمتطورة ، و معرفة احتياجات ورغبات وانماط تالميذه 
 : مفهوم معمم المرحمة االبتدائية 4 – 1 
يطمؽ عميو استاذ التربوي ، ولو عدة تسميات منيا المربي المعمـ ، اما حاليا  الحقؿ في كبير  يمعب دور
 اشار أوصيؼ لزىر في بحثو الى عدة تعاريؼ لمعمـ المدرسة االبتدائية فيقوؿ :، وقد   المرحمة االبتدائية
 الشباب يعاوف الذي فيو وصيانتيا، القادمة األجياؿ إعداد عف المسؤوؿ الجندي ذاؾ بأنو عامة المعمـ - 
 التغيير دائـ المجتمع في بنجاح طريقيـ شقوا حتى ومياديا موجيا مرشدا ويأخذىـ مشاكميـ مواجية عمى
 (. 120ص،  2016أوصيف لزهر، )والتطور
 الثانوي، أو اإلكمالية معمـ عف األساسية المدرسة معمـ كذلؾ فيقوؿ "يختمؼ لمسرغيني ويضيؼ تعريؼ 
 ما وىذا واحدة مادة تدريس في يتخصص الثانوية أو اإلكمالية معمـ المواد بينما كؿ بتدريس يقـو كونو
   السرغيني محمد عنو يقوؿ الذي المادة معمـ وليس الفصؿ معمـ المدرسة األساسية معمـ مف يجعؿ
 المتعددة  نواحيو مف واحدة ناحية، مف الطفؿ يدرس وىو فييا، تخصص التي ييتـ بمادتو المادة "مدرس
 فيو لذا الدراسي، العاـ وطوؿ المدرسي اليـو طوؿ ويالحظ النواحي جميع مف الفصؿ يدرسو مدرس بينما
 (. 129 ص ، 2016أوصيف لزهر، )الوجوه "  جميع مف الطفؿ يتعيد الذي الروحي األب
  
 أصناف و أنماط المعممين في المدرسة االبتدائية: 5 – 1
فصميا لقد قامت وزارة التربية الوطنية بتكويف المعمميف منذ االستقالؿ و اتخذ ىذا التكويف أنماط  
 كالتالي:( 104،ص  2013)عثماني ،عبد القادر  يعثمان
 المعممين المساعدين:-1 –1-5  
و ىـ يأتوف في المرتبة   و ىـ المعمميف الذيف يدرسوف تالميذ الطوريف األوؿ و الثاني في التعميـ االبتدائي،
 ؿ الزمني بعد المعمميف الممرنيف.الثانية  في التسمس
 
 




 المدرسين: المعممين -2- 1-5 
يمثموف المعمميف الذيف يتقمدوف  أعمى درجة مف صنفي  الممرنيف و المساعديف و المنتميف اليو أكثر 
تكوينا عمميا و تربويا و ثقافيا مف غيرىـ في المنظومة التربوية ليتـ التخمص تدريجيا مف صنؼ الممرنيف 
 و المساعديف.
 المعممين المجازين:  - 3 -1-5 
و ىـ المعمميف الذيف تخرجوا مف الجامعات الجزائرية مف حاممي الميسانس  في العمـو اإلنسانية و 
االجتماعية بعد اجتياز مسابقة االلتحاؽ و عند نجاحيـ يمتحقوف مباشرة بالمدارس لمزاولة التدريس كؿ في 
سمى أستاذ التعميـ ي 2007/2008تخصصو إما أستاذ عربية أو فرنسية و أصبح منذ السنة الدراسية 
االبتدائي، ىذا و قد اتخذت مسابقات التحاقيـ أشكاؿ "المسابقة عمى أساس الشيادة، و عمى أساس 
 .االختبار 
 مراحل تطور تكوين معممي المرحمة االبتدائية في الجزائر: - 6 – 1 
 :1970-1962مرحمة التكوين االستثنائي 1 - 1-6 
في جميع المجاالت جراء االستعمار ومخمفاتو، وجدت نفسيا  مشكالت1962مثمما وجدت الجزائر في 
اإلطارات الجزائرية التربوية والمؤسسات المكمفة بالتكويف في ، وندرة ناشئة أماـ منظومة تربوية وطنية
مدارس لتكويف المدرسيف في المرحمة االبتدائية مما حتـ عمى الدولة تبني خيارات اضطرارية  6سوى 
 منيا:
  المعمميف دوف شروط محددة خاصة بالمستوى التعميمي.توظيؼ 
  معمـ  120المجوء الى عقود تعاوف مع البمداف العربية والصديقة مثؿ "مصر وسوريا" حيث بمغوا
  .(147ص، 2013)بمقاسم يمقيدوم،1963سنة 
 :1985-1970مرحمة المعاهد التكنولوجية  2 – 6 -1
كخطوة لمعالجة إشكالية قرارىا االضطراري بتوظيؼ المعمميف دوف شروط محددة، عمدت الدولة الجزائرية 
لقد تكونت المعاىد  الى انشاء المعاىد التكنولوجية لتكويف المعمميف، وفي ىذا الصدد قوؿ تركي رابح: 




 70/155الرئاسي رقـ  التكنولوجية كاستجابة إلصالح التعميـ بيدؼ تدارؾ النقص، بمقتضى المرسوـ
 وأستند الى ثالثة مبادئ وىي: 1970أغسطس1الصادر بتاريخ 
o .مبدأ تقوية أىداؼ الوسائؿ االستثنائية لمتكويف 
o  70/73األعماؿ العاجمة لمتكويف. 
o  بمقاسم بمقيدوم إطارات المتوسطة والعميا بما فييا التربية والتعميـ. ) -معيدا تكنموجيا 30تأسيس
 (.148ص، 2013
 :1998مرحمة المدارس العميا  3 – 1-6 
في ىذه المرحمة أصبح تكويف المعمميف يتـ عمى مستوى المدارس العميا لؤلساتذة و تـ كذلؾ تكويف 
المعمميف أثناء الخدمة في الجامعات و ضرورة تمقي المعمـ المستجد الحاصؿ عمى الباكالوريا لتكويف 
ثالث سنوات بالنسبة لمعممي المرحمة االبتدائية مع  و اخضاعو لتكويف داخؿ المدارس العميا لمدة
 توجيو لتربص في احدى المدارس االبتدائية في السنة الثالثة.
 
 :2000مرحمة اإلصالح التربوي منذ  - 4 – 1-6 
حيث أسندت ميمة التكويف في ىذه المرحمة الى معاىد تكويف المعمميف وتحسيف مستواىـ، مف خالؿ 
لشيادة جامعية والناجح في المسابقة لتكويف خالؿ السنة األولية مف خالؿ خضوع المعمـ الحاصؿ 
تجمعات تكوينية الى غاية نياية الحجـ الساعي التكويني ويمكف أف يكوف التكويف خالؿ العطؿ أو 
 أياـ السبت.
ثـ توسعت بإنشاء معاىد تكويف المعمميف  2003/2004كانت بداية ىذه المرحمة بثمانية معاىد سنة
 .2019تحسيف مستواىـ عمى مستوى تقريبا كؿ والية سنة  و
 مزايا وعيوب معمم المدرسة االبتدائية : - 7 –1
 مزايا معمم المدرسة االبتدائية :  -7-1 -1 
أو  اإلكماليمف خالؿ التعريؼ والمفيوـ الذي قدمو السرغيني  لممعمـ  مف حيث اختالفو عف استاذ       
اإلكمالية أو الثانوية يتخصص فػي تػدريس مػادة واحػدة  الثانوي ، كونو يقوـ بتدريس كؿ المواد بينما استاذ




وىذا ما يجعؿ مف معمػـ المدرسػة االبتدائيػة  معمػـ الفصػؿ ولػيس معمػـ المػادة  ، مػف ىػذا المنطمػؽ يوضػح 
 محمد السرغيني مزاياه وىي :  
معرفة التالميذ معرفة أقرب لمصحة والدقة لطوؿ المدة التي يقضييا معيـ ، وىػذه المعرفػة لػيس غايػة  -1
نما قيمتيا تكمف في توجيو المعمـ لمطفؿ توجييا يساعد عمى النمو المتزف .   في حد ذاتيا وا 
لعػدة معممػيف ال .تحقيػؽ االسػتقرار النفسػي لمطفػؿ ، حيػث يعتػاد الطفػؿ معاممػة واحػدة ، بخػالؼ تسػميمو 2
يكونوف عمى اتفاؽ فيما بينيـ عمى نوع المعاممة التي يعامموف بيا تالميذىـ ، حيث يكوف ىناؾ مف ينيره 
 ومف يعطؼ عميو وىذا يجعمو غير مستقر نفسيا . 
.تحقيػؽ التػوازف فػي االىتمػاـ بػالمواد ،فتعػدد المدرسػيف ينتيػي إلػى أف يوجػو التالميػذ اىتمامػا أكبػر لمػادة 3
 ( 78ص،  2011)الحاج قادري ،أخرى  دوف
 عيوب معمم المدرسة االبتدائية :-1-7-2 
كمػػا لمعمػػـ المدرسػػة االبتدائيػػة مزايػػا وايجابيػػات ، فػػإف لػػو عيوبػػا  وسػػمبيات تختمػػؼ درجػػات ىػػذه    
 فيما يمي :             السرغينيالسمبيات مف معمـ الى اخر ولقد حصرىا 
العصػػبي المػػزاح الػػذي يغمػػب عميػػو الخشػػونة و الغمظػػة وضػػيؽ األفػػؽ يجعػػؿ فصػػمو مكانػػا ال  .المػػدرس1 
 يسعد فيو التالميذ. 
 .قد ال يكوف المدرس شغوفا بتربية التالميذ وال يجد مسرة في عممو ، فيضيؽ صدره مف مخالطتيـ. 2
 يا مع التمميذ ..قد ال يكوف معدا إعدادا خاصا يمكنو أف يشغؿ الفترات الطويمة التي يقضي3
يـ مػػػن منػػػو، و يسػػػأـ .قػػػد يحػػػدث أف ينصػػػرؼ التالميػػػذ عػػػف المػػػدرس لعيػػػب فيػػػو ، فيكرىونػػػو و يسػػػأموف4
 تكوف العاقبة أشد إذا انتقؿ معيـ في كؿ سنة .  المدرس بالتالي
.ليس مف اليسير أف يكوف المدرس قػادرا عمػى تػدريس المػواد كميػا بدرجػة واحػدة ، فقػد يػنجح فػي تػدريس 5
 تدريسػا جيػدا دوف أخػرى ، أو يميػؿ لمػادة دوف أخػرى فيعطييػا أىميػة أكبػر عمػى حسػاب مػواد أخػرىمػادة 
  (109ص، 2013)عثماني عبد القادر ، 
بػػرغـ ىػػذه العيػػوب والسػػمبيات يبقػػى االسػػتاذ  فػػي المدرسػػة االبتدائيػػة ىػػو االسػػتاذ المسػػؤوؿ عػػف تػػدريس    
جميػػع المػػواد والمقػػرات ، إال أنػػو مػػف األحسػػف أف يجعػػؿ لػػبعض المػػواد اسػػتاذ خػػاص  مثػػؿ التربيػػة البدنيػػة 
ميمػػيف االوؿ  خصوصػػية والرياضػػية والرسػػـ واالشػػغاؿ اليدويػػة  أي انشػػطة االيقػػاظ وىػػذا راجػػع لعػػامميف  
ىػػذه المػػواد والثػػاني اسػػتاذ المرحمػػة االبتدائيػػة لػػـ يػػتـ اعػػداده قبػػؿ الخدمػػة فػػي ىػػذه المػػواد ولػػـ يتمقػػى تكوينػػا 
 يمكنو مف اداء واجبو التربوي وتقديـ المقرر لتالميذه عمى اكمؿ وجو .




 استاذ التربية البدنية والرياضية لممرحمة االبتدائية : مفهوم 8 -1
وزيرة التربية الوطنية السابقة تعريفا ألستاذ التربية البدنية والرياضية لممرحمة االبتدائية حسب تقدير اعطت 
 فييا بما البرنامج في المقررة المواد بكؿ واحد معمـ يتكفؿ االبتدائي التعميـ مرحمة في الوزارة الوصية فتقوؿ"
 عف بعيدا ، ىادؼ تعميمي قالب في األنشطة ىذه تناوؿ يتـ حيث والرياضية، البدنية التربية نشطة أ
 التعميـ مرحمة في . التعميمية المرحمة ىذه في التمميذ لسف ،مراعاة التدريب منطؽ عمى المبني التصور
 تصرؼ تحت وضع الرياضة وزارة بإمكاف يبقى و مادة تنشيطية الرياضية و البدنية التربية تعتبر االبتدائي
 يتكفؿ الذي المعمـ لمرافقة الرياضية و التربية البدنية في مختصيف جامعييف أو تقنييف االبتدائية المدارس
    .(47 ص، 2017مجيدي ، ، )بوعبد اهلل، الرياضية" و البدنية التربية بأنشطة
 جوانب تكوين معمم التربية البدنية والرياضية :-1-8-1
والرياضية لمقياـ بميامو وواجباتو مف االمور اف االىتماـ بعممية تكويف واعداد معمـ التربية البدنية   
عداد معمـ تربية بدنية ورياضية كفئ عصري يجب االىتماـ  التربوية االساسية ،ولكي تتـ عممية التكويف وا 
 بالجوانب التالية :
وىو اساس عممية التكويف واالعداد ومرتكز اساسي في عممية التكوين الثقافي العام :  -1-8-2     
في تكويف المعمميف و يعد شرطا أساسيا وضروريا لتحقيؽ كفاءة المدرس وممارسة مينة  االنطالؽ
التدريس  ،  وعمى المدرس أف يمـ الماما جيدا بمختمؼ الثقافات فال يستطيع  المعمـ اف ينقؿ الثقافة او 
ء ال ، وكما يقاؿ فاقد الشي (193ص،2007)احمد ماهر واخرون يكسبيا لتالميذه وىو غير ممـ بيا
يعطيو ، ويستمـز  أف يمـ  استاذ او معمـ التربية البدنية والرياضية بنوعيف مف الثقافة ىما ، )ثقافة عامة و 
)نافز أحمد ثقافة تخصصية(   ليكوف معمـ التربية البدنية والرياضية مرجعا ثقافيا لتالميذه 
القادر "المعمـ يعالج بد ، وفي ىذا الصدد يقوؿ تركي رابح نقال عف عثماني ع(30،ص2010بقيعي،
المعرفة مف أجؿ بناء شخصيات نامية قادرة عمى التغيير االجتماعي، لذلؾ ال بد أف يتخذ منطمقا إلعداد 
نما  الثقافة العامة التي يعيش فييا باتجاىاتيا، ومشكالتيا، وتحدياتيا...، ليس فقط عمى المستو المحمي، وا 
العالمي، والمعمـ لما يتصدى لعممية  تكويف األجياؿ ال بد أف  كذلؾ عمى المستوى القومي، وعمى المستوى
القدرة عمى يتوفر لو منظور ثقافي عرض يمكنو مف التفاعؿ السميـ مف أحداث مجتمعو، وعصره، وبالتالي 
 .(106ص، 2013)عثماني عبد القادر، تحميميا و إفياميا لتالميذه."




 التكوين التربوي :-1-8-3
لمامو بالنواحي الشخصية العامة ذو ويتمثؿ في تكويف  الطالب االستاذ مف الناحية التربوية والنفسية  ،  وا 
أىمية كبيرة في تكويف معمـ التربية البدنية والرياضية ، فموديالت عمـ االجتماع وعمـو التربية  وعمـ 
ب االستاذ رصيد ميـ النفس بفروعو العاـ ، التربوي ، النمو ، االجتماعي ، و الرياضي ، تكوف لدي الطال
لمقياـ بميامو عمى اكمؿ وجو ىذ باإلضافة الى ، طرائؽ و اساليب التدريس واستخداـ الوسائؿ التعميمية 
التي تتماشى مع كؿ موقؼ ، المامو بجميع ىذه المعارؼ  يؤىمو الى أف يكوف معمما عمى درجة عالية 
 . ونيكسوفمف التكويف التربوي الجيد، وىذا ما وضحو كؿ مف الخولي 
حيث يرى األوؿ أف اإلعداد التربوي ىو مجموعة مقررات صممت بحيث تعمؿ عمى توسيع استيعاب  
الفرد بمجاؿ المعرفة المنظمة وتسمح لو برؤية أكثر عمقا لمعا وقيـ متصمة بمجاالت اىتمامو، وتعد 
 الطالب لحياة عممية فاعمة كميني وكمواطف في المجتمع.
صؼ اإلعداد التربوي بالمرونة بما يتسؽ واألصوؿ الجوىرية لمفنوف واآلداب بأف يت نيكسونويوضح  
والعموـ الطبيعية، السموكية، اإلنسانيات، اإلعداد التربوي يجب أف يمر بو كؿ الطالب بغض النظر عف 
 (.202، ص2007. )ماهر وآخرون،تخصصيـ
 التكوين المهني المتخصص  :  1-8-4 
فعميو أف يكوف لو دراية كاممة  بمعارؼ وتطبيقات تخصصو ،ألنو مف أىـ شروط لو أىمية كبيرة لممعمـ ، 
 النجاح واالبداع  في أي وظيفة ىو التمكف الجيد مف مادة التخصص )التربية البدنية والرياضية (، حيث
"يعتبر اإلعداد الميني المتخصص محددا أساسيا ألوضاع المينة ومكانتيا االجتماعية ألنو لكؿ مينة 
جموعة مف المفاىيـ والميارات واالتجاىات التي تحقؽ أغراض المينة، والبد ألعضاء المينة أف يكونوا م
عمى اتفاؽ بشأف ىذه المفاىيـ والميارات، وىذا يتـ عف طريؽ اإلعداد السابؽ لممينة واألسس التي تقـو 
التدريس وىي متعددة ومتنوعة وفقا عمييا برامج اإلعداد والتأىيؿ لتوفير المتطمبات االزمة لالنتساب لمينة 
)محمود عبد لسياسات التربوية في إعداد الخريج بكؿ دولة والمعايير الالزمة لمترشح لمينة التدريس." 
 .(394 ص،2015الحميم،
 




ويشمؿ التكويف الميني المتخصص لمعمـ التربية البدنية والرياضة حسب الخولي وحسانيف مجموعة 
 :المقررات تتمثؿ فيما يمي
 اإلدارة ومقدمة في التربية البدينة. - أ
 اإلدارة واالشراؼ في التربية البدنية. - ب
 المناىج وطرؽ تدريس التربية البدنية. - ت
 تاريخ وفمسفة في التربية البدنية. - ث
 القياس والتقويـ في التربية البدنية. - ج
 عمـ الحركة. - ح
 التربية البدنية المعدلة. - خ
 األنشطة البدنية - د
 الترويح. - ذ
 (.105، ص 2001حسانين، -)الخولي التربية الصحية، - ر
اف التكويف الميني المتخصص في جامعتنا ُيمثؿ ما تقدمو معاىد و كميات عمـو و تقنيات النشاطات 
البدنية و الرياضية مف معارؼ و خبرات و مكتسبات و تدريب  لفائدة منتسبي تخصص التربية البدنية و 
 الرياضية بشكؿ خاص.
 بدنية والرياضية:صفات معمم التربية ال -1-9
ألف المعمـ ىو قائد العممية التعميمية وتطبيؽ المقررات والبرامج ونجاحيا مف عدمو، ينسب لو، لذلؾ يجب 
عمى عضو ىيئة تدريب عموما ومدرس تربية بدينة خاصة االتصاؼ بجممة مف األوصاؼ مف أىميا ما 
 يمي:
 الميذه، ويستيوي أفئدتيـ.أف يكوف ذا شخصية قوية ونفوذ كي يستطيع أف يممؾ قموب ت 
  محبا لمتالميذ بطبيعتو، يعطؼ عمييـ، يساعد ضعيفيـ، ويشجع قوييـ، بحيث يكوف أبا شفيقا قبؿ
 أف يكوف مدرسا.
  يعرؼ طبيعة المرحمة السنية لمتالميذ، ممما بطبائعيـ، وغرائزىـ، وعاداتيـ، وميوليـ، ومشكالتيـ
 يرىـ، كي ال يضؿ في تعميميـ.الصحية، وخصائصيـ الجسمية، وأذواقيـ، وتفك




  أف يكوف لديو اعتقاد بأف التعميـ وسيمة كبيرة لتحسيف المجتمع مف كؿ الوجوه، ويفكر في المجتمع
 وما يتطمبو مف نشاطات رياضية لرعاية األفراد حركيا وصحيا.
 .يعامؿ جميع تالميذه، ويعدؿ بينيـ، ويحسف الصمة بينيـ 
  أوقاتيـ، ويفكر دائما في النيوض بيـ.أف ُيخمص لتالميذه، ويحافظ عمى 
 .أف يكوف واسع األفؽ كي يمكنو تزويد تالميذه بما يشاؤوف مف ثقافة وأدب، وعمـ واختراع 
 .محبا لمادتو يعرفيا أتـ المعرفة، واسع االطالع، منظـ التفكير، حسف االختيار لينيض بتالميذه 
 يقوؿ وما يفعؿ، يميف في غير ضعؼ،  يجيد التصرؼ في المواقؼ واإلدارة، حكيما حازما فيما
 ويشتد في غير عنؼ، يقـو بالواجب في الوقت المالئـ، وبالطريقة المالئمة.
  يؤدي عممو في ضوء مبادئ تربوية: التعاوف، التنظيـ الدقيؽ، التشويؽ، الجمع بيف الناحيتيف
 العممية والعممية.
 ـ ينقضو غذا، حازما.قوي اإلرادة، محافظا عمى مبدئو، ال يأمر اليـو بشيء ث 
 .سميـ السمع، قوي البصر، معتدؿ الصوت، خاليا مف األمراض والعاىات الجسمية 
  نشيطا، حاضر البديية، قوي المالحظة، واضح الخياؿ، يفكر دائما في الطرؽ المؤدية لنجاحو
 في عممو.
 ضب ألقؿ رحب الصدر، كثير الصبر، قادرا عمى ضبط نفسو، ال يتأثر ألتفو األسباب، وال يغ
 شيء.
  إتاحة فرص متساوية لكؿ التالميذ في القياـ بالعمؿ والتدريب، ويشوقيـ إلى العمؿ، ويرشدىـ عند
 الحاجة.
 .لديو القدرة عمى إعداد البرامج التربوية لمخواص 
 .ص  ،2015 ،)محمود عيد الحميم تييئة المناخ اآلمف وممارسة األنشطة طواؿ اليوـ الدراسي
399). 
 المسؤوليات العامة ألستاذ التربية البدنية والرياضية: -1-10
 تقع عمى عاتؽ أستاذ التربية و الرياضية مف المسؤوليات والواجبات تتمثؿ فيما يمي:
معرفة وفيـ أىداؼ التربية البدنية و الرياضية سواء كانت طويمة المدى و غير مباشرة أو قصيرة 
 المدى و مباشرة.




البدنية والرياضية وأدائيا مع األخذ بعيف االعتبار أغراضيا مع مراعاة األمور  التخطيط لبرامج التربية
 التالية:
 .االحتياجات ورغبات التالميذ 
 .الميوؿ والفروؽ الفردية 
 .تنويع وتعدد أوجو النشاط 
 .تحديد الفترة الزمنية المالئمة لتنفيذ ىذه األنشطة وتحديد حجـ الفصؿ الدراسي 
 مرحمة العمرية.األخذ في االعتبار ال 
 .عدد المعمميف الموجوديف بالمدرسة 
 .األدوات واإلمكانيات 
 .عدد التالميذ واألحواؿ المناخية وغير ذلؾ 
 .تطوير واختبار المواد واألنشطة التعميمية المناسبة لتعمـ التالميذ 
  التحضير والتخطيط لموحدة التدريسية ودروسو اليومية مثؿ تحضير المعمومات التي يجب أف
يتعمميا التمميذ خالؿ درس أو أكثر، ثـ اختيار طرؽ التدريس المناسبة، واختيار األنشطة المالئمة 
 لتطبيقيا عمميا، ومف ثـ تحديد الوسائؿ لتقييـ نتائج التالميذ كنتيجة لمعممية التعميمية.
  اإلعداد والتحضير لبيئة الدرس وتنظيميا لالستعداد لمتعمـ، ويشمؿ ذلؾ تحضير األجيزة
الضرورية، واألجيزة المساعدة والوسائؿ التعميمية والمقاعد المطموبة، وكذلؾ تحديد األدوات 
المشاركة التي سيقوـ بيا كؿ تمميذ أو عدة تالميذ كفريؽ باإلضافة الى اإلضاءة والتيوية والتدفئة 
 وغيرىا مف مبادئ الصحة العامة.
 قيؽ أغراض التربية البدنية والرياضية وتأثير توفير القيادة الرشيدة والحكيمة التي تساعد عمى تح
ذلؾ عمى استجابة التالميذ لشخصية معمـ وتوجيياتو، مما يساعد عمى تنمية وتطوير النواحي 
 البدنية والعقمية والنفسية واالجتماعية لدى التالميذ.
  فعاليتيا استخداـ القياس والتقويـ لمعرفة مدى تحقيؽ أغراض التربية البدينة والرياضية ومدى
ومدى تحقيقيا لؤلغراض والتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ في ىذه البرامج ولدى األفراد وقياس 
مدى التقدـ، وعف طريقيا يمكف تحديد السمات والخصائص والنواحي البدنية والحركية والعقمية 
 والنفسية واالجتماعية لؤلفراد.
 المنيج والسعي لحميا. تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجو عممية تنفيذ 




  إعادة تقويـ برامج التربية البدنية والرياضية بصفة دورية مف خالؿ نتائج القياس والتقويـ وتحميؿ
ىذه النتائج لمتحقؽ ومعرفة إذا كانت البرامج واألنشطة وطرؽ التدريس والوسائؿ تحقؽ األغراض 
ثبت عدـ تحقيؽ تقدـ فمف الواجب إعادة المطموبة، أو أنو في طرقيا لمتحقيؽ، ومقدار دقيؽ، فإذا 
جراء ال تعديالت الالزمة، النظر في برامج وأنشطة وطرؽ التدريس التربية البدنية والرياضية وا 
 .(117ص2013)عثماني عبد القادر
 ىذه المسؤوليات فيما يمي: متولي وبدويىذا ويمخص 
 .تفيـ أىداؼ التربية البدنية 
 .تخطيط برنامج التربية البدنية 
 .إعادة تقويـ البرنامج مع بصمة دورية 
  .226ص،  2006، بدوي عبد العال بدوي ،  )عصام الدين متولياستخداـ القياس والتقويـ -
227.) 
 :الكفايات التعميمية الالزم توفرها لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية  1-11
  مدرس التربية البدنية والرياضية مف  وسموؾ )التدريسية( ىي مجمؿ تصرفات الكفايات التعميمية  إف 
أثناء الموقؼ التعميمي ،كما يتسـ ذلؾ التصرؼ والسموؾ بدرجة عالية مف   وميارات اتجاىاتمعارؼ و 
ويجب عمى كؿ مدرس بصفة عامة  (، 212 ص ،2007 السايح مصطفى )مرفت خفاجة،الداء والدقة 
ىذه الكفايات ، وىو ما ينطبؽ عمى أستاذ التربية البدنية والرياضية ، وتتمخص ىذه  اكتسابوأستاذ 
 الكفايات في مايمي :
 
 الكفاية المعرفية :  1-11-1
التعممي  عممو التعميمي، مجاالت شتى في المعمـ ألداء الضرورية العقمية والميارات المعمومات إلى وتشير
الكفاية المعرفية عمى أنيا تمؾ المعمومات  أمحمد العرابيكما يعرؼ  (،441 ص ، 2009 )عميان،،
 المتصمة واألنشطة المجاالت شتى في لميامو الفرد والعمميات المعرفية والقدرات العقمية الضرورية ألداء
والعمميات ومختمؼ النظريات ، كما يمكف قياس ىذه الكفايات  بالحقائؽ ىذا الجانب ويتعمؽ المياـ بيذه
 (.34،ص2014)أمحمد العرابي ،ختمفة عبر وسائؿ م
 في بحثو إلى الكفاية المعرفية أو مايسمى المحؾ المعرفي ىي "المعرفة بمقاسم بمقيدوماشار الباحث  قدو 
 وما يرتبط والتمكف، اإلتقاف مف بدرجة تبميغيا طرؽ ومعرفة ، بتدريسيا يقـو التي الدراسية لممادة المعمقة




عداد واستخداـ التقويـ بأساليب التاـ اإللماـ مع ، تدريسية وأساليب طرؽ مف المواد مجموعة أو بالمادة  وا 
 .(65،ص2013بمقاسم بمقيدوم، التعميمية") الوسائؿ
 
 :األدائية الكفاية  1-11-2
ويقصد بيا كفايات األداء التي يظيرىا األستاذ والمعمـ وتتضمف الميارات النفس حركية ، وأداء ىذه  
 (23،ص2017)إسماعيل العون ،الميارات يعتمد عمى ما حصمو األستاذ مف كفايات معرفية 
 ىي  األدائية أو مايسمى المحؾ األدائي في بحثو إلى الكفاية بمقاسم بمقيدومىذا و اشار الباحث  
 المعمـ أداء االىتماـ إلى يوجو فقد متعددة، صورا تتخذ وىي مالحظتيا، يمكف التي األداءات "مجموعة
يوجو  أف أو والتمميذ، المعمـ بيف الصفي التفاعؿ أنماط إلى يوجو وقد التدريسية، لمميارات إتقانو ومدى
بمقاسم  لمعرفتو) ودالة المعمـ نجاح لمدى العممي المحؾ ىو فاألداء معا، كمييما إلى
 .(65،ص2013بمقيدوم،
 
 : الكفايات الوجدانية 1-11-3
تجاىاتو وقيمو ومعتقداتو ، وتغطي ىذه الكفايات  العونعرفيا  "وىي تعبر عف استعداد المدرس وميولو وا 
 (. 23،ص2017)إسماعيل العون ،جوانب متعددة مثؿ الدافعية واالتجاىات نحو مينة التعميـ "
 تغطي وىذه الوجداني وسموكو ومعتقداتو وقيمو إلى أراء الفرد واستعداده وميولو واتجاىاتوكما تشير 
)أمحمد العرابي المينة  نحو واتجاىو لنفسو، وتقبمو الفرد، حساسية مثؿ متعددة كثيرة وعوامؿ جوانب
 (.35،ص2014،
 
 :اإلنتاجية الكفاية 1-11-4
   
 ، يستخدـ اإلنتاجييسمى المحؾ  أو مااإلنتاجية في بحثو إلى الكفاية  بمقاسم بمقيدوموقد اشار الباحث 
المعمـ  يحدثيا التي التعممية التعميمية العممية نواتج إلى يشير حيث المعمـ، فعالية عمى كدليؿ المحؾ ىذا
بمقاسم  واالجتماعية) والوجدانية المعرفية التحصيمية الجوانب في التعمـ عمميات ونواتج تالميذه، لدى
 في إيجابي تأثير مف بما يحدثو عممو أداء في المتخصص نجاح إلى تشيرو   (،65،ص2013بمقيدوم،
  .حركي والحس والوجداني، نموه  المعرفي العقمي، وفي المتعمـ سموؾ




كما يقصد بيا أداء األستاذ لمكفايات المعرفية و األدائية  بمعنى أثر كفايات المدرس في المتعمميف ومدى  
 (.23،ص2017)إسماعيل العون ،تكيفيـ في تعمميـ المستقبمي أو في مينيـ 
 
 معمم التربية البدنية و الرياضية وعممية التقويم :  -1-12
يعتبر الركيزة األساسية في العممية التربوية التعممية والتعميمية، وبالتالي فيو الركف األساسي في 
عممية التقويـ أيضا. فمعمـ التربية البدنية الرياضية مف يقيـ مدى تعمـ المتعمميف وتحصيميـ وتقدميـ 
وسائؿ وادوات التقويـ المناسبة  الميارى والبدني والحركي واالجتماعي واالنفعالي، وذلؾ مف خالؿ استخداـ
المتنوعة والمتعددة. فالمعمـ يقوـ بتقويـ نفسو أيضا، ومدى تحقيقو لؤلىداؼ الموضوعة مف خالؿ 
استخدامو لطرائؽ وأساليب التدريس المختمفة والوسائؿ واألنشطة المتنوعة، والتعرؼ عمى نقاط الضعؼ 
)الصادق الحايك وة، لديو ولدى تالميذه والقوة عنده، ليعالج نقاط الضعؼ ويعزز نقاط الق
 (172ص،2017
لآلسؼ المعمـ المكمؼ بتدريس التربية البدنية والرياضية في المدرسة االبتدائية الجزائرية يفتقد وال يمكف لو 
 .اجراء ىذه العممية الميمة لمغاية
 التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية  : حصة -2
 التربية البدنية والرياضية :مفهوم  2-1
ويست بوتشر حيث اشار  عدة تعاريؼ لعمماء منيـ (36-35، ص1998)الخولي، لقد ذكر الخولي  
لمتربية البدنية والرياضية "بانيا العممية التربوية التي تيدؼ الى تحسيف االداء االنساني  مف خالؿ وسيط 
 ىو االنشطة البدنية المختارة لتحقيؽ ذلؾ".
تثرى وتوافؽ الجوانب  التيو كذلؾ بيتر ارلوند عرفيا كما يمي " ذلؾ الجزء المتكامؿ مف العممية التربوية 
 عبر النشاط البدني المباشر "   رئيسيالبدنية  العقمية ، االجتماعية ، الوجدانية لشخصية الفرد بشكؿ 
التربية العامة ، ىدفيا تكويف  كوزليؾ عمى أنيا " التربية البدنية جزء مف –في حيف يؤكد كوبسكي 
 المواطف بدنيا وعقميا وانفعاليا واجتماعيا بواسطة عدة ألواف مف النشاط البدني المختار لتحقيؽ اليدؼ "  .




ىذا وقد اوضحت لومبكيف الى صعوبة وضع تعريؼ مانع جامع لمتربية البدنية والرياضية لكنيا قامت 
البدنية ىي العممية التي يكتسب الفرد خالليا أفضؿ الميارات بصياغة تعريؼ ليا حيث ذكرت " التربية 
 البدنية والعقمية واالجتماعية والمياقة مف خالؿ النشاط البدني ".
ومف فرنسا وضع روبرت بوباف تعريفا لمتربية البدنية  "تمؾ االنشطة البدنية المختارة لتحقيؽ حاجات الفرد 
 بيدؼ تحقيؽ النمو المتكامؿ لمفرد " كيةوالنفس حر مف الجوانب البدنية والعقمية 
 التربية البدنية والرياضية في المدرسة:  2-2 
تعد أنشطة التربية البدنية في المدرسة أحد أوجو المجاالت)مناىج( التي تتضمنيا الخطط 
لحركية التعميمية لتحقيؽ األىداؼ التربوية المرسومة، ولذا يتـ تصميـ برامجيا لتطوير الميارات والقدرات ا
تدرجة موالمعرفية مف خالؿ مخطط دقيؽ ومتسمسؿ لمجموعة مف الخبرات المتنوعة وبمستويات مختمفة و 
 وقد يطمؽ عميو دليؿ األنشطة أو منياج التربية البدنية أو دليؿ المعمـ في التربية البدنية. ،الصعوبة
واضح مكانة التربية واألىداؼ ويحدد ىذا الدليؿ أو ما يطمؽ عميو منياج التربية البدنية وبشكؿ 
واألغراض التي يجب تحقيقيا وتوفيرىا في بيئة التعميـ وذلؾ مف خالؿ ضوابط وشروط وأسس يتـ 
ا في شكؿ مخطط يسمح بالتطور وتحقيؽ أكثر استفادة ممكنة لمتالميذ خالؿ تمؾ المرحمة وفي يمتنظي
.)أمر أي اكتساب الخبرات المتنوعة و تطويرىا-سيةالجوانب اإلدراكية والمعرفية والبدنية واالجتماعية والنف
 (.3ص، 2009اهلل البساطي، 
 أهمية التربية البدنية والرياضة:-2-3
لقد أصبحت التربية البدنية و الرياضية صرح  قائما بذاتو ليا عالقة بمختمؼ العموـ االخرى مف عمـ 
لعموـ وىذا ما جعميا تساىـ في  تحقيؽ االجتماع  و عمـ النفس و البيوكمياء و عمـ التشريح ومختمؼ ا
اف المنافع الناتجة عف ممارسة ىذه األشكاؿ مف المقاصد العامة لمبشرية و االنساف ، كما ادرؾ االنساف "
نما تعرؼ عمى األثار اإليجابية النافعة ليا عمى  األنشطة لـ تتوقؼ عمى الجانب البدني الصحي وحسب وا 
الجوانب العقمية المعرفية، والجوانب الحركية الميارية، والجوانب الجمالية الجوانب النفسية االجتماعية، و 
الفنية، وىي جوانب في مجمميا تشكؿ شخصية الفرد تشكيال شامال متسقا ومتكامال، وتمثؿ الوعي بأىمية 
لبدينة ىذه األنشطة في تنظيميا في أطر ثقافية وتربوية عبرت عف اىتماـ االنساف وتقديره. وكانت التربية ا




والرياضة ىي التتويج المعاصر لجيود تنظيـ ىذه األنشطة، والتي اتخذت أشكاال واتجاىات تاريخية 
 وثقافية مختمفة في أطرىا ومقاصدىا لكنيا اتفقت عمى أف تجعؿ مف سعادة اإلنساف ىدفا غائيا وتاريخيا.
 القومي ما ذكره سقراطولعؿ أقدـ النصوص التي أشارت إلى أىمية النشاط البدني عمى المستوى  
Socrates  :مفكر اإلغريؽ وأبو الفمسفة عندما كتب 
عمى المواطف أف يمارس التمرينات البدنية لمحفاظ عمى لياقتو البدنية كمواطف صالح يخدـ شعبو  
 (. 416 ص، 1998، )الخوليويستجيب لنداء الوطف إذا دعا الداعي" 
 االبتدائيةأهمية التربية الرياضية في المرحمة -2-4
تعتبر التربية الرياضية لممرحمة االبتدائية بمدلوليا الحديث، ليست مجرد مادة مف مواد المنياج المدرسي،  
أو مجرد ىدؼ في حد ذاتو. وال شؾ أف التربية البدنية والرياضة تعتبر مظيرا مف مظاىر العممية الكمية 
مف أمنيات. ومما ال شؾ فيو أف التربية البدنية لمتربية، ليذا فيي تيتـ بالنشاط البدني وما يتصؿ بو 
والرياضية تؤثر تأثيرا مباشرا عمى حياة الطفؿ منذ الوالدة، وليذا فيي جزأ أساسي ومكمؿ لمعممية التربوية، 
 وعمى كؿ مدرس أف يدرؾ أىميتيا وفائدتيا المباشرة عمى جسـ ىذا الطفؿ.
نة والرياضية ليا مكانة كبيرة في عممية التربية والتعميـ، لينمو وقد أثبتت الدراسات العممية أف التربية البدي 
ىذا الطفؿ يكتسب في المدرسة عدة خبرات تعميمية، فيو في درس التربية البدنية والرياضية يتعمـ السموؾ 
الجماعي، ويتعمـ كيؼ يتحرؾ، ويتعمـ مبادئ األماف والسالمة، وبالتالي يشبع رغباتو وميولو، ليذا فيو 
اربع ساعات يوميا لكي يشبع  (Cklark)اج الى المعب ساعات طويمة، و قد حدد الدكتور كالرؾ يحت
الطفؿ رغباتو، كي تنمو اجيزتو الحيوية  و بالتالي يكتسب عناصر المياقة البدنية و يتشكؿ عند الطفؿ 
 (.4-3،ص1999) عمي الديري  القواـ السميـ
 مف حيث: كما أف لمتربية البدنية والرياضية أىمية 
أف الخبرات األساسية لممارسة األنشطة الرياضية تمد التمميذ بالمتعة مف خالؿ الحركات المؤداة في  
التمرينات والمسابقات التي تتـ مف خالؿ تعاوف التمميذ مع اآلخر أو منفردا و كذلؾ ممارسة التربية البدنية 
اكسابو الميارات األساسية و زيادة قدراتو و الرياضية تساعد عمى تحسيف األداء الجسماني لمتمميذ و 
 (.122، ص2013)عثماني عبد القادر، الجسمانية و تحسف مف جيازه الوظيفي




 األهداف العامة لمتربية البدنية والرياضة في مراحل التعميم المختمفة: -2-5
يمكف حصرىا فيما تيدؼ التربية البدنية والرياضية في مراحؿ التعميـ إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ 
 يمي:
 مساعدة الصغار ألف يكونوا العبيف أذكياء وميرة. .1
 اكتساب وتطوير األداءات الميارية في األنشطة الرياضية المختمفة )جماعية وفردية(. .2
 تعمـ كيفية التفكير وتطبيؽ الخطط بما يتناسب مع األنشطة الرياضية والمرحمة السنية. .3
 تطوير األفكار اإلبداعية. .4
 تنمية روح المنافسة عمى المستوى الفردي والفريؽ. .5
 التعريؼ بمتطمبات الفوز والنجاح وتقبؿ الخسارة بروح رياضية. .6
 القيادة واألخذ بزماـ المبادرة مع تحسيف جوانب األداء المياري. .7
 إتاحة فرص اكتشاؼ التالميذ لمواىبيـ. .8
 ستويات العميا(.التعرؼ عمى مدى تفضيميـ لمنشاطات المختمفة )االنتقاء لمم .9
 زيادة القدرة عمى اتخاذ القرارات السميمة بشأف أىمية ممارسة النشاط الرياضي والتدريب. .10
 (8ص، 2009)أمر اهلل البساطي، 
 أهداف التربية البدنية والرياضة في المرحمة االبتدائية:-2-6
 ،بما يتناسب مع  تنمية الصفات البدنية والنفسية لدى األطفاؿ، وتقوية أجيزة الجسـ الحيوية
 الخصائص السنية لمطفؿ.
 .تنمية الميارات الحركية األولية التي ِتيؿ الطفؿ لالشتراؾ في األنشطة الرياضية األولية 
 .تثقيؼ األطفاؿ رياضيا لتنمية الكفاية العقمية والذىنية عندىـ 
 خالقي، اكساب الطفؿ الميارات االجتماعية، عف طريؽ تحقيؽ النمو االجتماعي والروحي واأل
 ( .06 ص،1999 ،)عمي الديري
، ترمي إلى تحصيؿ القيمة المعنوية لمجسـ. بينما اىداؼ التربية البدنية والرياضية لمسنة خامسة ابتدائي 
عطاء الفرصة لمطفؿ لمتعبير عف ذاتو  ومسايرة الحركية القائمة بينو وبيف المحيط الفيزيائي والبشري، وا 




مكانياتو حسب ما تقتضيو الوضعية والحالة، باختيار الحموؿ المناسبة ليا والمتماشية مع قدراتو العقمية  وا 
 : (3، ص 2005منهاج السنة خامسة ،–)وزارة التربية والبدنية ويمكف حصرىا في ما يمي 
 . تسييؿ النمو الحركي المتزايد والتحكـ في الجسـ واألطراؼ ومدى تكامميما 
 . إدراؾ قيمة المجيود ومدى تأثيره عمى األجيزة الحيوية 
    . تنمية و تطوير التوازف و اإلدراؾ واألداء لمحركات األساسية 
 . أىمية العمؿ الجماعي ومدى المساىمة في تحقيؽ اليدؼ 
 . قيمة التسيير والتنظيـ ووضع االستراتيجيات العممية التي تحقؽ المبتغى 
 . بناء الخطط الفردية والجماعية والبحث عف الحموؿ الناجعة 
 . الفيـ المناسب لممواقؼ و الوضعيات لمواجيتيا 
 . أخذ الطريؽ نحو التفتح عمى عالـ المعرفة وانتقاء ما يالئـ لبناء معارفو 
 .السيطرة عمى نزواتو العدوانية والتحكـ في االنفعاالت امتثاال لمقواعد والقوانيف 
  
 م درس التربية البدنية و الرياضية : مفهو  -2-7
"يعتبر  درس التربية البدنية والرياضية  حجر الزاوية في برنامج التربية الرياضية المدرسي وىو وحدة 
عصام الدين متولي عبد اهلل ، بدوي عبد العال بدوي ، )"المنياج التي تحمؿ جميع صفاتو وخصائصو 
 . (101، ص  2006
 نجاح ويتوقؼ منياج كؿّ  في الزاوية حجر وىو الرياضة لمتربية راسيالد البرنامج في صغيرة وحدة يعدّ "
 وتنفيذ اخراجو  واعداد تحضير حسف عمى بالمدرسة لمتربية العاـ البرنامج مف الغرض وتحقيؽ الخطة
 البرنامج مف المرجوة الفائدة نبني أف أردنا لو والميّمة األولى الخطوة تعتبر بالدرس فالعناية الدرس،








 : االعتبارات التربوية لدرس التربية البدنية-2-8
تعتمد التربية البدنية  والرياضية عمى طرؽ واساليب تدريس خاصة بيا ، وىذه االعتبارات تثري       
 : التعميمية و أىمياالعممية التعميمية في التربية البدنية مف خالؿ المواقؼ 
 .إيضاح اليدؼ مف التعميـ في التربية البدنية و التأكيد عمى أىمية أجزاء درس التربية البدنية
 . مالئمة مادة التعمـ لممرحمة السنية و خصائص و احتياجات المرحمة
 مراعاة الفروؽ الفردية في الفصؿ ) بدنيا ، معرفيا ، مياريا ( 
 . الممارسة الرياضية الصحيحةزيادة الدافعية لمعمؿ و 
 . تحميؿ الحركات و اكتشاؼ األخطاء يحسف مف المواقؼ التعميمية
 . توزيع حمؿ التدريب عمى أجزاء الدرس وفقا لممادة و مستوى التالميذ
 . معرفة التالميذ لمنتائج يسيـ في رفع مستوي الطموح
 .القضاء عمى األخطاء في بداية التعمـ الحركات و الميارات
عصام الدين متولي عبد اهلل ، بدوي عبد )"التدرج مف السيؿ الى الصعب  ومف المعروؼ الى المجيوؿ  
  (145، ص  2006،  العال بدوي
 استخداـ عدة أساليب متنوعة فيذا يمكف المدرس مف أف يستجمع فييا التالميذ انتباىيـ. 
 استخداـ اإلمكانيات الموجودة مف أجيزة و أدوات و االستفادة منيا عمى النحو المطموب. 
 أف يستخدـ التقنيات كالصور و النماذج و األفالـ مف اجؿ إثارة اىتماـ التالميذ و سرعة اكتساب الميارة .
 أف يتجمؿ الدرس إدخاؿ المرح و السرور في نفوس التالميذ .
ربوي باعتباره يمثؿ أىمية كبيرة و ذلؾ مف خالؿ مراعاة اكتساب    القواـ الجيد عدـ إىماؿ الجانب الت
إثناء سير الدرس ، تغيير المالبس و نظافتيا ، العودة الى الفصوؿ في ىدوء  تاـ ، واف يضع ذلؾ في 
 .( 35، ص  2008)زينب عمي عمر ، االعتبار حتى يستفاد منو تربويا 
 




 نية الرياضة في المرحمة االبتدائية:واقع درس التربية البد -2-9
 تدرس التربية البدنية والرياضة مف طرؼ معمـ المغة العربية كنشاط 
 .تعتبر التربية البدنية والرياضة مادة مف مواد اإليقاظ كالرسـ و األشغاؿ اليدوية  والتربية الفنية 
 .تتمثؿ حصة التربية البدنية والرياضة في ساعة واحدة كؿ أسبوع 
 ا يتـ تكميؼ عماؿ اإلدماج أو عقود ما قبؿ التشغيؿ بتأطير حصة التربية البدنية والرياضة.أحيان 
  تفتقر أغمب ومعظـ المدارس االبتدائية لممعب أو قاعة أو فضاء مخصص لممارسة التربية
 البدنية مناسب لمممارسة.
 .انعداـ الوسائؿ التعميمية لتطبيؽ درس التربية البدنية والرياضة 
  برامج التكويف أثناء الخدمة لممعمميف التربية البدنية.ندرة 
 .غياب أساتذة متخصصوف في التربية البدينة والرياضة 
  غياب عوامؿ األمف والسالمة في المرافؽ المستغّمة في الممارسة الرياضية في أغمب المدارس
 االبتدائية.
 الوسائل التعميمية في درس التربية البدنية: -2-10
لموسائؿ التعميمية قيمة كبيرة لنجاح العممية التعميمية التعممية وىي مف عوامؿ زيادة فاعمية درس التربية 
البدنية فعف طريؽ ىذه الوسائؿ يستطيع مدرس التربية البدنية دمج واشراؾ عدد مف الحواس في نقؿ 
وتعرؼ عمى أنيا تمؾ الميراث  المعارؼ النظرية والحركية ليحقؽ بذلؾ ناتج تعميمي سميـ وسريع لتمميذه،
التي يتـ عف طريقيا التعميـ الفعاؿ نتيجة االتصاؿ المباشر وغير المباشر بيف المرسؿ والمستقبؿ باستخداـ 
 وتتمخص أىميتيا في النقاط التالية: (146ص ،2006 )متولي عصام الدين، بدوي أدوات وأجيزة 
 .تقوية العالقة بيف المعمـ والمتعمـ 
 83ص،2001 ،)الخولي. حسانين العمـ وتقضي عمى خجمو تؤكد شخصية.) 
 .المساىمة في جودة التدريس 
  148،ص  2017، )صادق الحايكتساعد في تقديـ التعزيز والتغذية الراجحة.) 
  أنيا تمثؿ عامؿ تشويؽ لمتالميذ، فالصورة والنموذج والمجسـ والفيمـ والشريحة والتسجيؿ، والمجمة
 تكوف مفيدة في إيجاد الدافعية التي تعتبر شرطا مف شروط التعمـ. مف عوامؿ التشويؽ التي




  أنيا تزيد مف مدى الخبرة التي يمكف لمتمميذ اكتسابيا فما يشاىد التمميذ مف خالؿ فيمـ سينمائي
أو فيديو أو فيمـ تمفزيوني ألحد األبطاؿ العالمييف ال تتاح لمتمميذ الفرصة ألنو يراىا في الواقع 
يشاىده التمميذ في دقة ىذا األداء قد تفوؽ كثيرا ما يمكف أف يشاىده مف نماذج في ويمكف أف 
 الدرس.
  يعتبر استخداـ الوسيمة التعميمية مف العوامؿ التي تساعد أكثر عمى التذكر الحركي فيما يراه
التمميذ مف خالؿ التمميذ مف خالؿ وسيمة تعميمية ينطبع في ذىنو في صورة أعمؽ وبيذا يكوف 
 دعاة لتذكرىا بطريقة أسرع وبقائيا لفترة أطوؿ.م
  أف ىذه الوسائؿ تساعد أكثر في توضيح بعض العالقات التي ال يمكف توضيحيا في وقت واحد
بشكؿ آخر مثؿ اظيار جميع الالعبيف في كرة القدـ في آف واحد أو في كرة السمة وىو ما تعجز 
 عنو أي طرقة أخرى عف اظياره.
 لتعميمية نتغمب عمى صعوبات البعد الزمني لمخبرة المراد تعمميا وذلؾ عندما عف طريؽ الوسائؿ ا
تتعمؽ الخبرة المراد تعمميا بخبرات ممارسة حدثت في الماضي، كما أنيا تتغمب عمى البعد 
المكاني وذلؾ عندما تكوف الخبرة بعيدة عف محيط الفصؿ أو المدرسة أو المدينة التي تقع فييا 
نة التي تقع فييا المدرسة ويصعب الوصوؿ الييا في ضوء اإلمكانيات المنيجية المدرسة أو المدي
 المتاحة.
  الوسائؿ التعميمية تيسر لممتعمميف عامؿ السرعة والبطء في مشاىدة الممارسات الحركية موضوع
التدريس حتى يستطيع المتعمميف التعرؼ عمى دقائؽ وتفاصيؿ األداء أو تكويف تصور حركي 
 األداء بشكؿ عاـ و في اطار مترابط لمجموعات األداء المشاىدة.متكامؿ عف 
 2006 متولي عصام الدين، بدوي،مف المتعمميف في وقت واحد) تساعد في تعميـ أعداد كبيرة ،
 (.147ص
 
 أسس وعوامل تشكيل األفواج في درس التربية البدنية والرياضة:-2-11
االعتبار خالؿ تقسيـ األفواج بالطبع ال يمكف ألي  ىناؾ عدة عوامؿ ومعايير وأسس يجب أف تؤخذ بعيف
مربي أو معمـ تربية بدنية ورياضة في أي طور أو مرحمة تعميمية دمج جميع ىذه األسس في قالب واحد 




أو إطار يشمميا كميا، ويمكف لف أف يدمج بعض األسس أو يأخذ معيار أو اثنيف خالؿ عممية التقسيـ 
 ومف أمثمة ىذه األسس ما يمي:
 .العمر الزمني )السف(  والعمر المورفولوجي 
 .)الجنس )ذكر، أنثى 
 .)المنطقة الجغرافية )مدينة، ريؼ، حضر 
 .التطبع واالنبساط واالنطواء االجتماعي 
 .القدرات البدنية والحركية 
 .الميوؿ والدوافع والرغبات 
 .الوسائؿ التعميمية المتاحة 
 .زمف وعمر الدرس 
 
 في درس التربية البدنية والرياضة: التشكيالت واألفواج -2-12
يقصد بالتشكيالت واألفواج ىو عممية تقسيـ التالميذ خالؿ الدرس في مجموعات متجانسة ليتحقؽ  
 ليـ أكبر فرص مف المشاركة واالستفادة ىذا ويمكف تمخيص فوائد وأىداؼ األفواج كما يمي:
ي متناوؿ إمكانيات التالميذ كما أنو يتـ تقسيـ التالميذ حتى يمكف اختيار أوجو النشاط التي ف .1
 يساعد عمى مالحظة الفروؽ الفردية والميوؿ والرغبات.
 لضماف سالمة التالميذ واإلقالؿ كمما أمكف اإلصابات والحوادث. .2
الستثارة التالميذ لبذؿ جيد أكبرنو ذلؾ ألف المعمـ يستطيع اختيار أوجو النشاط التي يمكف أف  .3
 قدرة الميارية الحالية لمتالميذ.الم -لدرجة معقولة–تتحدى 
إلتاحة فرصة أكبر لنجاح التالميذ في أدائيـ لمميارات الحركية المختارة ليـ، فمما ال شؾ فيو أف  .4
اختيار نوع النشاط المناسب يتيح فرصة أكبر لمنجاح في ىذا النشاط، وىذا يؤدي بدوره الى تعمـ 
 أفضؿ إذ نحف نتعمـ أحسف النشاط الذي ننجح فيو.
 يصبح التقدـ بالبرنامج ممكنا بطريقة أسيؿ وأفضؿ وبذلؾ يكتسب البرنامج صفة االستمرار. .5
لضماف العدؿ في المقابالت والمنافسات الرياضية بيف جماعات الفصؿ الواحد أو بيف الفصوؿ  .6
 المختمفة، وكانت ىذه ىي أوؿ النقاط التي مف أجميا بدأت فكرة تقسيـ التالميذ.




 ارات وتقويـ تحصيؿ التالميذ أصح وأسـ وأعدؿ. تصبح عممية االختب .7
وفكرة تقسيـ التالميذ الى مجموعات متجانسة فكرة قديمة، ولقد اكتشؼ رجاؿ التربية البدنية منذ    
زمف وجود فروؽ كثيرة في المجموعة الواحدة مف التالميذ، وأف ليذه الفروؽ تأثيرا كبيرا في القدرة عمى 
 ( .159، ص2006ام، بدوي، .)متولي عصاألداء الرياضي
 
 دليل التربية البدنية والرياضية لمعمم المرحمة االبتدائية :-2-13
وجيت المجموعة الوطنية لمناىج دليؿ يساعد األستاذ عمى تقديـ مواد االيقاظ ومنيا التربية البدنية     
والرياضة يوجو دليؿ مادة التربية البدني ألساتذة المدرسة االبتدائية، أخذت الظروؼ المحيطة بالممارسة 
 بعيف االعتبار عند إنجازه وىي:
 المادة. عدـ االختصاص ومحدودية التكويف في 
 .نقص التجييز والعتاد الرياضي 
 .عدـ مالءمة الفضاء المخصص ليذا النشاط 
 .الحجـ الساعي المقرر 
يقدـ الدليؿ ثالثيف لعبة بسيطة ال تتطمب مساحة كبيرة، وال عتاد وال تجييز رياضيا متخصصا، حسب 
 نظر المجموعة المساىمة في اعداده.
ستئناس يمكف لؤلستاذ التصرؼ فييا وفؽ خصوصية كؿ و قد أشار الى أف ىذه األلعاب وضعت لال
 مؤسسة.
 يضـ الدليؿ قسميف:
 الرمي"-القفز-أوال: ألعاب القوى لؤلطفاؿ تعتمد عمى الحركات القاعدية "الجري
ثانيا: ألعاب جماعية مصغرة و تحقؽ أىدافا سيمة و ميسورة، فيي تساعد أجيزة الجسـ الحيوية 
و تعود الفرد عمى الطاعة و الشعور بالمسؤولية والتعاوف، فضال عف فائدتيا  عمى العمؿ بكفاءة و انتظاـ،
 الترويجية لمجسـ والعقؿ.




 تيدؼ النماذج التعميمية المقترحة الى تحقيؽ ما يمي:
  في نياية التعميـ االبتدائي يتمكف المتعمـ مف السيطرة عمى جسمو والتخمص مف الحركات
 سميمة مع بناء مشاريع وخطط بسيطة تستدعييا المواقؼ.الزائدة والقياـ بتصرفات قاعدية 
  التحكـ في أنواع الجري وأشكالو واتخاذ الوضعيات المريحة لمجسـ مع العمؿ عمى تسيير
 المجيودات وتوزيعيا عمى المسافة والمدة.
 .التحكـ في وثب االجتياز والتخطي وتقدير المسافات والتوازف عند االستقباؿ 
نواع الرمي، وتقدير األحجاـ واألشكاؿ واألثقاؿ واتخاذ الوضعيات التحكـ في مختمؼ أ
 .(5 ص ،2006 ، )وزارة التربية الوطنيةالمناسبة لذلؾ،
 ،لمعد ألجميا ألف أستاذ المرحمة االبتدائية ال يحتاج لوثائؽاويرى الباحث أنو ىذا الدليؿ ال يحقؽ الغاية 
 يحتاج لتكويف نظري و تطبيقي. بؿ
 مالمح التخرج في مادة التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية:تقديم -2-14
تعبر المالمح عف مواصفات المتعمـ المنتظرة في نياية مسار عمميات التعمـ بمختمؼ مستوياتو، والتي 
يجب أف تتكفؿ بيا مادة التربية البدنية في مرحمة التعميـ االبتدائي والتي تتحقؽ مف خالؿ المياديف 
 :  (5، ص 2016)منهاج التربية البدنية والرياضة، اآلتية
ويتكفؿ بجانب أخذ الوضعيات والييئات الصحيحة والسميمة خالؿ  ميدان الوضعيات والتنقالت:2-14-1
نشاطو وممارستو ألعمالو اليومية لممحافظة عمى صحتو ووقايتو مف المخاطر التي قد ُتحدث التشوىات 
صيب الفرد مف جراء تعوده عمى اتخاذ وضعيات غير مالئمة، وخاصة ما تعمؽ الجسدية التي كثيرا ما ت
 بالعمود الفقري، وتقوسات القفص الصدري وما ينجر عنيما مف آثار سمبية.
ويتكفؿ بإكساب المتعمميف الميارات القاعدية السميمة التي  ميدان الحركات القاعدية:-2-14-2
والجري والرمي والوثب، وذلؾ مف حيث كيفية استعماؿ أطرافو تصاحب الفرد ونشاطاتو اليومية كالمشي 
وتوظيفيا بشكؿ متناسؽ ومتكامؿ، وتجنيد قوى الجسـ واستثمارىا في كيفية أداء الحركات حسب متطمبات 
 الموقؼ، وتعديميا كمما اقتضت الضرورة ذلؾ.




ويتكفؿ بإكساب المتعمـ القدرة عمى بناء فضاء نشاطو ومعيشتو، بما  ميدان الهيكمة والبناء:-2-14-3
يتالءـ وطبيعة ىذا النشاط وتكييفو كمما دعت الضرورة لذلؾ، ووضع معالـ تساعده عمى القياـ بأعماؿ 
بأقؿ جيد وفي مدة زمنية مناسبة مما يضمف لو االستمرارية في العمؿ ألطوؿ مدة ممكنة، وكذا التعامؿ 
 احترامو القوانيف والقواعد التي تضبط العالقة بينو وبيف اآلخر.في إطار 
   
 برنامج السنة الخامسة ابتدائي لمادة التربية البدنية والرياضية:-2-15
يتمثؿ برنامج السنة الخامسة في مادة التربية البدنية والرياضة كما أوضحتو وزارة التربية ضمف 
كما ىو موضح  (15، ص2016)منهاج التربية البدنية والرياضية،منياج التربية البدنية لمسنة الخامسة 
 في الجدوؿ التالي:
يسيطر عمى جسمه ويتخمص من الحركات الزائدة ويقوم بحركات قاعدية سميمة ويبني  الكفاءة الشاممة












 الزمن  
الوضعيات 
 والتنقالت
يتمكف مف تنفيذ 
مختمؼ الوضعيات 






















مبنية عمى الجري 
 والرمي والوثب(
أخذ الوضعية المتزنة 
خالؿ الجري والرمي 
 والوثب.












بالرمي و الوثب و 























المكتسبة مف السرعة 










































مبنية عمى كيفية 
الدفاع واليجوـ 
 فرديا و جماعيا.
تناسب الدفاع مع 
 الموقؼ.
تناسب اليجـو مع 
 الموقؼ.
حسف التنسيؽ بيف 
عناصر الفريؽ في 





 لمسنة الخامسة ابتدائي  البدنية والرياضيةمنهاج التربية  ( :02جدول رقم )
 



















تحتؿ التربية  البدنية والرياضية مكانة  ىامة في المنظومة التربوية ، ال يمكف تجاوزىا أو 
االستغناء عنيا في حياة التمميذ ، خاصة وىو يمر بمرحمة ىامة في حياتو وىي الطفولة  و ما تتضمنو 
ؤسسة لو                                                                                                         مف تربية وتنمية وصقؿ لكؿ مركباتو الحركية ، النفسية ، الفكرية ، واالجتماعية الم
و إنطالقا مما تناولناه في ىذا الفصؿ توصمنا إلى أف لممادة و ودرس التربية البدنية والرياضية أىمية 
حيث أنيا تركز عمى صحة التمميذ حركيا بدنيا ونفسيا  ودور كبير في حياة التمميذ  في المدرسة االبتدائية
 اجتماعيا، فيي حقا الوسيط في العممية التربوية والتعميمية .
ومف خالؿ ىذه االىمية البالغة  تطرقنا لمؤطرىا ومسيرىا في ىذه المرحمة التعميمية ، حيث تطرقنا لمعمـ 
ياضية المتخصص ، وما لو مف صفات وادوار في المدرسة االبتدائية ثـ الى مدرس التربية البدنية والر 
تحقيؽ االىداؼ المنشودة ، ىذه الصفات التي يفتقدىا  معمـ المدرسة االبتدائية باعتباره غير متخصص ، 
 أثناء توجيو التالميذ مف عممية وتموضع  المربي تمكنو  المعمـ فالتمميذ يحتاج  إرشادات أستاذه  ألف خبرة
 وبموغ تفعيؿ يصّعب ما ىو المجاؿ ىذا في فالنقص وعميو الحركية، الناحية مف خاصة التعميـ عممية
لكف مع جيد واطالع ودورات تكوينية ، ( Benoit Huet,2011,p 61الحصة ميدانيا ) أىداؼ
    .يستطيع اف يحقؽ ولو بنسب متفاوتة ما يعجز عنو حاليا 
 
















إن البحوث العممية ميما كانت اتجاىاتيا و أنواعيا تحتاج إلى منيجية عممية لموصول إلي أىم نتائج 
 د الدراسة ، وبالتالي تقديم وتزويد المعرفة العممية بأشياء جديدة و ىامة .يالبحث ق
وموضوع  ،إن طبيعة مشكمة البحث ىي التي تحدد لنا المنيجية العممية التي تساعدنا في معالجتيا  
البحث الذي نحن بصدد معالجتو يحتاج إلي كثير من الدقة و الوضوح في عممية تنظيم و إعداد 
ىم الخطوات و بالتالي الوقوف عمي أ ،الخطوات اإلجرائية الميدانية لمخوض في تجربة البحث الرئيسية 
التي من مفادىا التقميل من األخطاء و استغالل أكثر لموقت و الجيد ، انطالقا من اختيار المنيج المالئم 
 لمشكمة البحث و طرق اختيار عينة البحث إلى انتقاء الوسائل و األدوات المتصمة بطبيعة تجربة البحث
لزماني والمكاني وكذا الشروط العممية لألداة وقد اشتمل ىذا الفصل  عمى الدراسة االستطالعية والمجال ا
عينة البحث والمنيج المستخدم وأدوات الدراسة مجتمع و مع ضبط متغيرات الدراسة كما اشتمل عمى 
وسيتم في  األجيزة والوسائل المستعممة ، و اخيرا المعالجة اإلحصائية،وكذلك إجراءات التطبيق الميداني و 











 الدراسة االستطالعية : -1
انو من  أساسيات السير الحسن ، ألي دراسة ميدانية  ، قيام الباحث بدراسة استطالعية ، فيي    
كما تساعد الباحث عمى معرفة مختمف الظروف المحيطة  تعتبر القطعة الجوىرية لبناء البحث كمو ،
مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث الميدانية ، والتأكد من صالحية   بعممية التطبيق ، ومعرفة
 سوف التي األداة وتجريب اختبار إلى االستطالعية الدراسة تيدف و" األداة المستخدمة وسالمتيا ودقتيا 
 التجريب ىذا ويعتبر,  ودقتيا وثباتيا وصدقيا األداة ىذه صالحية ومدى عممو في الباحث يستخدميا
 62،ص 5112، العمار يوسف خالد("الطريق معالم اكتشاف إلى ييدف وىو البحث عن مصغرة صورة
 ، والصعوبات التي قد تعترض الباحث .  (
الباحث بدراسة استطالعية وىذا قبل المباشرة وانطالقا من ىذه االىمية الكبيرة ، لمدراسة االستطالعية ،قام 
النشاطات البدنية   معيد عموم وتقنيات مكتبةمكتبات   ) ،  الى كل من بإجراء الدراسة الميدانية
معيد التربية البدنية والرياضية الجزائر ، مكتبة كمية العموم االنسانية  مكتبة والرياضية  بسكرة ،
واالجتماعية  بسكرة  ، مكتبة كمية العموم االنسانية واالجتماعية الوادي ( ، وىذا قصد تنمية الخمفية 
، كما قام الباحث بإجراء مقابالت مع مفتشي  . النظرية لمباحث من مراجع ودراسات سابقة ومشابية
لمرحمة االبتدائية وكذا مفتشي مادة التربية البدنية والرياضية لممرحمة المتوسطة والثانوية ورئيس الرابطة ا
الوالئية لمرياضة المدرسية بالوادي ، لفتح النقاش حول موضوع الدراسة واالستفادة من خبرتيم ، و زيارة 
 عمي ، بمجاني احمد)عجيمي عمي ، خريف  يةالمدارس االبتدائية التال مديرية التربية لوالية الوادي ، و 
 (  كان الغرض منيا ما يمي : ،المجمع الجديد
 . )القيام بكل األمور والوثائق اإلدارية المتعمقة بالبحث )الموافقة 
   مقابمة أساتذة االبتدائيات وتبادل الحديث عن احتياجاتيم خالل حصة التربية البدنية والرياضية
 يعة وموضوع الدراسة وشرحو ليم . والدردشة معيم حول طب
 .مالحظة حصص تربية بدنية ورياضية خالل الدوام في االبتدائيات 
 . التعرف عمى الفضاءات المناسبة لتطبيق البرنامج التكويني 
 )تفحص الوسائل المتوفرة لتطبيق البرنامج التكويني )جياز العرض ...الخ 
  القياسات القبمية والبعدية لمتالميذ .التعرف عمي ميادين الممارسة وفضاء تطبيق 
 .ضبط العينة قيد الدراسة من خالل االطالع عمى الممفات اإلدارية وحجم العينة 




 االستطالعية : التجربة 1 -1
أساتذة و  10قام الباحث بالتجربة اإلستطالعية ، وذلك على ، بعد القيام بالدراسة اإلستطالعية
ومن غير عينة الدراسة وقد كان الهدف من القيام ،  دراسةمجتمع المتاح للالمن  اميذتل 30
 :بالتجربة اإلستطالعية  مايلي 
  
 . التأكد من العقبات والصعوبات التي قد تواجو الباحث عند تطبيق الدراسة 
 . التأكد من جاىزية فضاء العمل  لتطبيق الدراسة 
 . التأكد من جاىزية الفريق العمل المساعد 
 أدوات الدراسة لعينة البحث . التأكد من مالئمة 
 .التأكد من معامالت الصدق والثبات ألدوات الدراسة 
 . التأكد من توفر عوامل األمن والسالمة 
 .  حساب الوقت المناسب لإلجابة عمى عبارات اإلستبيان المعرفي 
  
 7الدراسةمنهج  -5 
و تطبيقية كانت ، من األساسيات يعتبر المنيج المستخدم في أي دراسة عممية نظرية ا -             
"انو الطريقة التي يتبعيا الباحث في  عمار بوحوشيقول  التي يعتمد عمييا الباحث في بحثو عن الحقيقة،
يعرف كل من بوداود  ، و ( 134، ص 5111،  ") عمار بوحوشدراستو لممشكمة الكتشاف الحقيقة 
عبد اليامين وعطاء اهلل احمد  المنيج العممي بانو مجموعة الخطوات المنظمة والعمميات العقمية الواعية 
) بوداود عبد اليامين والمبادئ العامة والطرق الفعمية التي يستخدميا الباحث لتفيم الظاىرة موضوع دراستو
المنيج المناسب لمدراسة مرتبط بطبيعة الموضوع الذي واختيار ، (111ص ،  5116، عطاء اهلل احمد ،
يتناولو الباحث ، فالمنيج في البحث العممي يختمف باختالف طبيعة المواضيع والدراسات ، لذلك توجد 
أنواع عديدة من المناىج العممية )الوصفي ، التاريخي ، دراسة الحالة ، المقارن ، التجريبي (  ،  و نظرا 
 أثناء تكويني برنامجنوع المشكمة ، وبما ان  اليدف من الدراسة الحالية معرفة اثر  لطبيعة موضوعنا و 
  ابتدائي الخامسة السنة ألساتذة  االساسية الحركية الميارات مجال في المعرفية الكفاية لتنمية الخدمة
فطبيعة ىذه الدراسة تبحث في العالقة  ، تالميذىم لدي  الرمي -الوثب -الجري ميارات  تطوير في وأثره
  السببية بين أكثر من متغيرين ، وىي عالقة تأثر وتأثير، ومنو فقد استخدم الباحث المنيج التجريبي ، و
"ىو اقرب مناىج البحوث لحل المشكالت بالطريقة العممية  كما يعد ىو منيج البحث الوحيد الذي يمكنو 




،ص 5111،  مرفت عمى ،)فاطمة عوض ت الخاصة بالسبب واالثر " االختبار الحقيقي لفروض العالقا
المنيج التجريبي في المجال الرياضي بانو  المالحظة الموضوعية لظاىرة  عالوى، كما عرف  (24
معينة في المجال الرياضي تحدث في موقف يتميز بالضبط المحكم ويتضمن متغير او اكثر متنوعا بينما 
 .(25،ص 5111،  مرفت عمى ،)فاطمة عوض تثبت المتغيرات االخرى
 
 مجتمع الدراسة 3-7
 و "،مجتمع البحث و العينة اختياريواجو أي باحث عند القيام ببحثو مشكمة تحديد مجال العمل، أي 
 "الدراسة لموضوع وفقا تحدد معينة خصائص عمييا تنطبق التي الحاالت مجموع البحث بمجتمع المقصود
وكما ىو معموم فإن جوىر أىداف البحث العممي ىو تحقيق  (65،ص 5116،)احمد عماد الدين 
مكسب التعميم أي اقامة تعميمات عمى الظاىرة موضوع الدراسة إلى غيرىا من الظواىر، و ذلك يعتمد 
 عمى كفاية العينة المستخدمة في البحث .
 المجتمع األصمي 7    3-1
الذي ييدف الباحث دراستو ويتم تعميم نتائج الدراسة عمى كل  ىو المجتمع األكبر أو المجتمع المستيدف
حيث يعتبر  مفرداتو، وألنو يصعب الوصول إلى ىذا المجتمع لضخامتو فيتم التركيز عمى المجتمع المتاح
في دراستنا ىذه يتمثل المجتمع االصمي لمدراسة في جميع  جزءا ممثال لممجتمع االصمي المستيدف، و 
لسنة الخامسة ابتدائي في ربوع ىذا الوطن، وقد تعذر عمى الباحث حصر ىذا المجتمع أساتذة وتالميذ ا
 احصائيا )عدد التالميذ ، عدد االساتذة ( .
 المجتمع المتاح 3-57  
واالقتراب منو  ويقصد بو المجتمع الذي يستطيع الباحث الوصول اليو ، إطار العينة يطمق عميو ايضا
المستيدف( لتمبية حاجات البحث  جزءًا ممثال من المجتمع االصمي)لجمع البيانات والذى يعتبر 
 ةالخامس سنةويتمثل في دراستنا ىذه، بجميع أساتذة وتالميذ الوأىدافو ويتم اختيار عينة البحث منو، 
   لمسنة خامسةتمميذا وتمميذة  16046، والذي يبمغ حسب مصمحة التمدرس  ابتدائي في والية الوادي
 عمم .م 578يؤطرىم 
 
 




  عينة البحث 3-37 
عمى أنيا جزء من الكل أو البعض من الجميع  وتعرف ، يّعد اختيار العينة من الخطوات اليامة  
(  ،  131،ص 1666، راتب ، حسن عالوي ،أسامة )في محاولة الوصول إلى تعميمات لظاىرة معينة
فصحة نتائج الدراسة أو خطئيا يتوقف عمى طريقة اختيار العينة، حيث أن اختيار العينة المالئمة لمبحث 
من أىم المشكالت التي  تواجو أي باحث في أي بحث اجتماعي، فالعينة من الضروري  أن تحمل كل 
)  ،تمثمو تمثيال صحيحاالخصائص والمميزات التي تمثل المجتمع األصمي الذي أخذت منو العينة، حتى 
 (.155، ص 5115رشيد الزرواتي، 
   
وقد قام الباحث باختيارىا بطريقة قصدية وتمثل جميع اساتذة وتالميذ السنة خامسة ابتدائي في مقاطعة 
 (عمي، المجمع الجديد ، بمجانياحمدعمي ، خريف  )عجيمي المرارة وتتمثل ىذه المقاطعة باالبتدائيات
، وقد تم اختيارىا الن الباحث وجد الموافقة والترحاب لتطبيق دراستو ، وكذلك معرفتو الشخصية 
 معمم( . 11تمميذا وتمميذة و 183لمحيط وبيئة العينة من اساتذة وتالميذ ، وقد بمغت العينة )
 كما سحب الباحث من عينة الدراسة ما يمي 7
  سنة. 12التالميذ الذي يفوق عمرىم 
 .التالميذ الممارسين لمختمف الرياضات في النوادي الخارجية    
 وىذا لتأكد من صحة وصدق النتائج .
 مجاالت الدراسة 7 -1
 المجال الزمني 7  1-1
حيث تم في مرحمة اولى، جمع المادة المعرفية ، من  ، 2016بدأت دراستنا بداية من ديسمبر 
مراجع ومصادر عممية حديثة وجديدة قدر االمكان ، قصد تأسيس نظري لمبحث وتحضير 
تم االعداد التطبيقي لمدراسة ،  2017الفصول  النظرية ، وفي المرحمة الثانية ابتداء من سبتمبر 
 ارات الحركية المناسبة ، وفي المرحمة الثالثةمن بناء لالستبيان والبرنامج التكويني واالختب
، تم الشروع في تطبيق الدراسة التطبيقية ، من قياسات قبيمة ،وتطبيق  2018ابتداء من سبتمبر 
البرنامج التكويني ، وقياسات بعدية ، ثم تفريغ النتائج احصائيا و معالجتيا ، والمرحمة الرابعة 
  اخراج المذكرة في صورتيا النيائية .، الشروع في  2019ابتداء من سبتمبر 
 




 المجال البشري7 1-5
جميع اساتذة ، وتالميذ السنة خامسة ابتدائي ، في في دراستنا كان المجال البشري ، يتمثل في 
مقاطعة المرارة وتتمثل ىذه المقاطعة باالبتدائيات )عجيمي عمي ، خريف احمد، بمجاني عمي، 
  المجمع الجديد(  .
 ال المكاني7المج 1-3  
)عجيمي عمي ، خريف وتتمحور دراستنا التطبيقية في والية الوادي ، وبالضبط في ابتدائيات 
احمد، بمجاني عمي ، المجمع الجديد( ، من قاعات االجتماعات ، وساحات المدارس وفضاءات 
 .ىذه االبتدائيات
 
 ضبط متغيرات الدراسة 7 -2
عند القيام بتحديد المتغيرات الخاصة بالبحث يجب التقميل قدر المستطاع من تأثير المتغيرات العارضة 
)الدخيمة ، المشوشة(، وعميو أن يقرر ما ىو العامل الميم الذي يجب أن يبقى ثابتا وماذا يقيس وماذا 
 يتجاىل .
  
 المتغير المستقل 7 2-1    
ويسمى في بعض األحيان بالمتغير التجريبي وىو الذي يحدد المتغيرات ذات األىمية أي ما يقوم الباحث 
وىو عبارة عن "المتغير الذي يفترض الباحث انو السبب او احد بتثبيتو لمتأكد من تأثير حدث معين ، 
ان عبد المجيد ابراهيم   ) مرو االسباب لنتيجة معينة ودراستو تؤدي الى معرفة تأثيره عمى متغير اخر" 
التكويني أثناء ، وفي دراستنا ىذه فإنو تم تحديد المتغير المستقل أال وىو البرنامج  (111، ص 5111
 . الخدمة
  
 المتغير التابع 7 2-5
ىو المتغيرات الناتجة من العمميات التي تعكس األداء أو السموك ، والذي يالحظو الباحث من خالل 
وىو المتغير الذي يتغير نتيجة تأثير المتغير المستقل "وقد  المحيطة بالتجربة،معالجتو لمظروف 
استخدمت العديد من الدراسات في مجال التربية الرياضية  متغيرين او اكثر ومن الواضح انو ال توجد 




 ومن(111،ص 5111) مروان عبد المجيد ابراهيم ، قاعدة موحدة لتحديد العدد المالئم من المتغيرات "
 خالل موضوع الدراسة فإن المتغير التابع ىو
 ساتذة السنة الخامسة ابتدائي  . مستوى الكفاية المعرفية أل -1
 مستوى ميارات الجري ،الوثب، الرمي لدي تالميذ السنة الخامسة ابتدائي .  -2
 
 
 المتغير الدخيل )العشوائي( 7 2-3
 لسيطرة يخضع وال  الدراسة تصميم في يدخل ال )العشوائي( الذي  المقصود غير المستقل المتغير و ىو
يبدأ في التأثير غير المرغوب فيو عمى المتغير التابع في  و نتائج الدراسة ، عمى يؤثر لكنو و ، الباحث
كما ال يمكن مالحظتو أو قياسو ، ويجب عمى أي باحث تجريبي   نفس وقت تأثير المتغير المستقل ،
أخذ  المتغيرات الدخيمة  بعين االعتبار عبر تحديدىا و ضبطيا  ومنع تدخميا ، و يمكن ذلك  من خالل 
قادري بناءا عمى دراسة  ) التي اشارت الييا ، وىو ما قمنا بو االستفادة من الدراسات السابقة و المشابية
  : وىو موضح  في النقاط التالية (146-143،ص5115فيظ ، عبد الح
 .إستعمال وسائل وأدوات وأماكن القياس نفسيا في القياس القبمي والبعدي 
 . عزل التالميذ واالساتذة الممارسين لمرياضة والذين لدييم انخراط ، من عينة البحث 
 . إستخدام نفس أداة القياس في اإلختبار القبمي والبعدي 
 عمى تقميل تسرب عينة البحث قدر اإلمكان . العمل 
  حصر عممية االنحدار اإلحصائي حيث ال يوجد لدينا مفحوصين حققوا إستجابات عالية جدا او
 منخفضة جدا .
  طول المدة )خمسة أشير( بين القياس القبمي والبعدي لمتالميذ ،وىذا لكي ال يؤثر القياس القبمي
 عمى المفحوصين .   
 قدرات اإلحصائية  ، حيث تم االستعانة بالدكتور زياد رشيد والدكتور لوخش عطا ضبط متغير ال
 اهلل في المعالجة اإلحصائية .
  ضبط متغير أثر اإلجراءات التجريبية ، من خالل قيام الباحث بنفسو بالتجربة مع االستعانة
 بفريق مساعد متخصص تحت المتابعة القريبة منو .
 




  7 التصميم التجريبي  -3
"وضع خطة لمعمل محددة الجوانب تمكن  ويعرف كذلك ىو وىو عممية وضع الييكل االساسي لمتجربة ،
 (. 45ص 1666 حسن احمد الشافعي ، سوزان احمد عمي، )الباحث من اختبار فروضو اختبارا دقيقا" 
ابسط تصميم المجموعة الواحدة  وىو  تم استخدام التصميم التجريبي الذي يطمق عميو اسم  ولقد 
    ،عطاء اهلل احمد،بوداود عبد اليامين  )التصميمات التجريبية  ويمكن تمخيص ىذا التصميم كما يمي
 : (111ص،  5116
    إجراء قياس قبمي 
   )إدخال المتغير التجريبي )المستقل 
   إجراء قياس بعدي 
   .حساب الفرق بين المتوسط القبمي والبعدي 
 أدوات الدراسة 7 -4
ضوء اىداف الدراسة وطبيعتيا ، ومن اجل اختبار صحة فرضيات الدراسة والتحقق منيا ، قام  في
 الباحث بالخطوات التالية :
 موجو ألساتذة السنة الخامسة ابتدائي . معرفي عمى شكل اختبار بناء استبيان -
 بناء برنامج تكويني اثناء الخدمة موجو ألساتذة السنة الخامسة ابتدائي.  -
 . لميارات )الجري ،الوثب ،الرمي ( المناسبة ختيار االختبارات الحركيةا -
 7االستبيان 4-1
من نوع االستبيان المغمق ، يشتمل عمى خمسة  ،شكل اختبار لقد قمنا بتصميم  وبناء االستبيان في  
محاور تم سحب محور من طرف المحكمين ، ليحتوي اربعة محاور في صورتو النيائية ، وقد اخترنا 
عبارات الصواب والخطأ ، حيث يطمق المختبر الحكم عمى العبارة بالصواب والخطأ أي الموافقة او 
، وقد اخترنا ىذا النوع ألنو يخدم غرض القياس  (24،ص 5111)ليمى السيد فرحات، المعارضة لمعبارة 
المعرفي  وال يأخذ وقت طويل لإلجابة عميو ، كما انو سيل التصحيح ، حيث يستخدم ىذا النوع في حالة 




حيث  رغبة اي باحث في الحصول عمى درجات محددة تسيل عميو مأمورية التحميل اإلحصائي فيما بعد،
، ولتحديد اإلحتياجات  أثناء الخدمة المستخدمة في تقويم عممية التكوينيعد اإلستبيان أحد الطرق 
،  5112زرقان ليمى ،)ويشترط فيو أن يكون محدود وقابل لمقياس   ، في نفس الوقتالتكوينية لألساتذة 
 أىممن اإلستبيان أن  ،2015عدد ديسمبر  2ج  ،الوطنية لمتربية الرسمية النشرةىذا ونقمت ، (26ص
الممرنين  المعممين تقويم في  استخدم، و  زائريةالج التجربة في الخدمة أثناء كوينالت تقويم أسالب
كما انو سبق لمباحثين في مجال النشاط البدني  ، (123-122،ص 5111)امحمد العرابي ،والمساعدين
إسماعيل )و (5116)بن ضياف ،الرياضي التربوي قياس مستوى الكفاية المعرفية بواسطة اإلستبيان مثل 
، عمى حساب الوقت المناسب لإلجابة عمى عبارات اإلستبيان المعرفي ىذا وقد تم ،   (5114العون ، 
ان يتم االجابة عميو في شكل اختبار دون االستعانة بأحد وامام الباحث ، وبما أن االستبيان يراد منو 
قيد الدراسة فقد تم االستعانة في قياس مستوى الكفاية المعرفية  في مجال الميارات الحركية االساسية 
)امين  محمد عبد المنعم هاللعممية بنائو باالختبار المعرفي لمدرس التربية البدنية والرياضية من اعداد 
، وقد تنوعت أسئمة االستبيان بين أسئمة الفيم و أسئمة   (131،ص5115الخولي ، محمود عنان ،
المادة عمى ان تكون عبارات المحور االول اكثر عدد  التطبيق ، ىذا وقد كان ىناك رأى خاص لمفتشي
بحكم موضوع الدراسة واىداف درس التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية كذلك .ولقد راعينا عند 
 بنائنا ليذا االستبيان الخصائص السيكو مترية .
 
 توحيد طريقة التصحيح، حيث تم  أما مفتاح التصحيح فقد قام الباحث بإعداده مسبقا، وبالتالي ضمان
تحديد العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة واعطاء درجة واحدة لكل اجابة صحيحة لممختبر في حدود 
 درجة وىو عدد عبارات االستبيان ، وىو موضح في المالحق .  30
ارتبط ىذا االستبيان بما سوف يتم تقديمو في البرنامج التكويني، وقد قام الباحث بإعداد االستبيان  وقد
 :وذلك لغرض
   .اإلجابة عمى التساؤل الجزئي االول والثاني المطروح في الدراسة 
 . التحقق من صحة الفرضية الجزئية االولى والثانية 
  اساتذة السنة خامسة ابتدائي .التأكد من االحتياجات التكوينية لدي 
 .تحقيق اىداف البحث المرسومة 




  تقويم فاعمية البرنامج التكويني ، حيث يعتبر االستبيان أداة لتحديد أوجو القصور المعرفي في
مجال الميارات الحركية االساسية لدى استاذ المرحمة االبتدائية قبل تطبيق وتنفيذ محتوى البرنامج 
  كم عمى فاعمية البرنامج التكويني بعد تنفيذه وتطبيقو.التكويني، وأداة لمح
 : زمن اإلجابة على االستبيان 
لقد تم حساب الوقت المناسب لإلجابة عمى عبارات اإلستبيان المعرفي  من خالل جمع )وقت إجابة أول 
 معمم + إجابة أخر معمم( وقسمتيا عمى إثنين .
 دقيقة 58إجابة أول معمم=  -
 دقيقة 82أخر معمم= إجابة -
- (58  +82/)2 =70 
 لإلجابة عمى عبارات اإلستبيان المعرفي. دقيقة 70من خالل النتائج التالية اعتمد الباحث عمى زمن 
 الخصائص السيكومترية لإلستبيان 7 4-1-1 
  7 الصدق 4-1-5
بدال منو أو باإلضافة اليو  قيس شيأتوضعت لقياسو وال  ويقصد بالصدق أن تقيس األداة فعال  ما
 ستبيان قمنا بما يمي : ولمتأكد من صدق اإل( 112، ص5116)بودواد عبد اليمين ، عطا اهلل أحمد،
 7الضاهري صدق ال 4-1-5-1
يطمق عميو ، لذا الخارجي  اأو مظيرى داةوىو يمثل الشكل العام لألابسط انواع الصدق ،  يعتبر       
داة، حيث يمعب الصدق المظيري دورا واضحا في يدل عمى المظير العام لأل اسم ) صدق السطح ( كونو
ابراهيم،  المجيد عبد )مروانتنمية تعاون المفحوص وتوجيو انتباىو إلى نوع اإلجابة المطموبة منو 
االعتماد عمى الدراسات  ، ىذا وقد تم بناء اإلستبيان عمى شكل إختبار معرفي من خالل (55،ص1666
والمرتبطة بموضوع الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ، كما تم  االستعانة بمجموعة كبيرة  المشابية 
مختمف المراجع العممية  ، ومنو نستطيع القول ان االستبيان مسح  والخاصة من المصادر والكتب 
ضوعيتيا مظيره الخارجي من حيث عباراتو ومدي وضوح ىذه العبارات و مو صادقا ظاىريا ، من خالل 
   وضوح تعميماتيا. و
 
 
   




 صدق المحتوى )المحكمين(7  4-1-5-5 
في مجال التربية البدنية  ينمحكمال مجموعة منتم عرض االستبيان في صورتو األولية  عمى لقد  
 )القياس والتقويم(،وعمم النفس التربوي )التعمم الحركي ، التربوي والمدرسي (، وعمم اإلجتماع ، والرياضية
وطمب  من أصحاب الخبرة وكذلك مفتشا التربية البدنية لممرحمة المتوسطة والثانوية ، وكميم والمغة العربية
 تحكيم االستبيان من حيث :
 . عدد محاور االستبيان وخدمة كل محور ألىداف البحث 
   .عدد و تغطية العبارات لكل محور 
 . سالمة المغة ووضوح العبارات 
 رات االستبيان المعرفي. السالمة العممية لعبا 
   .تحديد مدى تنوع األسئمة بين أسئمة الفيم و أسئمة التطبيق 
 .تحديد مدى مناسبة و صالحية كل عبارة لقياس مستوى المعرفة المتعمقة بالكفاية الممثمة ليا 
 .مالئم  لمتطبيق عمى مجتمع وعينة البحث 
تعديل بعض العبارات، بناء عمى مالحظات واقتراحات بعض بسحب محور المعارف النظرية و  ولقد قمنا
المحكمين، ىذا وقد كان ىناك رأى خاص لمفتشي المادة عمى ان تكون عبارات المحور االول )الميارات 
الحركية االساسية الجري ، الوثب ، الرمي ( ، اكثر عدد بحكم موضوع الدراسة واىداف درس التربية 
 سحب محور المعارف النظرية ، و وبعد إجراء التعديالت رحمة االبتدائية كذلك ،البدنية والرياضية في الم
عينة البحث ، كما لمتطبيق عمى   مالئم، مما جعمو  والتأكد من سالمتيا لغوياً  عباراتأعيدت صياغة ال
  ىو موضح في الجدول التالي .








 مرفوض 40 4 00 المعارف النظرية 1
 الميارات الحركية االساسية 2
   ( ) الجري ، الوثب ، الرمي
 مقبول 100 10 15
 مقبول 80 8 5 التطبيقات التربوية الحركية 3
تقويم الميارات الحركية االساسية  4
(الجري ، الوثب ، الرمي   ) 
 مقبول 100 10 5
واألدوات التعميميةالوسائل  5  مقبول 90 9 5 
االستبيان الموجه  و عباراتنسبة موافقة المحكمين عمى محاور ( يوضح 13 جدول رقم )        
 لألساتذة





  الذاتي 7صدق ال 4-1-5-3
منسوبة لمدرجات الحقيقية الخالية من أخطاء القياس ، ويقاس  وىو عبارة عن الدرجات التجريبية لإلختبار
 عن طريق الجذر التربيعي لمعامل ثبات األداة بحيث معامل الصدق الذاتي يكون ىكذا   :
  0.96=           √=  أي            √معامل الصدق الذاتي = 
 مل جيد جدا .وىو معا 0.96من خالل النتائج تبين لنا أن معامل الصدق الذاتي بمغ 
 :الثبات 4-1-3
أن يكون االختبار عمى درجة عالية من الدقة واإلتقان و االتساق والموضوعية واالطراد يقصد بالثبات 
 ، وقد قمنا بقياس الثبات عبر مايمي : (112،ص 5111، محمد صبحي حسانين) فيما وضع لقياسو ، 
عادة االختبار طريقة   4-1-3-1   7 االختبار وا 
يعد أسموب إعادة االختبار من أىم أساليب الثبات ويتمخص ىذا األسموب في اختبار عينة من مجتمع     
األصل ثم إعادة اختبارىم مرة أخرى باالختبار نفسو في ظروف مشابية تماما لمظرف التي سبق وتم 
كما  ،( 551،ص5112، واخرون الفرطوسي سموم عمي ،)وىذ بعد فترة زمنية معينة  االختبار فييا
إعادة االختبار ، من أحسن وأكثر الطرق صالحية في حساب معامل الثبات  –تعتبر طريقة االختبار 
 10وىذا ما قمنا بو في بحثنا ، حيث طبقنا االستبيان عمى  بالنسبة لالختبارات في المجال الرياضي ،
روا بصفة يكويني  ، اختخالل نصف يوم ت المجتمع المتاح لمدراسةاستاذ لممرحمة االبتدائية من نفس 
عشوائية ثم أعيد عمييم بعد أسبوع نفس التطبيق وفي نفس الظروف وباستخدام معامل االرتباط البسيط 
من خالل معامل أظيرت نتائج معامل االرتباط أن ىناك عالقة ارتباط عالية مما يؤكد ثباتيا  بيرسون 









 7ردتشاردسون كودر 4-1-3-5
،  الخاطئة لإلجابة وصفر الصحيحة، لإلجابة واحدة درجة فييا تعطي الذي البدائل ثنائي االختبار نإ  
)بوحفص بن كريمة راتلمفق الداخمي االتساق مدى لقياسردتشاردسون ،  يمكن حساب ثباتو بواسطة كودر
 المعرفي ثنائي البدائل ،فقد استعان بي كودر وبما أن الباحث قام بي بناء اإلستبيان ، (61،ص5116،
 .  وىو معامل ثبات عالي 0.81ردتشاردسون  كودر ردتشاردسون لحساب الثبات ، ىذا وقد بمغ معامل
  
 7 اختبار خضوع عينة الدراسة لمتوزيع الطبيعي )اعتدالية التوزيع(  4-1-1
حول افضمية استخدام أي من النوعين في المعالجات االحصائية المتعددة ، وحيث انو من  ليكثر الجد
بنسبة اكبر من الالمعممي اال ان النقاش يكون من  استخداما دقالمسمم بو ان االحصاء المعممي ىو اال
عندما  طبيعيااعتبار ان التوزيع يكون التوزيع الطبيعي ، حيث يذىب جميور كبير من العمماء الى خالل 
، واذا نقصت نتجو مباشرة الى االحصاء الالمعممي  الالبارامتري ،وىذا  ( فما فوق30يصبح حجم العينة )
يعتبر من االخطاء الشائعة ، فعن طريق التحقق من اعتدالية البيانات ، يمكننا معرفة اذا كان التوزيع 
استاذ  11، وىذا الن عينة الدراسة تتكون من طبيعيا ،وىو ما قام الباحث باجراه في ما يخص االستبيان 
 توزيع يقارناختبار إحصائي  ىو كولموجوروف  سميرنوف و اختبار  وقد تم استخدام فقط ،
وقد تحقق لنا التوزيع الطبيعي   توزيعا طبيعيا لمتأكد من أن بيانات الدراسة تتبعاإلحصائي     المجتمع
في القياس القبمي    0.200لسميرنوف  ىي sigأن قيمة    ( ،  حيث00كما ىو مبين في الجدول رقم )
ومنو نقبل الفرضية   0.05% أي من مستوى داللة 5في القياس البعدي، وىي اكبر من  0.200   و
  الصفرية التي تنص عمى تبعية البيانات لمتوزيع الطبيعي.
االعتدالية وصحة المعالجة اإلحصائية  التام من صحة  لمتأكدويمكوكسن  اختبار  ىذا وقد تم استخدام 
، وقد  بديال لنظيره من اإلختبارات المعممية يعد إختبار ويمكوكسن الالمعممي  حيث ، وتدعيم الدراسة
        الفصل الموالي . اثبتت نتائجو صحة نتائج اختبار ت لمفروق ،  وىذا موضح في
 






















         155 -.115 .155 .155 3.213 6.12 قبمي 11
 
 طبيعي
         132 -.135 .132 .132 1.311 53.61 بعدي 11
  
 طبيعي
 إلختبار اعتدالية بيانات العينة سميرنوفكولموجوروف ( يوضح نتائج اختبار 11جدول رقم )
  
 االختبارات الحركية 4-5-7
) والكتب في مجال الميارات الحركية األساسية ودراسات كل من   المسح العممي لممصادرمن خالل  
)  ،(  2018 )لغرور ،(  2018 )  قادري، (  2004 ) حسين والمفتي ،(  2003 الحايك واخران
( ، تم  حصر اىم 2011( ،)بن دىمة  2018( ،) مرزوقي  2008بوسكرة  ، )(  2014  عوينتي
اعداد استمارة تم م ثالمناسبة لميارات الجري الوثب الرمي  لتالميذ السنة الخامسة , اإلختبارات 
ن وتم عرضيا عمى مجموعة مالمحصورة ،  االختبارات الحركية تضمنت )انظر المالحق(ترشيح
 االختبار المناسب لكل ميارة  او اضافة اختبار يرونو مناسبا وبعد الختيار ، )انظر المالحق(االساتذة 
% ( 80)  ختباراتلالتفاق الختيارىم االجمع استمارات الترشيح من االساتذة المحكمين كانت نسبة 
 .   % ( فاكثر من اراء المحكمين 75اذ انو عمى الباحث الحصول عمى نسبة ) ، فاكثر 
 المتفق عمييا من طرف المحكمين في اإلختبارات التالية : ت الحركيةاالختباراوتمثمت 
 Yard Dash – 20متر عدو 7 51السرعة  -4-5-1   
  7 قياس السرعة.الهدف منه 
  7 المسافة المحددة لمجري ويكون سطحيا صمب ، ساعة إيقاف .األدوات 




 7 من األفضل أن يتم تنفيذ بحيث يجري في كل مرة تمميذان عمى األقل ، يقف  وصف األداء
التمميذ خمف خط البدء متخذا وضع االستعداد البدء العالي ، عند إعطاء إشارة البدء يجري 
 التمميذ بأقصى سرعة ممكنة حتى خط النياية .
 7 قواعد تنفيذ االختبار 
 وعبوره خط النياية . يسجل الزمن المنقضي  بين انطالقو في الجري -1
 يسمح بمحاولة واحدة فقط . -2
 7التسجيل واحتساب النتائج 
 (. 5115)بوسكرة احمد ،من الثانية  1/10يسجل الزمن القرب 
 
 
 م 51( يوضح طريقة اختبار مهارة الجري 11شكل  رقم )
 Standing Long Jump   7الوثب العريض من الثبات  -4-5-5
  7 المفتوحة أو حفرة الوثب  ، شريط قياس .مساحة من األرض األدوات 
  7 يحدد خط البداية عمى األرض ، كما يخطط مكان الوثب بخطوط متوازية يدل كل وصف األداء
خط منيا عمى المسافة بينو وبين خط االرتقاء ، تقسم المسافة بين الخطوط باألمتار ، يقف 
خط ومتباعدة عن بعضيا قميال ويقوم التمميذ خمف خط  البداية وأصابع القدمين مالمسة ليذا ال




التمميذ بمرجحة الذراعين لمخمف كاستعداد لموثب ويصاحب ذلك ثني الركبتين قميال ،لكل تمميذ 
 ثالث محاوالت .
   7 قواعد تنفيذ  االختبار 
 يجب أن تترك القدمين األرض في وقت واحد . -1
 يجب أن يكون اليبوط بالقدمين عمى العارض في وقت واحد . -5
 القياس من خط البداية إلى اقرب عالمة لمقدم القريبة من خط البدء بعد اليبوط . يتم -3
 ال تحتسب  محاولة المرة التي يحرك فييا التمميذ قدميو قبل الوثب. -1
 
 7التسجيل واحتساب النتائج 
 (. 5115)بوسكرة احمد ،تسجل أفضل مسافة في المحاوالت الثالث  بالسنتمترات
 
 
 ( يوضح  اختبار الوثب العريض من الثبات 11) شكل  رقم
 Vertical Jump Test: الوثب العمودي 4-5-3
 . مساحة صغيرة من ارض مفتوحة، حائط مرقم لقياس طول التمميذاألدوات 7
سم لقياس طول التمميذ ثم برفع الذراع مع وضع  15وصف األداء: يقف الطفل قرب حائط مرقم عمى بعد 
الحائط بعد ذلك يقوم بالقفز إلى أعمى مع وضع إشارة ألخذ القياس و يتم  أخذ أحسن اإلشارة عمى 
محاولة من المحاوالت الثالثة ونطرحيا من اإلشارة التي وضعت من وضع الثبات والفرق بينيما ىو 
 .القياس
 




 : قواعد تنفيذ االختبار
 لكل تمميذ ثالث محاوالت
 : التسجيل واحتساب النقاط
أحسن محاولة من المحاوالت الثالثة ونطرحيا من اإلشارة التي وضعت من وضع الثبات يتم  أخذ  -
 .والفرق بينيما ىو القياس
 (.5115)بوسكرة احمد ،يتم ترتيب التالميذ حسب أحسن نتيجة  -
   
 الوثب العمودياختبار  ( يوضح 21شكم  رقم )
   Softball Throw For Distance 7 رمي كرة ناعمة ألبعد مسافة - 4-5-1
 ، ثالث كرات تنس ،شريط قياس . مساحة من األرض مفتوحةاألدوات 7
عمى أي مساحة مناسبة من األرض ،يرسم خطين متوازيين يبعدان  يؤدى ىذا االختبار وصف األداء 7
سم يمثالن منطقة االستعداد ويسمح لمتمميذ برمي الكرة من خالل ىذه المنطقة ، يحدد  180عن بعضيما 
ذا كانت الرمية الثانية والثالثة ابعد من ذلك يتم تحريك العالمة تبعا  مكان ىبوط الكرة بوضع عالمة ، وا 
 .لذلك




 عد تنفيذ االختبار 7قوا
 تحتسب المحاولة التي يكون فييا الرمي واليد ألعمى . -1
 يتخذ التمميذ أي مكان من المنطقة المحددة لمبدء . -2
 يسمح بثالث محاوالت فقط .  -3
تسجل أفضل مسافة في المحاوالت الثالث  محسوبة من خط البداية لنقطة  التسجيل واحتساب النتائج 7
  .(5115)بوسكرة احمد ، ،تسجل ألقرب )سم(ىبوط الكرة ،و 
 
  
 ( يوضح  اختبار رمي كرة ناعمة13شكل  رقم )
 التنس7 كرة رمي اختبار 4-5-2 
   :األدوات 
 اعداد االرض وتحديد مكان االستعداد بخط من الجير مع توفير ثالث كرات  .
خمف الخط مباشرة والرجل يقف الطفل خمف خط االستعداد حيث يضع رجل االرتكاز 7  وصف االداء
االخرى خمفا مع مسك الكرة باليد والذراع اسفل امام الجسم ، يقوم الطفل بمرجحة الذراع الرامية لمخمف ثم 
 الرمي من اعمى لألمام وألبعد مسافة .




 قواعد تنفيذ االختبار 7
 تقاس مسافة الرمي من خط البدء الى مكان سقوط الكرة .
  7التسجيل واحتساب النتائج 
   .(43-45، ص5112)خيرية السكري واخرون ، تعطى ثالث محاوالت لمطفل وتحسب احسنيا 
 7 ختباراتالخصائص السيكومترية لإل 4-5-3
 قام الباحث بقياس االسس العممية  لإلختبارات من خالل التأكد من الصدق والثبات .
 7 ختباراتإلا  صدق 4-5-3-1
  :التالية تم التأكد من الصدق عبر طرق الصدق 
 : الصدق الظاهري 4-5-3-1-1
الحركية   اإلختبارات، عممية حصر و تحديد  الخارجي   أو مظيره لإلختباروىو يمثل الشكل العام   
والمرتبطة  مدراسات المشابية مسح لو  العممية لممصادر المحتوى تحميل  تمت  من خالل  عممية
بموضوع الميارات الحركية االساسية ، كما تم  االستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر والكتب و مختمف 
  .الحركية  صادقة ظاىريا اإلختباراتالمجالت العممية  ، لذا يمكننا القول ان 
 
 (7المحكمين) المحتوى صدق 4-5-3-1-5
  ينمحكمال مجموعة منعمى   االختبارات الحركيةالمحتوى بعرض  قام الباحث لغرض التأكد من صدق
من مصاف أساتذة التعميم   أصحاب خبرةحركية والتعمم الحركي ، وكميم في مجال التربية الوالمختصين 
 العالي و أساتذة المحاضرين أ ، وىذا إلبداء أراءىم ومالحظاتيم  حول مالئمة اإلختبارت لغرض  الدراسة
  المحددة تقيس ما وضعت لقياسو . االختبارات وقد أجمعوا عمى أن
 
 7ذاتي ال صدقال 4-5-3-1-3
وىو عبارة عن الدرجات التجريبية لإلختبار منسوبة لمدرجات الحقيقية الخالية من أخطاء القياس ، ويقاس  
 تراوحت وقدعن طريق الجذر التربيعي لمعامل ثبات األداة بحيث معامل الصدق الذاتي يكون ىكذا  ، 




 جدا مرتفعة معامالت وىي ( 0.97 إلى 0.88) بين ما ات الحركية ختبار لإل الذاتي الصدق معامالت
 يوضح ذلك. (05والجدول رقم ) الحالية الدراسة بأغراض وتفي
 ثبات اإلختبارات7  4-5-3-5
 قمنا بالتأكد من ثبات اإلختبارات عبر الطريقة التالية :
  7عادة االختبار  طريقة االختبار وا 
نا االختبارات ، حيث طبق إعادة التطبيق التطبيق و عبر ختباراتاإل بالتأكد من ثباتفي دراستنا قمنا    
روا بصفة عشوائية ثم أعيد عمييم بعد أسبوع نفس االختبارات ياختالمجتمع المتاح  تمميذا من 30عمى 
عامل االرتباط أن ىناك أظيرت نتائج م وفي نفس الظروف وباستخدام معامل االرتباط البسيط بيرسون
وىذه  مما يؤكد ثباتيا ( 0.95 إلى 0.78) بين ماومعامالت ثبات جيدة جدا ترواحت  عالقة ارتباط عالية
   النتائج موضحة  في الجدول التالي :
 
 الصدق  االختبارات 
              
 الثبات 
 88.0 8800 م 51الجري 
 الوثب العريض من الثبات 
88.0 88.8 
 88.0 ..88 -العالي –الوثب العمودى  
 88.0 88.0 رمي كرة التنس 
 8800 88.0 رمي كرة ناعمة
  معامالت صدق وثبات االختبارات انحركية ( يوضح 50رقم )  جدول
 البرنامج التكويني 7 4-3
قام الباحث بتصميم وبناء البرنامج التكويني ألساتذة السنة خامسة في المرحمة االبتدائية وفق فمسفة  
التربية و التكوين الميني اثناء الخدمة ، ووفق اإلصالحات التي أدخمت عمى المنظومة التربوية الوطنية ، 
الخدمة في الوسط التربوي وكذا في  ىذا وقد استفاد الباحث من األدب التربوي الذي تناول التكوين أثناء
 ، وبن كريمة بوحفص المجال الرياضي من خالل دراسة الباحثين امحمد العرابي وعثماني عبد القادر
وبالتالي تكونت لدى الباحث، خمفية معرفية وتطبيقية في بناء البرامج التكوينية  وكذا صياغة انشطة 
والتقويم  ، كما استفاد الباحث من خبرتو التربوية ، حيث يعمل التكوين بما يتالءم مع المحتوى واالىداف 
،  و   وفي نفس المقاطعة قيد الدراسة )المرارة( كأستاذ التعميم الثانوي في مادة التربية البدنية والرياضية




مع  ىذا وقد تم مناقشة البرنامج التكويني ،مؤطر في المجنة التقنية لمرابطة المدرسية الدائرية) جامعة ( 
 نوية لوالية الوادي قصد تنقيحو .التربية البدنية والرياضية لممرحمة المتوسطة والثا يمفتش
 األسس التي بني عميها البرنامج التكويني 4-3-17
تم مراعاة األسس التالية عند بناء واعداد برنامج تكويني اثناء الخدمة ألساتذة السنة خامسة ،والمتمثمة 
 فيما يمي :
 جرائية المصاغة تتناسب مع إحتياجات أساتذة السنة خامسة ، وقدرات تالميذىم  .األىداف اإل 
 . العمل عمى تنمية االستاذ مينيا ورفع كفاءتو خالل درس التربية البدنية والرياضية 
  مراعاة عوامل األمن والسالمة من خالل اختيار التطبيقات التربوية الحركية التي تستخدم األدوات
 واألدوات المصنوعة من مواد غير صمبة .الثابتة 
  . استعمال وسائل التقديم المعرفي االنسب لعرض  الميارات الحركية األساسية 
 . )مراعاة خصائص البيئة المحيطة باألستاذ ، ومميزات المجتمع الذي ينتمي إليو )الريف 
 .   استخدام الطرق البيداغوجية المالئمة 
 مفة )وسائل االيضاح والتفاعل( .استخدام وسائل بيداغوجية مخت 
 . تغيير الذىنيات حول درس التربية البدنية والرياضية لدى االساتذة 
  . رفع كفاءة االستاذ في تحقيق اىداف منياج التربية البدنية في االبتدائي 
 .  استثارة اىتمام األساتذة نحو درس التربية البدنية والرياضية 
  تحقق اكبر كم من المعمومات لألستاذ المتكون.اختيار الوسيمة التكونية التي 
  صياغة محتوى التكوين وفق استثارة المتكون عمى التكون والنقاش والتفاعل مع الزمالء والمؤطر  
 األهداف العامة لمبرنامج التكويني 7   4-3-5
رياضية إن اليدف العام  المنتظر من ىذا البرنامج ىو تحقيق اىداف منياج التربية البدنية وال 
وذلك من خالل الرفع من كفاءة استاذ السنة الخامسة ابتدائي ودرجة معرفتو النظرية والتطبيقية لمميارات 
الحركية االساسية وطرق تطويرىا ، وانعكاس ذلك عمى مستوى أداء تالميذه لميارات الجري والوثب 
(أي مدي procesميات ) والرمي  ، أي نجاح البرنامج التكويني لألستاذ يعتمد عمى كل من العم




حصيمتيم المعرفية في مجال الميارات الحركية االساسية)الجري الوثب الرمي ( و كذلك النتاجات 
(produet   . أي مستوى اداء التالميذ  ليذه الميارات   ) 
 محتوى البرنامج التكويني 4-3-37




الرمي*في -الوثب-الجريمحتوى البرنامج التكويني المقترح المساعد لتطوير ميارات*ا
 المرحمة االبتدائية 
 –باستخدام وسائل عرض وايضاح  –محاضرات نظرية  01
 افالم تعميمية 02
 حصة تطبيقية نموذجية  03
 جمسة تفاعمية ختامية *مناقشة عامة*  04
 محاور البرنامج التكويني ( يوضح 50رقم )  جدول
 
  المحاضرة االولى 7 
تكامل مادة التربية البدنية والرياضية مع المواد التعميمية األخرى في ترقية الفعل التعميمي التعممي في 
 المرحمة االبتدائية
 القراءة والتعبير –*التكامل مع المغة 
 * التكامل مع الرياضيات
 *التكامل مع انشطة االيقاظ
 *التكامل مع التربية المدنية 
 *التكامل مع التربية االسالمية   
 




  المحاضرة الثانية 7 
 التعرف عمى أىم نظريات التعمم الحركي 
 * عرض أىم مضامين المقاربة المعرفية لمتعمم الحركي 
 في ورشات، يقوم المتكونين ببناء بطاقات تركيبية تمخص النظريات المعروضة *
 -عممية تعزيز وتعديل وتصحيح منتوج المتكونين-جماعية  *مناقشة 
  المحاضرة الثالثة 7 
 عرض نظري مصحوب بصور توضيحية لكفاءات السنة الخامسة 
 الجري* الوثب* الرمي  
  
   المحاضرة الرابعة7 
 عمى شكل شرائح توضيحية بعنوان
توظيف ) القصة الحركية + االلعاب الحركية + االلعاب الصغيرة ( في اكساب وتطوير ميارات الجري  
 الوثب الرمي في المرحمة االبتدائية
 دقائق *قصة حركية لقسم سنة خامسة ابتدائي   فيديو تكويني 
 لعبة حركية لقسم سنة خامسة ابتدائي   فيديو تكويني
 
    المحاضرة الخامسة 7
 تقويم ميارات الجري الوثب والرمي لتمميذ السنة خامسة ابتدائي  انبعنو 
 عرض مجموعة من االختبارات الحركية المتعارف عمييا -




  فيديو تكويني 7
 عرض فديو بو جممة من االختبارات الحركية  لتالميذ المرحمة االبتدائية   
 ناسبة ليافيديو من عشرة دقائق لكل ميارة حركية يشتمل عمى اختبارات م-
  المحاضرة السادسة 7 
  الوسائل التعميمية وكيفية استثمارىا وخمق البديلعمي شكل شرائح توضيحية مرفوقة بصور بعنوان،
 أىميتيا في نجاح الدرس   -1
 كيفية توظيفيا و استخداميا  -2
 أنواعيا : -3   
 االدوات الرياضية) اقماع حمقات كرات ............(-أ 
 الرياضية ) مالعب احواض رممية .....(التجييزات   -ب
 لبيئي كيفية إعداد البديل من أدوات بسيطة متوفرة في المحيط ا– 4   
  حصة تطبيقية نموذجية من قبل المكون7   
 يتحقق فييا مشروع االستاذ التمميذ والمؤسسة
  جمسة تفاعمية ختامية 7 
مناقشة عامة حول سيرورة البرنامج التكويني وتبادل وجيات النظر وكذا سماع االساتذة المتكونين وترك   
 الفرصة ليم لمتعبير عن رؤيتيم ، واخيرا شكرىم عمى مشاركتيم في البرنامج التكويني. 
 التقويم 7   4-3-1
  التقويم التشخيصي: 
أي تقويم مستوى الحصيمة المعرفية في مجال الميارات الحركية االساسية لدى اساتذة السنة خامسة  
 ابتدائي قبل تطبيق وتنفيذ البرنامج التكويني وقياس مستوى ميارات )الجري ، الوثب ، الرمي( لدى تالميذ
 .السنة خامسة ابتدائي  




 7 التقويم التكويني او العالجي 
اش بعد الوجبات التكوينية وتصحيح وعالج المكتسبات الخاطئة وعممية تعزيز نتاجات وىو عممية  النق 
 االساتذة السميمة والصحيحة .  
 التقويم النهائي التحصيمي: 
وىو تقويم ختامي يكون بعد انتياء تطبيق البرنامج، وذلك بيدف مدى تحقيقو ألىدافو وقياس فاعميتو  ،  
 االستبيان.حيث تم اعادة تطبيق وتوزيع 
 الوسائل واالجهزة المستخدمة في الدراسة 7 -5
 7 كان البد لنا االستعانة بالوسائل واالجيزة و االدوات التاليةتطبيق الجانب التطبيقي من دراستنا ل
 المستعممة في تقديم البرنامج التكويني7 األجهزة واألدوات 8-1
   –فالش ديسك  –ممصقات  –سبورة  –جياز عرض ضوئي  -قاعة اجتماعات 
 المستعممة في االختبارات الحركية 7 األجهزة واألدوات 8-2 
 كرات   ناعمة   -تنس  كرات –  شريط قياس -صدريات -اصحن  –اقماع   -ساحة المعب    
 صفارة. -ميقاتي   -  أحبال متعددة -  طباشير  -   أشرطة الصقة 
 
  إجراءات و خطوات التطبيق الميداني 7 - 9
خالل انجاز أي باحث لموضوع دراسة عممية ، يمر بمجموعة من الخطوات الميدانية و اإلجراءات 
العممية حتى يصل في األخير إلى النتائج  و األىداف المطموبة من انجاز ىذه الدراسة ، وىو ما قمنا بو 
اتو  ، من خالل بعد  قبول المؤطر االشراف عمينا  ثم االتفاق معو عمى موضوع الدراسة وضبط متغير 
 إتباع الخطوات التالية : 
( قمنا بي زيارات لكل من مديرية التربية لوالية الوادي 2017-2016في التسجيل األول  )  -1
)مصمحة التمدرس ، مصمحة التكوين و التفتيش(،الرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية ،المجنة 
مقاطعة المرارة ( ، وىذا قصد أخذ الموافقة  التقنية لمرياضة المدرسية لدائرة جامعة ، إبتدائيات
 وتسييل الميام ، ومعرفة حجم المجتمع وتحديد العينة .




( تم االطالع عمى األدب التربوي والدراسات المشابية ثم بناء 2017-2016في التسجيل األول ) -2
الحركية المناسبة لمميارات عينة الدراسة ، وتحكيم  برنامج تكويني أثناء الخدمة وتحديد اإلختبارات
 كل منيما ، و محاولة إيجاد أو بناء إختبار معرفي في الميارات الحركية االساسية لألساتذة  .
 بعدما تعذر عمى الباحث إيجاد إختبار معرفي في الميارات الحركية االساسية لألساتذة ، أو بنائو -3
( ، وبعد اإلتفاق مع األستاذ المشرف  2018-2017و 2017-2016طيمة التسجيل االول والثاني) 
 تم بناء إستبيان يقيس مستوى الكفاية المعرفية في الميارات الحركية االساسية لألساتذة.
قمنا بدراسة استطالعية إلبتدائيات مقاطعة المرارة مرة ثانية  2018في االسبوع االول من أكتوبر  -4
 نة  الدراسة وتجديد الموافقة والتسييالت ومعاينة المرافق . ، وىذا إلعادة تحديد  وحصر عي
قمنا بتطبيق القياس القبمي والمتمثل في التطبيق و االجابة  2018نوفمبر  19و 18يوميفي  -5
دقيقة ، وكذلك إجراء االختبارات الحركية المناسبة  70عمى االستبيان المعرفي لألساتذة في زمن 
 خر أسبوع دراسي قبل االمتحانات النظرية ونياية الثالثي األول .    لكل ميارة عمى تالميذىم في أ
، تم تقديم البرنامج التكويني المقترح لألساتذة ، وىذا  2018ديسمبر  4  نوفمبر و 27يومي في  -6
 خالل انصاف االيام التكوينية )الثالثاء( ، بعد االتفاق مع السيد المفتش .
القياس البعدي والمتمثل في تقديم االستبيان المعرفي قمنا بتطبيق  2019جانفي  7يوم في  -7
 دقيقة. 70لألساتذة  لإلجابة عميو داخل قاعة مغمقة  وفي زمن 
 القيام بزيارات تفقدية لألساتذة عينة الدراسة خالل تقديميم لحصص التربية البدنية والرياضية -8
الرياضية كمادة من مواد إمتحان تحفيز أستاذ من عينة الدراسة عمى إختيار حصة التربية البدنية و  -9
 التثبيت .
قمنا بتطبيق القياس البعدي والمتمثل في  2019أفريل  21واألحد 20يومي السبت  في  -10
االختبارات الحركية عمى التالميذ وىي الفترة التي تعتبر نياية الفصل الثالث ىذا وقد تم سحب 
مدير مدرسة إبتدائية ، وتكميف األستاذ  تالميذ أستاذين من عينة الدراسة بسبب نجاح األول لرتبة








 الوسائل اإلحصائية المستعممة7  -11   
بعد جمع البيانات لممتغيرات التي استعممت في ىذا البحث ، تم إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة  
برنامج الحزمة االحصائية ،  بإستخدام الحاسبة األلية ، االكسيل فرضيات الدراسة ،لمتحقق من صحة 
 لمعموم االجتماعية وىذا لحساب  مايمي :
  Mean المتوسط الحسابي 
 Standard deviation االنحراف المعياري 
 %  Percentage النسبة المئوية 
 square root الجذر التربيعي
 Pearson correlation coefficient بيرسونمعامل االرتباط 
  sig    Tset     -Paired Samples Tلعينة واحدة  وقيمة  Tاختبار 
 Kolmogorov-Smirnov   اختبار كولموجوروف  سميرنوف
  ²η ) Eta squared) مربع ايتا 
 R Rمعامل االرتباط 
  (  KR) ردتشاردسون كودر 
 Wilcoxon ويمكوكسن
 الحد االدنى لمستوى الداللة  0.05في االعتبار أن  وضع 
 ( يوضح االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة14جدول رقم )
     
















عمييا ، وىو ما عممنا بو حيث  خطوات منيجية عممية متعارف عممية نجاح أي دراسة تعتمد عمى  
 مباشر وصحيح التي تبنى عمييا الدراسة وتوضح شكميا بشكل العناصر تناولنا الفصل ىذا تطرقنا في
   .)المناسبة االحصائية األساليب المناسب، االدوات المتنوعة ، التصميم التجريبي ،المنيج، عينة (
وبالفعل تم ذ لك فقد تم تحديد المنيج المالئم لطبيعة البحث و يخدم مشكمة البحث الرئيسية ، كما تم 
والتي تمثل تمثيال صادقا لمجتمع األصل ، واختيار األدوات الالزمة لذلك و تحديد  تحديد عينة البحث
طرق القياس المستخدمة ، و ضبط المتغيرات التي من شأنيا إعاقة السير الحسن لتجربة البحث الرئيسية 
حيث   ، واختيار الطرق والوسائل اإلحصائية المالئمة التي تساعدنا في عممية عرض وتحميل النتائج،
تحقق لنا اكتمال معالجة  التي والبيانات االحصائية  المعمومات مجموعة من المعطيات و توفرت لنا
بعنوان عرض  سيكون الذي التالي في الفصل وتفصيميا تحميميابعرضيا و  سنقوم والتي موضوع دراستنا ،




 الفصل السادس 
 نتائجالعرض وتحليل 





 تم معالجة وعرض وتحميل نتائج الدراسة عبر العناصر الثالثة التالية :
 أوال ; 
انطالقا من أىمية الدراسة و طبيعة أىدافيا و تساؤالت و فرضياتيا تم حساب المتوسط الحسابي و االنحراف 
 الدراسة.المعياري لمعرفة الخصائص الوصفية لمختمف االختبارات واالستبيان المطبق عمى عينة 
 ثانيا ;    
لدى عينة الدراسة في مختمف االختبارات واالستبيان المطبق من أجل  ةإنطالقا من النتائج القبمية و البعدي  
 دراسة الفروق بين القياسين تم االستعانة ب اختبار الفروق ت ستيودنت لمجموعة .  
 ثالثا;
 و البعدية لمحكم القبمية بين االختبارات الفرق الرياضة بحساب عموم  في البحوث   كثيرا  ما تكتفي  
 وجود عدم لمفرق و اإلحصائية الداللة خالل من األثر وجود عمى ،ثم يصدرون لمبرنامج اثر وجود عمى
 غياب تعني اإلحصائية الداللة غياب بالضرورة الخاطئة فميس األمور احد ىو و األثر غياب يعني الداللة
 ال ما الغالب في ىو و تأثير بسيط حتى ولو الدراسة عينة في يؤثر لم نامجالبر  أن و الداللة العممية
 مقدار لمعرفة بالضرورة األثر حجم الى نمجأ لذا ، و اختبار ت ستيودنت  في اإلحصائية الداللة تظيره
 عمى يجب حيث لمداللة اإلحصائية  المكمل الوجو  )األثر حجم( العممية ىذا األثر، وتعتبر الداللة
 ،فان كانت األثر حجم خالل من نتائجو يؤكد ان دائما يحاول الرياضة ان عموم في التجريبي الباحث
 الداللة يعطي األثر حجم فان الداللة وجود عدم الفعمي ،وعند حجمو يبين األثر فحجم الفرق تبين الداللة
 يوجد ال فانو داللة توجد ال بالقول انو نكتفي ان المنطقي من ،فميس البرنامج أثر صغر وان العممية حتى
تبيينو ، لذا فحجم االثر ميم جدا  تستطع لم اإلحصائية الداللة متوسط و او صغير يكون قد بل اثر
لصنع القرار االحصائي في المجال التجريبي في بحوث عموم الرياضة )محمد الشريف ناصر واخرون 
في  المعرفي الجانب تنمية في المقترح التكويني لمبرنامج مدى حجم االثر ( ، ولتحديد922،ص 9102،
( ²ηايتا) مربع قيمة حساب تم مجال الميارات الحركية قيد الدراسة لدى افراد العينة التجريبية )المعممين(
أورده   ما ( حسب²ηقيمة) حسب التأثير لحجم المعيارية المستويات تحديد في الباحث اعتمد وقد
 يكون األثر حجم أن من( 234،ص:312كريمة بوحفص ، بن نقال عن  )  (3122)العجرمي ،
( ، وكذلك معامل ²η=)1.00(=  ، وكبيرا عند ²η=)1.10( = ،و متوسطا عند ²η=)1.10صغيرا عند 
 .  (Rاالرتباط )
 
 





  اإلحصاء الوصفي لمحاور االستبيان :  - 2
و تمثل ىذه النتائج الصورة الوصفية لنتائج مختمف محاور االستبيان المطبق عمى عينة الدراسة مما  
يعطي الواقع اإلحصائي ،لكل نتائج العينة في اإلختبارين القبمي و البعدي ، كما ىو موضح في الجدول 
 التالي : 
 
 القياس البعدي القياس القبمي محاور االستبيان
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
الميارات الحركية 
 االساسية
) الجري ، الوثب ، 
 الرمي (  
4892 3838 22883 3887 
التطبيقات التربوية 
 الحركية
3829 1886 5838 1889 
تقويم الميارات الحركية 
االساسية   الجري ، 
 الوثب ، الرمي(
28:1 18:5 581: 1894 
الوسائل واألدوات 
 التعميمية 
2865 1893 4892 1898 
 5872 348:2 4861 856: االستبيان ككل
( يوضح اإلحصاء الوصفي لإلختبار القبمي و البعدي في نتائج محاور االستبيان   المطبق  19جدول رقم )









 اإلحصاء الوصفي لالختبارات الحركية  ;  -3
انطالقا من أىمية الدراسة و طبيعة أىدافيا و تساؤالت و فرضياتيا تم حساب المتوسط الحسابي  و 
 االنحراف المعياري لمعرفة الخصائص الوصفية لالختبارات الحركية  كما ىو موضح في الجدول التالي : 
 
 القياس البعدي القياس القبمي االختبارات    
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 1836 5818 1834 5826 الجري
 9855 22:836 22815 :21:81 الوثب العريض
 2884 38847 3877 29875 الوثب العمودي
 4863 4:8:6 4848 45882 رمي كرة التنس
 1871 :2482 18:1 22838 رمي كرة الناعمة
القبمي و البعدي في نتائج االختبارات الحركية المطبقة  ( يوضح اإلحصاء الوصفي لإلختبار:1جدول رقم )
    التالمية 8 عمى
و تمثل ىذه النتائج الصورة الوصفية لنتائج مختمف اإلختبارات الحركية المطبقة عمى عينة الدراسة مما يعطي 
 الواقع اإلحصائي ، لكل نتائج العينة في اإلختبارين القبمي و البعدي .
مستوى الكفاية المعرفية في مجال الميارات الحركية لفرضية االولى ; عرض وتحميل نتائج ا -4
 االساسية قيد الدراسة ألساتذة السنة الخامسة ابتدائي ضعيف ويمثل احتياج تكويني .
السنة خامسة ابتدائي ( سواء كان جيد جدا او نزوال  أساتذةلعينة الدراسة )  الكفاية المعرفيةمستوى  يعتمد 
حتى ضعيف جدا ،عمى الدرجة الكمية التي يتحصل عمييا المعمم في استبيان الميارات الحركية االساسية 
قيد الدراسة ، لقد قام امحمد العرابي لقياس المستوى المعرفي بي توزيعيا إلى ثالث مستويات )عالي، 
، بينما وضع احسن  (418، ص3125)امحمد العرابي ، عمى مدى الفئة  متوسط ، متدنى( واعتمد
)احسن أحمد سمم تصنيفي من ثالث مستويات )جيد ، مقبول ، ضعيف( اعتمادا عمى الدرجات التائية 
( 1( وأدنى درجة ىي )01، وفي دراستنا إن أعمى درجة في االستبيان ىي )( 433،ص3121أحمد،
)جبوري بن خمسة مستويات كما ذىب الى ذلك جبوري بن عمر واخرون ،اخترنا تصنيف المستوى إلى 
 .   (72،ص3127عمر واخرون،




 الدرجة المقدرة المستوى




 0 - 1 ضعيف جدا
 ( يوضح تصنيف المستويات21جدول رقم )
 
 المستويات المعرفية  الدرجة األستاذ
 جيد جدا جيد مقبول ضعيف جدا ضعيف 
0 2  *     
9 8  *    
0 00   *   
0 01  *    
5 0 *     
0 2  *    
2 02   *   
8 8  *    
2 5 *     
01 2  *    
00 2  *    
 1 1 9 2 9 المجموع
 ساتةةأللالكفاية المعرفية  مستوى( يوضح 22جدول رقم )
 التحميل ; 
توزع عبر ثالث مستويات ، المستوى   لألساتذة المعرفية الكفاية مستوى ( ان 00) يتبين من الجدول رقم
،  والمستوى الضعيف  ساتذة%( من مجموع اال08.08اثنين وبنسبة ) أستاذينالضعيف جدا بمعدل 




اثنين  أستاذين،والمستوى المقبول بمعدل  األساتذة%( من مجموع 00.00وبنسبة ) أساتذة بمعدل سبعة 
 . األساتذة%(  من مجموع 08.08وبنسبة )
 الكفايةمستوى  كانت اغمبيا ضعيفة ، حيث ان ساتذة يتضح من خالل الجدول أن المستويات المعرفية لأل
السنة الخامسة ، كان ضعيفا حسب استبيان الميارات الحركية  أساتذةلعينة البحث المتمثمة في  المعرفية
مستوى الكفاية المعرفية في مجال ، ومنو فالفرضية االولى )لمطبق عمى العينة االساسية قيد الدراسة ، ا
  ( ضعيف ويمثل احتياج تكويني ابتدائيالميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ألساتذة السنة الخامسة 
 .  قد تحققت
يمثل عدم  ساتذةالضعيف لدى األ ةالمعرفي الكفاية مستوى كما يتضح  لنا من خالل ىذه النتائج أن 
لمكفايات المعرفية في مجال الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ، وبالتالي يتمثل في  ساتذةامتالك األ
 .  ساتذةلألاحتياج تكويني حقيقي 
   
ثراء النتائج  مستوى تعرف عمىلمن خالل معالجتيا بطريقة أخرى ، ومن أجل ا وقد قام الباحث بتدعيم وا 
 استخدمنا ،أساتذة السنة خامسة ابتدائي في مجال الميارات الحركية األساسية  لدى المعرفية الكفايات
 المتوسط بمقارنة وىذا  )واحدة عينة"  ت" اختبار( واحدة لعينة المتوسطات بين الفروق حساب طريقة
 اتذ فروق توجد كانت فإذا ، (296،ص3123)حسين ةهبية ،الفرضي، المتوسط مع لمعينة الحسابي
 المعرفية الكفايات مستوى فإن الفرضي المتوسط من أكبر لمعينة الحسابي المتوسط وكان إحصائية داللة
 لمعينة الحسابي المتوسط وكان إحصائية داللة ذات فروق توجد كانت واذا مرتفع، مستوى األساتذة لدى
 كانت واذا ،وضعيف منخفض توى مس ألساتذةل المعرفية الكفايات مستوى فإن الفرضي المتوسط من أقل
،)بن  متوسط مستوى األساتذة لدى المعرفية الكفايات مستوى فإن إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
 8 (214، ص:312ضياف مروان ،
 يكون عبر طريقتين ; لالستبيانوحساب المتوسط الفرضي 
             .االستبيان أسئمة عدد  xالمتوسط الفرضي لكل سؤال  =المتوسط الفرضي  - أ
 .05، ومنو فالمتوسط الفرضي يساوي  x01 1.5 =المتوسط الفرضي 
 9 ÷أعمى درجة لالستبيان   =المتوسط الفرضي   - ب
 05، ومنو فالمتوسط الفرضي يساوي  9 ÷ 01  =المتوسط الفرضي    
  







  اإلستبيان  المتوسط الحسابي إلجابات األساتذة عمى  نالحظ أن بعد المعالجة اإلحصائية
(، وعند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط 0.51( وبانحراف معياري بمغ  )2.05بمغ )
عند  و،  1.092البالغة  Sigوقيمة  ( -0.20ت بمغت ) قيمة ( و05الفرضي البالغ    )
لعينة واحدة أظيرت   ت اختبار وباستعمال ( ، وبتطبيق ىذا المعيار 1.15مستوى داللة )
كان ذو داللة إحصائية لصالح فرضي النتائج ان الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط ال





يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تنمية الكفاية  عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية ;  -5
 .  ساتذة السنة الخامسة ابتدائي في مجال الميارات الحركية االساسية قيد الدراسةالمعرفية أل
 ;ساتةة"بين القياسين  القبمي و البعدي  في االستبيان المطبق عمى األTعرض نتائج إختبار " 5-2
 
قيمة االحتمال  "المحسوبةTقيمة " المتغيرات
 المعنوية
Sig 
حجم  مستوى الداللة   




 الثقة   
 القرار   
 توجد داللة %6: 21 22 1816 18111 31823 البعدي-القياس القبمي
  االستبيانالبعدي في نتائج  رالقبمي واإلختبا نتائج المقارنة بين اإلختبار يوضح ( ;23جدول رقم) 
 




;                                                                                               التحميل
( 1.15وىي دالة عند مستوى داللة )  (91.09ت المحسوبة ىي ) من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة
و ىي أقل  1.111عدي في االستبيان بمغ الب القياسين القبمي وبين نتائج   sigاإلحتمال المعنوية  ، وقيمة
البعدي  القبمي و القياسين( و بالتالي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 1.15من مستوى الداللة )
 . ولصالح البعدي لالستبيان
 بين القياسين القبمي و البعدي ; االستبياننسبة حجم االثر )مربع ايتا ( بالنسبة لنتائج  5-3
 
المحسوبة)ت(  االختبار  درجة الحرية    قيمة مربع ايتا     حجم التأثير نسبة التباين  
91.09  االستبيان  01 1.22 22%  كبير 
الستبيان"مربع "ايتا " ل يوضح(24جدول رقم )   
 التحميل ; 
 ةالمعرفي الكفاية مستوى  تنمية في كبيرة  فاعمية المقترح التكويني لمبرنامج أن  (00الجدول ) يظير     
 بمغت حيث االبتدائية(، المرحمة أساتذةفي مجال الميارات الحركية قيد الدراسة لدى افراد العينة التجريبية )
        التابع لممتغير الكمي التباين من % 86,7 أن عمى القيمة وتدل ىذه²η ) 0,867إيتا ) مربع قيمة
 إلى ترجع )في مجال الميارات الحركية قيد الدراسة لدى افراد العينة التجريبية   ةالمعرفي الكفاية مستوى  (











 : االستبياننتائج  ما بين القياسين  القبلي و البعدي في Rعرض نتائج معامل االرتباط  5-4
 
 
قيمة االحتمال   rقيمة  المتغيرات
 المعنوية
Sig 
 حجم مستوى الداللة   
 العينة     
 مستوى
 الثقة    
 القرار   
 توجد داللة %6: 22 1816  18112 1897 البعدي-القياس القبمي
 بين القياسين  القبمي و البعدي في نتائج االستبيان  rنتائج معامل االرتباط  يوضح( ;25جدول رقم)  
 ; التحميل
 بمغ   ساتذةلنتائج االستبيان المطبق عمى األ  R معامل االرتباط( ان 00نالحظ من خالل الجدول رقم )
كانت كبيرة ، لذا نستطيع القول ان حجم االثر كان  R، وىو ما يعني ان داللة معامل االرتباط 1.80
 المتغير تأثير إلى رجعي،   ساتذةلأل ةالمعرفي الكفاية مستوى قوي وقوي جدا ، وان نسبة التحسن في 
 التكويني المقترح . وىو البرنامجالمستقل ، 
  








الداللة  sigقيمة 
 االحصائية
 دال إحصائيا 1148 -38:54 48614 856: القبمي
 دال إحصائيا 1148 -38:54 58725 348:2 البعدي
 ( يوضح نتائج اختبار ويمكوكسون لمفروق بين القياسين القبمي والبعدي26جدول رقم )
 
 





( انو عند المقارنة المرتبطة )ويمكوكسون( جاءت الفروق بين القياسين القبمي 05يتبين من الجدول رقم )
، وىذا يعني  1.15. وىي اقل من مستوى الداللة 110تساوي  sigحيث قيمة  ، والبعدي دالة إحصائيا
 ان ىناك فروق دالة بين القياس القبمي والقياس البعدي ولصالح البعدي .
    
 وجدول إختبار ويمكوكسون  نستطيع القول ان  T من خالل النتائج الموضحة في كل من جدول الفروق
ما بين االختبار القبمي واالختبار البعدي توجد فروق ذات داللة إحصائية )  الفرضية  اإلحصائية القائمة 
أساتذة السنة الخامسة ابتدائي ولصالح البعدي.(  ، وبناء عمى ىذا و لدى في االستبيان المعرفي 
نستطيع القول أن الفرضية الجزئية الثانية  Rجدول مربع ايتا وجدول معامل االرتباطعمى نتائج  باإلستناد
جال ساتذة السنة الخامسة ابتدائي في ميؤثر البرنامج التكويني المقترح في تنمية الكفاية المعرفية ألقائمة )ال
 (  محققة .الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة
  
جري لدى ميارة اليؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير   : نتائج الفرضية الثالثة وتحميل عرض -6
 .. المجموعة التجريبيةفراد تالميذ أ
 
المطبق عمى م  31الجري"بين القياسين  القبمي و البعدي  في اختبار Tعرض نتائج إختبار " 6-2
 التالمية;
   
 
قيمة االحتمال  "المحسوبةTقيمة " المتغيرات
 المعنوية
Sig 
حجم  مستوى الداللة   




 الثقة   
 القرار   
 توجد داللة %6: 293 294 1816 18111 6865 البعدي-القياس القبمي
 م31 الجرياختبار نتائج المقارنة بين اإلختبارين القبمي و البعدي في نتائج  يوضح( ;27جدول رقم)
 




 التحميل ; 
دالة عند مستوى داللة  وىي  (5.50ت المحسوبة ىي ) من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة
م 91البعدي في اختبار الجري  القياسين القبمي وبين نتائج   sigاإلحتمال المعنوية  ( ، وقيمة1.15)
  ( و بالتالي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 1.15و ىي أقل من مستوى الداللة ) 1.111بمغ 
 . لح البعديولصام 91القبمي والبعدي في اختبار الجري  يننتائج القياس
 بين القياسين القبمي و البعدي ; م 31 نسبة حجم االثر )مربع ايتا ( بالنسبة الختبار الجري 6-3
  
درجة الحرية   )ت( المحسوبة االختبار  قيمة مربع ايتا     حجم التأثير نسبة التباين  
م 91جري     5.50  089 1.00 00%  كبير 
م 31 " الختبار الجري "مربع "ايتا يوضح(28جدول رقم )   
 التحميل ; 
االول ) أساتذة السنة  التابع لمتغيروالمطبق عمى ا  المقترح التكويني لمبرنامج أن   (02الجدول ) يظير
 حيث العينة التجريبية ،طوير مستوى ميارة الجري لدى تالميذ أفراد ت في كبيرة فاعميةخامسة ابتدائي( لو 
 التابع لممتغير الكمي التباين من % 00 أن عمى القيمة وتدل ىذه ²η ) 1.00إيتا ) مربع قيمة بمغت
 المستقل المتغير تأثير إلى ترجع  (مستوى ميارة الجري لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي ( الثاني 
 . التكويني ( البرنامج(
  الجري :اختبار  ما بين القياسين  القبلي و البعدي في Rعرض نتائج معامل االرتباط  6-4
  
 قيمة االحتمال المعنوية  rقيمة  المتغيرات
Sig 
 حجم مستوى الداللة   
 العينة     
 مستوى
 الثقة    
 القرار   
 توجد داللة %6: 294 1816 18111 1875 البعدي-القياس القبمي
 بين القياسين  القبمي و البعدي في نتائج اختبار r( ;يوضح نتائج معامل االرتباط 29جدول رقم)  
 م318الجري 
 




 ; التحميل 
المطبق عمى  م31الجري اختبار لنتائج   R ( ان معامل االرتباط08نالحظ من خالل الجدول رقم )
كانت كبيرة ، لذا نستطيع  R، وىو ما يعني ان داللة معامل االرتباط 1.00 بمغ  تالميذ السنة الخامسة 
مستوى ميارة الجري لدى تالميذ السنة القول ان حجم االثر كان قوي وقوي جدا ، وان نسبة التحسن في 
طبق عمى أساتذتيم ، التكويني الم المستقل ، وىو البرنامج المتغير تأثير إلى ، ترجعالخامسة ابتدائي  
 وىو ما يثبت عممية انتقال اثر التدريب .
توجد فروق نستطيع القول ان  الفرضية اإلحصائية  )  T جدول الفروق  الل النتائج الموضحة فيمن خ
 سنةلدي تالميذ الم   91إختبار الجري في  ما بين االختبار القبمي واالختبار البعديذات داللة إحصائية 
ستنادا عمى ذلك باإلضافة إلى نتائج   ابتدائي ةالخامس جدول مربع ايتا وجدول ولصالح البعدي( ، وا 
يؤثر   : الفرضية الثالثة تحقق ةصح والمتمثل في  اصدار قرار إحصائي، يمكننا   Rمعامل االرتباط
 .  المجموعة التجريبيةفراد جري لدى تالميذ أميارة الالبرنامج التكويني المقترح في تطوير 
  
ميارة الوثب لدى يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير  نتائج الفرضية الرابعة ; وتحميل عرض -7
 تالميذ أفراد المجموعة التجريبية.  
والوثب  الوثب العريض ي"بين القياسين  القبمي و البعدي  في اختبار Tعرض نتائج إختبار "7-2
 عمى التالمية ; ةالمطبق العمودي
االحتمال  قيمة "المحسوبةTقيمة " المتغيرات
 المعنوية
Sig 
 درجة  حجم العينة مستوى الداللة   
الحرية 
df 
 القرار   مستوى الثقة   
 توجد داللة %6: 293 294 1816 18111 20.90- البعدي-القياس القبمي
 نتائج المقارنة بين اإلختبارين القبمي و البعدي في نتائج الوثب العريض يوضح( ;:2جدول رقم)  
 التحميل ; 
وىي دالة عند مستوى داللة   (91.21ت المحسوبة ىي )من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة 
الوثب البعدي في اختبار  القياسين القبمي وبين نتائج   sigاإلحتمال المعنوية  ( ، وقيمة1.15)




( و بالتالي وجود فروق ذات داللة 1.15من مستوى الداللة ) و ىي أقل 1.111بمغ العريض 
 الوثب العريض ولصالح البعدي . في اختبار البعدي ين القبمي وإحصائية بين نتائج القياس
قيمة االحتمال  "المحسوبةTقيمة " المتغيرات
 المعنوية
Sig 






 الثقة   
 القرار   
 توجد داللة %6: 293 294 1816 18111 -668:7 البعدي-القياس القبمي
 الوثب العمودياختبار نتائج المقارنة بين اإلختبارين القبمي و البعدي في نتائج  يوضح( ;31جدول رقم)
 
 التحميل ; 
دالة عند مستوى داللة  وىي  (55.20ت المحسوبة ىي )من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة 
الوثب البعدي في اختبار  القياسين القبمي وبين نتائج   sigاإلحتمال المعنوية  ( ، وقيمة1.15)
( و بالتالي وجود فروق ذات داللة 1.15و ىي أقل من مستوى الداللة ) 1.111بمغ العمودي 
 مودي ولصالح العمودي .في اختبار الوثب الع البعدي  ين القبمي وإحصائية بين  نتائج القياس
بين الوثب العريض والوثب العمودي  ينسبة حجم االثر )مربع ايتا ( بالنسبة الختبار  7-3
 القياسين القبمي و البعدي ;
 
درجة الحرية   )ت( المحسوبة االختبار  -7 قيمة مربع   
 ايتا 
 حجم التأثير نسبة التباين 
%21 1.21 089 91.21 الوثب العريض  كبير 
55.20  العمودي  الوثب   089 1.20 20%  كبير 
الوثب العريض والوثب العمودي  ي"مربع "ايتا " الختبار  يوضح  ( 32جدول رقم )    
 التحميل ;
االول ) أساتذة السنة  التابع لمتغيروالمطبق عمى ا  المقترح التكويني لمبرنامج أن   (90الجدول ) يظير
 ( تالميذ السنة الخامسة )طوير مستوى ميارة الوثب لدى تالميذ ت في كبيرة فاعميةخامسة ابتدائي( لو 




 ( ²ηإيتا ) مربع قيمة بمغت حيثبداللة اختباري الوثب العريض و العمودي،  العينة التجريبية ،أفراد 
 من،   % 20و % 21 أن عمى القيم وتدل ىذه 1.20و  1.21و العمودي عمى التوالي  لموثب العريض
 إلى ترجع  (الثاني ) مستوى ميارة الوثب لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي  التابع تغيرلمم الكمي التباين
 . التكويني ( البرنامج( المستقل المتغير تأثير
 
الوثب  يختبار ا ما بين القياسين  القبمي و البعدي في Rعرض نتائج معامل االرتباط  7-4
  ;العريض والوثب العمودي
 
   
 
 المتغيرات
قيمة االحتمال   rقيمة 
 المعنوية
Sig 




 الثقة   
 القرار   
-القياس القبمي
 البعدي
 توجد داللة %6: 294 1816 18111 1891 الوثب العريض 
 توجد داللة %6: 294 1816 18111 1872  الوثب العمودي
الوثب  يختبار ابين القياسين  القبمي و البعدي في نتائج  r نتائج معامل االرتباط يوضح( ;33جدول رقم)
   العريض والوثب العمودي
 
 ; التحميل
اختباري الوثب العريض والوثب لنتائج   R ( ان معامل االرتباط99نالحظ من خالل الجدول رقم )
، وىو ما يعني ان   1.00و  1.81عمى التوالي المطبق عمى تالميذ السنة الخامسة  بمغ العمودي  
كانت كبيرة ، لذا نستطيع القول ان حجم االثر كان قوي وقوي جدا ، وان نسبة  Rداللة معامل االرتباط 
المستقل ،  المتغير تأثير إلى لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي  ، ترجع وثبالتحسن في مستوى ميارة ال
 8 ما يثبت عممية انتقال اثر التدريب ، وىو  أساتذتيمالتكويني المطبق عمى  وىو البرنامج
      
 




الخاص بإختبار الوثب العريض  يمكن  قبول   T  الفروق  من خالل النتائج الموضحة في جدول
في  ما بين االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية اإلحصائية القائمة )
ولصالح البعدي ( ، كما  نقبل  ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الإختبار الوثب العريض من الثبات  
في  ما بين االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية اإلحصائية القائمة )
ولصالح البعدي ( بداللة جدول  ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الإختبار الوثب العمودي من الثبات 
ستنادا عمى ذلك باإلضافة إلى نتائج   الخاص بإختبار الوثب  T  قالفرو  جدول مربع ايتا العمودي ،  وا 
  رابعة :الفرضية ال تحقق ةصح والمتمثل في  اصدار قرار إحصائي، يمكننا   R وجدول معامل االرتباط
  .   المجموعة التجريبيةفراد لدى تالميذ أوثب ميارة اليؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير 
 
ميارة الرمي لدى تالميذ أفراد يؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير  عرض نتائج الفرضية الخامسة ; -8
 المجموعة التجريبية. 
ي رمي كرة التنس ورمي كرة "بين القياسين  القبمي و البعدي  في اختبار Tعرض نتائج إختبار " 8-2
 عمى التالمية ; ةالمطبقناعمة 
 
قيمة االحتمال  "المحسوبةTقيمة " المتغيرات
 المعنوية
Sig 






 الثقة    
 القرار   
 توجد داللة %6: 293 294 1816 18111 -:4181 البعدي-القياس القبمي
 رمي كرة التنس اختبارالقبمي و البعدي في نتائج  نتائج المقارنة بين اإلختبارين يوضح( ;34جدول رقم)
 التحميل ;
وىي دالة عند مستوى داللة   (01.12ت المحسوبة ىي ) من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة
رمي كرة البعدي في اختبار  القياسين القبمي وبين نتائج   sig اإلحتمال المعنوية ( ، وقيمة1.15)
( و بالتالي وجود فروق ذات داللة إحصائية 1.15أقل من مستوى الداللة )و ىي  1.111بمغ  التنس 
 في اختبار رمي كرة التنس ولصالح البعدي  . البعدي  ين القبمي وبين  نتائج القياس




قيمة االحتمال  "المحسوبةTقيمة " المتغيرات
 المعنوية
Sig 






 الثقة    
 القرار   
 توجد داللة %6: 293 294 1816 18111 -52839 البعدي-القياس القبمي
رمي كرة  نتائج المقارنة بين اإلختبارين القبمي و البعدي في نتائج اختبار يوضح( ;35جدول رقم)
 الناعمة
 التحميل ;
دالة عند مستوى داللة  وىي  (00.98ت المحسوبة ىي ) من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة
رمي كرة البعدي في اختبار  القياسين القبمي وبين نتائج   sig اإلحتمال المعنوية ( ، وقيمة1.15)
( و بالتالي وجود فروق ذات داللة 1.15و ىي أقل من مستوى الداللة ) 1.111بمغ  الناعمة 
 ة التنس ولصالح البعدي .في اختبار رمي كر  البعدي  ين القبمي وإحصائية بين  نتائج القياس
 
بين ي رمي كرة التنس ورمي كرة ناعمة نسبة حجم االثر )مربع ايتا ( بالنسبة الختبار  8-3 
 القياسين القبمي و البعدي ;
 
درجة الحرية   )ت( المحسوبة االختبار  قيمة مربع ايتا     حجم التأثير نسبة التباين  
%80 1.80 089 01.12 رمي كرة التنس  كبير 
00.98  رمي كرة ناعمة  089 1.21 21%  كبير 
رمي كرة التنس ورمي كرة ناعمة  ي"مربع "ايتا " الختبار  يوضح(36جدول رقم )   
 
 ;التحميل 
التابع االول ) أساتذة السنة  والمطبق عمى المتغير  المقترح التكويني لمبرنامج أن   (95الجدول ) يظير
( أفراد العينة  تطوير ميارة الرمي لدى تالميذ )تالميذ السنة الخامسة  في كبيرة خامسة ابتدائي( لو فاعمية




(  لرمي ²ηإيتا ) مربع قيمة بمغت بداللة اختباري رمي كرة التنس ورمي كرة الناعمة ، حيث التجريبية ،
 % ، من21و % 80 أن القيم عمى وتدل ىذه 1.21و  1.80كرة التنس ورمي كرة الناعمة عمى التوالي 
 إلى مستوى ميارة الرمي لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي (  ترجع( التابع الثاني  لممتغير الكمي نالتباي
 التكويني ( . البرنامج( المستقل المتغير تأثير
 
 
ي رمي كرة اختبار  ما بين القياسين  القبمي و البعدي في Rعرض نتائج معامل االرتباط  8-4





قيمة االحتمال   rقيمة 
 المعنوية
Sig 




 الثقة   
 القرار   
-القياس القبمي
 البعدي
 توجد داللة %6: 294 1816 18111 1887 التنسرمي كرة  
 توجد داللة %6: 294 1816 18111 1882  رمي كرة ناعمة
رمي  ياختبار بين القياسين  القبمي و البعدي في نتائج  r نتائج معامل االرتباط يوضح( ;37جدول رقم)
 ورمي كرة ناعمة 8 كرة التنس
 التحميل ; 
 كرة ورمي التنس كرة رمياختباري لنتائج   R ( ان معامل االرتباط90نالحظ من خالل الجدول رقم )
، وىو ما يعني ان داللة   1.20و  1.20 عمى التواليالمطبق عمى تالميذ السنة الخامسة  بمغ  ناعمة
كانت كبيرة ، لذا نستطيع القول ان حجم االثر كان قوي وقوي جدا ، وان نسبة التحسن  Rمعامل االرتباط 
المستقل ، وىو  المتغير تأثير إلى لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي  ، ترجع الرميفي مستوى ميارة 
 8 ، وىو ما يثبت عممية انتقال اثر التدريب  ساتذتيمأ التكويني المطبق عمى البرنامج
الخاص بإختبار رمي كرة التنس  يمكن  قبول   T  الفروق  من خالل النتائج الموضحة في جدول
في  ما بين االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية اإلحصائية القائمة )
ولصالح البعدي ( ، كما  نقبل الفرضية  ابتدائي ةالخامس سنةتالميذ ال لديرمي كرة التنس إختبار 




إختبار في  ما بين االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية اإلحصائية القائمة )
الخاص   T  الفروقولصالح البعدي ( بداللة جدول  ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الرمي كرة ناعمة 
ستنادا عمى ذلك باإلضافة إلى نتائج   جدول مربع ايتا وجدول معامل بإختبار رمي كرة ناعمة ،  وا 
يؤثر   خامسة :الفرضية ال تحقق ةصح والمتمثل في  اصدار قرار إحصائي، يمكننا   R االرتباط


























 المعالجة عمييا أسفرت التي اإلختبارات الحركية(–)االستبيان  الدراسة نتائج بعرض  الفصل ىذا في قمنا 
الخمسة  الفرضيات ترتيب حسب جداول في(  SPSS اإلحصائية الحزمة برنامج(  االحصائية





 وتفسير  مناقشة
 النتائج
 










لمنتائج التي اسفرت عنيا الدراسة والمنبثقة مف استجابات المفحوصيف مف  مناقشة يتناوؿ ىذا الفصؿ 
















 مناقشة نتائج الفرضية االولى :  -1
مستوى الكفاية المعرفية في مجال المهارات الحركية االساسية قيد الدراسة ألساتذة السنة الخامسة 
 ضعيف ويمثل احتياج تكويني.  ابتدائي
  بعد المعالجة ومف خالؿ النتائج اإلحصائية لمفرضية االولى التي تـ عرضيا وتحميميا في الفصؿ السابؽ  
الخامسة ابتدائي يمتمكوف مستوى ضعيؼ لمكفاية المعرفية في مجاؿ معممي السنة توصؿ الباحث الى اف 
    الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ومنو فالفرضية االولى محققة .
ويعزو الباحث ىذا الى اف معمـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية غير مختص في التربية البدنية 
والرياضة ، حيث يفتقد معمـ السنة الخامسة ابتدائي لإلعداد االولي او التكويف قبؿ الخدمة التخصصي 
اثناء الخدمة اثناء الندوات  أي االعداد في مجاؿ التربية البدنية والرياضية  ، وكذلؾ عدـ خضوعو لتكويف
مع السيد مفتش المغة العربية ، وىذا راجع لمحدودية المفتشيف التربوييف في ىذا المجاؿ فال المعمـ متكوف 
وال المكوف متكوف  في مجاؿ التربية البدنية والرياضية ، فأكبر مشكؿ يواجو المعمـ خالؿ أدائو لحصة 
التربوي المتخصص في النشاط البدني  –المفتش –المشرؼ  التربية البدنية والرياضية ،عدـ توفر
وىذا ما يجعؿ معمـ المغة العربية  ( ،181،ص0202)بديرينة عامر ونافع سفيان،والرياضي التربوي  
يجيؿ معرفة الكثير مف الكفايات الخاصة بالتربية البدنية عامة وبالميارات الحركية االساسية خصوصا 
البدنية والرياضية في المدارس االبتدائية مف حيث عدـ اختصاص المعمميف في فالنظر لواقع التربية ،"
المادة وعدـ امتالكيـ لممعارؼ الالزمة حوؿ طرؽ وأساليب وتقنيات ومبادئ تدريسيا باعتراؼ المعمميف 
 .  (092،ص 0218")قادري الحاج ،انفسيـ 
لمعناصر المكمفة بتنفيذه وتبينيو  اليمكف ألي اصالح او تجديد تربوي اف ينجح دوف تكويف مالئـ 
لتمكينيـ مف القياـ بدورىـ عمى اكمؿ وجو ،وكثيرا ما يقؼ تكويف المعمـ كعائؽ في تدريس مادة التربية 
البدنية ، فيو ال يممؾ رصيد معرفي ، مما يجعمو ينفر منيا في غالب االحياف لذا يجب تجديد معارؼ 
)بديرينة عامر ونافع  امة ، وكيفية تنفيذ االنشطة بصفة خاصةالمعمـ في مادة التربية البدنية بصفة ع
في دراسة بعنواف  دراسة واقع الممارسة ( 2011الحاج قادري ) ىذا وتوصؿ( ، 179،ص0202سفيان،
مف %33الرياضية في الطور االبتدائي وأثره عمى النمو النفسي االجتماعي لمتالميذ، أظيرت نتائجيا اف 
بوعبد يست لدييـ درايػة بقػوانيف و قواعد مختمؼ الرياضات، كما توصؿ كؿ مف المعمميف المفحوصيف ل
، في دراسة موسومة بى صعوبات تطوير مستوى تعمـ الميارات ( 0217اهلل يوسف ومجيدي محمد )




الحركية مف خالؿ حصة التربية البدنية لدى تالميذ الطور االبتدائي بالجزائر ، بحيث خمصوا أف المعمـ 
بات تعيػؽ تطػوير مسػتوى تعمػـ الميارات الحركية لدى تالميذ الطور االبتدائي لعدـ معرفتو يجد صعو 
معممي السنة بخصائص المادة ويعود ىذا  ألنو غير متخصص  ، تتفؽ نتائجنا المتمثمة في امتالؾ 
مع     لدراسةالخامسة ابتدائي مستوى ضعيؼ لمكفاية المعرفية في مجاؿ الميارات الحركية االساسية قيد ا
الشريؼ   محمد ثابت بف نتائج  العديد مف الدراسات المشابية  ، ومنيا دراسة لي بوجميدة حساف و
بعنواف مشكالت تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية في الجزائر مف  ، (9104)
ـ المرحمة االبتدائية في تقديـ حصة وجية نظر المعمميف ،  توصال اف اكبر المشكالت التي تواجو معم
مف شرح  الحركية بالميارات الخاص الحركي النموذج  إعطاء صعوبة مشكمة التربية البدنية والرياضية ،
وتقديـ  ، وارجعوا ذلؾ الى ، اف المعمميف ال يوجد عندىـ احاطة كامؿ وواسعة بطبيعة المادة ومعارفيا ، 
 لإلمكانيات والصحيح األمثؿ االستعماؿ عمى القدرة ال يمتمكوفكما توصموا ايضا الى اف المعمميف 
الرياضية  ، وقد  التماريف مختمؼ انجاز اثناء توظيفيا صعوبة و بالمؤسسة المتوفرة البيداغوجية والوسائؿ
 مادة مختصيف كأساتذة مف طرؼ المقاطعات مستوى عمى المعمميف اوصى الباحثاف ، بضرورة تكويف
 في المفتشيف بيف بالتنسيؽ والكفاءة الخبرة ذوي مف الثانوي والمتوسط بالطوريف والرياضية البدنية التربية
 تسمح سنوية و فصمية دورية، بصفة تدريبية برمجة دورات خالؿ مف وذلؾ الثانوي، و المتوسط االبتدائي،
 المادة تدريس في يتمكنوف مف خالليا التي التطبيقية والطرؽ المعمومات بعض باكتساب لممعمميف
 الكفايات مستوى ( بعنواف  تقدير9104جرموف ) عمي نصير و لمتالميذ، وفي  دراسة لي بولرباح
في  والرياضية البدنية التربية أساتذة والرياضية  توصموا بأف البدنية التربية أساتذة لدى األدائية التعميمية
 الخاص البعد في األدائية  التعميمية الكفايات متوسط مف مستوى يمتمكوف ورقمة بمدينة المتوسط التعميـ
 أراء خالؿ ومف الدراسة خالؿ مف عمييا تحصموا التي ضوء النتائج بالتقويـ ،واقترح الباحثاف  عمى
 دورات التدريبية وعقد الدورات تكثيؼ األدائية ، التعميمية امتالكيـ لمكفايات بدرجة يتعمؽ فيما األساتذة
الكفايات  مجاؿ في المدرس قدرات لتطوير التربوييف والمشرفيف االختصاصييف بؿق مف لألساتذة تكوينية
االدائية والتعميمية ، ىذا في المرحمة المتوسطة التي تمتمؾ استاذ ومفتش مختصيف في التربية البدنية 
مفتش  والرياضية ، فما بالؾ بمعمـ المرحمة االبتدائية الذي يفتقد الى التكويف المتخصص ويشرؼ عميو 
  9104(  مشهور ،   جرمون نصير ،غير متخصص ، ىذا وتختمؼ نتائج دراستنا مع نتائج دراسة  )
بعنواف تقدير مستوى الكفايات المعرفية لدى معممي المرحمة االبتدائية في مجاؿ تدريس حصة التربية 
 المعمميف تيـ الى افالبدنية والرياضية وعالقتيا ببعض المتغيرات الدراسية ، حيث اشارت نتائج دراس




 يمتمكوف مرتفع، وأنيـ بمستوى والرياضية التربية البدنية حصة تدريس مجاؿ في معرفية كفايات يمتمكوف
 التمكف و والرياضية ، البدنية التربية حصة تدريس بمجاؿ المتعمقة العقمية والمعمومات المعارؼ مختمؼ
 محتواىا وتحميؿ تدريسيا أىداؼ ومعرفة التربوي ومقرراتو المنياج محتوى بمعرفة ىذا نظريا المادة مف
 لممعارؼ المعمميف يفسر إدراؾ ما التقويـ ، وىذا وطرؽ أساليب معرفة وكذا الدرس تنفيذ وطرؽ
والرياضية ، ومع ذلؾ فقد اوصى الباحثيف بي  البدنية التربية مادة محتوى في المتضمنة والمعمومات
 التربية حصة تدريس مجاؿ في االبتدائية المرحمة لمعممي مكثفة دريبيةوت تكوينية دورات ضرورة عقد
 ما كؿ تطبيؽ عمى المعمميف ، حرصا لدى المعرفية الكفايات مستوى تطوير أجؿ مف البدنية والرياضية ،
المرحمة، كذلؾ توصمت دراسة  ىذه في المعمميف طرؼ مف والرياضية البدنية التربية منياج عميو ينص
الكفايات المعرفية لمعممي المرحمة االبتدائية في التربية  (  تحت عنوان ،0219ضياف ) بن لمروان
 االبتدائية المرحمة البدنية وعالقاتيا باتجاىاتيـ نحو تدريسيا والرضا الحركي لمتالميذ ، الى اف لمعممي
كاف مف ابرز نتائج دراستو البدنية ، ومع ذلؾ فقد  التربية تدريس في المعرفية الكفايات مف مرتفع مستوى
الحركي، وىذا مايعني  عدـ قدرة معممي  الرضا مف متوسط مستوى االبتدائية المرحمة امتالؾ تالميذ
المرحمة االبتدائية عمى ترجمة الكفايات المعرفية في سموكيـ التعميمي وادائيـ داخؿ حصة التربية البدنية ، 
والبرامج التدريبية والتكوينية في تدريس التربية البدنية  لذا فقد اوصى الباحث بضرورة تكثيؼ الدورات
بن عبد الرحمان دراسة لي والرياضية في المرحمة االبتدائية ، ىذا وتتفؽ نتائج دراستنا عربيا مع نتائج 
تحت عنواف واقع التدريب أثناء الخدمة لمعممي التربية الرياضية في المممكة البحرينية   0222احمد سيار
معمـ لمتربية الرياضية بمدارس التعميـ العاـ بوزارة التربية والتعميـ بمممكة  031ينة دراستو عمى تمثمت ع
البحريف واستعمؿ الباحث االستبياف ،ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ىي حصوؿ محور 
عبد القادر  ، وفي دراسة عثماني % 43.39االحتياج لالختبارات الحركية عمى نسب عالية تمثمت في 
ألستاذ التربية البدنية  اقتراح برنامج تدريبي أثناء الخدمة لتنمية كفايات التدريسالموسومة بي  9103
 التربية ألساتذة التدريبية االحتياجات معرفةوالذي كاف مف اولى اىدافو  والرياضية لممرحمة االبتدائية،
، و كانت مف اولى نتائجو اف افراد   لدييـ الضعؼ جوانب عمى  التعرؼ خالؿ مف والرياضية البدنية
العينة يحتجوف الى تدريب في الكفايات التدريسية خاصة وانيـ لـ يتمقو تكوينا متخصصا ، وىو ماجعمو 
يوصي بضرورة عقد دورات تدريبية مؤطرة مف طرؼ مديريات التربية تخص مادة التربية البدنية والرياضية 
 في المرحمة االبتدائية .




(تقويـ أداء معمـ المرحمة االبتدائية لمكفايات 9109تفقت نتائج دراستنا مع  دراسة امحمد العرابي )كما ا
التعميمية أثناء الخدمة في إطار المقاربة بالكفايات واقتراح برنامج تدريبيي وقياس فاعميتو ، وكاف مف ابرز 
 التعميمية؟ ، واستخدـ االختبار اياتلمكف االبتدائية المرحمة معممي معرفة درجة تساؤالت الدراسة ، ما
 موزعة فقرة (34عمى ) والخطأ، حيث احتوى الصواب واختبار متعدد، مف االختبار نوع مف وىو المعرفي
الكفايات، وقد اشارت  ليذه االبتدائية معممي المرحمة معرفة مدى وذلؾ لقياس ثمانية مجاالت ، عمى
ثـ يحتاجوف إلى تنمية  ومف متوسط ومتدف، معرفي المعمموف مستوىالنتائج أف ىناؾ كفايات أظير فييا 
   ليا وتدريب عمييا.
 االجتماعية ( المسؤولية2019ومف احدث الدراسات التي نتفؽ مع نتائجيا دراسة عمراوي محمد )  
 والمنياج المادة تعميمية متطمبات ضوء في والرياضية البدنية التربية حصة في التدريسية بالكفاية وعالقتيا
 بسكرة بوالية االبتدائية المدرسة أستاذات لدى التدريسية الكفاية مستوى الحديث ، كاف مف اىدافيا، معرفة
 الكفاية مركبات في ضعيؼ مستوى والرياضية، وافترض الباحث ، وجود البدنية التربية حصة أثناء
والرياضية ، ىذا ووجد الباحث  البدنية التربية حصة أثناء االبتدائية المدرسة أستاذات لدى التدريسية
التدريسية في محاور كفايات التدريس االدائية واالنتاجية والوجدانية  ، عمى  الكفاية مستوى مرتفع لمركبات
 المشرفيف اىتماـ عدـ إلى عكس محور كفايات التدريس المعرفية الذي جاء ضعيفا ، وارجع الباحث ذلؾ 
 في التكويف ىيئة كاف سواء االبتدائية، المرحمة والرياضية في البدنية لتربيةا حصة في التكوينية بالعمميات
البيداغوجية ،واوصى  مياميف أداء في ميمة األستاذات مف صعب ما وىذا أو وزارة التربية، التربية مديرية
 البدنية التربية مادة تعميمية حوؿ االبتدائية، المدرسة أستاذات لصالح دراسية  أياـ بضرورة عقد
 أستاذات طرؼ مف الكتسابيا عمييا التدريب عمى والعمؿ الرئيسية، الكفاءات أىـ والرياضية، لتحديد
 التعميـ االبتدائي.
 
ساسية قيد الدراسة ، تتضح األىمية العممية لدراسة الكفايات المعرفية في مجاؿ الميارات الحركية اال   
االستدالؿ بمدى توفر الكفايات المعرفية لدى معممي المرحمة  لدي المعمميف ، مف خالؿ تيا ومعرفة درج
االبتدائية في قياس فاعمية تدريس حصة التربية البدنية والرياضية ومدى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة 
 منيا ، ومف خالؿ نتائج المفحوصيف )معممي السنة الخامسة (عمى االستبياف المعرفي الذي يقيس 
لممعمميف في مجاؿ الميارات الحركية االساسية ووسائؿ تطويرىا وتقويميا ، الذي  ةالمعرفي الكفاية مستوى
، نستطيع القوؿ أف تنمية  الكفايات المعرفية في مجاؿ الميارات الحركية االساسية قيد  ضعيؼجاء 




ىذه كاف عمى أسس الدراسة يعتبر احتياج تكويني  لمعمـ المرحمة االبتدائية  ، ومنو فاالنطالؽ في دراستنا 
  -إف وجدت-عممية صحيحة تسمح لنا فيما بعد مف مناقشة الفروؽ التي تحدث في القياس البعدي 
 الكفاية مستوى ونسبتيا إلى البرنامج التكويني المقترح مف طرؼ الباحث إلحداث تغير وتحسف في 
 في مجاؿ الميارات الحركية االساسية .  ألساتذةل ةالمعرفي
 الفرضية الثانية : مناقشة نتائج -0
السنة الخامسة ابتدائي في مجال ة ألساتذة المعرفي كفايةال تنميةيؤثر البرنامج التكويني المقترح في 
 المهارات الحركية االساسية قيد الدراسة.
التي تـ عرضيا وتحميميا في الفصؿ السابؽ  ثانيةبعد المعالجة ومف خالؿ النتائج اإلحصائية لمفرضية ال
ما بيف االختبار القبمي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تحقؽ الفرضية اإلحصائية )والموضحة 
توصؿ  ولصالح البعدي. ( أساتذة السنة الخامسة ابتدائيلدى االستبياف المعرفي  في واالختبار البعدي
السنة الخامسة   ألساتذة ةالمعرفي الكفاية مستوىنمية ترح يؤثر في تالبرنامج التكويني المقالباحث الى اف 
 ابتدائي في مجاؿ الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ومنو فالفرضية الثانية تحققت .   
ويعزو الباحث تحقؽ ىذه الفرضية الى تقديـ البرنامج التكويني المقترح إلحاطة جيدة بموضوع الميارات 
المعرفية في مجاؿ  االساسية قيد الدراسة ، وىذا ايمانا مف الباحث باألىمية الكبيرة لمكفاياتالحركية 
 الكفايات أىـ أحد المعرفية الكفايات تعدف الميارات الحركية االساسية  لمعمـ المرحمة االبتدائية  ،
 وأثرىا والرياضية، البدنية حصة التربية تدريس مجاؿ في االبتدائية المرحمة معمـ يكتسبيا التي التدريسية
 وتنمية شخصية التعميمية العممية أثناء والرياضية البدنية التربية حصة نجاح في يساىـ الذي البالغ
 يمتمؾ أف االبتدائية   المرحمة في المعمـ عمى ومنو الحياة، في المختمفة النواحي جميع مف التالميذ
 تخولو التي والرياضية البدنية التربية حصة تدريس بمجاؿ الخاصة العقمية والقدرات المعارؼ والمعمومات
( ، ومف اىـ سبؿ تطوير الكفايات 88،ص0219)مشهور عبد الحميد وأخرون ، الميمة  بيذه لمقياـ
 دروس لممعمـ مف خالؿ  المعرفية برامج التكويف اثناء الخدمة ، حيث اف الرفع مف المستوى المعرفي 
 إلى باإلضافة ، في المادة التحكـ مف تمكنو و المعرفي رصيده ،توسع التخصص المادة حوؿ نظرية
 مرتبطة  بخصائص موارد وكذلؾ  ، التعميمية الوسائؿ و المناىج و الطرؽ حوؿ معارؼ تتضمف دروس
كما يعتبر مف اىـ اىداؼ برامج التكويف اثناء   (،122،ص 0212)بمقاسم بمقيدوم ، المتعمـ وحاجاتو،
التربوي اإللماـ بالطرائؽ التربوية الحديثة، وتعزيز خبرات المعمميف في مجاؿ  الخدمة في الحقؿ




التخصص، وتبصيرىـ بالمشكالت التعميمية ووسائؿ حميا ورفع مستوي أداء معمـ التربية الرياضية عف 
،ص 9101طريؽ اكتساب الميارات المعرفية والجديد في حقؿ عممو )وصفي فرحاف الخزاعمة،
الى إكساب الفئات التربوية كفايات اإلنجاز إلى جانب الكفايات المعرفية، و عالج (،باإلضافة 094
جوانب القصور بالنسبة لمذيف لـ يتمقوا إعدادًا جيدًا قبؿ انخراطيـ في المينة ) األساتذة (، وتدريبيـ عمى 
 اء الخدمة ( ، وتحدث برامج التكويف أثن43،ص 9109البحث العممي والنمو الذاتي )امحمد العرابي ،
 و المعرفي، المستوى تنمية إلى التكويف المعرفي فييدؼ أوليا المستوى و مستويات ثالث عمى تغيرات
   (.090،ص9103المطموبة)بمقاسـ بمقيدـو ، بالمعارؼ المتكونيف بتزويد ذلؾ
 
متغير مف ىذا ما اتفقت فيو دراستنا الحالية مع العديد مف الدراسات المشابية والتي تطرقت الى    
  متغيرات دراستنا ونسرد منيا 5
( بعنواف ، تقويـ أداء معمـ المرحمة االبتدائية لمكفايات التعميمية أثناء 9109في دراسة امحمد العرابي ) 
الخدمة في إطار المقاربة بالكفايات واقتراح برنامج تدريبيي وقياس فاعميتو ، وكاف مف ابرز تساؤالت 
 لدى معممي التعميمية لمكفايات المعرفي المستوى في تحسيف المقترح التدريبي مجالبرنا أثر الدراسة ، ما
 الصواب واختبار متعدد، مف االختبار نوع مف وىو المعرفي االبتدائية؟ ، واستخدـ االختبار المرحمة
 البرنامج مدى تأثير وذلؾ لقياس ثمانية مجاالت ، عمى موزعة فقرة (34عمى ) والخطأ، حيث احتوى
االبتدائية ، وقد  المرحمة لدى معممي التعميمية لمكفايات المعرفي المستوى المقترح عمى تنمية التدريبي
 عنو االختبار المعرفي البعدي الدراسة في عينة تفوؽ في التدريبي البرنامج استخداـ اشارت النتائج  أثر
المقترح  التدريبي البرنامج وبالتالياالختبار المعرفي،  في % 27 ب التحسف نسبة القبمي، حيث زادت في
 االبتدائية . المرحمة لدى معممي التعميمية لمكفايات المعرفي المستوى في تحسيف يؤثر
(،الموسومة فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الكفايات التدريسية لدى 9104) دراسة بف كريمة بوحفص  
مدرسي المرحمة االبتدائية وأثره عمى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ، والتي ىدفت الى تقصي فاعمية البرنامج 
ـ الباحث التدريبي المقترح في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لمكفايات التدريسية األساسية ، واستخد
( مدرسا ومدرسة بالمرحمة 99اختبار تحصيمي معرفي كأداة لمدراسة ،طبؽ عمى عينة الدراسة تمثمت  في )
االبتدائية، وتوصمت الى أف لمبرنامج التدريبي المقترح فاعمية كبيرة في تنمية الجانب المعرفي لمكفايات 
 التدريسية لدى مدرسي المرحمة االبتدائية.




( تحت عنواف ،  واقع التدريب أثناء الخدمة لمعممي  9119د الرحماف احمد سيار)و دراسة لي بف عب
معمـ لمتربية الرياضية بمدارس  031التربية الرياضية في المممكة البحرينية تمثمت عينة دراستو عمى 
تائج التي التعميـ العاـ بوزارة التربية والتعميـ بمممكة البحريف واستعمؿ الباحث االستبياف ،ومف أىـ الن
توصمت ليا الدراسة ىي أف لمتدريب أثناء الخدمة أىداؼ تتمثؿ في التمكيف  الحتياجات المعمميف إلى 
   .   مواد دراسية وىي المواد النظرية والعممية في عمـو التربية البدنية والرياضية
اج التربية البدنية ( تحت عنواف تطوير مني9113تتفؽ نتائج دراستنا ايضا مع دراسة بف عقيمة كماؿ ) 
والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءات ومدى انعكاسو عمى تدريس النشاطات البدنية والرياضية في مرحمة 
التعميـ المتوسط بالجزائر التي كانت احدى فرضياتيا ىي ، التكويف أثناء الخدمة يؤثر عمى الجانب 
ي الجزائر ) األساتذة المجازوف خريجي الجامعة   المعرفي لفئتيف مف أساتذة التربية البدنية والرياضية ف
وأساتذة التعميـ المتوسط خريجي المعاىد التكنولوجية لمتربية ( فيما يتعمؽ بمعرفة وفيـ وتطبيؽ المنياج 
 المطور في ظؿ المتطمبات لبيداغوجيا التدريس بالكفاءات ، وكانت مف اىـ نتائجيا 5
اءة المينية ألستاذ التعميـ المتوسط لـ يجدوا صعوبة في معرفة وفيـ أف األستاذة الحامميف لشيادة الكف-0 
) عناصر المنياج المطور في ظؿ المقاربة بالكفاءات بحيث أف أغمبية األساتذة كانت ليـ القدرة عمى فيـ 
متطمبات التدريس بالكفاءات مما يؤكد عمى تأثير التكويف أثناء الخدمة عمى الجانب المعرفي ليذه الفئة 
 مف األساتذة .
تأثير التكويف أثناء الخدمة و إطالع األساتذة عمى الوثيقة المرافقة لممنياج اثر عمى الجانب المعرفي -9
ألساتذة التعميـ المتوسط الحامميف لشيادة الكفاءة المينية لمتعميـ المتوسط خريجي المعاىد التكنولوجية 
 ربية البدنية والرياضية .لمتربية ، واألساتذة المجازيف ، خريجي معاىد الت
وبتالي يؤثر التكويف أثناء الخدمة عمى الجانب المعرفي لفئتيف مف أساتذة التربية البدنية والرياضية في  
الجزائر ) األساتذة المجازوف خريجي الجامعة ، وأساتذة التعميـ المتوسط خريجي المعاىد التكنولوجية 
 لمتربية (.
تحت عنواف اثر البرنامج 0441وتتفؽ نتائج دراستنا كذلؾ مع دراسة مريـ عبد المطيؼ سميـ حمادنة  
التدريبي أثناء الخدمة عمى اكتساب معممي ومعممات التربية الرياضية الكفايات المعرفية في ضوء خطة 
لتدريبي أثناء الخدمة التطوير التربوي في األردف  ، حيث كانت أىداؼ الدراسة التعرؼ اثر البرنامج ا




الذي طبؽ عمى معممي ومعممات التربية الرياضية  في إكسابيـ الكفايات المعرفية التي تتضمنيا المادة 
التدريبية والتي استعممت فييا  مقياس الكفايات المعرفية لمعممي ومعممات التربية الرياضية  وخمصت الى 
ايجابية   عمى إكساب معممي التربية الرياضية ومعمماتيا  اف تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح ترؾ  أثار
 الكفايات المعرفية قيد الدراسة وىذا يؤكد عمى أىمية تدريب المعمميف أثناء الخدمة .  
 الدورات ( تحت عنواف  فاعمية9102دراسة بوراس فاطمة الزىراء  ، قوراري بف عمي ، تقيؽ جماؿ ) 
 إلى الدراسة والرياضية ، والتي ىدفت البدنية التربية التعميمية ألساتذة العممية جودة تحسيف في التكوينية
والرياضية  البدنية التربية ألساتذة التعميمية العممية جودة عمى التكوينية الدورات وجود أثر عمى التعرؼ
 في جودة وجود إلى لموصوؿ بالغة أىمية ليا التكوينية الدورات أف إلى وتوصمت نتائج ىذه الدراسة 
 بوجود مرتبط التعميمية العممية كبير و جودة التدريس بشكؿ إلى تطوير كفاءة تؤدي ، و التعميمية العممية
 لألساتذة و ىذا مف خالؿ الرفع التعميمية العممية جودة تحسيف في التكوينية ، كما ليا أثر إيجابي الدورات
ديدة تؤدي إلى تغيرات في قابمية األفراد وقدراتيـ و تعرفيـ عمى طرؽ وسموكيات ج مياراتيـ مستوى مف
 أساليب مف ومتطور جديد ىو ما تأتي بكؿ لكونيا وذلؾ مفيدة التكوينية ألداء أعماليـ ، والدورات
 ضرورة العممي والميارى ، وتـ  اقتراح مستواه مف الرفع مف األستاذ تمكف ودراسات وطرؽ ومنيجيات
 الالزمة إلجرائيا البيداغوجية والوسائؿ اإلمكانيات توفير مع لألساتذة التكوينية الدورات وبرمجة تكثيؼ
 .خارجيا أو التربوية المؤسسات داخؿ سواء
( الموسومة ب اقتراح برنامج تدريبي أثناء الخدمة لتنمية كفايات 9103اما دراسة عثماني عبد القادر)
 لمتربية أستاذ03ية ، طبقت عمى عينة متمثمة في التدريس ألستاذ التربية البدنية والرياضية لممرحمة االبتدائ
بمدية بوسعادة والية المسيمة، والتي كانت اىـ نتائج دراستو اف  في االبتدائية والرياضية مف المدارس البدنية
لمبرنامج التدريبي اثناء الخدمة اثر في تنمية الكفايات التدريسية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية 
االبتدائية ، حيث كاف فعاال و ايجابيا في تنمية كفايات التخطيط و التنفيذ و التقويـ ألساتذة لممرحمة 
التربية البدنية و الرياضية، فالتكويف أثناء الخدمة يعد بمثابة خبرات منظمة يتـ استخداميا في تنمية 
 المعرفة و المعمومات والميارات والقدرات واالتجاىات لدى األساتذة .
  
 




 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة : -2
 . جري لدى تالميذ أفراد المجموعة التجريبية مهارة اليؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير 
التي تـ عرضيا وتحميميا في الفصؿ السابؽ  ثالثةبعد المعالجة ومف خالؿ النتائج اإلحصائية لمفرضية ال
ما بيف االختبار القبمي د فروؽ ذات داللة إحصائية توجفي تحقؽ الفرضية اإلحصائية )والموضحة 
توصؿ  . ( ولصالح البعدي ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الـ   91إختبار الجري في  واالختبار البعدي
المجموعة فراد جري لدى تالميذ أميارة اليؤثر في تطوير  البرنامج التكويني المقترح الباحث الى اف
         :عوامؿ عدة إلى ذلؾ الباحثو يعزو  ة تحققت .لثومنو فالفرضية الثا التجريبية
 مما ، والعممي المعرفي المعمميف بواقع عالقة ذات تكوينية وأنشطةمعارؼ  تضمف التكويني البرنامج أف   
 ، وىو ما انعكس باإليجاب عمى تطور ميارة الجري لدى تالميذىـ . معو وتفاعميـ تجاوبيـ إلى أدى
التكويني أثناء الخدمة  اشتمؿ عمى جممة مف المعمومات حوؿ الميارات الحركية االساسية  البرنامج أف   
قيد الدراسة ،) مف حيث النظريات المفسرة ليا و الوسائط التربوية المساعدة عمى تنميتيا وكيفية خمؽ 
يذ (، وىذه كميا تعبر وسائؿ تعميمية تساىـ في نجاح عممية التقديـ المعرفي والعممي لمميارة وايصاليا لمتمم
في كونيا عاماًل  عممية ميمة جدا الحاجات التكوينيةعمى واقع احتياجاتيـ التكوينية أثناء الخدمة ، وتمبية 
ميما و أساسيًا لتحقيؽ البرنامج التكويني اثناء الخدمة  ألىدافو وغاياتو  حتى تتغير الوضعية الراىنة الى 
" تحديد االحتياجات  ،لباحثيف أف فاعمية التكويف تتوقؼ عمىحيث يؤكد أحد ا، وضعية مرغوب فييا 
مستوى األداء الحالي ومستوى األداء المطموب وتحديد السياسات التكوينية  التكوينية مف خالؿ معرفة
 . (02،ص  0221 ، )السيد عميوةالسياسات  ورسـ البرامج لتحقيؽ ىذه
 معرفي نظري أحدىما جزأيف عمى احتوائو خالؿ مفتطبيقي وال النظري الجانب بيف ربط البرنامج أف
عممي ويتمثؿ في اشرطة الفيديو والحصص  تطبيقي واآلخر ،ويتمثؿ في جممة المعارؼ والخبرات
   .النموذجية  
اف عممية الربط بيف مكونات ومحاور البرنامج التكويني المطبؽ عمى المعمميف مف قبؿ الباحث وعممية 
، فمف بيف االساليب  التربوي لدى تالميذىـ ، ليا ما يدعميا مف الموروثتطور مستوى ميارة الجري 
المستخدمة في تقويـ البرامج التكوينية قياس اثر البرنامج التكويني في تعديؿ سموؾ وأداء تالميذ المتدرب 
 جريميارة ال تطور، لذا فالباحث يعزو ( 99،ص0217)جوهاري سمير،)المتكوف( قبؿ وبعد البرنامج 
وسائط التربوية الالى ادراجو االلعاب الصغيرة والحركية ضمف محور  تالميذ الصؼ الخامس ابتدائي  لدي




باإليجاب عمى تطبيؽ حصة التربية البدنية والرياضية  انعكسوالذي  في البرنامج التكوينيالمساعدة 
عانة باأللعاب الصغيرة ادراج واالست لدى التالميذ ، فالمعمـ المتكوف عمى الجري ةوبالتالي تطوير ميار 
، وىنا نتفؽ مع  هتالميذ لدى الجري ةيستطيع تطوير ميار والحركية خالؿ درس التربية البدنية والرياضية 
 البدنية التربية حصة في الصغيرة األلعاب برنامج اقتراح(، تحت عنواف  9103)ساسي عبد العزيزدراسة 
التعرؼ  الى الدراسة ىذه ، وىدفتاالبتدائي  التعميـ مرحمة تالميذ لدى الحركية الميارات لتنمية والرياضية
عمى أثر برنامج لأللعاب الصغيرة أثناء حصة التربية البدنية والرياضية وكيؼ يساىـ في تنمية بعض 
 يساعد الصغيرة لأللعاب المقترح البرنامج أف إلى الباحث توصؿ و الميارات الحركية لدى التعميـ االبتدائي
 .    لمتمميذ النفسية والحالة البدنية المياقة وتحسيف ،(  الرمي ، الوثب الجري،) الحركية الميارات تنمية عمى
الرياضية وكيفية استثمارىا وخمؽ البديؿ  منيا  في البرنامج  وسائؿ التعميميةالمحور  اف ادراجكذلؾ 
ـ المتكوف عمى استعماؿ لدى التالميذ ، فالمعم الجري ةميار  رتطو  باإليجاب عمى  التكويني انعكس
الوسائؿ التعميمية وخمؽ البديؿ يستطيع انجاح حصتو ،  وىنا نتفؽ مع دراسة عبد الحميد لغرور  
 لدى األساسية الميارات الحركية تحسيف في والرياضية البدنية التربية منياج (، تحت عنواف أثر 9103)
 البدنية التربية منياج أثر معرفة إلى الدراسة ىذه سنوات ، وىدفت (6-7) االبتدائي التعميـ تالميذ
 حيث سنوات(، 2-1االبتدائي) التعميـ تالميذ لدى الحركية األساسية الميارات تحسيف في والرياضية
التجريبي عبر اعداد وحدات تعميمية مبنية عمى منياج التربية البدنية  المنيج عمى الباحث اعتمد
 اإليجابية مف نسبي بشكؿ أثر   والرياضية البدنية التربية منياج أف فتبي   نتائج دراستو والرياضية ، وفي
 انتقالية ،الغير االنتقالية (االبتدائي ، وىي ميارات  التعميـ تالميذ لدى الحركية تحسيف الميارات في
تكويف في ميداف عموـ    متالكو ال نتائج دراستو لغرور ، حيث يعزو الباحث  )والتناوؿ ،المعالجة
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  ، وىو ما مكنو مف اختيار الطرؽ واالساليب والتطبيقات االنجح 
في  ميما دورا تمعب كونيا الرياضية الوسائؿ توفير في الباحث مبادرة عف لتقديـ وحداتو التعميمية  فضال
 العمرية المرحمة ىذه في الرياضية الوسائؿ نويعبت االىتماـ أف وخاصة االجرائية األىداؼ تحقيؽ
الفناء  ، وىو ما انعكس عمى   أرض عمى والرسومات والشواخص واألحجاـ األلواف حيث الحساسة مف
(، تحت عنواف 5  9103مع دراسة عبد الحفيظ قادري )، كما نتفؽ في ذلؾ   اداء مجموعتو التجريبية 
 ( سنوات12 – 11لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ )أثر برنامج مقترح بالتربية الحركية 
الدراسة الى التعرؼ عمى اثر برنامج مقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض الميارات  ىذه ، وىدفت
( سنوات ، وكانت النتيجة  يؤثر البرنامج  المقترح بالتربية الحركية 12 – 11الحركية األساسية لتالميذ )




الى  ( سنوات ، ويرجع الباحث ىذا التحسف12 – 11عض الميارات الحركية األساسية لتالميذ )لتنمية ب
االىتماـ والعناية بتوفير االدوات المناسبة لمتالميذ في ىذه المرحمة الحساسة كالكرات المتعددة االحجاـ و 
عممت عمى  الشواخص والحمقات والحواجز والحباؿ والعصي والرسومات عمى ارض الممعب ، كميا
تشجيع و اثارة التالميذ وزيادة دافعيتيـ نحو ممارسة االلعاب وبتالي استغالؿ كؿ الوقت االجمالي لموحدة 
 التعميمية في التأثير ايجابيا عمى حركية االطفاؿ.  
 ،عممييـم كفاية ومستوى التالميذ مستوى بيف وثيؽ ارتباط بوجود القائؿ الطرح مع مقاربةال ىذه تفؽو ت
 والتعميـة التربي زارة و  أكدت ذلؾ عمى وقياسا كوينييـ أثناء الخدمة،وت إعدادىـ بنوعية بدورىا تتحدد تيوال
 ىذا وفي مؤىميف غير مدرسيف قبؿ مف تأطيرىـ ىوتالميذ ال مستوى ضعؼ أسباب أىـ مف أف األمريكية
 وعدـ التربوي المردودضعؼ  مف األمريكييف خاصة البارزيف المربيف مف العديد تحذير يأتي اإلطار
 إلى تيدؼ تربوية حركات بروز مع ،والمعمميف  المدرسيف مف كثير بيا يتميز التي الوظيفية األىمية
 إلى بيـ أدى الذي األمر فشميـ، وعف التالميذ مستوى عف الرئيسي المسؤوؿ والمعمـ المدرس اعتبار
)بف كريمة بوحفص المدرسيف كفايات وتحسيف التربوية العممية مجريات عمى أكبر وضغط ضبط ممارسة
 تقويـ المدرسيف معيار يتبنى مف أف يرى حيف ذلؾ مف أبعد إلىجابر،  كما يذىب ( ،090،ص9104،
 إذا الميـ ليس ىو المدرسوف يفعمو ما أف إلى يذىبوف التالميذ، مع يحققونيا التي النتائج أساس عمى
)بف كريمة بوحفص،  األساسي القاعدي الخط ىو التمميذ فنجاح التالميذ، تعمـ تزيد ال أفعاليـ كانت
 المعرفية الكفايات ( بعنواف ، أثر9101مع دراسة قطاؼ محمد ) ( ، وىو ما يتفؽ099،ص9104
 تعميمية ومتطمبات بالكفاءات التدريس في ضوء التدريسي سموكيـ عمى والرياضية البدنية التربية ألساتذة
 والرياضية البدنية التربية أستاذ يمتمكيا التي المعرفية الكفايات تؤثر ساؤؿ  ،ىؿالمادة، استيؿ بحثو بالت
 التعرؼ ؟ ، وذلؾ بيدؼ بالكفاءات التدريس ضوء في البدنية التربية حصة التدريسي خالؿ سموكو عمى
 خالؿ لألستاذ السموؾ التدريسي عمى بالكفاءات التدريس نموذج ضوء في المعرفية الكفايات أثر عمى
 الحسي( مجتمعة بمختمؼ المستويات لمتالميذ العممي التحصيؿ وعمى والرياضية البدنية التربية حصة
 عمى يمتمكيا األستاذ التي المعرفية الكفايات الى تأثير معرفي ( ، واشارت نتائج دراستو وجداني، حركي،
 التي تؤىميـ العالية التربوية المعارؼ ذوى األساتذة خالؿ تميز مف يتضح وىذا التعميمية الممارسة
 سير التدريسي أثناء سموكيـ في والتحكـ التعممية تعزيز ممارساتيـ عمى تساعدىـ معرفية كفايات إلمتالؾ
 القرار إتخاذ عمى األستاذ يساعد المعرفية لمكفايات الفعاؿ اإلستخداـ إف التعممية ، كما الحصص
 المعرفية الكفايات بيفكماؿ  زيتوف و حسيف حسف ولقد ربط  ،المناسبيف  والزماف المكاف في البيداغوجي
 أو المعرفة تكوف إذ المعمومات، أو المعرفة عمى يتأسس التدريسي األداء أف وذكر التدريسي والسموؾ
الباحث  كذلؾ وقد ربط ،(1،ص9101)قطاؼ محمد ، األداء ىذا مف عنو غنى ال جزء المعمومات
Arends et coll   في وتستخدـ ، معرفية معاييرالحكـ عمى فاعمية المعمـ مف خالؿ المعايير أصناؼ 




 في المعمـ  يحدثيا التي التغيرات قياس في وتستخدـ5 النتيجة معايير ، و لممعمـ المعرفي الجانب قياس
، وىوما يفسر (32،ص0212) بمقاسم بمقيدوم، ،والمياري والوجداني المعرفي ونموىـ التالميذ سموؾ
 ئوأدانتائج دراستنا حيث قدمنا برنامج تكويف اكسب وطور الكفاية المعرفية لألساتذة وىوما انعكس عمى 
 ، وانتقؿ اثره لمتمميذ.التدريسي
( الموسومة ب اقتراح برنامج تدريبي أثناء 9103تتفؽ نتائج دراستنا مع دراسة عثماني عبد القادر )و   
 ألستاذ التربية البدنية والرياضية لممرحمة االبتدائية، وىدفت لمعرفة تدريسالخدمة لتنمية كفايات ال
،  لدييـ الضعؼ جوانب عمى التعرؼ خالؿ مف والرياضية البدنية التربية ألساتذة التدريبية االحتياجات
 تطبيؽ خالؿ مف والرياضية البدنية التربية ألستاذة والتقويـ والتنفيذ التخطيط كفاءات تنمية عمى والعمؿ
ألستاذ التربية البدنية والرياضية  أثره  في تنمية كفايات التدريس المقترح ، ومعرفة التكويني البرنامج
لممرحمة االبتدائية ، وتوصؿ الى اف البرنامج التكويني كاف فعاال و ايجابيا في تنمية كفايات التخطيط و 
 ضية، وىذا ينعكس إيجابا عمى المستوى الوظيفي لدييـ .التنفيذ و التقويـ ألساتذة التربية البدنية و الريا
  
بناء عمى ىذه النتائج  المحققة يجب اشراؾ معمـ المرحمة االبتدائية في دورات وبرامج تكوينية اثناء الخدمة 
في مجاؿ التربية البدنية عموما وباألخص مجاؿ الميارات الحركية االساسية  وىو ما نادت بو  حداد 
،في دراسة بعنواف" تطوير الميارات الحركية االساسية عمى ضوء المقاربة بالكفاءات لدى (9104سعاد )
(" سنوات، والتي ىدفت الى معرفة ما اذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا 2-1تالميذ المرحمة العمرية )
خصص والتالميذ في تطوير ميارة الجري ، الرمي ، الوثب ، التوزاف بيف التالميذ الممارسيف عند أستاذ مت
لكفاءة استاذ التربية البدنية  ،الممارسيف لدى معمـ المرحمة االبتدائية ، وكانت مف اىـ نتائج ىذه الدراسة 
(  سنوات ، كما 2-1والرياضية دور في تطوير الميارات الحركية االساسية لدى تالميذ المرحمة العمرية )
ة التربية البدنية والرياضية ومعممي المرحمة االبتدائية توصمت الى اف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف اساتذ
( حيث ىناؾ فروؽ دالة 2-1في تطوير الميارات الحركية االساسية لدى تالميذ المرحمة العمرية )
إحصائيا في تطوير ميارة الجري ، الوثب ،الرمي ،التوازف ، بيف التالميذ الممارسيف عند أستاذ متخصص 
دى معمـ المرحمة االبتدائية ولصالح التالميذ الممارسيف عند أستاذ متخصص ، وقد والتالميذ الممارسيف ل
اوصت بإسناد تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في جميع ابتدائيات الوطف إلى مدرسيف مؤىميف 
لتي ومختصيف في مجاؿ التربية البدنية والرياضية ، مع ضرورة مواكبة المعمميف لمتغيرات والمستجدات ا
 تطرأ عمى مادة التربية البدنية والرياضية ، وتجديد معموماتيـ .
 




 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة :-2  
 وثب لدى تالميذ أفراد المجموعة التجريبية .مهارة اليؤثر البرنامج التكويني المقترح في تطوير 
التي تـ عرضيا وتحميميا في الفصؿ السابؽ  رابعةبعد المعالجة ومف خالؿ النتائج اإلحصائية لمفرضية ال
ما بيف االختبار القبمي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ) أفي تحقؽ الفرضيتيف اإلحصائيتيف والموضحة 
 ب و . ( ولصالح البعدي ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الالوثب العريض إختبار في  واالختبار البعدي
الوثب العمودي إختبار في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية )
 البرنامج التكويني المقترح توصؿ الباحث الى اف.(  ولصالح البعدي ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ ال
   تحققت . رابعةومنو فالفرضية ال المجموعة التجريبيةفراد لدى تالميذ أ وثبميارة اليؤثر في تطوير 
 في عوديسجؿ ، في تطوير وتنمية ميارة الوثب لدى تالميذ السنة الخامسة  الذيحسف الت يعزو الباحثو   
، جديدةرات وخب معمومات معارؼ و باكتسابيـ كويني ، وذلؾالت البرنامج مفعممييـ م استفادة إلى األساس
 )الوثب( لمميارات الحركية االساسية قيد الدراسة ةالمعرفي الكفاية مستوى  تنمية أف إلى التحسف شيرىذا وي
،  تالمذتيـتطوير وتنمية ميارة الوثب  لدى  في تحسف بالضرورة يصاحبو االبتدائية المرحمة عمميم لدى 
معارؼ ل  كوينيالت البرنامج احتواه مما عمميفالم استفادة أف إذ كويف ،الت أثر النتقاؿ مؤشر ويعتبر ىذا
تخطيط مبني عمى معرفة االسس العممية  مفلحصة التربية البدنية والرياضية ،  بأدائيـ الصمة وثيقة
موسائط التربوية )القصة الحركية ، االلعاب ل واستعماؿ ،والنظرية المفسرة لمميارات الحركية االساسية  
 األداء تحقيؽ إلى أدىوخمؽ البديؿ مف البيئة ،   كؿ ىذا  التعميمية لموسائؿ وتوظيؼ الحركية ...الخ ( ،
 .تالمذتيـتطور ميارة الجري  لدى  ذلؾ انعكس ثـ ومف ،لممعمـ  المقبوؿ
 األولى المكانة التالميذ أو ما يسمى محؾ )نواتج التعمـ( يحتؿ تحصيؿ محؾ مستوى أف بالذكر وجدير
التكويف أثناء الخدمة  برامج أثر وفاعمية بشكؿ عاـ وعمىالتربوية  نجاعة المنظومة مدى عمى الحكـ في
 فقد التالميذ، مستوى في إيجابي تغيير إحداث عمى المعمـ مدى قدرة إلى ويشير ىذا المحؾ بشكؿ خاص،
 األىداؼ التعميمية تحقيؽ في فاعال يكوف أف دوف لكف وقد يطبقيا أيضا الكفاية المعرفية  المدرس يمتمؾ
ىذا المحؾ مؤشر أساسي تتميز بو االصالحات التربوية الحديثة مف خالؿ اعتماد نظرية  المنتظرة ، ويعد
نفسيا التي  العممية وليس التدريس عممية المقاربة بالكفايات التي تتمحور حوؿ التمميذ مف خالؿ نتائج
 عممية يفسر كونو في أىميتو تكمف المحؾ ىذا أف إلى باإلضافةتعتبر محور نظرية المقاربة باألىداؼ، 




 أر تط التي المرغوبةرات التغي تمؾ ىو -النفس عمـ في - تعريفاتو أبسط في فالتعمـ ذاتيا، التعمـ التعميـ و
 . (16،ص9103)بمقاسـ بمقيدـو ،  المتعمـ سموؾ عمى
باإليجاب   في البرنامج التكويني انعكسوسائط التربوية المساعدة الالقصة الحركية ضمف محور اف ادراج 
الوثب لدى التالميذ ، فالمعمـ المتكوف ة عمى تطبيؽ حصة التربية البدنية والرياضية وبالتالي تطوير ميار 
الوثب  ة يستطيع تطوير ميار ادراج واالستعانة بالقصة الحركية خالؿ درس التربية البدنية والرياضية  عمى
تي تمعبيا القصة الحركية في حياة االطفاؿ ، حيث و قد اشار دالكروز  لألىمية البالغة ال،  هتالميذ لدى
اف الحركة المصاحبة لمموسيقى مصاغة في قصص حركية ىادفة مف الناحية التربوية والموسيقية ومناسبة 
وىنا ( ، 011، ص9103لمطفؿ يحكييا المعمـ ويعبر االطفاؿ عف موسيقاىا بالحركة  ،)عفاؼ عثماف ،
أثر برنامج مقترح بالتربية الحركية لتنمية (، تحت عنواف 5  9103) نتفؽ مع دراسة عبد الحفيظ قادري
الدراسة الى التعرؼ عمى  ىذه ، وىدفت ( سنوات12 – 11بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ )
( سنوات 12 – 11لتالميذ )  اثر برنامج مقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية
النتيجة  يؤثر البرنامج  المقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ ، وكانت 
القصة الحركية ، ويرجع الباحث ىذا التحسف اف ومف ىذه الميارات ميارة الوثب  ( سنوات12 – 11)
التالميذ لمحركة وكيفية كمكوف ثاني لمبرنامج المقترح ساىمت بقسط وافر في ذلؾ التحسف فقد جذبت انتباه 
 حؿ المشاكؿ المتوقعة والوضعيات الحركية المعقدة . 
تقويـ أداء معمـ المرحمة االبتدائية لمكفايات بعنواف  (9109امحمد العرابي ) وتتفؽ نتائج دراستنا مع دراسة
يتو ، وكاف مف ابرز التعميمية أثناء الخدمة في إطار المقاربة بالكفايات واقتراح برنامج تدريبيي وقياس فاعم
 لدى التعميمية لمكفايات األدائي المستوى تحسيف في المقترح التدريبي البرنامج أثر ما تساؤالت الدراسة ،
 عمى قائـ االبتدائية المرحمة لمعممي مقترح تدريبيي برنامج بناء، بيدؼ  ؟االبتدائية المرحمة معممي
 معمـ أداء لقياس  مالحظة بطاقةالباحث  ، واستخدـ معرفيا وأدائيا  وبياف فاعميتو  ،بالكفايات المقاربة
 استخداـ وقد اشارت النتائج  أثر ، التعميمية الثمانية لمكفايات المجاالت في القسـ داخؿ االبتدائية المرحمة
 نسبة القبمي، حيث زادت في عنو االختبار المعرفي البعدي الدراسة في عينة تفوؽ في التدريبي البرنامج
 المستوى في تحسيف المقترح يؤثر التدريبي البرنامج ، وبالتاليألدائي االختبار ا في % 99ب التحسف
 االبتدائية . المرحمة لدى معممي التعميمية لمكفايات ألدائيا
 اف عممية تكويف معمـ المرحمة االبتدائية  أثناء الخدمة في التربية البدنية والرياضية  ضروري لتطوير  




في دراسة (، 0219)الميارات الحركية األساسية لدى التالميذ وىو ما أوصى بو الباحث مرزوقي سمير  
فاعمية برنامج تربية بدنية مقترح لتطوير بعض الميارات الحركية األساسية والصفات البدنية "موضوعيا 
 البدنية التربية برنامج اـاستخد أثر عمى التي ىدفت لمتعرؼ سنوات" 01 – 3لتالميذ المدرسة االبتدائية 
 المدرسة لتالميذ البدنية والصفات األساسية بعض الميارات الحركية تطوير في المقترح والرياضية
 المجموعتيف بيف االختبارات البعدية في االبتدائية معمـ المدرسة يقدمو الذي البدنية التربية ودرس االبتدائية
االبتدائية ال يطور  معمـ المدرسة يقدمو الذي البدنية التربية والضابطة، وخمصت الى اف  درس التجريبية
البدنية قيد الدراسة والمتمثمة )المشي ، الحجؿ ، الوثب العريض ،  والصفات الحركية األساسية الميارات
االبتدائية ، وقد أوصى  المدرسة رمي الكرة ، مسؾ الكرة ، الجري السريع ، الرشاقة ، التحمؿ ( لتالميذ
مرزوقي بتزويد المدارس االبتدائية باإلمكانيات والوسائؿ المادية وكذلؾ اليياكؿ القاعدية لتسييؿ سير 
درس التربية البدنية والرياضية عمى المعمميف والمعممات ، وكذلؾ ضرورة إدخاؿ معممي ومعممات 
لماميـ بأحدث االساليب  المدارس االبتدائية في دورات تكوينية إلكسابيـ المزيد مف المعمومات والخبرات وا 
 التعميمية في تدريس التربية البدنية والرياضية لتالميذ ىذه المرحمة العمرية . 
 كفايات تطوير إلى توصمت ،رامج  التكوينية اثناء الخدمةالب أثر في بحثت التي الدراسات معظـ إف  
الدراسة عف غيرىا مف خالؿ انيا اوؿ دراسة عمى حسب الباحث تكونيف معرفيا وأدائيا ، وتنفرد ىذه الم
التي درست مستوى التطور األدائي لممعمـ مف خالؿ قياس مدى تطور مستوى تالميذه ، وىو ما تحقؽ 
 مف خالؿ تطور مستوى ميارة الوثب لدى التالميذ.
  
 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة :  -8
 .رمي لدى تالميذ أفراد المجموعة التجريبية مهارة التطوير يؤثر البرنامج التكويني المقترح في 
التي تـ عرضيا وتحميميا في الفصؿ السابؽ  رابعةبعد المعالجة ومف خالؿ النتائج اإلحصائية لمفرضية ال
ما بيف االختبار القبمي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ) أفي تحقؽ الفرضيتيف اإلحصائيتيف والموضحة 
 ب و . ( ولصالح البعدي ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ الرمي كرة التنس إختبار في  البعديواالختبار 
رمي كرة ناعمة إختبار في  ما بيف االختبار القبمي واالختبار البعديتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية )
 التكويني المقترح البرنامج توصؿ الباحث الى اف.(  ولصالح البعدي ابتدائي ةالخامس سنةلدي تالميذ ال
 ويمكف ،تحققت  رابعةومنو فالفرضية ال المجموعة التجريبيةفراد لدى تالميذ أ رميميارة اليؤثر في تطوير 




عمى تطوير ميارة الرمي لدى تالمذتيـ ، بداللة  ألساتذةانعكاس البرنامج التكويني المقترح ل تفسير
 :التالي النحو عمىالناعمة  كرة التنس و رمي كرة اختباري رمي
معرفية في مجاؿ الميارات الحركية االساسية قيد ال الكفايات ألىـ لمبرنامج النظرية الخمفية ضمفتت -  
المقاربة و  النظرية مضاميف، اوال التخطيط ) فرعية كفايات إلى تجزئتيا ثـ ليا، احتياجا واألكثرالدراسة 
(،ثانيا الرميومنيا لكفاءات السنة الخامسة   توضيحي عرض نظري، المعرفية لمتعمـ الحركي 
الوسائؿ التعميمية وكيفية ،  القصة الحركية + االلعاب الحركية + االلعاب الصغيرة  توظيؼالتنفيذ)
عرض مجموعة مف االختبارات الحركية ، الرمي ميارة تقويـ ( ، ثالثا التقويـ)استثمارىا وخمؽ البديؿ
     كوينية.الت وحداتال برع بدورىا وزعت ( المتعارؼ عمييا
 في )شرائح تعميمية  ، فيديو ، أفالـ ، جياز عرض ( الحديثة والتقنيات الوسائؿالوسائط و  توظيؼ -
مف النقاش  جو التفاعؿ مع المكوف وخمؽ عمى ساعد مما التكويني لمبرنامج المعرفية المادة عرض
 .الذىني الشرود وتقميص االنتباه شد والتحاور والمشاركة االيجابية  ، مما سيؿ عممية
 التقويـ مف انطالقاراحؿ البرنامج التكويني م جميع عبر المعرفية المكتسبات تقويـ وسائؿ تنوع -
)االستبياف المعرفي البعدي فالتحصيمي )بطاقة تمخيص (فالبنائي )االستبياف المعرفي القبمي( التشخيصي
راجعة فورية  مف خالؿ عممية التعزيز لممكتسبات  يةتغذ تقديـمع قياـ الباحث بصفتو المكوف ب ،(
 .القصور أوجو معالجةو  األخطاءالصحيحة وتدعيميا ، وتصحيح  وتصويب 
 ،لمجاؿ الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة  المعرفية الجوانب كؿ عمىالتكويني   البرنامج حتواءا -
الكتب والمصادر والمراجع المختمفة والمتخصصة في التعمـ الحركي  إلىالرجوع ب دقيؽ بشكؿ إعداده تـ
 لمطفؿ  والحديثة منيا عمى وجو الخصوص ، وىذا عبر تدرج وتسمسؿ منطقي . 
  وعلمموض األدبيقواعد بيانات عمى االنترنت ذات صمة بالتراث و  قيمةراجع م إلى كونيفالمت إحالة -
 .روحات والمستودعات الرقمية لمجامعات والبوابة الوطنية لممجالتمثؿ البوابة الوطنية لإلشعار عف االط
 
الباحثيف في الحقؿ التربوي  يعزو الباحث ىذه النتائج إلى المرجعية والخمفية النظرية المفسرة لذلؾ ، ف
والفاعميف في قطاع التربية يجب عمييـ عند إعداد وتقديـ برنامج تكويف أثناء الخدمة عدـ إغفاؿ عممية 
وتقويـ المتكونيف إحدى أىـ األساسيات لمحكـ عمى فاعمية  التقويـ ، فالتقويـ عممية شاممة متواصمة ،
برنامج تكويني ، وىذا لمتحقؽ مف مستوى إكتسابيـ المعارؼ ، والميارات ، والكفايات المختمفة ، والتأكد 
ويعد ( ، 182،ص0220ن الطعاني ،)حسمف إنتقاؿ أثر التكويف إلى البيئة التعميمية ،المواقؼ التعميمية 




معيار قياس أثر التكويف في تحسيف نتاجات ومخرجات المؤسسة مف أىـ معايير تقويـ فاعمية البرنامج 
، فعممية قياس أثر (121، ص0217)سمير جوهاري ، دونالد كيرؾ باتريؾالتي إقترحيا  التكويني
بعد البرنامج ، يعد اىـ اسموب لتقويـ العممية البرنامج التكويني في تعديؿ سموؾ تالميذ المتدرب قبؿ و 
، وىو ماتحقؽ لنا مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا ( 99، ص0217)سمير جوهاري ،التكوينية ككؿ 
 . بداللة تطور مستوى ميارة لدى تالميذ األساتذة أفراد المجموعة التجريبية 
  
ادراج  محور الوسائط التربوية المساعدة في البرنامج التكويني  الىيعزو الباحث النتائج المحققة كما 
الرمي لدى التالميذ ، ة ميار  رانعكس  باإليجاب عمى تطبيؽ حصة التربية البدنية والرياضية وبالتالي تطو 
فالمعمـ المتكوف عمى ادراج واالستعانة بالوسائط التربوية ) القصة الحركية ، االلعاب الصغيرة ، االلعاب 
الرمي لدى ة التمثيمية، االلعاب الحركية ( خالؿ درس التربية البدنية والرياضية يستطيع تطوير ميار 
أثر برنامج مقترح بالتربية (، تحت عنواف 5  9103تالميذه ،  وىنا نتفؽ مع دراسة عبد الحفيظ قادري )
الدراسة الى  ىذه ، وىدفت ( سنوات12 – 11الحركية لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ )
 – 11التعرؼ عمى اثر برنامج مقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ )
( سنوات ، وكانت النتيجة  يؤثر البرنامج  المقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض الميارات الحركية 12
ىذا التحسف اف  برنامج التربية الحركية قادري الباحث ( سنوات ، ويرجع 12 – 11األساسية لتالميذ )
المكوف مف مجموعة مف االلعاب الصغيرة والقصص الحركية وااللعاب التمثيمية باإلضافة الى مجموعة 
منتقاة مف االلعاب تحتوي عمى نسبة ميمة مف الجري والجري مع تغيير االتجاه السباقات وحركات القفز 
والتي ساعدت التالميذ إلبراز قدراتيـ وخاصة الحركية منيا وىذا ما زاد مف  والحجؿ والدحرجة والرمي
رغبة التالميذ بالتنافس وبذؿ الكثير مف الجيد ، التي اثرت بشكؿ ايجابي عمى تطور مياراتيـ الحركية 
 االساسية .
 عمى حركيةال لأللعاب تعميمي برنامج ، الموسومة ب أثر(9109)ىواري  كذلؾ مع دراسة عوينتي نتفؽو 
سنة( ، وىدفت الى  00-4االبتدائي ) الطور تالميذ لدى بالميارة المرتبطة البدنية عناصر المياقة تنمية
 المرتبطة البدنية لمياقة التجريبية لممجموعة البعدية و القبمية االختبارات بيف الفردية الفروؽ عمى التعرؼ
 القبمي القياس بيف إحصائيا دالة فروؽ سنة ( ، وكانت مف نتائج دراستو ، وجود 00-4)  ألطفاؿ بالميارة
    البعدي ولصالحاالختبارات الحركية والبدنية  لمذكور واالناث  في التجريبية لممجموعة البعدي و
واقترح بالميارة،  المرتبطة البدنية المياقة تنمية في إيجابيا يؤثر الحركية االلعاب استخداـ ،واستنتج  أف




االبتدائي ، وىو ما يرتبط  التعميـ وخاصة لألساتذة البدنية التربية مادة تدريس حوؿ ممتقيات إجراء محاولة
مع دراستنا حيث كانت االلعاب الحركية ضمف محور التطبيقات التربوية المساعدة في تطوير الميارات 
وانعكس ذلؾ  برنامج التكويني المطبؽ عمى المعمميفالحركية االساسية وتـ تقديميا واالحاطة بيا ضمف ال
 عمى تطور ميارة الرمي .
  (9104) بف كريمة بوحفص دراسة اف نتائج دراستنا المتمثمة في انتقاؿ اثر التكويف تتفؽ مع نتائج     
 وأثره االبتدائية المرحمة مدرسي لدى التدريسية الكفايات تنمية في تدريبي برنامج فاعميةالموسومة بي 5
 الجوانب تنمية في المقترح التدريبي البرنامج فاعمية تقصي  وىدفت الى،  لمتالميذ الدراسي التحصيؿ عمى
 قياس و .)الدرس تقويـ الدرس، تنفيذ لمدرس، التخطيط( األساسية التدريسية لمكفايات واألدائية المعرفية
 وبطاقة معرفي تحصيمي اختبار واستخدـ ، لمتالميذ راسيالد التحصيؿ إلى التدريب أثر انتقاؿ مدى
 االبتدائية بالمرحمة ومدرسة مدرسا( 99في ) دراستو عينة ، و تمثمت التدريسية الكفايات لمالحظة
 حقؽ التدريبي البرنامج، وتوصؿ الى اف   التجريبية المجموعة مدرسي تالميذ مف وتمميذة تمميذا( 209و)
 داللة ذات فروؽ وجود، كذلؾ  التدريسي واألداء المعرفي التحصيؿ مف كؿ تنمية في كبيرة فاعمية
 لمفصؿ الفصمية راتاالختبا في التجريبية المجموعة رادأف تالميذ تحصيؿ درجات متوسطي بيف إحصائية
، وبالتالي اثر األخير الفصؿ نتائج  ولصالح تاله الذي والفصؿ التدريبي البرنامج تطبيؽ سبؽ الذي
االبتدائية وانعكس االيجاب في تحسف  المرحمة مدرسي لدى التدريسية الكفايات تنمية في التدريبي البرنامج












 االستنتاج  : -3
التأصيؿ النظري لمتغيرات الدراسة واالحاطة بجميع جوانب الدراسة ، ثـ  تطبيؽ الدراسة الميدانية  بعد 
عممية معالجة النتائج احصائيا مف خالؿ افراغ البيانات في الوسائؿ واالحصائية وعرضيا وتحميميا ثـ و 
مناقشتيا والتحقؽ مف صحتيا وتأكيدييا او نفييا وترجيح اسباب صحتيا وتحققيا مع مقارنتيا مع نتائج 
 استنتج الباحث مايمي 5الدراسات السابقة والمشابية 
الميارات الحركية األساسية قيد بتدائية عينة الدراسة  لدييـ احتياجات تكوينية في اف اساتذة المرحمة اال
 . الدراسة 
اف اساتذة السنة الخامسة في المرحمة االبتدائية يعانوف مشاكؿ معرفية وتطبيقية تعوقيـ عف تحقيؽ اىداؼ 
 منياج ودرس التربية البدنية والرياضية .
ضعيؼ في  كفاية معرفية مرحمة االبتدائية عينة الدراسة لدييـ مستوى كشفت نتائج الدراسة اف اساتذة ال
 مجاؿ الميارات الحركية االساسية .
الرمي ( ضعيؼ عند تالميذ السنة الخامسة  –الوثب –اف مستوى الميارات الحركية االساسية )الجري 
 ابتدائي قبؿ تطبيؽ البرنامج التكويني ألساتذتيـ .
ثناء الخدمة ليا اىمية كبيرة في النمو الميني ألساتذة المرحمة االبتدائية وعمى راسيـ اف البرامج التكوينية ا
عينة الدراسة معممي السنة الخامسة ، خاصة في التربية البدنية والرياضية نضرا النعداـ التكويف او 
 االعداد قبؿ الخدمة لدييـ في ىذا المجاؿ .
ربية البدنية والرياضية  ألساتذة  السنة خامسة في المرحمة اف البرامج التكوينية اثناء الخدمة في الت
 االبتدائية  ، تساعد في تغيير النظرة السمبية و النمطية لألساتذة نحو درس التربية البدنية والرياضية  .
اف البرامج التكوينية اثناء الخدمة في التربية البدنية والرياضية ألساتذة  السنة خامسة في المرحمة 
دائية  ، تساعد في بناء اتجاىات ايجابية لألساتذة نحو درس التربية البدنية والرياضية  وتحقؽ ليـ االبت
الرضا عف ادائيـ وىذا راجع لقدرتيـ بمساعدة ىذه البرامج عمى تحقيؽ اىداؼ درس التربية البدنية 
 والرياضية .




بتدائية لمسنة خامسة نحو درس التربية الحظ الباحث اف النظرة والذىنية السمبية لدى اساتذة المرحمة اال
اف ىذا يرجع  الحظو البدنية والرياضية وتذمرىـ مف تكميفيـ بيذا الدرس ومطالبتيـ بتأطيره ظمـ ليـ ، 
باألساس الي قصورىـ المعرفي النظري وكذا عجزىـ عف فيـ وتطبيؽ اىداؼ المنياج ، ىذا كمو  قد 
 ما اسروه لنا والحظناه فييـ مف باب مف جيؿ امر كرىو .يتغير في حاؿ تمقييـ تكويف فيو ، وىذا 
اف البرنامج التكويني اثناء الخدمة  المقترح اثر في تنمية الكفاية المعرفية  في حصيمة الميارات الحركية 
الميارات الحركية االساسية) الجري ،  السنة خامسة ابتدائي وىذا في محاور، محور اساتذة االساسية لدى
)الجري تقويـ الميارات الحركية االساسية ،محور  التطبيقات التربوية الحركية ، محور ( لرميالوثب ، ا
 ، وبتالي جميع محاور االستبياف . الوسائؿ واألدوات التعميمية( ، محور  الوثب ، الرمي،
عمى تطور السنة خامسة ابتدائي انعكس  اساتذةاف البرنامج التكويني اثناء الخدمة  المقترح المطبؽ عمى 
ميارة الجري لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي مف خالؿ الفروؽ االحصائية الدالة بيف القياسر القبمي و 
 ـ .   91القياس البعدي الختبار الجري
السنة خامسة ابتدائي انعكس عمى تطور  اساتذةاف البرنامج التكويني اثناء الخدمة  المقترح المطبؽ عمى 
الميذ السنة الخامسة ابتدائي مف خالؿ الفروؽ االحصائية الدالة بيف القياسر القبمي و ميارة الوثب لدى ت
 القياس البعدي الختبار الوثب العريض مف الثبات وكذلؾ اختبار الوثب العالي مف الثبات .   
ى تطور السنة خامسة ابتدائي انعكس عم اساتذةاف البرنامج التكويني اثناء الخدمة  المقترح المطبؽ عمى 
ميارة الرمي لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي مف خالؿ داللة إختبار رمي الكرة الناعمة  واختبار ورمي 
 كرة التنس .  
اف كؿ ىذه االستنتاجات تجعمنا قادريف عمى القوؿ  اف البرنامج التكويني المقترح مف طرؼ الباحث لو 
المعرفي ألستاذ المرحمة االبتدائية المتعمؽ بالكفاية فاعمية كبيرة ونتائج جيدة مف حيث رفع المستوى 
المعرفية ألسس الميارات الحركية االساسية )الجري الوثب الرمي (  وكذلؾ اىـ التطبيقات التربوية 
الحركية التي تساعد في تطوير ىذه الميارات وكيفية تقيميا وتقويميا واستغالؿ الوسائؿ والقدرة عمى صنع 
يات المتاحة ،كما لو فاعمية في اداء االستاذ خالؿ درس التربية البدنية والرياضية البديؿ مف االمكان
وتمكنو مف تحقيؽ اىداؼ الدرس التي ترجمت في رفع مستوى الميارات الحركية االساسية  )الجري الوثب 
 الرمي ( لدى تمميذ السنة الخامسة .   




 االقتراحات : -7
 التوصؿ إلييا، يقترح الباحث ما يمي5 في ضوء النتائج التي تـ
  توفير النمو الميني لألساتذة مف خالؿ المزيد مف الدورات والبرامج التكوينية أثناء الخدمة التي
يمكف مف خالليا تحقيؽ اىداؼ درس التربية البدنية والرياضية لمتمميذ وتحقيؽ الرضا الوظيفي 
 .لألستاذ
 زية ليا فروعيا مختصة في تكويف معممي المرحمة ضرورة إنشاء مشروع وطني او وحدة مرك
 . االبتدائية في التربية البدنية والرياضية أثناء الخدمة وتعميـ المشروع عمى كامؿ التراب الوطني
  إشراؾ جميع الميتميف بالتكويف في المساىمة في تخطيط البرامج التكوينية كاألساتذة والمفتشيف
 تربية البدنية والرياضية.وأساتذة الجامعات المختصيف في ال
   تصميـ برامج تكويف لممكونيف )مفتشي التعميـ االبتدائي (  في التربية البدنية والرياضية لمعالجة
 قصورىـ في تكويف المعمميف مف ىذا الجانب .
  ضرورة استحداث رتبة مفتش التربية البدنية والرياضية لممرحمة االبتدائية او تكميؼ مفتشي التربية
 ة والرياضية لممرحمة المتوسطة بيذه الميمة كحؿ مؤقت .  الدني
  ادخاؿ اختبار التربية الدنية والرياضية ضمف مواد امتحاف شيادة التعميـ االبتدائي ، لتغيير
 الذىنيات السائدة حوؿ عدـ اىمية درس التربية البدنية والرياضية لممرحمة االبتدائية .
 ومعيقات تنفيذ درس التربية البدنية والرياضية في  القياـ بدراسات اخرى لتشخيص مشكالت
 المرحمة االبتدائية .
   العمؿ عمى تفعيؿ ميمة مف المياـ الرئيسية لمرابطات الرياضية المدرسية  وىو التكويف مف
 خالؿ المشاركة في تكويف اساتذة ومفتشي المرحمة االبتدائية .
  ح عمى مستوى مديرية التربية لوالية الوادي  مف استخداـ البرنامج التكويني اثناء الخدمة المقتر
 خالؿ مصمحة التكويف والتفتيش لفائدة اساتذة المرحمة االبتدائية .
  تسميط الضوء عمى واقع حصة ودرس التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية في الجزائر مف
البيداغوجيا ، فضاءات العمؿ والممارسة خالؿ دراسة تحميمية احصائية وطنية لمتغيرات، وسائؿ العمؿ و 
االستاذ، كفاية المفتش  سمبية (   –ذ ،اتجاىات )ايجابية ، اجراءات االمف والسالمة ، كفاءة وقدرة االستا




التكوينية ، قدرات وميارات التالميذ ،وىذا لمخروج بحؿ نيائي الزمة درس التربية البدنية والرياضية 
      ائر.لممرحمة االبتدائية في الجز 
    
 الدراسات المستقبمية : -8
  :التالية البحوث الباحث يقترح سبؽ ما ضوء في  
   برامج تكويف اثناء الخدمة ألساتذة التربية البدنية والرياضية في الجزائر. واقع  1-
 في الجزائر.برامج تكويف اثناء الخدمة في التربية البدنية والرياضية ألساتذة المرحمة االبتدائية    واقع 2-
  دراسة مقارنة لتطور الميارات الحركية االساسية عند تالميذ المرحمة االبتدائية في الريؼ والحظر.-3
دراسة مقارنة لمميارات الحركية االساسية بيف تالميذ االساتذة المتخصصيف في التربية البدنية -9
 االبتدائية .والرياضية وتالميذ االساتذة غير المتخصصيف عمى مستوى المرحمة 
   دراسة مقارنة لتطور الميارات الحركية االساسية عند تالميذ المرحمة االبتدائية في الريؼ والحظر. -6
 واقع اختيار درس التربية البدنية والرياضية كنشاط ثاني في امتحاف التثبيت لمعممي المرحمة االبتدائية -1
درس التربية البدنية والرياضية كنشاط ثاني في امتحاف  اتجاىات اساتذة المرحمة االبتدائية نحو اختيار-2
 التثبيت .
اقتراح برنامج تكويف اثناء الخدمة لتعديؿ اتجاىات اساتذة المرحمة االبتدائية نحو التربية الدنية  -3
 والرياضة .
دمة لمعمـ الخ تكويف أثناء برامج تطوير في تسيـ بنتائج لمخروج المشابية الدراسات مف المزيد إجراء  -4






تحسين مستوى الميارات الحركية االساسية )الجري الوثب الرمي ( لدى  الدراسةنا من خالل ىذه حاول    
تالميذ السنة خامسة ابتدائي وذلك عن طريق اقتراح برنامج تكويني يطبق عمى اساتذة السنة خامسة 
يساىم ىذا البرنامج في تحسين المستوى المعرفي لمجال الميارات الحركية االساسية  وبذلك يرفع من اداء 
الميارات الحركية االساسية )الجري  خالل درس التربية البدنية والرياضة فينعكس ىذا عمى تطور االستاذ
الوثب الرمي ( لدى تالميذ السنة خامسة ابتدائي ، ىكذا كان رسم مسار البحث  وتطمعات الباحث  وذلك  
ن خالل موقعو الوظيفي إلحساسو الكبير بأزمة درس التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائية م
كأستاذ لمتربية البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية وكذلك مؤطر لمنافسات الرياضة المدرسية 
وميرجانات الكيدس لألطفال، وكذا موقعو االكاديمي كباحث في تخصص ومجال النشاط البدني 
ثراء متغيرات الدراسة ب حث والرياضي التربوي ، من ىذا المنطمق ولمتحقق من ىذه الغاية قام البا تحميل وا 
اعداد برنامج تكويني  وبناء استبيان لقياس المستوى المعرفي واختيار االختبارات التي تقيس و نظريا، 
لمسنة خامسة  معمما 11عمى عينة مكونة من ىذه االدوات  وتطبيقميارات )الجري الوثب الرمي (  
ويدرسون في ابتدائيات مقاطعة  يعممون تمميذا يدرسون في السنة الخامسة ابتدائي ، 181ابتدائي و 
ومعالجتيا إحصائيا  والنتائج وتفريغيا جمع البياناتعممية وبعد  ، المرارة دائرة جامعة والية الوادي
ما توفر من دراسات  باإلضافة الى النظري قديمباالعتماد عمى الت ثم مناقشتياوعرضيا وتحميميا وتفسيرىا 
 مشابية خمصت دراستنا إلى أن: وسابقة 
البرنامج التكويني اثناء الخدمة لو اىمية بالغة تتمثل في تمبية االحتياجات التكوينية لألساتذة  من خالل    
اىميتو في قدرة  الرفع من المستوى المعرفي لدييم في مجال الميارات الحركية االساسية ، وكذلك تتمثل
االستاذ عمى تطبيق اىداف منياج ودرس التربية البدنية والرياضية لممرحمة االبتدائية المتمثل في تطوير 
وتنمية مستوى الميارات الحركية االساسية المتمثمة في ميارات )الجري الوثب الرمي (   لدى تالميذ السنة 
أدائو ويجعل التمميذ يعبر عن ايقاعو الحركي بدقة الخامسة ابتدائي وىذا ما يجعل االستاذ راضي عن 
  واتقان .
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 .2011، الجزائر،  3الجزائر  جامعة ماجستير غير منشورة ، مذكرة ، االجتماعي لمتالميذ
الحركية في  تنمية بعض  لألنشطةبرنامج موجو مقترح  ، تأثيرقدور بف دىمة طارؽ  -101
غير  رسالة دكتوراه، تسنوا (5-6الميارات الحركية االساسية لتالميذ مرحمة التعميـ التحضيري )
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، رسالة   األردف في التربوي التطوير خطة ضوء في المعرفية الكفايات الرياضية التربية ومعممات
 .1996منشورة ، األردف ، ماجيستر ، غير 
 المقاالت العممية 
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معرفي في التربية البدنية والرياضية ، المجمة العممية لعموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ، 
 . 2010العدد السابع ، جامعة مستغانـ ، الجزائر ،
 في التكوينية الدورات عمي ، تقيؽ جماؿ ، فاعمية بف قوراري ، الزىراء فاطمة بوراس -110
مجمة الباحث في العموـ ،  والرياضية البدنية التربية ألساتذة التعميمية العممية جودة تحسيف
  .  2017،، جامعة ورقمة ، الجزائر 31اإلنسانية واالجتماعية ، العدد 
 مف الحركية الميارات مـتع مستوى تطوير صعوبات بوعبد اهلل يوسؼ ، مجيدي محمد ، -111
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  (01ممحق رقم )
 رةمحمد خيضر بسكجامعة 
 األنشطة البدنية والرياضية معيد عمـو وتقنيات
 قسـ التربية الحركية
محاور االستبيافاستمارة تحكيـ الخبراء والمختصيف لتحديد   
 االستاذ الفاضؿ المحتـر تحية طيبة وبعد:
 الكفاية لتنمية الخدمة أثناء تكويني برنامج إقتراح)يود الباحث استطالع آرائكـ ضمف إجراءات بحثو الموسـو 
 ميارات  تطوير في وأثره  ابتدائي الخامسة السنة ألساتذة  االساسية الحركية الميارات مجاؿ في المعرفية
ونظرا  في النشاط البدني والرياضي التربوي  ،وىو اطروحة دكتوراه . (  تالميذىـ لدي  الرمي -الوثب -الجري
نود مف سيادتكـ   تكـعممي مف االستعانة في مجاؿ تخصصاو لما يتطمب البحث اللمخبرة التي تتمتعوف ، 
اعطاء رأيكـ حوؿ أىـ المحاور المناسبة لقياس مستوى معرفة اساتذة السنة خامسة ابتدائي في مجاؿ الميارات 
، وترجمة ىذه المحاور مف خالؿ برنامج الحركية االساسية قيد الدراسة  ، وىذا إلعداد فقرات خاص بكؿ محور
 تكويني.
 ولكـ فائؽ الشكر واالحتراـ .
 االستاذ المشرؼالباحث                                                      الطالب 
 ىداج حمزة                                                     االستاذ الدكتور رواب عمار
                               
 اسم االستاذ :
 اللقب العلمي :
:التوقيع  
 
       باستبيان األساتذة: المحاور المقترحة الخاصة
 مرفوض  مقبوؿ   المحور                   الرقـ
   المعارف النظرية  1
   المهارات الحركية االساسية) الجري ، الوثب ، الرمي( 2
   التطبيقات التربوية الحركية  3
   تقويم المهارات الحركية االساسية ) الجري ، الوثب ، الرمي(  4










 الصورة االولية لالستبيان : (02ممحق رقم )
 رةمحمد خيضر بسكجامعة 
 األنشطة البدنية والرياضية معيد عمـو وتقنيات
 قسـ التربية الحركية
عبارات االستبيافتحكيـ الخبراء والمختصيف لتحديد استمارة   
 وبعد:االستاذ الفاضؿ المحتـر تحية طيبة 
 الكفاية لتنمية الخدمة أثناء تكويني برنامج إقتراح)يود الباحث استطالع آرائكـ ضمف إجراءات بحثو الموسـو 
 مهارات  تطوير في  وأثره  ابتدائي الخامسة السنة ألساتذة  االساسية الحركية المهارات مجال في المعرفية
ونظرا  وىو اطروحة دكتوراه في النشاط البدني والرياضي التربوي  ، ( . تالميذهم لدي  الرمي -الوثب -الجري
نود مف سيادتكـ ف االستعانة في مجاؿ تخصصا تكـ  البحث العممي م وو لما يتطمب،  بيا لمخبرة التي تتمتعوف
ساتذة أل الكفاية المعرفية لقياس مستوى  المحور المناسبب وضوحيا وارتباطيا، العبارات اعطاء رأيكـ حوؿ 
بكؿ  ةخاص عباراتالسنة خامسة ابتدائي في مجاؿ الميارات الحركية االساسية قيد الدراسة  ، وىذا إلعداد 
   محور.
 ولكـ فائؽ الشكر واالحتراـ .
 االستاذ المشرؼالطالب الباحث                                                     
              االستاذ الدكتور رواب عمار                          ىداج حمزة                           
                        
  
 اسم االستاذ :










الرمي( عبارات محور المهارات الحركية االساسية) الجري ، الوثب ،   
.يعد الجري امتداد لميارة المشي  1       
تطوير ميارة الجري يعتمد عمى المشي  2
. السريع  
     
. يعد االرتكاز اولى مراحؿ ميارة الجري 3       
تؤثر اتساع الخطوة في تحقيؽ  توقيت جيد  4
. خالؿ الجري  
     
تحسيف تردد الخطوات لدي التمميذ ينمي  5
. لديو ميارة الجري   
     
ال عالقة لو بتنمية  تحسيف عنصر السرعة 6
 ميارة الوثب
     
يجب ثني الركبتيف قبؿ الدفع  خالؿ تأدية  7
. ميارة الوثب  
     
تعتمد ميارة الوثب عمى تقنية االرتقاء  8
 لمخمؼ فقط .
     
لتحقيؽ وثبة جيدة يجب اف يكوف ىناؾ  9
. ميالف الجسـ لألماـ عند اليبوط  
     
يجب اليبوط عمى العقب المتصاص صدمة  11
 اليبوط خالؿ تأدية ميارة الوثب
     
الرمي ىو ميارة دفع الكرة او المقذوؼ  11
. باليديف معا او بيد واحدة  
     
يوجد نوعيف مف الرمي ، رمي مف اسفؿ  12
. ورمي مف أعمى   
     
طريقة مسؾ الكرة ال تؤثر في مسافة الرمي  13
. دقة اصابة اليدؼاو   
     
ال يؤثر وزف او شكؿ او حجـ  الكرة او  14
رميالمقذوؼ  ، في تأدية ميارة ال  
     
مرجحة الذراع او الذراعيف معا قبؿ الرمي  15
 يساىـ في تحقيؽ مسافة جيدة لمرمية
     
الحركيةالتطبيقات التربوية  محور عبارات   
ميارات  االلعاب الحركية تساىـ في تطوير 16
.الجري الوثب الرمي لدي التالميذ  
     
تساىـ في تطوير ميارات  ال الحركيةة القص 17
.الجري الوثب الرمي لدي التالميذ  
     
االلعاب الصغيرة تساىـ في تطوير ميارات  18
. الجري الوثب الرمي لدي التالميذ  
     
امتمؾ رصيد معرفي كافي  حوؿ التطبيقات  19
الحركية )االلعاب الحركية ،القصص التربوية 
.  الحركية، االلعاب الصغيرة(  
     
ال يقـو المعمـ بعرض الحركات اثناء  21
 استخداـ التطبيقات الحركية .   
     
تقويم المهارات الحركية االساسية ) الجري ، الوثب ، الرمي( عبارات محور   
قياس قدرة و مستوى أداء التالميذ لميارات  21
، ال يساعد عمى  )الجري ، الوثب ، الرمي (
 تنميتيا لدييـ . 
     
يمكف قياس ميارة الجري عبر اختبارات  22
 الجري المستقيـ والمتعرج والزجزاج.
     
يمكف قياس ميارة الوثب عبر اختبار الوثب  23
  فقط .الطويؿ مف الثبات 
     
 24 نتائج االختبارات تعد محؾ أدائي وحيد   
 لتقيـ الميارات الحركية  . 
     
  25 امتمؾ كفاية تطبيؽ االختبارات التي تقيس  
  ميارات  )الجري ، الوثب ، الرمي (
     
الوسائل واألدوات التعميمية عبارات محور   
تساعد في  الوسائؿ التعميمية المساعدة  26
حركية  ةميار ب تعمؽتأىداؼ حركية تحقيؽ 
 معينة
     
 27      ميمية لمتمميذ  ايضاح الوسائؿ واالدوات التع 
. تيـ الحركيةال يؤثر في تعمما  
تتناسب الوسائؿ التعميمية مع االعداد الكبيرة  28
 لممتعمميف
     
مف  ادوات بديمة خمؽ وسائؿ او ال يمكف 29
تحقؽ ىدؼ درس التربية الفضاء المدرسي ل
ضية.البدنية والريا  
     
استخداـ وخمؽ وسائؿ تعميمية يؤدي الى  31
 اقتصاد وقت الدرس














 الصورة النهائية لالستبيان :  (03ممحق رقم )
 رةمحمد خيضر بسكجامعة 
 األنشطة البدنية والرياضية معيد عمـو وتقنيات
 قسـ التربية الحركية
 
 عميكـ ورحمة اهلل تعالى وبركاتو وبعد...أستاذي الفاضؿ السالـ  
 تكويني برنامج إقتراح)تحت عنواف الموسومة حث بإعداد أطروحة تخرج لنيؿ شيادة دكتوراهايقـو الطالب الب
  ابتدائي الخامسة السنة ألساتذة  االساسية الحركية المهارات مجال في المعرفية الكفاية لتنمية الخدمة أثناء
وتالميذ أساتذة  مطبقة عمىدراسة ميدانية ،  (. تالميذهم لدي  الرمي -الوثب -الجري مهارات  تطوير في وأثره
ؿ تفضمكـ منكـ المساىمة في إنجاح ىذا البحث مف خال ولذى نرجالسنة الخامسة  ابتدائي في والية الوادي ،  
)صحيح( اذا رأيت اف العبارة ( في خانة  x ) االستبياف ، وىذا مف خالؿ وضع عالمة  عبارات باإلجابة عمى
 ما آخر طرؼ إلى إجاباتكـ تسرب بعدـ نتعيد و،  صحيحة وفي خانة )خطأ( اذ كنت ترى انيا غير صحيحة
  .العممي بحثنا خدمة في استخداميا عدا
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خطأ  صحيح  عبارات االستبياف  
 محور المهارات الحركية االساسية) الجري ، الوثب ، الرمي(عبارات 
   .يعد الجري امتداد لميارة المشي  1
   . تطوير ميارة الجري يعتمد عمى المشي السريع 2
   . يعد االرتكاز اولى مراحؿ ميارة الجري 3
   . تؤثر اتساع الخطوة في تحقيؽ  توقيت جيد خالؿ الجريال  4
   . تحسيف تردد الخطوات لدي التمميذ ينمي ميارة الجري لديو  5
   ميارة الوثبال عالقة لو بتنمية  تحسيف عنصر السرعة 6
   . يجب ثني الركبتيف قبؿ الدفع  خالؿ تأدية ميارة الوثب 7
   تعتمد ميارة الوثب عمى تقنية االرتقاء لمخمؼ فقط . 8
   . ىناؾ ميالف الجسـ لألماـ عند اليبوطلتحقيؽ وثبة جيدة يجب اف يكوف  9
   يجب اليبوط عمى العقب المتصاص صدمة اليبوط خالؿ تأدية ميارة الوثب 11
   . الرمي ىو ميارة دفع الكرة او المقذوؼ باليديف معا او بيد واحدة 11
   . يوجد نوعيف مف الرمي ، رمي مف اسفؿ ورمي مف أعمى  12
   . تؤثر في مسافة الرمي او دقة اصابة اليدؼ طريقة مسؾ الكرة ال 13
   رميال يؤثر وزف او شكؿ او حجـ  الكرة او المقذوؼ  ، في تأدية ميارة ال 14
   مرجحة الذراع او الذراعيف معا قبؿ الرمي يساىـ في تحقيؽ مسافة جيدة لمرمية 15
 الحركيةالتطبيقات التربوية  محور عبارات
   .تساىـ في تطوير ميارات الجري الوثب الرمي لدي التالميذااللعاب الحركية  16
   .تساىـ في تطوير ميارات الجري الوثب الرمي لدي التالميذ ال الحركيةة القص 17
   . االلعاب الصغيرة تساىـ في تطوير ميارات الجري الوثب الرمي لدي التالميذ 18
   االلعاب الصغيرة موجية لمكبار فقط .   19
   ال يقـو المعمـ بعرض الحركات اثناء سرد القصة الحركية . 21
 تقويم المهارات الحركية االساسية ) الجري ، الوثب ، الرمي( عبارات محور
، ال  قياس قدرة و مستوى أداء التالميذ لميارات )الجري ، الوثب ، الرمي ( 21
 يساعد عمى تنميتيا لدييـ . 
  
   يمكف قياس ميارة الجري عبر اختبارات الجري المستقيـ والمتعرج والزجزاج. 22
    فقط .يمكف قياس ميارة الوثب عبر اختبار الوثب الطويؿ مف الثبات  23
 24    ىناؾ اختبارات ميارة الرمي لتقدير المسافة فقط .  
  25    الميقاتي والشريط المتري ميـ جدا في درس التربية البدنية والرياضية     
 الوسائل واألدوات التعميمية عبارات محور
   تساعد الوسائؿ التعميمية عمى التذكر الحركي  26
 27    . تيـ الحركيةميمية لمتمميذ  ال يؤثر في تعمماايضاح الوسائؿ واالدوات التع 
   مف النوع المطاطي بواسطة أنابيباألطواؽ  تصنع   28
ؽ ىدؼ درس يتحقمف الفضاء المدرسي ل ادوات بديمة خمؽ وسائؿ او ال يمكف  29
 ضية.البدنية والرياالتربية 
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 البرنامج التكويني :
 دقيقة  30المحاضرة االولى :  
تكامل مادة التربية البدنية والرياضية مع المواد التعميمية األخرى في ترقية الفعل التعميمي التعممي اسهام و 
 في المرحمة االبتدائية
باعتبار أف مادة التربية البدنية والرياضية جزء ال يتجزأ مف التربية العامة، تيدؼ إلى تكويف التمميذ تكوينا 
ؽ االنسجاـ والتكامؿ بيف المواد والمقررات التعميمية االخرى ، و  توفر متكامال ومتجانسا ، وذلؾ مف خالؿ خم
مادة التربية البدنية والرياضية  دعـ تعتمد عميو المواد التعممية االخرى ، فيي تعتبر نواة تتمحور حوليا بقية 
 .( عرضية المواد  االخرى ، خاصة بعد االصالحات المتمثمة  في المقاربة بالكفاءات )كفاءات طولية و 
 :  القراءة والتعبير –*التكامل مع المغة 
 كرة ، ممعب  .......(. -معرفة اسماء االشياء )اطراؼ الجسـ ، الوسائؿ 
 .) معرفة المعنى بالضد ) سيؿ ، صعب ،صعود ، نزوؿ ، كبيرة ، صغيرة 
 . التعامؿ الدقيؽ مع االلعاب يساىـ في تعمـ الكتابة 
  يدمج التمميذ في منافسة القراءة والتعبير الشفوي .المنافسة والصراع االيجابي 
  القياـ بحركة او جممة حركية يحرر التمميذ مف الخجؿ واالنطواء واالنزواء ومختمؼ االمراض
 االجتماعية. 
 : * التكامل مع الرياضيات
 .)معرفة االرقاـ مف خالؿ العاب االرقاـ ) المجموعات ، والمنافسة الجماعية 
 مف خالؿ اجتيازىا عف طريؽ الجري أو رمي اداة لمسافة معينة. معرفة المسافات 
 .) معرفة الخطوط مف خالؿ التنقؿ عمييا )خطوط المالعب 
  المدى  –تقدير األبعاد  ومعرفة .      
 يا .التعامؿ معو  األشكاؿ و الفضاءات الطبيعية معرفة  
 : *التكامل مع انشطة االيقاظ
 .التعبير الحركي مف خالؿ المسرحيات والتمثيميات 
 . التعبير الحركي مف خالؿ الرسـ والتشكيؿ 
 نسجاـ  المكاف و الزماف في الجسدي التعبير  .الحركة رشاقة و جماؿ وا 
 شفوية(  -سمعية -لمسية)  خارجية لمؤثرات إستجابة اإلبداعي، التفكير تنمية. 
 إلخ -حركي -لفظي - حسي - بصري -سمعي)  الجمالي الذوؽ تنمية.)...  
   :*التكامل مع التربية االسالمية 
 ةخالؿ المنافس مف الشريؼ، االحتراـ ، وىذاالتنافس  )التعاوف، معرفة القيـ االخالقية .) 
  السيرة النبوية والسنة مف خالؿ القصص الحركية .معرفة 
 . تعمـ الفرائض )الوضوء ، الصالة ( مف خالؿ القصص الحركية 
 . معرفة معاني الصدؽ ، االمانة  مف خالؿ االلعاب 
  
 دقيقة 60رة الثانية : ضالمحا
 التعرؼ عمى أىـ نظريات التعمـ الحركي 
 * عرض أىـ مضاميف المقاربة المعرفية لمتعمـ الحركي 
 المعروضة ةبناء بطاقات تركيبية تمخص النظريف بيفي ورشات، يقـو المتكون *
 -تعزيز وتعديؿ وتصحيح منتوج المتكونيف عممية-*مناقشة جماعية  
 :  تمهيـد 
التعمـ نشاط ضروري لإلنساف، فيو يعتمد عميو في حياتو واستمرارىا وفي تكيفو مع البيئة. ويتخذ مفيوـ التعمـ  
 دالالت متعددة، ومف ثـ يختمؼ تعريفو مف نظرية إلى أخرى ومف بيف التعاريؼ نذكر :
ىو إال تغيير في السموؾ ناتج عف إثارة ما، وىذا التغيير قد يكوف نتيجة ألثر منبيات بسيطة  ما التعمـ  
 . وقد يكوف نتيجة لمواقؼ معقدة
 تعريف التعمـم الحركـي :
يقصد بالتعمـ الحركي اكتساب أو تطوير حركة أو مركب مف الحركات. ويتوقؼ نجاح ىذا التعمـ عمى  
ص بالتمميذ. ومنيا ما يرتبط بالعمميات العقمية، ودرجة التعمـ، وتأثير االنفعاالت شروط معينة كاالستعداد الخا
 وكمية انتقاؿ أثر التعمـ.
 نظريـات التعمـم الحركـي :
         ليا وشرح مفصؿ عرضوتقديـ  نظرية معالجة المعمومات انتقاء نموذج متمثؿ في    
 المعمومات :  معالجة نظرية
تكوف  فيي ،عف المحيط تمتقط مف قبؿ الحواس الصادرة المعموماتتتمثؿ ىذه في النظرية في مايمي : 
تمج ىذا الجياز تتـ معالجتيا قبؿ ظيور االستجابة  ولما(. Input) المركزيمجياز العصبي لمضموف مدخؿ 
ف المثيرات بواسطة حواسو م يستقبميا ، فيو ىو معالج المعمومة ، اف االنساف(Outputالتي تؤلؼ المخرج )
 .الحركةالمختمفة ثـ ينسقيا ويستجيب لمعناىا بواسطة 
 بيف المدخؿ والمخرج يمكف أف نميز بيف خمس مراحؿ لمعالجة المعمومات:  و
" )المرحمة األولى(. فمكي يمعب المثير دورا ما في Détection du stimulusالمثير " كشؼ -1
 يكشفو وأف يدركو الجسـ. أفالسموؾ يجب 
" )المرحمة الثانية(. مثال حيف سماع رنيف Identificationمف المثير والتعرؼ عميو " التحقؽ -2
(S اإلنذار(، ىؿ يتعمؽ األمر برنيف الياتؼ، بقرع جرس الباب أو بناقوس.. 
)المرحمة  التحقؽ مف ىوية المثير عند" Sélection de la réponse" المناسبةاالستجابة  انتقاء  -3
 ىذه المرحمة عمى تجاربو السابقة وخاصة منيا ما يشابو وضعيتو الراىنة.  فيالثالثة(. ويعتمد الفرد 
 يراىا" )المرحمة الرابعة(. وىي عمميات تمي انتقاء االستجابة التي Programmation" البرمجة -4
 الفرد مناسبة حيث يعمؿ عمى تنظيميا و تحديد حيثيات إنجازىا. 
 فعميا" )المرحمة الخامسة(. تترجـ خالليا االستجابة إلى حركة تنجز Transmission" التحويؿ -5
 المباشرة.  الحركيةبعد انتقاؿ البرامج المحددة مف األجيزة العصبية المركزية إلى األجيزة 
 
 









والتحويؿ البرمجة  
  
 مخرج
          
المعمومات  استقباؿ 
 الحواسبواسطة 
رساليا لمدماغ  وا 
لممثير وتصنيفو  التنبو
مف صحتو والتأكد  
االستجابة  اختيار
 المناسبة
ي مف أمر حرك إرساؿ
العضالت إلىالدماغ   
 
5و  4 3 2 1  
النظرية لمعالجة المعمومات  المراحليوجز  تصميم  
 آف في أكثر أو معمومتيف معالجة اإلنساف يستطيع فال. المركز االنتباه تستدعي ميمة المعمومات معالجة إف
 تمييز ويمكف. ووحيدة واحدة المعالجة قناة أف عمى المخبرية القرائف معظـ تدؿ حيث. صحيح وبشكؿ واحد
نجاز تحقيؽ إلى الوضعية بدايػة مف انطمقنػا إذا مراحػؿ ثػالث  الممارس يعالج المراحؿ ىذه خالؿ. الحركة وا 
 :المعمومات مف مجموعة
 .(Stade perceptif) اإلدراكية المرحمة إنيا. فيو يمارس الذي والفضاء ذاتو يدرؾ الممارس - أ
 .(Stade de décision) القرار اتخاذ مرحمة إنيا. المناسب الجواب ينتقي الممارس - ب     
 .(Stade d’exécution) واإلنجػاز التنفيػذ مرحمػة إنيا الحركػة، إنجػاز يبرمج الممارس - ت      
 ىذه مصدر. الحركي الفعؿ أداء بعد أو أثناء سواء حواسو، بواسطة متعددة معمومات يستقبؿ الشخص إف 
 ومكوناتو الجسـ عف تصدر معطيات الذاتي الفرد نشاط يوفر حيف داخمي األوؿ النوع  نوعاف، المعمومات
 فيدرؾ العمؿ، في اتجاىاتو ويضبط نفسو الفرد يوجو المعطيات ىذه بواسطة ،...(األوتار العضالت،) الحركية
 الحسية العصبية أجيزتو مف المستمد الداخمي اإلحساس ىذا عمى اعتمادا يقومو أف ويحاوؿ بو ويحس الخطأ
. المحيط عف صادرة بمعمومات متعمؽ خارجي الثاني النوع ،(Informations proprioceptives)والحركية 
 الحركي الفعؿ تالـز وىي لألداء أفضؿ إدراؾ عمى فتساعده ،...(السمع البصر،) حواسو بواسطة الفرد يستقبميا
  (.Informations extéroceptives) بخطوة خطوة
    
 دقيقة 120رة الثالثة : اضالمح
 عرض نظري مصحوب بصور توضيحية لكفاءات السنة الخامسة 
 الجري* الوثب* الرمي  
  
 دقيقة  30رة الرابعة: ضالمحا
 حية بعنوافيعمى شكؿ شرائح توض
توظيؼ ) القصة الحركية + االلعاب الحركية + االلعاب الصغيرة ( في اكساب وتطوير ميارات الجري الوثب  
 .الرمي في المرحمة االبتدائية
 دقائق *قصة حركية لقسم سنة خامسة ابتدائي  10فيديو تكويني 
 دقائق *لعبة حركية لقسم سنة خامسة ابتدائي  10فيديو تكويني 
 .الصيادون: المعبة اسم -1
 . الجري تطوير:  المعبة مف اليدؼ -
 
 وعند كصياديف أفراد( 6 -4)ويختار الممعب جانب عمى منتشريف صؼ في التالميذ يقؼ:  المعب طريقة -
 مع المعبة وتستمر ليـ الصياد إمساؾ متحاشيف لمممعب اآلخر الجانب لممس التالميذ يركض الصفارة سماع
 .الصياديف تغيير
 .اإلنقاذ تتابع:  المعبة اسم -2
   الجري تطوير: المعبة مف اليدؼ -
 خط أحدىما متر(21-15)مف بينيما المسافة خطاف ويرسـ فرؽ أربعة إلى المجموعة تقسـ:  المعب طريقة -
 وعند البداية خط خمؼ الواقؼ  لفريقو  مواجو األماف خط خمؼ فريؽ كؿ قائد ويقؼ األماف خط واآلخر البداية
 ،ويعود األماف خط حتى  بو ويعود  رسغو مف  ويمسكو  فريقو مف  العب أوؿ نحو  قائد كؿ يركض اإلشارة
 وىكذا األماف خط إلى  بو ويعود  الثاني الالعب برسغ ليأخذ البداية خط نحو أخرى مرة إنقاذه تـ الذي الالعب
 .الالعبيف كؿ ينجو حتى
 
 .العصا فوؽ الوثب: المعبة اسـ -3
 .الوثب تطوير:  المعبة مف اليدؼ -
 مناسب ارتفاع عمى عصا األمامييف التمميذيف ويمسؾ قاطرات أربعة إلى المجموعة تقسـ:  المعب طريقة -
 والقاطرة أماكنيـ إلى ويعودوا العصا فوؽ ويقفزوا التالميذ يركض البدء وعند خمفو القاطرة وتقؼ البدء خط ويحدد
 .الفائزة ىي أوال تنتيي التي
 
 .الذىب قراصنة:  المعبة اسـ -4
 .  والرمي الجري تطوير:  المعبة مف اليدؼ -
 الذىب يمثؿ عمما القراصنة فريؽ مع ويكوف( حراس)و(  قراصنة)قسميف إلى المجموعة تقسـ:  المعب طريقة -
 الحراس فريؽ يقؼ بينما بينيـ العمـ رمي و تمرير في ويبدؤوف الممعب مف بعيد مكاف في القراصنة فريؽ ويقؼ
 القرصاف لمسؾ بالمطاردة الحراس ويقوـ القراصنة فريؽ يجري اإلشارة بدء وعند الممعب مف األخرى الجية في
 إلى القراصنة يتحوؿ ذلؾ وبعد الذىب أعطني يممسو حينما لمقرصاف الحارس ويقوؿ( الذىب)العمـ يحمؿ الذي
 .وىكذا حراس
 .المرور إشارات لعبة:  المعبة اسـ -5
 .  الجري تطوير: المعبة مف اليدؼ -
 وعندما بسرعة التالميذ يركض األخضر العمـ المعمـ يرفع وعندما الممعب في التالميذ ينتشر: المعب طريقة-
... أربع عمى الجموس مع  التالميذ يقؼ األحمر العمـ يرفع وعندما ببطء   التالميذ يركض األصفر العمـ يرفع
 .وىكذا
 .الحبؿ فوؽ القفز سباؽ:  المعبة اسـ -6
 .والوثب القفز تطوير:  المعبة مف اليدؼ -
 المسافة األرض عمى خطاف ويرسـ حبؿ، قاطرة كؿ مع قاطرات أربعة إلى المجموعة تقسـ:  المعب طريقة - 
 النياية خط إلى يصؿ حتى بالحبؿ القفز مع قاطرة كؿ مف  األوؿ التمميذ ويركض متر(15 -11)مف بينيما
 .وىكذا الحبؿ زميمو ويسمـ ويعود
 .الحماـ صيد:  المعبة اسـ -7
 .  الرمي تطوير:  المعبة مف اليدؼ -
 منتشرا الثاني والقسـ الحماـ ويمثؿ كبيرة دائرة داخؿ منيـ قسـ قسميف إلى المجموعة تقسـ:  المعب طريقة -
 ومف الدائرة داخؿ الحماـ أرجؿ عمى جمد كرة الصيادوف يصوب بأف المعب ويبدأ الصياديف ويمثؿ الدائرة حوؿ
 .التبديؿ ويتـ الفائز ىو ويكوف الحماـ أخر يبقى أف إلى الصيادوف إلى ينضـ الحماـ مف يصاب
    
  . لممسافة الوثب سباؽ: المعبة اسـ-8
 . الوثب تطوير: المعبة مف اليدؼ -
 التمميذ يقوـ اإلشارة وعند ـ31 -25مف ولمنياية لمبداية خط ويحدد العدد متساوية قاطرات أربع في التالميذ يقؼ
  .يميو الذي التمميذ ليممس العادي بالجري يعود ثـ النياية خط حتى والوثب بالجري قاطرة كؿ مف األوؿ
 الحراـ اهلل بيت حج:  القصة عنواف -9
 الرمي  اليرولة المشي تطوير:  اليدؼ
 ألداء اتبعوني نعـ ؟ متييئوف – العاشرة الساعة الشعائر نبدأ سوؼ ، الحراـ اهلل بيت نحج سوؼ اليوـ أطفاؿ يا
 الصفا بيف لمسعي باليرولة تحركوا ، التمبية ترديد مع مرات( المشي) الكعبة حوؿ الطواؼ وىو الحج شعائر أوؿ
 وأصيبوه نحوه صوبوا الرجيـ الشيطاف بيا لنرمي جمرات  لنجمع ىيا ثـ ،( اليرولة) أيضا مرات لسبع والمروة
 ، وتسامحوا تحابوا بؿ بينكـ فيما تتدافعوا وال منتظميف كونوا ، أخرى مرة المحاولة فميعد منكـ يخطأ ومف( الرمي)
 . سبيال إليو استطاع مف مسمـ كؿ بو اهلل أمر ما ىذا
  
 البندؽ و سنجوب:  القصة عنواف -10
  والوثب الجري تطوير:  اليدؼ
 الزرقاء سمتو في وضعو و ، البندؽ مف الكثير الكثير فجمع ،1 يقفز و يجري ىو و الغابة الى سنجوب ىب ذ
 األرنب فجاء ، 3  وحده حمميا عمى يقدر لـ و جدا ثقيمة كانت جمعو الذي البندؽ سمة حمؿ أراد لما و ، 2
 و ،5 األرنب فساعده   المنزؿ الى السمة حمؿ عمى ساعدني ىيا األرنب صديقي يا سنجوب لو فقاؿ  ، 4 يقفز
 و يجروف بدأوا و كثيرا ففرحو   كثيرا يحبيـ ألنو  6 أصدقائو عمى البندؽ يوزع سنجوب بدأ البيت الى وصؿ لما
 .7  ويمرحوف يقفزوف و يمعبوف
 .قفز ، خفيؼ جري:  الغابة الى ذاىب سنجوب - 1
 الذراعيف رفع مع الركبتيف مد مع اربع عمى الجموس:  السمة ب   البندؽ يضع سنجوب - 2 
 اماما الذراعيف مد مع وجموس وقوؼ:  السمة حمؿ عمى يقدر ال سنجوب - 4
 عاليا الركبتيف رفع تبادؿ مع المشي:  يقفز األرنب - 5
  الركبتيف ثني تبادؿ ثـ االيدي تشبيؾ و الزميؿ مع مواجية فتحا وقوؼ:  السمة يحمموف األرنب و سنجوب  - 6
 الذراعيف و الركبتيف رفع تبادؿ مع خفيؼ جري:  يمرحوف و يمعبوف سنجوب أصدقاء - 7
 
 
 دقيقة   20رة الخامسة :ضالمحا
 تقويـ ميارات الجري الوثب والرمي لتمميذ السنة خامسة ابتدائي  بعنواف
 عرض مجموعة مف االختبارات الحركية المتعارؼ عمييا -
 دقيقة 30فيديو تكويني :
 عرض فديو بو جممة مف االختبارات الحركية  لتالميذ المرحمة االبتدائية   
 فيديو مف عشرة دقائؽ لكؿ ميارة حركية يشتمؿ عمى اختبارات مناسبة ليا-
 دقيقة 40رة السادسة : ضالمحا
  الوسائؿ التعميمية وكيفية استثمارىا وخمؽ البديؿ،عمي شكؿ شرائح توضيحية مرفوقة بصور بعنواف
 أىميتيا في نجاح الدرس   -1
 كيفية توظيفيا و استخداميا  -2
 أنواعيا : -3   
 االدوات الرياضية) اقماع حمقات كرات ............(-أ 
 التجييزات الرياضية ) مالعب احواض رممية .....(  -ب
 كيفية إعداد البديؿ مف أدوات بسيطة متوفرة في المحيط البيئي – 4   
 
 : الرياضية وكيفية استثمارها وخمق البديل  منها التعميمية وسائلال
  : الوسائل التعميمية -    
يقصد  بالوسائؿ التعميمية جميع أنواع الوسائط التي تستخدـ في العممية  التعميمية لتسييؿ اكتساب       
ميز كؿ مادة تعميمية وتت، المفاىيـ و الميارات و خمؽ المناخ المالئـ لتنمية المواقؼ و االتجاىات عند التمميذ 
نقصد بالوسائؿ  في مجاؿ التربية البدنية  مجموعة مف الوسائؿ الخاصة بيا ، فيي تختمؼ مف مادة ألخرى ،ب
 التعميمية : 
 األدوات الرياضية .-   
 التجييزات الرياضية .-  
 : أهميتها في نجاح الدرس -1
ية الحديثة أىمية بالغة، إذ تعتبر مصدرا لمتعميـ و منتجة لو تكتسي الوسائؿ التعميمية في الممارسة الديداكتيك   
 ،و ىي بذلؾ تساىـ في :
  . التحفيز و خمؽ الدافعية 
  . إثارة الفضوؿ و توليد االىتماـ و الحماس عند المتعمميف بموضوع التعمـ 
  . تيييء المتعمـ الستقباؿ موضوع التعمـ الجديد 
  الكتشاؼ .إشباع رغبة التمميذ في التجريب و ا 
  . تنويع و إغناء سموكاتو 
إذف، فالوسائؿ التعميمية بمختمؼ أشكاليا تحقؽ مبدأ أساسيا ىو فتح  المجاؿ لمنشاط الذاتي لممتعمـ و حضوره 
 االيجابي و انخراطو في سيرورة التعمـ .
 
 : كيفية توظيفها و استخدامها-2
 ، وميارات حركية معينة  متعمقة بيضمف تحقيؽ أىداؼ حركية يإف استعماؿ الوسائؿ التعميمية المساعدة    
اليدؼ ىنا مف استعماؿ األداة ىو قدرة التمميذ عمى محاكاة حركات و ميارات أو معالجة أشياء و أدوات ، أو 
و  فاختيار الوسائؿ و األدوات التعميمية المناسبة لطبيعة المحتوى  ،الدقة في استعماليا أو المرونة والتمقائية
األنشطة و مختمؼ المواقؼ و الوضعيات ال يقؿ أىمية بيداغوجية عف ضبط و اختيار باقي المكونات او 
 العناصر األخرى كاألىداؼ و المحتوى و الطرائؽ و أدوات التقديـ .
 مراعيا و مستحضرا في ىذا االختيار مجموعة مف االعتبارات ليذا فاألستاذ ممـز بانتقاء و اختيار وسائمو ،  
 قدراتيـ الحسية والجسمية و المعرفية (، منيا ما يتعمؽ بالمتعمميف أنفسيـ)خصائصيـ 
 :   كذلؾ مايمي قواعد تخص الوسائؿ في حد ذاتياال االعتبارات وذه ى و مف 
  . متالئمة  مع اليدؼ المحدد 
  . ) مناسبة لمستوى التالميذ )الوزف و الحجـ 
  . متنوعة لتحفيز التالميذ 
  حتى يتمكف مف استغالليا أكبر عدد مف التالميذ.... متعددة 
 أنواعها : -3
 يستحسف أف تتوفر المدرسة عمى : :األدوات الرياضية -أ  
      Medicine Balle كرات طبية
 Temoins الشواهد لمجري بالتناوب
 Haies حوافز لمجري
 Corde حبال لمتسمق و الجذب
 Claquoire آلة إعطاء االنطالقة)مطقطقة(
 Chronomètre عداد لمتوقيت
                   Starting block مكعبات االنطالق
 Décamètre شريط لمقياس
 Cerceaux أطواق
 Tapis de chute أفرشة اسفنجية   
 Balles lestées كرات بالستيكية لمرمي
 Poids كرات حديدية
 Poutre خشبة التوازن
 Dossards الجماعيةصدريات لأللعاب 
 
 التجهيزات الرياضية : -ب
 FOSSE  حوض رممي لمقفز     
مالعب رياضية لتخصصات متعددة )كرة 
 القدم،اليد...(           
TERRAINS MULTIDISCIPLINAIRES 
 PISTE OU COULOIRS   DE مضمار أو حارات لمجري                         
COURSES 
 POTE UX لأللعاب الجماعيةأعمدة ثابتة 
 
 :  كيفية إعداد البديل من أدوات بسيطة متوفرة في المحيط المدرسي  – 4 
اف المدرسة االبتدائية الجزائرية عموما تفتقر الى أبسط الشروط التي تؤسس لعممية بموغ األىداؼ المتوخاة       
ما في مدارس أخرى امف درس التربية البدنية و الرياضية ، فالساحات ضيقة في جؿ المدارس و منعدمة تم
ه الصعوبات البد مف تظافر الجيود و البحث و لتخطي ىذ ، أضؼ الى ذلؾ  االفتقار الميوؿ لموسائؿ الالزمة 
عف البديؿ مف تجييزات و أدوات متوفرة في المحيط المدرسي التي يمكف استغالليا و االستفادة منيا في دروس 
 التربية البدنية والرياضية :
 األدوات :  -1
 يمكف لممعمـ بمساعدة تالمذتو توفير أو صنع بعض الوسائؿ الرياضية مثؿ :
 ف الورؽ المقوى  لمقفز أو الجري عبر الحواجز .حواجز م 
 قنينات بالستيكية : توضع فوقيا لوحة خشبية لمجري عبر الحواجز . 
 . األطواؽ :تصنع بواسطة أنابيب المادة مف النوع المطاطي و ىي دوائر تصمح لمقفز أو المعب بيا 
  ب .قطع صغيرة مف البالستيؾ او مف الخشب كشواىد لممارسة سباؽ التناو 
 . عمب زيتوف أو زيت تمأل بالرمؿ و توضع بداخميا عالمات تساعد عمى تحديد الممعب 
 
 التجهيزات :  -2
  .حوض لجميع انواع القفز 
  .المالعب المتداخمة 
  .تحديد اروقة لمجري 








 دقيقة 60 حصة تطبيقية نموذجية من قبل المكون:  
 يتحقؽ فييا مشروع االستاذ التمميذ والمؤسسة
 دقيقة 60 : جمسة تفاعمية ختامية
حوؿ سيرورة البرنامج التكويني وتبادؿ وجيات النظر وكذا سماع االساتذة المتكونيف  مناقشة عامة  





 (06ممحق رقم )
محمد خيضر بسكرةجامعة   
 معهد عموم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية
الحركية قسم التربية  
 استمارة تحكيم الخبراء والمختصين لتحديد االختبارات الحركية 
 االستاذ الفاضؿ المحتـر تحية طيبة وبعد:
برنامج تكويني أثناء الخدمة لتنمية  )إقتراحيود الباحث استطالع آرائكـ ضمف إجراءات بحثو الموسوـ )    
الكفاية المعرفية في مجال المهارات الحركية االساسية  ألساتذة السنة الخامسة ابتـدائي  وأثـره فـي تطـوير  
( وىػو اطروحػة دكتػوراه فػي النشػاط البػدني والرياضػي  الرمـي  لـدي تالميـذهم .(  -الوثـب -مهـارات الجـري
ث العممػػي مػػف االسػػتعانة فػػي مجػػاؿ تخصصػػا تكػػـ حػػوؿ ترشػػيح االختبػػارات ونظػػرًا لمػػا يتطمػػب البحػػ التربػػوي،
واختيار االختبار المناسب لكؿ ميارة حركية اساسية وكذا اقتراح االختبار البديؿ والذي يقيس ميػارات الجػري 
 الوثب الرمي ولكـ فائؽ الشكر واالحتراـ . 
 
 
 الطالب الباحث      االستاذ المشرف
 هداج حمزة                                   البرفسور عمار رواب 
 اسم االستاذ :






 ( x ) ضع العالمة االختبار
تراه  أمام ما      
 مناسبا






 م  20  الجري
 
  
 م 52الجري 
 
  
 م 03الجري 
 
  
 م من بداٌة متحركة 03الجري 
 
  
 ثانٌة 03الجري المتعرج لمدة 
 
  
الجري السرٌع المتعرج بٌن الشواخص لمسافة 
 م 52
  
 الجري الزجزاجً )المتعرج( 
 
  
 م 5.2×0جري الزجزاج بطرٌقة باروز 
 
  






 ثا 53الخطوة الجانبٌة 
 
  
 الوثب العرٌض من الثبات 
 
  
 الوثب العمودي لسارجنت 
 
  
 ثا  53الوثبة الرباعٌة 
 
  









 الرمً على هدف ثابت
 
  
 رمً كرة التنس ألبعد مسافة 
 
  
 رمً الكرة بٌد واحدة إلى الزمٌل ولقفها بالٌد
 
  
 بالٌدٌن من فوق الرأس  رمً الكرة الطائرة
 
  
 رمً كرة ناعمة ألقصى مسافة .
 
  
 غ من مستوى الكتف 933رمً ثقل زنة 
 
  
 رمً الكرة المطاطٌة لالعلى ولقفها / عدد المرات
 
  





 (07ممحق رقم )
   ن ألدوات الدراسة محكميقائمة األساتذة ال
  
 الجامعة التخصص الدرجةالعممية االسم والقب الرقم
 جامعة بسكرة / الجزائر نظرية ومنهجية ت ب ر استاذ دكتور رواب عمار 1
الرياضة بيومكانيك استاذ دكتور حكمت المذخوري 2  جامعة ميسان / العراق 
 جامعة الكوفة / العراق تعمم حركي دكتور فراس كسوب راشد 3
تدريس التربية البدنية  دكتور زياد سالم القراني 4
 والرياضية
 جامعة تكريت / العراق
 جامعة ورقمة / الجزائر نظرية ومنهجية ت ب ر دكتور فضل قيس 5
ومنهجية ت ب رنظرية  دكتور مقبل الريمي 6  جامعة ورقمة / الجزائر 
عثماني عبدالقادر   7 النشاط البدني والرياضي  دكتور 
 التربوي
 جامعة بسكرة / الجزائر
ابراهيمي عيسى   8  جامعة المسيمة / الجزائر نظرية ومنهجية ت ب ر دكتور 
شريط عادل    9  جامعة ام البواقي/ الجزائر التدريب الرياضي دكتور 
 جامعة بسكرة / الجزائر عمم اجتماع استاذ دكتور بن ققة سعاد 10
 جامعة ورقمة / الجزائر عمم اجتماع دكتور رياب رابح 11
 جامعة وهران/ الجزائر تقويم وقياس تربوي دكتور زياد رشيد 12
 مديرية التربية لوالية الوادي تربية بدنية ورياضية مفتش التعميم الثانوي التجاني معيزة 13
 مديرية التربية لوالية الوادي تربية بدنية ورياضية مفتش التعميم المتوسط النجعي عبد القادر 14
 جامعة ورقمة / الجزائر ادب عربي ماجيستر شريف هداج 15
 
 
 رمً كرة الٌد للصغار من الوثب ألقصى مسافة
 
  
 رمً كرة الٌد للصغار ألبعد مسافة.
 
  
 (08ممحق رقم ) 
 نتائج االختبارات الحركية القبمية والبعدية
العرٌض الوثب الوثب العمودي رمً كرة التنس رمً كرة الناعمة م53الجري    الرقم 
 قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي
1335 1135 38 36 33 23 111 97 3385 3.84 35 
12356 13389 36 31 25 15 118 113 3384 3.85 35 
13365 1138 35 33 26 17 119 113 3399 3.90 30 
1432 12 37 32 26 16 133 96 3385 3.89 35 
12399 1337 34 33 25 15 135 98 4323 4.26 32 
13356 1133 41 38 26 18 128 127 4 3.89 30 
1335 11 44 39 24 16 118 114 3388 4.1 30 
12345 13332 43 33 33 23 134 131 4312 4.22 30 
13365 11354 39 34 27 19 112 96 4331 3.90 39 
1335 11 42 35 28 21 118 115 4312 3.95 53 
12399 13365 43 35 31 24 129 123 3366 4.2 55 
1332 13 45 39 29 22 134 129 4322 4.5 55 
1325 11389 43 38 26 16 127 123 4323 4.43 50 
13399 1231 38 33 25 18 137 95 3387 3.89 55 
12345 13356 38 33 24 15 118 114 3376 3.87 52 
1336 13398 36 33 22 15 117 111 3385 3.99 50 
13345 13324 38 32 28 21 136 96 3396 3.84 50 
12399 13335 42 38 27 22 131 98 4335 4.33 50 
12365 13348 43 37 28 17 124 117 4333 4.12 59 
12365 13396 39 31 28 16 119 112 3387 3.99 53 
13399 11356 34 29 26 16 126 118 4363 4.25 55 
12393 13325 39 32 28 17 114 134 4365 4.36 55 
1332 11332 44 43 25 15 113 136 3328 3.80 50 
1235 11356 42 39 24 15 138 111 3344 3.89 55 
13365 11384 44 38 28 16 134 98 3367 3.89 52 
1335 11 36 33 27 17 116 99 3382 3.9 50 
13365 11368 38 31 27 17 125 117 3343 3.88 50 
1239 13365 35 33 25 15 113 95 3371 3.81 50 
12399 13354 39 35 26 16 139 132 4352 4.37 59 
13345 11336 42 36 27 17 112 133 4311 4.33 03 
12399 13312 43 39 27 17 123 114 4323 4.5 05 
1331 13 36 33 33 21 113 96 4325 4.44 05 
13325 11336 34 33 28 22 117 118 3365 3.88 00 
12345 13356 39 33 29 22 125 123 4339 4.36 05 
1431 12 36 33 25 15 114 99 4313 4.00 02 
1232 11336 44 39 28 17 128 115 4335 4.49 00 
1331 13325 42 35 26 16 122 136 4339 4.5 00 
1236 13398 41 35 28 19 114 137 3394 3.82 00 
13356 11356 36 33 29 19 115 138 3381 3.89 09 
12399 1335 36 33 29 19 124 119 3363 3.98 53 
13325 13368 38 33 27 18 131 92 4312 4.22 55 
1235 13336 39 32 26 15 134 99 3366 3.99 55 
1331 13325 38 31 28 16 113 131 4325 4.21 50 
1432 1232 45 43 33 19 114 133 4331 4.00 55 
1236 13 45 39 33 22 131 93 3356 3.90 52 
1239 13335 36 29 28 22 135 95 3374 3.98 50 
1332 11335 41 33 26 15 116 112 3373 3.81 50 
12365 13336 39 35 28 18 125 121 3371 3.89 50 
1335 11365 42 35 29 18 124 129 3399 4.20 59 
1332 11398 44 38 27 16 111 95 3379 3.88 23 
1236 13387 44 39 28 17 112 98 4336 4.12 25 
1332 13378 35 33 29 17 122 119 4 3.85 25 
1239 13345 36 33 33 22 128 123 4332 4.28 20 
1335 11365 39 33 28 21 129 128 4365 4.33 25 
1239 13323 38 33 28 15 114 95 4327 4.23 22 
1239 13365 34 29 26 15 118 98 3387 3.89 20 
1239 1335 42 35 29 16 114 138 4332 3.99 20 
13356 11358 43 35 27 17 114 129 3399 3.85 20 
1335 11365 42 36 33 22 127 111 3378 3.89 29 
1239 13336 44 39 28 23 135 96 3386 3.86 03 
1335 13336 43 38 29 21 137 98 4321 4.25 05 
12399 11365 39 33 25 15 118 112 4332 4.40 05 
13325 1135 36 33 29 22 132 123 4339 4.44 00 
12398 11399 39 35 28 17 129 112 4327 4.26 05 
1432 1231 38 34 33 23 129 123 4331 4.30 02 
1239 11 39 31 26 15 128 123 3399 3.8 00 
12398 1335 39 32 24 17  138  97 3387 3.99 00 
1335 11 44 36 28 18 119 124 4338 4.21 00 
12365 1336 42 35 26 19 116 96 3332 4.39 09 
1332 13358 43 35 28 19 117 111 4326 4.5 03 
12354 13 39 35 33 22 114 98 4312 4.42 05 
13365 11354 38 33 27 21 126 117 4352 4.5 05 
1336 11399 38 32 29 23 131 123 4323 4.36 00 
12336 1335 41 35 33 22 121 114 4312 4.25 05 
12354 13 43 36 29 18 129 123 4338 4.36 02 
1335 1133 45 39 28 16 114 98 4326 4.25 00 
1235 11 42 35 27 16 125 113 4337 4.38 00 
13323 11 44 39 28 21 127 121 4323 4.36 00 
1432 12 43 36 33 22 129 124 4339 4.5 09 
13399 1232 43 36 28 21 128 119 4353 4.44 03 
13354 12 44 36 27 17 114 98 4336 4.46 05 
13365 11336 45 39 29 22 113 99 4329 4.23 05 
12365 13356 45 39 26 17 128 121 4333 4.45 00 
12332 13 46 43 28 16 128 124 4321 4.23 05 
1433 1231 45 39 26 17 114 95 4363 4.5 02 
13365 1135 39 33 28 22 115 97 4319 4.23 00 
13389 11365 42 35 27 21 113 134 4327 4.33 00 
12336 13388 43 36 33 23 115 136 4337 4.36 00 
12345 1335 45 36 29 23 125 138 3379 3.89 09 
13365 1135 44 39 28 23 117 113 3381 3.84 93 
13388 11365 46 43 25 17 119 111 3393 3.96 95 
1332 11 41 36 27 21 115 99 3392 3.95 95 
12345 13 41 36 25 15 128 127 3383 3.91 90 
12 1335 35 35 26 21 117 112 4323 4.26 95 
1432 1332 38 34 26 19 123 114 4329 4.23 92 
1432 1235 33 33 28 18 129 125 4339 4.00 90 
12336 13362 35 29 26 22 131 126 3391 4.1 90 
12365 13335 37 33 29 23 133 118 4323 4325 90 
13365 11365 42 43 28 22 115 99 4313 4332 99 
14333 1338 41 39 25 15 117 113 3392 3396 533 
13399 12365 35 36 29 18 115 98 4331 3389 535 
1431 12 43 35 33 22 128 117 3393 431 535 
13399 1332 42 34 28 21 118 99 3395 3396 530 
12365 12335 36 33 28 17 133 123 4326 4325 535 
1233 13325 37 31 27 23 129 124 4332 3389 532 
13345 1335 38 36 26 22 125 97 4319 3399 530 
1231 13 44 39 28 23 122 111 4322 4321 530 
11398 11336 43 43 31 24 129 125 4336 435 530 
13365 11399 35 39 28 15 125 118 4326 432 539 
1233 13 45 38 26 17 115 97 4312 3398 553 
12398 11336 43 38 29 23 114 95 4336 3384 555 
1235 1135 44 43 33 23 115 98 4323 4325 555 
13365 12365 37 33 28 18 119 114 4319 4336 550 
1432 12 35 33 29 15 112 96 4336 4344 555 
11399 13 32 33 26 15 116 95 4353 4349 552 
1235 13 36 33 28 23 133 124 4316 3389 550 
13369 13365 34 31 26 16 115 96 3398 3393 550 
12365 11335 38 31 25 17 115 97 4313 4325 550 
1435 1335 44 36 26 21 135 121 4351 4347 559 
12365 11336 38 34 28 23 119 96 4311 432 553 
1236 1339 35 36 26 15 114 113 3381 3387 555 
12399 1239 41 35 28 23 129 122 3399 433 555 
1335 1335 42 36 28 19 129 129 4319 4343 550 
13354 1136 44 39 27 22 117 99 4334 4332 555 
13365 11344 45 43 27 21 133 121 4323 4328 552 
1235 13 44 39 28 17 123 114 4325 3389 550 
1433 1235 42 43 26 21 117 99 4312 3393 550 
1431 1332 35 39 28 23 116 98 4339 4343 550 
1236 13399 39 31 27 18 118 113 4336 435 559 
1332 11 35 33 25 16 118 95 4332 4333 503 
1432 1232 41 36 29 22 129 119 4313 4328 505 
1335 1235 43 36 33 24 127 138 4323 4331 505 
1235 11345 42 37 25 15 114 97 3377 3399 500 
1332 11362 39 33 27 15 118 96 3385 3386 505 
1332 11 35 33 26 23 129 128 3387 3398 502 
1235 1335 41 36 25 17 132 121 4311 4325 500 
13365 1232 44 39 29 18 129 125 4339 4336 500 
1432 1235 41 36 27 18 139 128 4344 435 500 
14327 1332 43 39 33 23 129 124 4318 4323 509 
1235 1335 44 43 28 21 127 119 4338 435 553 
12339 13 38 33 28 23 137 99 4327 4336 555 
1239 11381 34 33 29 19 138 131 4332 4347 555 
1332 1131 32 33 26 19 139 132 4318 4323 550 
1432 1232 33 33 28 23 138 133 4328 4332 555 
1332 1235 37 33 25 23 115 132 4351 3389 552 
1235 13369 44 39 33 23 121 114 4321 4332 550 
1235 13336 43 39 29 21 117 98 3387 3389 550 
1332 11336 43 36 28 22 115 96 4312 4323 550 
1435 13363 38 34 31 24 127 122 4329 435 559 
12399 1235 44 37 29 21 127 123 3399 4323 523 
1235 13 41 33 26 22 128 121 3379 3389 525 
1335 11362 42 36 25 18 111 131 3381 3388 525 
12399 11385 44 37 28 16 114 99 4325 4323 520 
1332 12336 42 36 27 17 118 134 4319 435 525 
12365 1335 43 34 24 15 128 123 4329 4333 522 
12389 13395 39 36 28 17 129 128 4337 3389 520 
1335 11 39 35 26 18 129 114 4326 435 520 
13365 1235 35 36 29 18 116 95 3341 4337 520 
1335 11 41 36 26 21 116 131 3387 3387 529 
1235 11374 43 33 29 23 127 139 3399 3398 503 
1332 13392 38 35 28 18 121 113 3387 3389 505 
1336 1133 41 35 27 17 114 132 4339 4321 505 
1336 12365 42 36 25 16 115 135 3391 3394 500 
13398 11336 41 33 29 16 116 136 3395 3391 505 
12354 13 39 35 26 16 94 99 4336 435 502 
1235 11345 41 36 24 15 117 96 3387 3382 500 
12322 1335 43 36 28 15 114 131 4323 435 500 
13365 11 35 29 28 18 137 122 3395 432 500 
1239 13323 38 33 26 16 129 125 3379 3399 509 
1236 13365 39 33 26 17 114 131 3385 3388 503 
1336 1235 39 36 27 23 115 95 3398 433 505 
1432 1336 44 39 26 23 119 111 3394 435 505 
1235 13365 42 38 25 18 121 116 3368 432 500 
12365 13323 44 39 24 16 129 128 4317 3399 505 
1332 11335 45 39 27 22 115 98 4322 4343 502 
1432 13345 44 37 29 23 131 111 3388 3389 500 
1332 1135 39 35 33 24 129 125 4321 4322 500 
1235 13 41 36 29 18 124 95 3385 3398 500 
1332 11336 42 36 26 16 123 97 4332 435 509 
1432 1335 43 33 24 15 113 133 4311 4322 503 
1239 12345 35 33 25 15 129 121 4321 4333 505 
13365 11336 34 33 28 19 111 99 3388 3389 505 
1334 11 44 38 27 23 125 114 4315 435 500 
 






 (09ممحق رقم )
 30نتائج اجابات االساتذة عمى االستبيان  الدرجة من 
  
االستاذ     












 بعدي قبمي بعدي قبمي بعدي قبمي بعدي قبمي
1 4 14 3 5 2 5 2 5 11 29 
2 2 10 3 5 2 4 2 4 9 23 
3 2 8 3 5 2 3 1 3 8 19 
4 7 15 2 5 3 5 2 4 14 29 
5 6 14 2 4 0 4 2 5 10 27 
6 3 9 1 3 2 3 0 3 6 18 
7 4 13 2 4 2 4 1 3 9 24 
8 8 15 3 5 3 5 3 5 17 30 
9 1 13 2 4 3 5 2 4 8 26 
10 2 8 1 3 1 4 1 3 5 18 






 ( مستخمصات برنامج التحميل اإلحصائي 10ممحق رقم )
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